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AURKEZPENA 
1984 -86 Biurtekoa amaitu bait da, Eusko Ikaskuntzan aginduzko 
den bezala, Memoria-Balantzea, Kutxako Egoera, Titulu eta Karguak, 
Bazkideen Zerrenda, hango Liburutegi eta Argitalpenen berri ematea 
tokatzen zaigu. Sail gehienetan Balantze pozgarri eta baikorra eman 
duen beste biurteko bat gehiago izan da, aldi berean Araba, Gipuz-
koa, Nafarroa eta Bizkaiko Diputazioen babespean 1918ko urtean Eusko 
Ikaskuntzaren I. Batzarrea egin ondoren sortu eta 1978ko urtearen 
amaieran berrabiatu zen Kultur eta Zientzi Elkarte honen finkapen eta 
egonkortasunaren lehen sintomak eskaintzen ditu. 
Memoria-Balantze zabala eta luzea iadanik argitara emana da Eus- 
ko Ikaskuntzaren hiruhilabeteko Boletinetan, baina on izango da he- 
men haren sintesi labur eta egokia egitea. 
Euskolkaskuntzak aurreko biurtekoan hasiera eman zion Baran- 
diaran, Apraiz eta Zumalabe Beken deialdiari jarraitu egin dio eta hark 
eman dituen emaitzik bikainenak ere argitaratu ditu. Erakunde ba-
tzuen laguntzaz, zientzi material garrantzitsuak ekarriko dituzten Ba-
randiaran bekak laster argitara emat ^ko asmoa dugu. 83 eta 84ko 
Apraiz eta Zumalabe Bekek ikusi dute argia eta herritarren eskura 
daude. 
Omenaldiei dagokienez, azpimarratu beharrekoak dira A. Jorge 
de Riezu, Aingeru Irigarai, Luis Oroz Zabaleta, Andres Mañarikua, A. 
Donostia eta Julio Caro Baroja jaun ospetsuei eskaini zitzaizkienak, 
denak izan bait ziren Eusko Ikaskuntzako bazkide ospetsu, haren ibil- 
bide historiko-zientifikoari muin-muinetik itsatsiak. 
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Bazkideen Batzarre Nagusia 1985eko Ekainaren 15ean izan zen 
Gipuzkoako Foru Diputazioko Jargi Aretoan. Jose Migel Barandiaran 
jauna izan zen mahaiburu eta 90 bazkide izan ziren bileraratu zire-
nak eta Lehendakariorde Juan Antonio Garmendia Elosegi jauna Gi- 
puzkoatik eta Gerardo Lopez de Gereñu Iholdi jauna Arabatik izan zi-
ren aukemtuak. Batzarre honetan aurkeztu zitzaien bazkideei Jose Migel 
Barandiaran jaunaren brontzezko irudia, Lorenzo Askasibar eskulto- 
re jaunak egin eta Arturo Kanpion jaunarenarekin bezala herritarren 
harpidetzaz egin dena zati batean. 
Eusko Ikaskuntza, biurteko honetan zehar, «Artxibategi, Liburu-
tegi eta Museoak» gaiari buruzko bere X. Batzarrea aritu da prestatzen. 
Batzarre hau, hain zuzen ere, atzeratu egingo da Euskal Mundu- 
Biltzarrarekin bat ez etortzeagatik. 
Eusko Ikaskuntzako Antropologia-Etnografiako Sailak, Societe de 
Mythologie Frangaise Elkartearekin lankidetzan Mitologiako II. Na- 
zioarteko Batzarrea antolatu zuen Donostia eta Baionan 1986ko Abuz-
tuaren 30 eta Imilaren 2a bitartean. Batzarre honen amaieran, nazioar- 
teko zientzilariek omenaldi bihozkorra eskaini zioten Jose Miguel 
Barandiaran jaunari. 
Ez dira izan Ikastaroak Batzarreak baino garrantzi gutxiagokoak, 
Historiako Atalek antolatutako Azterketa eta Laginei buruzko Ihardu- 
naldiak, Hizkuntza eta Literatura, Antropologia, Musika, eta Eusko 
Ikaskuntzak berak Artxibistika, Bibliotekologia, Giza-Zientzien Iker- 
ketarako Metodologiak, Historia Lokala, Itzulpena, Festa Herrikoiak 
eta Tradizioak eta Musikako Materialen Erakusketa. 
Editorial Eusko Ikaskuntza S.A. enpresak bi urte hauetan zehar 
argitalpen ugari kaleratu ditu denen aukerarako: 8 Boletin, memoria 
bat, Estudio Historikoen Batzarreko Akta-Liburua: Bizkaia Ertaroan, 
Gipuzkoako Artxibategien Zentsu-Gida, R.I.E.V. aldizkariaren 5 zen-
baki, Kartel bat, Ataletako 16 liburuxka, Eusko Folklorearen Urtekari 
bat, Euskal Herriko Ertaroko Dokumentu-Iturrien bildumaren 5 libu- 
ru, Musikako Liburuxka bat eta Ertaroko Bizkaiako Erakusketa Biblio- 
grafiko eta Dokumentalaren Katalogoa. 
Argitalpen hauetako batzuk Bilbo, Donostia, Iruña eta Errenteria-
rren aurrean aurkeztu ziren, hala nola Azterlan Historikoei buruzko 
Batzarreko Aktak: Bizkaia Ertaroan, Euskal Herriko Ertaroko Iturriak 
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eta Luis Oroz Zabaleta. A. Donostia eta Julio Caro Barojari eskainita-
ko omenaldiak. 
Eusko Ikaskuntzako Lan-sailek, hezurmamitu eta berregituratu on- 
doren, beren ohizko bilerak eginez jarraitu dute eta Ihardunaldi, Ikas- 
taro, Batzarre eta Ikerketarako Proiektuen bidez beren dinamika pro- 
pioa sortu dute, Ataleko 16 liburuxka eta beste Argitalpen asko 
kaleratuz. Histori eta Geografi Atalak, biturteko honetan, 7 bilera egin 
ditu, Ekonomi eta Gizarte Zientzietako Atalak, 1; Hizkuntza eta Lite-
ratura Atalak, 3; Hezkuntzakoak, 5; Arte Plastiko eta Monumental Ata- 
lak, 5; Antropologia-Etnografia Atalak, 6; Folklore Atalak, 2; Natur 
Zientzietako Atalak, 2; Zinematografiako Atalak, 4; Zuzenbide Atalak, 
2; Musika Atalak, 2; Historiaurrea-Arkeologia Atalak, 2; Medikuntza-
ko Atalak, 2 eta Komunikabideetako Atalak, 6. 
Ataletan egiten hasi diren ikerlanak ondoko hauek dira: 15 His- 
toria eta Geografia Atalean; 6 Folklore Atalean; 18 Antropologia- 
Arkeologia Atalean; 12 Natur Zientziak Atalean; 3 Hizkuntza eta Lite-
ratura Atalean; 4 Hiztoriaurrea-Arkeologia Atalean; 1 Musikako Ata- 
lean; 7 Arte Plastiko eta Monumentaletan; Zinematografiako Atalean 
bat eta Hezkuntza Atalean 3. 
Aurreko biurtekoarekin erkatuta Lantaldeen pizkorraldia da na- 
bari, era berean bazkideek aurkeztutako ikerketarako proiektuak arinki 
gehitu dira. 
Beste lan garrantzitsuen artean Nafarroako Artxibategien Zentsua 
eta Gida egitea izan da, Herriko Musika Artxibategi batzuen Antola- 
keta eta Katalogaketa eta, era berean, Euskal Herriko Ertaroko Histo- 
riari dagozkion Dokumentu askoren Transkripzio Paleografikoa ere az-
pimarratu behar dira. 
Hondarribiko Ramery Jauregian dagoen Euskal Herriko Historia 
Mendekidearen Dokumentazio-Zentrua egiten ari den bilketa eta an- 
tolaketa lana ezin dezakegu laburpen honetan aipatzeko utzi, nahiz 
dokumentazioari nahiz bibliografiari dagokionez. 
Ikertzaileen Kontsultei dagokionez, 80 ikertzaile izan direla guz-
tira, Gipuzkoa, Bizkaia, Nafarroa, Baiona eta Japoniakoak, Elkarteko 
Artxibategi-Liburutegian beren kontsultak egin dituztenak biurteko 
honetan. 
Elkartea, bestalde, liburu eta aldizkarien emaitza garrantzitsuak 
jasotzen hasi da. Aipatu nahi ditugu, horrela, Axularren GEROren alea, 
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Jose Migel Barandiaranek erregalatutako Idazlan Osoen Bilduma bat 
eta era berean Lizarrako Irujo Familiaren Artxibategi-Liburutegiaren 
emaitza ere. 
Azpiegitumri dagokionez, Eusko Ikaskuntza S.A. Argitaletxeak hi- 
riko leku ezberdin batzuetan egunarte sakabanatuta zeuden liburuen 
gordailu-biltegia jartzeko lokala erosi du Foruen Pasealekuko 5 zk.an , 
eta Zinematografiako Atalarekin lankidetzan Jabier Gonzalez Purroy 
bazkideak egindako «Eusko Ikaskuntza» izaera didaktiko eta publizi- 
tarioa duen filmea egin du Erakusketa, Batzarre, Kultur eta Zientzi As- 
teetan proiektatu ahal izateko. Editorialak Durango eta Bartzelonako 
Liburu Erakusketetan hartu du parte. 
Beste Erakunde eta Elkarteekin izandako harremanei dagokienez, 
Eusko Ikaskuntzak Informe Teknikoak, aholku emateak eta bilerak egin 
ditu Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernu, Diputazio, Euskal Zirku-
lu, Euskal Herriko Unibertsitate, Euskal Herriaren Lagunen Elkarte, Do- 
nostiako Aurrezki Kutxa Munizipal, Bizkaiko Batzarre Nagusi, Gerni- 
kako Udal, Gipuzkoako Diputazioko Kultum Departamentu, Euskadiko 
Orkesta, Estatu Batuetako Basque Educacional Organization Antola- 
kuntzarekin eta Kanada, Suedia, Holanda, Frantzia eta Catalunyako 
pertsonalitate batzuekin ere. 
Eusko Ikaskuntzak, bestalde, Euskal Herriko Etniker proiektua, 
Euskal Herriko Atlas Etnogmfikoa egiteko materialak sistematikoki bil- 
tzean datzana, zuzendu, koordinatu eta zabaltzeko zereginak bere gain 
hartu ditu eta, baita halaber, Aita Donostiaren Idazlan Osoen koordi-
nazioa eta argitaratzeko proiektua ere Gipuzkoako Foru Diputazioa-
rekin eta Lekarozko A. Donostia Artxibategiarekin lankidetzan. 
Eusko Ikaskuntza, azkenik, bertako Batzorde Exekutibo eta Ba-
tzorde Iraunkorreko kideen bidez liburu aurkezpen, erakusketa, hit- 
zaldi eta Herriaren bizitza eta historiarekin zerikusi duten kultur ekintza 
frangotan egon da. 
Eusko Ikaskuntzako bazkideen kopuruak (guztira 2.040) eta ber- 
tako argitalpenen eskaera garrantzitsuak, 1.686 harpidedunek eginda-
koak, etorkizun egonkor eta dinamikoa aurrikusten dute Kultur eta 





Al finalizar el Bienio 1984-86, toca realizar, como es preceptivo 
en Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, la Memoria-Balance, 
Estado de Caja, Titulos y Cargos, Lista de Socios, Biblioteca y Publica- 
ciones de la misma. Un Bienio mas que arroja en la mayoria de los 
apartados un Balance satisfactorio y positivo, al mismo tiempo que ofre- 
ce los primeros sintomas de consolidaciOn y estabilidad de esta Socie- 
dad cultural-cientifica creada bajo el patrocinio de las cuatro Diputa-
ciones de Alava, Guipuzcoa, Navarra y Vizcaya tras la celebracion del 
I Congreso de Estudios Vascos el año 1918, y relanzada a fines de 1978. 
La amplia y extensa Memoria-Balance ha sido ya editada en los 
Boletines trimestrales de la Sociedad de Estudios Vascos, pero bueno 
sera realizar aqui una sintesis breve y adecuada de la misma. 
Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos ha proseguido con 
la tarea iniciada en el bienio anterior de convocar las Becas Barandia- 
ran, Apraiz y Zumalabe, habiendo editado ya parte de sus notables fru-
tos. Esperamos poder editar en breve con la ayuda de diversas institu-
ciones las grandes Becas Barandiaran que aportan importantes 
materiales cientificos. Las Becas Apraiz y Zumalabe de los años 83 y 
84 han sido editadas y puestas a disposicion del publico. 
Pero en lo que verdaderamente hemos puesto afan y empeño no- 
torio ha sido en la reestructuracion de las 15 Secciones de Trabajo y 
en los trabajos y labores de investigacion a realizar a trav ^ s de las mis-
mas. Junto al ritmo propio y decidido de algunas Secciones ya con so- 
lera, otras han comenzado con brio y esperanza su nueva andadura. 
Esperamos que en el proximo bienio se consolide esta estructura. 
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En el apartado de Homenajes hay que reseñar los dedicados al P. 
Jorge de Riezu, a D. Aingeru Irigaray y D. Luis Oroz Zabaleta, a D. An-
dres Mañaricua, al P. Donostia y a D. Julio Caro Baroja, todos ellos so- 
cios notables de la Sociedad de Estudios Vascos, unidos intimamente 
a su trayectoria historico-cientifica. 
La Junta General de Socios tuvo lugar en Donostia el dia 15 de Ju- 
nio de 1985 en el Salon del Trono de la Diputacion Foral de Guipuz- 
coa. La Junta fue presidida por D. Jose Miguel de Barandiaran, asis-
tiendo a la misma unos 90 socios y siendo elegidos Vicepresidentes 
D. Juan Antonio Garmendia Elosegui por Guipuzcoa y D. Gerardo Lo-
pez de Guereñu Iholdi por Alava. En esta Junta se presento a los so- 
cios el busto en bronce de D. Jose Miguel de Barandiaran ejecutado 
por el escultor D. Lorenzo Ascasibar y realizado en parte por suscrip- 
cion publica como el de D. Arturo Campion en la 1.a epoca. 
Eusko Ikaskuntza ha venido preparando a lo largo de este bienio 
su X Congreso de Estudios Vascos dedicados a «Archivos, Bibliotecas 
y Museos» . Congreso que se ha visto retrasado por la coincidencia con 
el Congreso Mundial Vasco. El X Congreso se celebrara en Iruñea del 
21 al 25 de Abril de 1987. 
La Seccion de Antropologia-Etnografia de la Sociedad de Estudios 
Vascos en colaboracion con la Societe de Mythologie Frangaise ha or- 
ganizado el II Congreso Internacional de Mitologia en Bayona y Do- 
nostia del 30 de Agosto al 2 de Setiembre de 1986. Al final de dicho 
Congreso se rindiO un calido homenaje a D. Jose Miguel Barandiaran 
por parte de la comunidad cientifica internacional. 
No menos importantes que los Congresos han resultado los diver- 
sos Cursos, Jornadas de Estudio y Muestras organizadas por las Sec- 
ciones de Historia, Hizkuntza eta Literatura, Antropologia, Musica y 
la propia Sociedad sobre Archivistica, Bibliotecologia, Metodologias 
para la Investigacion de las Ciencias Humanas, Historia Local, Traduc- 
cion, Fiestas Populares y Tradicionales y Exposicion de Materiales Mu-
sicales. 
La Editorial Eusko Ikaskuntza, S.A. ha mantenido a lo largo de es- 
tos dos años un importante ritmo de publicaciones: 8 boletines, 1 me- 
moria, el libro de Actas del Congreso de Estudios Historicos: Vizcaya 
en la Edad Media, el Censo-Guia de Archivos de Guipuzcoa, 5 nume - 
ros de la R.I.E.V., 1 Cartel, 16 Cuadernos de Seccion, 2 Anuarios de 
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Eusko Folklore, 5 numeros de la Coleccion de Fuentes Documentales 
Medievales del Pais Vasco, 1 Cuaderno de Musica, y el Catalogo de la 
Exposicion Bibliografica y Documental Vizcaya Medieval. 
Algunas de estas publicaciones han tenido ademas su presenta- 
cion ante el publico en Bilbao, Donostia, Pamplona y Renterfa como 
las Actas del Congreso de Estudios Vascos: Vizcaya en la Edad Media, 
las Fuentes Medievales del Pais Vasco y los Homenajes a D. Luis Oroz 
Zabaleta, el P. Donostia y a D. Julio Caro Baroja. 
Las Secciones de Trabajo de la Sociedad de Estudios Vascos, tras 
la vertebracion y reestructuracion de las mismas, han proseguido te-
niendo sus habituales reuniones y han creado a trav ^ s de Jornadas, Cur- 
sos, Congresos y Proyectos de Investigacion su propia dinamica que 
se ha visto plasmada en los 16 Cuadernos de Seccion y otras Publica- 
ciones impresas. Historia y Geografia ha realizado en este bienio 7 reu-
niones; Ciencias Sociales y Economicas, 1; Lengua y Literatura, 3; Edu- 
cacion, 5; Artes Plasticas y Monumentales, 5; Antropologia-Etnograffa, 
6; Folklore, 2; Ciencias Naturales, 2; Cinematografia, 4; Derecho, 2; Mu- 
sica, 2; Prehistoria-Arqueologia, 2; Medicina, 2 y Medios de Comuni- 
cacion 6. 
Los trabajos de investigacion comenzados a realizar en las Seccio-
nes son los siguientes: Historia y Geografia, 15; Folklore, 6; 
Antropologia-Etnografia, 18; Ciencias Naturales, 12; Hizkuntza eta Li- 
teratura, 3; Prehistoria-Arqueologfa, 4; Musica, 1; Artes Plasticas y Mo- 
numentales, 7; Cinematografia, 1 y Educacion, 3. 
Se aprecia por lo tanto respecto al Bienio anterior una mayor reac- 
tivacion de las Secciones de Trabajo asf como un ligero incremento 
en los proyectos de investigacion presentados por los socios. 
Trabajos sumamente importantes han sido tambi ^ n la realizacion 
del Censo Guia de Archivos de Navarra en colaboracion con el Gobier- 
no de Navarra, la Ordenacion y CatalogaciOn de diversos Archivos Mu- 
sicales del pais, asi como la Transcripcion Paleografica de numerosos 
Documentos relativos a la Historia Medieval del Pais Vasco. 
Es importante tambi ^ n reseñar la labor de recopilacion y ordena-
don que viene realizando el Centro de Documentacion de Historia Con- 
temporanea del Pais Vasco sito en el Palacio de Ramery de Hondarri-
bia tanto en lo que se refiere a documentacion como en lo relativo a 
bibliografia. 
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En el apartado de Consultas de Investigadores hay que constatar 
que en el presente bienio han consultado el Archivo-Biblioteca de la 
Sociedad un total de 80 investigadores provenientes de Guipiuzcoa, Viz-
caya, Navarra, Bayona y Japon. 
La Sociedad, por otro lado, ha comenzado a recibir importantes 
donaciones de libros y revistas. Conviene reseñar al respecto el ejem- 
plar del GUERO de Axular y una ColecciOn de Obras Completas rega- 
ladas por D. Jose Miguel de Barandiaran asi como la Donacion del 
Archivo-Biblioteca de la Familia Irujo de Estella. 
En cuanto a Infraestructura, la Editorial Eusko Ikaskuntza, S.A. ha 
adquirido en el Paseo de los Fueros n.° 5, un local para instalar su 
deposito-almacen de libros hasta el momento disperso en varios luga- 
res de la ciudad, y ha llevado a cabo en colaboracion con la SecciOn 
de Cinematografia el film de catheter didactico-publicitario «La Socie- 
dad de Estudios Vascos» realizado por el socio Javier Gonzalez Purroy 
para poder ser proyectado en Muestras, Congresos, Semanas Cultura-
les y Cientificas. La Editorial ha estado presente en las Ferias de Li- 
bros de Durango y Barcelona. 
En la vertiente de relaciones con otras Instituciones y Asociacio-
nes, la Sociedad de Estudios Vascos ha realizado diversos Informes Tec- 
nicos, asesorias y encuentros con el Gobierno Vasco, Gobierno de Na-
varra, las Diputaciones, el Circulo Vasco, las Universidades del Pais 
Vasco, la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais, la Caja 
de Ahorros Municipal de San Sebastian, Juntas Generales de Vizcaya, 
Ayuntamiento de Guernica, Departamento de Cultura de la Diputacion 
de Guipuzcoa, Orquesta de Euskadi, Basque Educational Organization 
de Estados Unidos y diversas personalidades de Canada, Suecia, Ho- 
landa, Francia y Catalunya. 
La Sociedad de Estudios Vascos ha asumido por otra parte tareas 
de direccion, coordinacion y difusion del proyecto Etniker de Euskal 
Herria consistente en la recogida sistematica de materiales para la ela- 
boracion de un Atlas Etnografico de Euskal Herria y el proyecto de edi-
don y coordinacion de las Obras Escritas Completas del Padre Donos-
tia en colaboracion con la Diputacion Foral de Guipuzcoa y el Archivo 
del P. Donostia de Lekaroz. 
La Sociedad de Estudios Vascos ha estado presente por ultimo a 
traves de los miembros del Comite Ejecutivo y de la Junta Permanente 
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en numerosas presentaciones de libros, exposiciones, charlas y actos 
culturales relacionados con la vida y la historia del Pais. 
El numero de Socios de la Sociedad de Estudios Vascos (2.040 en 
total) y la importante demanda de sus diversas publicaciones, con 1.686 
suscriptores hacen preveer un futuro estable y dinamico hacia nuevas 









Presidente. —D. Jose Miguel de Barandiaran. 
Vicepresidente adjunto a la presidencia. —D. Imanol Olaizola y D. An- 
der Manterola, sucesivamente. 
Vicepresidente por Alava. —D. Armando Llanos y D. Gerardo Lopez 
de Guereñu, sucesivamente. 
Vicepresidente por Guipuzcoa. —D. Imanol Olaizola y D. Juan Anto-
nio Garmendia, sucesivamente. 
Vicepresidente por Navarra.—D. Jose M a Jimeno Jurio. 
Vicepresidente por Vizcaya.—D. Ander Manterola. 
Secretario General.—D. Edorta Kortadi. 
Vicesecretario. —Da Gurutzi Arregi. 
Secretarios Gestores. —Da Gurutzi Arregi y D. Juan Garmendia La- 
rrañaga. 
Tesorero. —D. Juan Jose Echeberria. 
Vicetesorero. —D. Jose Angel Ormazabal. 
Miembros vitalicios. —D. Justo Garate, D. Manuel Lecuona y D. Ima-
nol Olaizola. 
Representante de la Excma. Diputacion de Alava. —D. Felix Martin 
Latorre. 
Representante de la Excma. Diputacion de Guipuzcoa. —D. Imanol Mu- 
rua y D. Xabier Lete, sucesivamente. 
Representante del Gobierno de Navarra.—D. Roman Felones. 
Representante de la Excma. Diputacion de Vizcaya.—D. Francisco Zu-
rikarai, D. Tomas Uribeetxeberria, sucesivamente. 
Vocales.—Designado por la Seccion de Antropologia y Etnografia: Da 
Gurutzi Arregi. Por la de Lengua y Literatura: D. Manuel Le- 
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cuona. Por la de Prehistoria y Arqueologia: D. Jesus Altuna. 
Por la de Ciencias Sociales y Economicas: D. Gilen J. Azkoa-
ga. Por la de Musica: D. Jose Luis Ansorena. Por la de Ciencias 
Medicas: D. Iñaki Barriola. Por la de Derecho: D. Alvaro Nava- 
jas y D. Jose Luis Orella, sucesivamente. Por la de Ciencias Na- 
turales: D. Jose Miguel Larrañaga y D. Xabier Zabala, sucesiva- 
mente. Por la de Artes Plasticas y Monumentales: D. Francisco 
Javier Gonzalez de Durana Isusi y D a Laura Aisenson, sucesi- 
vamente. Por la de Cinematograffa: D. Javier Arlaban Mateos. 
Por la de Ciencias Fisico-Qufmicas y Matematicas: D. Luis Ma 
Bandres, en la actualidad vacante. Por la de EducaciOn: D. Gre-
gorio Arrien Berrojaechevarria. Por la de Folklore: D. Juan An-
tonio Urbeltz. Por la de Medios de ComunicaciOn: D. Jose Ig-
nacio Ruiz Olabuenaga y D. Xabin Oregi, sucesivamente. Por 
la de Historia y Geograffa: D. Iñaki Zumalde y D. Joseba Agui-
rreazkuenaga, sucesivamente. 
Representantes de Euskaltzaindia.—P. Luis Villasante y D. Jose M a Sa- 
trustegui. 
Representante de la Universidad de Deusto.—D. Jose Ramon Scheifler. 
Representante de la Universidad de Navarra.—Da Ana Ma Echaide. 
Representantes de la Universidad del Pais Vasco.—Por el Campus de 
Vizcaya: D. Jose A. Madariaga. Por el Campus de Guipuzcoa: 
D. Jose Manuel Castells. Por el Campus de Alava: titular D. Luis 
Michelena, suplente D. Emiliano Fernandez de Pinedo. 
Representante del Instituto Labayru.—D. Leopoldo Zugaza. 
Representante de la Seccion de Cultura de la Diputacion Foral de Ala- 
va: D. Pedro Sancristoval. 
Representante de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del Pais.—D. 
Adrian Celaya y Jose Manuel Lopez de Juan Abad, sucesi- 
vamente. 
Representante de la'Institucion Principe de Viana.—D. Javier Iturbi- 
de y D. Jose Ma Romera, sucesivamente. 
Representante de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.—D. Pablo Areso. 
Representante de la Association Lauburu.—D. Jon Etxeberry Ainchart. 
El Comita Ejecutivo esta compuesto por: el Presidente, los Vicepresi-
dentes, el Secretario, el Vicesecretario, el Tesorero y el Vicete-
sorero. 
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3. ESTADO DE CAJA 
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INGRESOS 
desde el 1 de Enero de 1985 hasta el 31 de Diciembre de 1986 
AsignaciOn Diputaci6n Foral de Alava 	  14.500.000,00 
Asignaci6n DiputaciOn Foral de Guipuzcoa 	  17.000.000,00 
Asignaci6n Diputaci6n Foral de Navarra 	  14.400.000,00 
Asignaci6n Diputaci6n Foral de Vizcaya 	  18.000.000,00 
Cuotas de socios 	  11.644.068,00 
Cuotas de socios protectores 	  3.135.250,00 
Beca Jose Miguel Barandiaran 4 Diputaciones 
	  4.200.000,00 
Venta de libros y suscripciones R.I.E.V 	  8.147.552,00 
Apoyos especiales 	  2.400.000,00 
Eusko Jaurlaritza 	  9.000.000,00 
Intereses 	  2.148.719,00 
Recuperaciones varias de adelantos 	  4.222.473,00 
Matriculas: Seminarios, cursos 	  3.593.507,00 
Entidades publicas deudoras 
	  214.647,00 
112.606.216,00 
Tesoreria en 1 de Enero de 1985 




desde el 1 de Enero de 1985 hasta el 31 de Diciembre de 1986 
Gastos corrientes de funcionamiento y estructura 	  52.889.334,00 
Inversiones, mobiliario 	  10.116.102,00 
Beca de Investigacion Jose Miguel Barandiaran 	  7.031.149,00 
Publicaciones 
	  33.924.692,00 
Investigaciones por medio de las Secciones 	  20.801.903,00 
Trabajos de la Sociedad 	  20.695.818,00 
Centro de Documentacion 	  5.803.452,00 
151.262.450,00 
Saldo disponible 31-12-86 	  3.019.745,00 
154.282.195,00 



















TOTALES: Ingresos 112.606.216 
Gastos 151.262.450 
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CALCULO DE VALORACION DEL MATERIAL PROPIEDAD 
DE LA SOCIEDAD EN 31 DE DICIEMBRE DE 1986 
(Valoracion realizada al 31 de Diciembre de 1986 en base al Inventario 
fisico de los bienes, en funcion del costo historico de los mismos.) 
Pesetas 
Local almac^ n (Segun precio compra)  
	 8.400.000 
Instalaciones, oficinas y almac^ n Donostia (Segun 
precio costo)  
	 784.387 
Mobiliario, maquinaria de oficinas y efectos varios de 
todas las oficinas, incluido el C.D.H.C. (Segun costo 
historico amortizado)  
	 8.483.490 
Equipo Proceso de Datos (Segun precio costo)  	 2.986.127 
Biblioteca Sociedad, C.D.H.C. y reserva (Segun precio 
estimativo; compra y yenta publico)  	 13.047.934 
Existencias, publicaciones (Segun precio yenta socio)  	 27.635.347 
61.337.285 
BALANCE DE SITUACION EN 31 DE DICIEMBRE DE 1986* 
Activo Pasivo 




214.647 acumulada 	  1.909.826 
Existencias 27.635.347 Fondo Social 	  54.549.938 
Biblioteca 	  13.047.934 Superavit 1986 	  7.89Z266 
Inmovilizado 	  20.654.004 
79.486.999 79.486.999 
* Realizado de acuerdo con las sugerencias hechas en las auditorias de 
cuentas. 
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4. MEMORIA DE ACTIVIDADES 
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4.1. GENERALES 
4.11. Agenda 1985-86 
4.111. Agenda 1985 
4.112. Agenda 1986 
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4.111. AGENDA 1985 
URTARRILA 
	
5 	 Ataun 	 Batzorde Ttipia 
19-26 	 Iruñea Artxibistikari Buruzko Bigarren Ikastaroa. Segundo Curso de Ar- 
chivistica 
22-26 
	 Donostia Bibliotekologiari Buruzko H^rugarren Ikastaroa. Tercer Curso de 
Bibliotecologia 
	
26 	 Donostia Historia 
	
26 	 Gasteiz Hizkuntza eta Literatura 
Iruñea 	 Itzultzaile Ikastaroa. Curso de Traductores 
OTSAILA 
	




2 	 Iruñea 
	
Zinematografia 
2-9 	 Iruñea 	 Artxibistikari Buruzko Bigarnen Ikastaroa. Segundo Curso de Archivistica 
	
16 	 Donostia 1985eko Jose M. Bamndiaran ikerketa Bekaren Epai-mahaia. Ju- 
rado Beca J.M. Barandiaran 1985 
	




2 	 Donostia Batzorde Ttipia 
	
2 	 Donostia Hezkuntza 
	
9 	 Gasteiz Arte Plastikak eta Monumentalak 
2- 9-16 	 Iruñea 	 Artxibistikari Buruzko Bigarren Ikastaroa. Segundo Curso de Ar- 
chivistica 
	
16 	 Bilbo 	 Batzorde Nagusia 
	
23 	 Sara 	 Antropologia-Etnografia 
	




Lohitzun Euskal Folkloreari Sarrera. Iniciaci6n al Folklore Vasco. 
13 	 Donostia Folklore 
19 	 Donostia 1985ko Angel de Apraiz ikerketa Bekaren Epai-mahaia. Jurado 
Beca Angel de Apraiz 1985 
20 	 Donostia 1985ko Agustin Zumalabe ikerketa Bekaren Epai-mahaia. Jura- 
do Beca Agustin Zumalabe 1985 
20 	 Bilbo 	 Historic 
20 	 Donostia Antropologia-Etnografia 
20 	 Iruñea 	 Nafarroako Makil Dantzei Buruzko Ihardunaldia. Jomada so- 
bre las Danzas de Palos en Navarra 
1r1AIATZA 
4 	 Gasteiz Batzorde Ttipia 
11 	 Donostia Prehistoria-Arkeologia 
	
20-24 	 Bilbo 
	 Bibliotekologiako Ikastaroa. Curso de Bibliotecologia 
	
27-31 	 Bilbo 
	 Bibliotekologiako Ikastaroa. Curso de Bibliotecologia 
EKAINA 
1 	 Donostia Batzorde Ttipia 
14 	 Donostia «Aingeru Irigamyri Omenaldia» liburuaren aurkezpena. Presen- 
taci6n del libro «Aingeru Irigarayri Omenaldia» 
15 	 Donostia Batzorde Nagusia 
15 	 Donostia Batzarre Nagusia 
15 	 Donostia Jose M. Bamndiamnen Soinaren Aurkezpena. Presentacion del 
Busto de Jose M. Barandiaran 
29 	 Donostia Batzorde Ttipia 
29 	 Donostia Zuzenbidea 
UZTAILA 
6 	 Donostia Arte plastikak eta Monumentalak 




24 	 Donostia Musika 
IRAILA 
7 	 Donostia Batzorde Ttipia 
21 	 Bernedo Antropologia-Etnografia 
21 	 Donostia Zinematografia 
	
23-27 	 Donostia Giza-Zientzien Ikerketarako Metodologia Praktikoei Buruzko 
Ikastaroa. Curso de Metodologias Practicas para la Investigacibn 
de las Ciencias Humanas 
31 
27 	 Iran ea 
	 Bi nafar bazkide ospetsuri Omenaldia. Homenaje a dos precla- 
ros socios navarros: Aingeru Irigaray y Luis Oroz Zabaleta 
28 	 Iruñea 
	 Batzorde Nagusia 
URRIA 
5 	 Donostia Prehistoria-Arkeologia 
5 	 Gasteiz Historia 
10 	 Donostia Batzorde Ttipia 
26 	 Donostia Medikuntza Zientziak 
26 	 Gasteiz Hezkuntza 
AZAROA 
4 	 Donostia 1984ko Zumalabe Bekaren eskuratzea. Entrega de la Beca Zu- 
malabe 1984: «Un analisis economico de la Ley de Territorios 
Historicos». M a Carmen e Inmaculada Gallastegui 
23 -30 	 Donostia Musika Materialen Erakusketa. Exposicion de materiales mu- 
sicales 
27 	 Bilbo 	 Batzorde Ttipia 
30 	 Donostia Batzorde Nagusia (berezia) 
ABENDUA 
1-15 	 Donostia Musika Materialen Erakusketa. Exposicion de Materiales mu- 
sicales 
5-8 	 Durango Euskal diska eta liburu azoka 
20 	 Donostia 1983ko J.M. Bamndiaran Bekaz agindutako lanaren eskuratzea. 
Entrega del Trabajo encargado Beca J.M. Barandiaran «Tratado 
de Molinologia» Antxon Aguirre Sorondo 
21 	 Gasteiz Batzorde Nagusia 
28 	 Ataun 	 Batzorde Ttipia 
28 	 Ataun 	 1983ko J.M. Bamndiaran Bekaren eskuratzea. Entrega de la Beca 
J.M. Barandiaran 1983 «Contribucion al Atlas Etnografico de Eus- 
kalerria, regions: Bizkaia y Gipuzkoa», dirigido por Anton Er- 
koreka 
4.112. AGENDA 1986 
URTARRILLA 
5 	 Donostia Angel Apraiz 1984 Bekaren Emanaldia. Entrega de la Beca An- 
gel Apraiz 1984 «Pulso vasco al Estado» Francisco Rodriguez de 
Coro 
11 	 Bilbo 
	
Hezkuntza 
11-18-25 	 Bilbo 
	 Historia Lokalari Buruzko Ikastaroa. Curso de Historia Local 
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18 	 Donostia Medikuntza Zientziak 
25 	 Durango Antropologia eta Etnografia 
25 	 Bilbo 	 Arte Plastikoak eta Monumentalak 
25 	 Gasteiz 	 Prehistoria eta Arkeologia 
25 	 Iruñea 	 Folklorea 
OTSAILA 
	
1 	 Bilbo 
	
Historia Lokalari Buruzko Ikastaroa. Curso de Historia Local 
	




1 	 Iruñea 	 Musika 
	
5 	 Donostia Presentacion del libro «El cine y los vascos» Jose M a Unsain, 
liburuaren aurkezpena 
	
8 	 Donostia Presentacion del libro «Protagonistas de la Historia Vasca. 
1923-1950» liburuaren aurkezpena 
	
8 	 Iruñea 	 Historia 
	
8 	 Donostia Sozio-ekonomiazko Zientziak 
	
8 	 Donostia Hizkuntza eta Literatura 
	
8 	 Iruñea 	 Zinematografia 
8-15-22 	 Iruñea 	 Historia Lokalari Buruzko Ikastaroa. Curso de Historia Local 
	
15 	 Donostia 1986ko Jose M. Barandiaran ikerketa Bekaren Epaimahaia. Ju- 
rado Beca Jose M. Barandiaran 1986 
	
22 	 Bilbo 
	




1 	 Donostia Batzorde Ttipia 
	
1 	 Iruñea 	 Historia Lokalari Buruzko Ikastaroa. Curso de Historia Local 
	
21 	 Donostia Presentacion del libro «Ihauteria Euskal Literaturan» Iñaki Mo- 
zos, liburuaren aurkezpena 
	
22 	 Donostia Komunikabideak 
	
22 	 Bilbo 	 Batzorde Nagusia 
APIRILA 
	
17 	 Donostia Presentacion de los tomos IV y V de las «Obras Completas» P. 
Donostia, liburuaren aurkezpena 
	
18 	 Donostia 1986ko Angel Apraiz ikerketa Bekaren Epai-mahaia. Jurado Beca 
Angel Apraiz 1986 
	
19 	 Donostia 1986ko Agustin Zumalabe ikerketa Bekaren Epaimahaia. Jura- 
do Beca Agustin Zumalabe 1986 
	
25 	 Donostia J.M. Barandiaran 1982 Bekaren Emanaldia. Entrega de la Beca 
J.M. Barandiaran 1982 «Los grupos humanos en la prehistoria 
de Encia-Urbasa. Analisis cultural, de asentamientos, sistemas 
de explotacion, modos de vida y ritos desde el Neolitico hasta 
el final de la Edad Antigua» I. Barandiaran y J.I. Vegas 
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	26 	 Donostia Antropologia eta Etnografia 
	
26 	 Bilbo 	 Komunikabideak 
MAIATZA 
	
10 	 Donostia Batzorde Ttipia 
	
10 	 Bilbo 
	 Komunikabideak 
	
17 	 Iruñea 
	 Hezkuntza 
	
19 	 Errenteria Presentacion del libro «Aita Donostiari Omenaldia» liburuaren 
aurkezpena 
30-31 	 Zalduondo Euskal Herriko Ohiturazko Jai Herritarrei buruzko Mintegia. Se- 
minario sobre Fiestas laopulares y Tradicionales en Euskal Herria 
EKAINA 
	
1 	 Zalduondo Euskal Herriko Ohiturazko Jai Herritarrei buruzko Mintegia. Se- 
minario sobre Fiestas Populares y Tradicionales en Euskal Herria 
	
2-6 	 Donostia Bibliotekologiako Ikastaroa. Curso de Bibliotecologia 
	
3 	 Iruñea 
	 Batzorde Ttipia 
	
7 	 Donostia Arte Plastikoak eta Monumentalak 
	
7 	 Donostia Zinematografia 
	
9-13 	 Donostia Bibliotekologiako Ikastaroa. Curso de Bibliotecologia 
	
14 	 Donostia Batzorde Nagusia 
	
20 	 Donostia Presentacion del libro «Censo de Archivos de Guipuzcoa» libu- 
ruaren aurkezpena 
	




5 	 Baiona 	 Historia 
	
17 	 Donostia Sozio-ekonomiazko Zientziak 
	
17 	 Donostia PresentaciOn del libro «Un analisis economico de la Ley de Te- 
rritorios Historicos» M.C. e I. Gallastegui, liburuaren aurkezpena 
	
19 	 Donostia Natur Zientziak 
ABUZTUA 
	
2 	 Donostia Batzorde Ttipia 
	
26 	 Donostia Musika 
	
30-31 	 Baiona 	 Mitologiari buruzko Nazioarteko II. Batzarrea. II Congreso In- 
ternacional de Mitologia 
IRAILA 
	
1-2 	 Baiona- 
Donostia Mitologiari buruzko Nazioarteko II. Batzarrea. II Congreso In- 
ternacional de Mitologia 
	
6 	 Tolosa 	 Batzorde Ttipia 
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13 	 Donostia Komunikabideak 
20 	 Donostia Geografia 
24-28 	 Barcelona Liber'86 liburu Azoka 
27 	 Iruñea 	 Batzorde Nagusia 
URRIA 
11 	 Donostia Derecho 
16 	 Bilbo 	 Presentacion de las publicaciones «Fuentes Juridicas Medieva- 
les del Señorio de Vizcaya», «Coleccion Documental del Archi-
vo General del Señorio de Vizcaya» y las Actas del «Congreso 
de Estudios Historicos: Vizcaya en la Edad Media» 
18 	 Gasteiz 	 Batzorde Ttipia 
24 	 Bilbo 	 Komunikabideak 
25 	 Hondarribia Historia 
25 	 RoncesvallesAntropologia eta Etnografia 
25 	 Iruñea 	 Zinematografia 
AZAROA 
8 	 Donostia Hezkuntza 
8 	 Iruñea 	 Arte Plastikoak eta Monumentalak 
8 	 Donostia Presentacion de las publicaciones «Julio Cam Barojari Omenal- 
dia» liburuaren aurkezpena 
15 	 Iruñea 	 Natur Zientziak 
29 	 Donostia Batzorde Ttipia 
ABENDUA 
5-8 	 Durango Euskal diska eta liburu Azoka 
13 	 Gasteiz Batzorde Nagusia 
18 	 Iruñea 	 Presentacion del libro «Homenaje a D. Luis Oroz» liburuaren aur- 
kezpena 




4.121. GAUR EGUNGOAK. ACTUALES 
4.121.1. Jose Miguel Barandiaran 1985. 
A ntro p o l o g ia -Etnograf i s 
4.121.2. Jose Miguel Barandiaran 1986. 
Arqueologia 
4.121.3. Angel de Apraiz 1985. 
Artes Plasticas y Monumentales, 
Cinematografia, Folklore, Lengua 
y Literatura, Musica. 
4.121.4. Angel de Apraiz 1986. 
Ciencias Sociales, Derecho, 
Educacion, Historia y Geografia, 
Medios de Comunicacion 
4.121.5. Agustin Zumalabe 1985. 
Ciencias Economicas, Fisico 
Quimicas y Matematicas, Medicas, 
Naturales. 
4.121.6. Agustin Zumalabe 1986. 
Ciencias Economicas, Fisico 
Quimicas y Matematicas, Medicas, 
Naturales. 
4.122. BEKAREN EMANALDIA. ENTREGA DE BECAS 
4.122.1. Jose Miguel Barandiaran 1982. 
4.122.2. Jose Miguel Barandiaran 1983. 
4.122.3. Jose Miguel Barandiaran 1983 (encargo). 
4.122.4. Angel de Apraiz 1984. 
4.122.5. Agustin Zumalabe 1984. 
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4.12. Becas 
4.121. GAUR EGUNGOAK. ACTUALES 
4.121.1 1985ko JOSE MIGUEL BARANDIARAN 
JOSE MIGUEL BARANDIARAN 1985 
Antropologia-Etnologia lanei zuzendutako 1985eko Jose Miguel Bamndia-
ran beka M.° Amor Begiristain Gurpide eta bere taldeari eman zaio «Contri-
bucion al Atlas Etnografico de Vasconia. Regiones: Alava y Navarra» ikerketa-
proiekto bat den beren lanarengatik; duen interes zientifikoa ikusirik eta Ian 
hori burutzeko premia larria kontutan izanik. Taldea, honako hauek osatzen 
dute: Patxi Aizpurua Garaialde, Ana Rosa Casimiro Iturri, Fco. Javier Corcin 
Ortigosa, Rosa E. Fernandez Jauregi, Alberto Gonzalez Langarika y Ruiz de 
Gauna, Jose Antonio Gonzalez Salazar, Garbiñe Insausti Lasa, Araceli Iturri 
Villanueva, Carmen Jusue Simonena, Juan Cruz Labeaga Mendiola, M.° Paz 
Larraondo Navascues, Martin Mimentza Alberdi, M.° Carmen Munarriz Eli-
zondo, Isidro Saenz de Urturi Rodriguez eta Fco. Javier Zubiaur Carreño. 
Epai-mahaia, M° Jesus Buxo, Juan Garmendia Larrañaga eta Gerardo Lo-
pez de Gereñu antropologo eta etnologoek osatzen zuten. 
Beka honetamko Euskal Herriko zientzilarien 6 ikerketa-lan aurkeztu dim 
eta Epai-mahaiak aipamen berezia egin nahi izan dio bere interes etnografi-
koagatik bigarren postuan sailkatu denari: Juan Antonio Apraiz Zalloren «La 
actividad pesquera vasca (Estudio etnologico-historico de la pesca y su en- 
torno socio-cultural)». 
Eusko Ikaskuntzak sortu eta Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako Foru 
Diputazioek babesten duten Jose Migel Barandiaran beka, Euskal Herriko Ian- 
ANTROPOLOGIA-ETNOGRAFIA 
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talde eta zientzilari garrantzitsuei eman izan zaie are aurretik: Armando Lla-
nos eta taldea (1980), Teresa del Valle eta taldea (1981), Ignacio Barandiaran, 
Jose Ignacio Vegas eta taldea (1982), Antton Erkoreka eta taldea (1983) eta Je-
sus Altuna eta taldea (1984). 
La Beca Jose Miguel Barandiaran 1985, dedicada este año a estudios de 
Antropologia
-Etnologia, ha sido concedida a M a Amor Beguiristain Gurpi-
de y su equipo de investigacion compuesto por Patxi Aizpurua Garaialde, Ana 
Rosa Casimiro Iturri, Fco. Javier Corcin Ortigosa, Rosa E. Fernandez Jauregui. 
Alberto Gonzalez Langarika y Ruiz de Gauna, Jose Antonio Gonzalez Salazar, 
Gabiñe Insausti Lasa, Araceli Iturri Villanueva, Carmen Jusue Simonena, Juan 
Cruz Labeaga Mendiola, Ma Paz Larraondo Navascues, Martin Mimentza Al-
berdi, Ma Carmen Munarriz Elizondo, Isidro Saenz de Urturi Rodriguez y 
Fco. Javier Zubiaur Carreño, por su trabajo-proyecto de investigaciOn: «Con-
tribucion al Atlas Etnografico de Vasconia. Regiones: Alava y Navarra» por 
su alto interes cientifico y la urgente necesidad de realizaciOn del mismo. 
El Jurado ha estado compuesto por los antropologos y etnologos Ma Jesus 
Bumf), Juan Garmendia Larrañaga y Gerardo Lopez de Guereñu. 
A esta Beca han concurrido 6 trabajos de investigaciOn de cientificos del 
Pais Vasco y el Jurado ha hecho una mencion especial por su interes etnogra- 
fico al trabajo clasificado en segundo lugar: «La actividad pesquera vasca (Es- 
tudio etnologico-historico de la pesca y su entorno socio-cultural)» de Juan 
Antonio Apraiz Zallo. 
La Beca Jose Miguel Barandiaran creada por la Sociedad de Estudios Vas-
cos - Eusko Ikaskuntza y patrocinada por las cuatro Diputaciones Forales de 
Alava, Guipuzcoa, Navarra y Vizcaya ha sido concedida en anteriores ocasio-
nes a importantes cientificos y equipos de trabajo del Pais Vasco: Armando 
Llanos y equipo (1980), Teresa del Valle y equipo (1981), Ignacio Barandia-
ran, Jose Ignacio Vegas y equipo (1982), Antton Erkoreka y equipo (1983) y 
Jesus Altuna y equipo (1984). 
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4.121.2. 1986ko JOSE MIGUEL BARANDIARAN 
JOSE MIGUEL BARANDIARAN 1986 
ARQUEOLOGIA 
1986ko Otsailaren 15ean, 1986ko Jose Migel Barandiaran ikerketa-bekaren 
hartzailea erabakitzeko asmoz izendatutako Epai-mahaia bildu zen Eusko 
Ikaskuntzaren Idazkaritza Nagusian hain zuzen ere: Concepcion Blasco A. 
(Madrideko Unibertsitate Autonomoa), German Delibes J. (Valladolideko 
Unib.), Oswaldo Arteaga J. (Alemaniar Institutu Arkeologikoa) eta Enrique 
Vallespi J. (Sevillako Unib). 
Zeuden bi projektuak aztertuta, Epai-mahaiak honako akta burutu zuen. 
Arkeologiari dagokion 1986ko Jose Migel Barandiaran Ikerketa Bekaren 
hartzailea erabakitzeko Eusko Ikaskuntzak aukeratutako Epai-Tahairen par- 
taideak bildurik eta aurkeztutako bi projektuak azterturik, aipatutako beka 
ez ematea erabakitzen dute. 
Era berean 500.000 pta.ko bi akzesit ematen dizkiete aurkeztutako pro- 
jektuei: 
1.— Luis Ortiz Tudanca J. eta taldea 
Projektua: «El habitat en la Prehistoria en el Valle del rio Rojo (Alava)». 
2.— Javier Gorrotxategi Nieto J. eta taldea 
Projektua: «Los asentamientos al aire Libre durante la edad del Bronce 
en Vizcaya.. 
Bestalde, Foru-Diputazioei, laguntza ekonomikoaren beste zatia, aurreko 
urteetan banatutako Beken argitalpenean erabiltzea gomendatzen diete. 
Donostian, mils bederatzirehun eta larogeitaseiko Otsailak hamabostean. 
Oswaldo Arteaga 
	 M.° Concepcion Blasco 
German Delibes de Castro 
	 Enrique Vallespi 
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Ondorioak bi taldeei adierazi ondoren, akzesita onartu duen talde baka- 
rra, Luis Ortiz Tudanca J.ak zuzendutakoa izan da. 
Con fecha 15 de Febrero de 1986 se reunio en la Sede de Secretaria Gene-
ral de la Sociedad Eusko Ikaskuntza el Jurado nombrado para determinar el 
beneficiario de la Beca de Investigacion Jose Miguel Barandiaran 1986, for- 
mado por: Da Concepci()n Blasco (Univ. Autonoma de Madrid), D. German 
Delibes (Univ. de Valladolid), D. Oswaldo Arteaga (Instituto Arqueologico Ale- 
man) y D. Enrique Vallespf (Univ. de Sevilla). 
Estudiados los dos proyectos presentados, el Jurado levant() el acta si-
guiente: 
«Reunidos los miembros que suscriben del Jurado designado por la So- 
ciedad de Estudios Vascos para decidir la concesion de la Beca de Investiga- 
cion Jose Miguel Barandiaran correspondiente este año 1986 al tema de Ar- 
queologia y examinados los dos proyectos presentados, deciden declarar 
desierta dicha Beca. 
Al mismo tiempo que conceden dos accesits por un importe de 500.000 
ptas. cada uno, a los proyectos presentados por: 
1.— D. Luis Ortiz Tudanca y Equipo 
Proyecto: «El habitat en la Prehistoria en el Valle del rio Rojo (Alava). 
2.— D. Javier Gorrochategui Nieto y Equipo 
Proyecto: «Los asentamientos al aire libre durante la Edad del Bronce en 
Vizcaya». 
Asimismo recomiendan a las Diputaciones Forales destinen el resto de la 
aportaci()n economica a la publicaci()n de Becas otorgadas en años anteriores. 
En San Sebastian a quince de Febrero de mil novecientos ochenta y seis. 
Oswaldo Arteaga 	 M a Concepcion Blasco 
German Delibes de Castro 	 Enrique Vallespf« 
Comunicado el resultado a los dos equipos, el unico que ha aceptado el 
accesit ha sido el dirigido por Luis Ortiz Tudanca. 
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4.121.3. 1985ko ANGEL DE APRAIZ 
ANGEL DE APRAIZ 1985 
ARTES PLASTICAS Y MONUMENTALES, 
CINEMATOGRAFIA, FOLKLORE, 
LENGUA Y LITERATURA, MUSICA 
Arte Plastiko eta Monumentalei, Zinemagintzari, Musikari, Hizkuntza eta 
Literaturari eta Folkloreari eskeinitako 1985eko Angel de Apraiz bekara bost 
Ian aurkeztu dira. 
Ana de Begoña A.k, Anton Erkoreka J.k eta Juan Antonio Urbeltz J.k osa-
tutako epai-mahaia 1985eko Apirilak 19an bildu zen Elkartearen Idazkari- 
tza Nagusian eta Beka Adolfo Arejita Oñarte-Etxebarria eta Taldeari eman 
zion «Transcripcion y estudio gramatical de una obra manuscrita de Juan Ma-
teo Zabala» lanarengatik. 
A la Beca Angel de Apraiz 1985 dedicada a los temas de Artes Plasticas 
y Monumentales, Cinematografia, Folklore, Lengua y Literatura y Musica se 
han presentado cinco trabajos. 
El Jurado formado por Da Ana de Begoña, D. Anton Erkoreka y D. Juan 
Antonio Urbeltz se reunio el dia 19 de Abril de 1985 en la Secretaria General 
de la Sociedad y concedio dicha Beca a Adolfo Arejita Oñarte-Etxebarria y 
Equipo para realizar el trabajo «Transcripcion y estudio gramatical de una obra 
manuscrita de Juan Mateo Zabala». 
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4.121.4. 1986ko ANGEL DE APRAIZ 
ANGEL DE APRAIZ 1986 
CIENCIAS SOCIALES, DERECHO, 
EDUCACION, HISTORIA Y GEOGRAFIA, 
MEDIOS DE COMUNICACION 
Aurreko urteetan bezala, Apirilean Angel de Apraiz eta Agustin Zumala - 
be Bekei buruzko epaia eman da. 
Batzorde Ttipiak proposaturiko Epaimahaiak 1986ko Apirilaren 18 eta 
19an bildu ziren Eusko Ikaskuntza Elkarteko Idazkaritza Nagusian, aurkeztu 
ziren hamairu proiektuak aztertzeko asmotan. Epaimahaiak honela osatu zi-
ren: Joseba Agirrerazkuenaga, Pablo Areso, Jesus ElOsegui, Jose M.° Jimeno 
Jurio, Iñaki Zumalde eta Edorta Kortadi jaunak, azkeneko hau Idazkari Tek-
niko gisa. 
Angel de Apraiz Beka Jose Garmendia Arruebarrena bazkideari eman zi-
tzaion, «Relacion de meritos y servicios de los vascos en la Seccion de Indi- 
ferente General del Archivo General de Indias (Sevilla)» «euskaldunek egin-
dako lana burutuko duena. 
Como en años anteriores, en el mes de Abril han tenido lugar los fallos 
de las Becas Angel de Apraiz y Agustin Zumalabe. 
Los Jurados propuestos por el Comite Ejecutivo se reunieron los dias 18 
y 19 de Abril de 1986 en la sede de Secretaria General de la Sociedad de Estu-
dios Vascos para examinar los trece proyectos presentados. Los Jurados estu- 
vieron compuestos por los Sres. Joseba Agirreazkuenaga, Pablo Areso, Jesus 
Elosegui, Jose M a Jimeno Jurio. Iñaki Zumalde y Edorta Kortadi como Secre-
tario Tecnico. 
La Beca Angel de Apraiz se le concedio al socio Jose Garmendia Arrueba-
rrena que realizara el trabajo «Relacion de meritos y servicios de los vascos 
en la Seccion de Indiferente General del Archivo General de Indias (Sevilla)». 
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4.121.5. 1985ko AGUSTIN ZUMALABE 
AGUSTIN ZUMALABE 1985 
CIENCIAS ECONOMICAS, FISICO 
QUIMICAS Y MATEMATICAS, MEDICAS, 
NATURALES 
Bestalde, Jose M.° Basabe Prado J.k, Francisco Etxeberria Gabilondo J.k 
eta Luis Miguel Garcia Bona J.k osatutako Agustin Zumalabe Bekaren epai-
mahaia egoitze berean bildu zen 1985eko Apirilak 20ean eta aurkeztutako 
bi lanegatik, Beka, Jose Manuel Orue Riverok aurkeztutako «Estudio paleo-
serologico de la Colegiata de Zenarruza (Vizcaya)» lanari eman zion. 
1985eko Agustin Zumalabe Bekaren imbazleek, Jose Manuel Oruek, uko 
egin dio aipatu bekari; hain zuzen ere, beste bat emen diolako Bizkaiko Foru 
Diputazioak. 
Por su parte el Jurado de la Beca Agustin Zumalabe formado por D. Jose 
M.° Basabe Prado, D. Francisco Etxeberria Gabilondo y D. Luis Miguel Garcia 
Bona y reunido el 20 de Abril de 1985 en la misma sede, de los dos trabajos 
presentados concedio la Beca al trabajo «Estudio paleoserologico de la Cole- 
giata de Zenarruza (Vizcaya)» presentado por Jose Manuel Orue Rivero. 
El ganador de la Beca Agustin Zumalabe 1985, Jesus Manuel Orue ha re- 
nunciado a la misma por habersele concedido otra Beca de la DiputaciOn Fo- 
ral de Vizcaya. 
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4.121.6. 1986ko AGUSTIN ZUMALABE 
AGUSTIN ZUMALABE 1986 
CIENCIAS ECONOMICAS, FISICO 
QUIMICAS Y MATEMATICAS, MEDICAS, 
NATURALES 
Aurreko urteetan bezala, Apirilean Angel de Apraiz eta Agustin Zumala- 
be Bekei buruzko epaia eman da. 
Batzorde Ttipiak proposaturiko Epaimahaiak 1986ko Apirilaren 18 eta 
19an bildu ziren Eusko Ikaskuntza Elkarteko Idazkaritza Nagusian, aurkeztu 
ziren hamairu proiektuak aztertzeko asmotan. Epaimahaiak honela osatu zi-
ren: Joseba Agirreazkuenaga, Pablo Areso, Jesus Elosegui, Jose M.° Jimeno 
Jurio, Iñaki Zumalde eta Edorta Kortadi jaunak, azkeneko hau Idazkari Tek-
niko gisa. 
Agustin Zumalabe Beka Antonio Bea eta M.° Jesus Arrayago jaun-andreek 
eskuratu dute, «Atlas de citologia e histologia del aparato reproductor mas-
culino de los anfibios y reptiles del Pais Vasco» aurrera aterako dutenak. 
Como en años anteriores, en el mes de Abril han tenido lugar los fallos 
de las Becas Angel de Apraiz y Agustin Zumalabe. 
Los Jurados propuestos por el Comite Ejecutivo se reunieron los dias 18 
y 19 de Abril de 1986 en la sede de Secretarla General de la Sociedad de Estu-
dios Vascos para examinar los trece proyectos presentados. Los Jurados estu- 
vieron compuestos por los Sres. Joseba Agirreazkuenaga, Pablo Areso, Jesus 
Elosegui, Jose M.° Jimeno Jurio, Iñaki Zumalde y Edorta Kortadi como Secre-
tario Tecnico. 
La Beca Agustin Zumalabe recayo sobre Antonio Bea y M.° Jesus Arrayago 
que llevaran a cabo el «Atlas de citologia e histologia del aparato reproductor 
masculino de los anfibios y reptiles del Pals Vasco». 
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4.122. BEKAREN EMANALDIA. 
ENTREGA DE BECAS 
4.122.1 1982ko JOSE MIGUEL BARANDIARAN 
JOSE MIGUEL BARANDIARAN 1982 
1986ko Apirilaren 25ean Jose Migel Barandiaran 1982 Beka irabazi zuen 
lana utzi zuten Idazkaritza Nagusian Ignacio Barandiaran eta Jose Ignacio 
Vegas jaunek, talde irabazlearen zuzendariak. 
Zuzendariez gain, lanean bederatzi lankidek parte hartu dute. Arkeolo- 
giari buruzko Ian honen izena hau da: «Los grupos humanos en la prehisto- 
ria de Encia-Urbasa. Analisis cultural de asentamientos, sistemas de explo- 
tacibn, modos de vida y ritos desde el Neolitico hasta final de la Edad 
Antigua». 
Azterketa bost liburukitan bildu da, guztira 1.300 orrialde, diapositiba eta 
planoak aparte. 
El dia 25 de Abril de 1986 hicieron entrega del trabajo ganador de la Beca 
Jose Miguel Barandiaran 1982 en Secretaria General los Sres. Ignacio Baran-
diaran y Jose Ignacio Vegas directores del equipo ganador. 
Ademas de los directores, han tornado parte en el trabajo nueve colabora- 
dores. Este trabajo correspondiente a Arqueologia lleva el titulo : .Los grupos 
humanos en la prehistoria de Encia-Urbasa. Analisis cultural de asentamien-
tos, sistemas de explotaci6n, modos de vida y ritos desde el Neolftico hasta 
el final de la Edad Antigua» (*). 
El estudio se ha recogido en cinco volumenes con un total de 1.300 pagi- 
nas mas diapositivas mas pianos. 
El fndice es el siguiente: 
1.— INTRODUCCION GENERAL 
1.1.— Presentacion del trabajo comprometido 
1.2.— Evaluacion general del estudio concluido 
(*) Sin publicar 
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2.- EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS SOBRE LA PREHISTORIA EN EN- 
CIA Y URBASA 
2.1.— PresentaciOn general 
2.2.—Esquema historiografico de las investigaciones arqueologicas en 
Encia-Urbasa 
2.3.— Referencia bibliografica 
3.— EL MEDIO AMBIENTE Y LA PRESENCIA HUMANA HISTORICA EN LA 
SIERRA 
3.1.— Presentacion 
3.2.— Sintesis geomorfologica de las sierras de Entzia y Urbasa 
3.3.— Formaciones de suelos 
3.4.— Resumen etnografico de Urbasa 
3.5.— Datos etnograficos sobre Encia e Iturrieta 
3.6.— Los recursos naturales 
3.7.— El poblamiento de la Sierra en ^pocas histOricas 
3.8.— Aproximacion a la toponimia general de Encia, Iturrieta y Urbasa 
4.— LOS DATOS SOBRE EL PASADO PREHISTORICO EN ENCIA Y URBASA 
4.1.— Presentacion 
4.2.— Catalogo de yacimientos de Encia e Iturrieta 
4.3.— Catalogo de yacimientos de Urbasa 
4.4.— Monografia sobre la piedra tallada en estaciones al aire libre en 
Encia-Iturrieta (Alava) 
4.5.— Monografia sobre la piedra tallada en estaciones al aire libre en 
Urbasa (Navarra) 
4.6.— Estudio monografico de las construcciones dolm ^nicas en Encia 
y Urbasa 
4.7.— Restos humanos 
5.- ESTABLECIMIENTOS HUMANOS Y PROCESO CULTURAL EN LA PRE- 
HISTORIA DE ENCIA Y URBASA: ALGUNAS CLAVES DE INTERPRE- 
TACION 
5.1.— Introduccion 
5.2.- Los grupos humanos y los procesos de asentamiento: una hipote- 
sis general 
5.3.- Modelos de establecimientos prehistoricos y usos tradicionales en 
las campas de Itaida 
5.4.— Caracteristicas generales del habitat al aire libre en el alto Valle del 
Ebro durante el Neolitico y la Edad del Bronce 
5.5.— Reflexiones criticas sobre los talleres al aire libre en Alava: el caso 
de las localizaciones de Encia e Iturrieta 
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5.6.— Sintesis sobre el habitat del Epipaleolitico al final de la Edad del 
Bronce en la franja limitrofe meridional de Encia-Urbasa: Tierra 
Estella y Valle de Arana 
5.7.— Tipologia y estructura del megalitismo en Encia y Urbasa 
6.— LOS GRUPOS HUMANOS EN LA PREHISTORIA DE ENCIA Y URBA- 
SA. ANALISIS CULTURAL DE ASENTAMIENTOS, SISTEMAS DE EX- 
PLOTACION, MODOS DE VIDA Y RITOS DESDE EL NEOLITICO HAS- 
TA EL FINAL DE LA EDAD ANTIGUA: SINTESIS FINAL 
6.1.— Evolucion general de los datos disponibles 




7.2.— Pianos del capitulo (4.6.) 
Ataun, 28-12 -1985. Entrega de la Beca J.M. Barandiaran 1983. 
Sra. de Erkoreka • Karmele Goñi • Gurutzi Arregi • Jose M.  Hormaza • Jose Miguel Barandiara;n • Mirentxu 
Goñi • AntaSn Erkoreka • Ander Manterola • Jose Zufiaurre 
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4.122.2. 1983ko JOSE MIGUEL BARANDIARAN 
JOSE MIGUEL BARANDIARAN 1983 
1983ko Jose Migel Barandiaran Beka irabazi zuen Anton Erkorekak zu-
zendutako taldeko kide gehienak azalduz, 1985eko Abenduaren 28an, Atau- 
nen, Jose Migel Barandiaranen etxean «Contribucion al Atlas Etnografico de 
Euskalerria. Regiones: Bizkaia y Gipuzkoa» deituriko lanaren entrega egiten 
da. Azterketa honetan pa rte hartu dute: Anton Erkoreka, Joseba Agirreazkue-
naga, M.° Angeles Alberdi, Gurutzi Arregi, Juan Cordon, Karmele Goñi, Mi-
rentxu Goñi, Jose M.° Hormaza, Ander Manterola, Jose Zufiaurre eta Jose Le- 
tona. Zazpi liburukiz osaturik dago, 2.485 orrialde eta material grafikozko 
bi karpeta ditu. 
Con asistencia de la casi totalidad de los miembros del equipo dirigido 
por Anton Erkoreka ganador de la Beca Jose Miguel Barandiaran 1983 en Ataun 
la entrega del trabajo «Contribucion al Atlas Etnografico de Euskalerria. Re-
giones: Bizkaia y Gipuzkoa» (*). El estudio en el que han participado: Anton 
Erkoreka, Joseba Agirreazkuenaga, M a Angeles Alberdi, Gurutzi Arregi, Juan 
Cordon, Karmele Goñi, Mirentxu Goñi, Jose Ma Hormaza, Ander Manterola, 
Jose Zufiaurre y Jose Letona, consta de siete volumenes con un total de 2.845 
paginas y dos carpetas de material grafico. 
(*) Sin publicar. 
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Azterketaren aurkibidea honako hau da: 
El indice del estudio es el siguiente: 
TOMO I 
Au rkezpena - Presentac ion 




Etnografia de Beasain 
Grupo Dom ^ stico 
ZUFIAURRE GOYA, Jose 
Introduccion  	 4 
Datos geograficos  	 5-32 
La casa  	 33-60 
La alimentacion  	 61-79 
La indumentaria  	 80-85 
Familia  	 86-110 
Relaciones entre esposos  	 111-115 
Bibliografia  	 116 
TOMO II 
BERGARA 
Elosu-Bergarako etnografia. II Etxe-Alorra 
GOÑI AUZMENDI, Mirentxu 
Aurkezpena  	 127-132 
Erredizak  	 133-140 
143-152 
Atseden-aldiak eta gorputz-gdrbiketa  	 141-142 
153-241 




Biziaro-aldeketetako ohiturak  	 349-482 
— Jaiotza eta Bataioa 




Etnografia de Bermeo. Leyendas, cuentos y supersticiones. 
ERKOREKA, Anton. 
Indice  	 483-487 
Presentacion  	 488-494 
Personajes mitolOgicos  	 495-616 
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Supersticiones  	 617-681 




Busturiako etnografia. II. Etxekoen erabilkeak. 
AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, Joseba 
Sarrera eta Epilogoa 
	  
Tresnariak 	  
Atsedena, txukuntasuna eta jolasak 	  
Herritar medikuntza 
	  
— Medizina enpirikoa 
— Sinesmeneko medikuntza 
— Kuranderoak 
Bizitza - aldaketa ohikuneak 	  
— Jaiotza eta bateoa 
— Ezkongai-aroa, ezkontza eta eztegua 
— Heriotza 
DURANGO 
Etnografia de Durango. Datos geograficos. La alimentacion. 
Juegos infantiles 
ARREGI AZPEITIA, Gurutzi 
Presentacion 	  












Datos geograficos  	 858-961 
La alimentacion  	 962-1.073 
Juegos infantiles  	 1.074-1.225 
GOROZIKA 
Gorozikako etnografia. II Etxekoen erabilkerak 
ALBERDI, Maria Angeles. 
Tresnariak  	 1.229-1.239 
Atsedena, apaintasuna  	 1.240-1.243 
Jolasak  	 1.243-1.253 
Gaixotasun eta Botikak  	 1.254-1.280 
Erlijio arloa  	 1.281-1.284 
Bizitza-aldaketa ohikuneak  	 1.284-1.312 
— Jaiotza eta bateoa 





Etnografia de Andraka. II. Usos del Grupo Domestico y 
Ganaderia. 
HORMAZA, Jose Maria de 
Enfermedades y medicinas  	 1.315-1.334 
Vida religiosa  	 1.335-1.337 
Ritos de pasaje  	 1.338-1.386 
— Nacimiento y bautismo 
— Infancia y juventud 
— Noviazgo, matrimonio y boda 
— Muerte 
La ganaderia actualmente y a principios de siglo  	 1.387-1.408 
TRAPAGARAN (San Salvador del Valle) 
Etnografia de Trapagaran. I Grupo Domestico. 
CORDON, Juan 
Indice  	 1.410-1.416 
Datos geograficos  	 1.417-1.471 
La casa  	 1.472-1.531 
La alimentaci6n  	 1.532-1.616 
La indumentaria  	 1.617-1.637 
La familia  	 1.638-1.740 
Relaciones entre esposos  	 1.741-1.748 
Bibliografia  	 1.749-1.750 
Fotografias  	 1.753-1.782 
TOMO VI 
ZEANURI 
Etnografia de Zeanuri. I Grupo Domestico 
MANTEROLA ALDEKOA, Ander 
PresentaciOn  	 1.786-1.790  
Indice  	 1.791-1.803 
Datos generales  	 1.804-1.809 
La alimentaci6n  	 1.810-1.971 
La indumentaria  	 1.972-2.003 
La familia  	 2.004-2.116 
Relaciones entre esposos  	 2.117-2.148 
TOMO VII 
ZERAIN 
Etnografia de Zerain. II Usos del Grupo Domestico. 
GOÑI AUZMENDI, Karmele 
Sarrera-Pr6logo  	 2.151-2.154 
Datos generales  	 2.157-2.158 
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Equipo mobiliar  	 2.160-2.202 
Reposo y aseo  	 2.204-2.319 
Enfermedades y medicina  	 2.320-2.449 
Vida religiosa  	 2.450-2.454 
Ritos de pasaje  	 2.459-2.507 
— Nacimiento y bautismo 
— Infancia y juventud 
— Noviazgo, matrimonio y boda 
Fotografias  	 2.509-2.558 
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4.122.3. 1983ko JOSE MIGUEL BARANDIARAN 
Beca JOSE MIGUEL BARANDIARAN 83 
TRABAJO ENCARGADO 
Jakingo denez, 1983ko Jose Migel Barandiaran Bekaren Epaimahaiak El- 
kartearen gain jarri zuen, Antxon Aguirrek aurkeztutako lanaren agindua. 
«Tmtado de Molinologia» lanaren entrega 1985eko Abenduaren 20an egin 
zen ikertzailearen etxean. 
Como se sabe el Jurado de la Beca Jose Miguel Barandiaran 1983 recomendO 
a la Sociedad el encargo del trabajo presentado por Antxon Aguirre. 
La entrega de este trabajo «Tratado de Molinologia» (*) tuvo lugar el dia 
20 de Diciembre de 1985 en la propia casa del investigador ya que el trabajo 
consta de: 
— 6 volumenes originales (con un total de 2.273 paginas) del texto de la obra 
«TRATADO DE MOLINOLOGIA». 
— 6 volumenes de la 1.° copia. 
— 6 volumenes de la 2.a copia. 
— 4 volumenes de diapositivas con un total de 1.429 imagenes debidamente 
comentadas. 
— Una maqueta en madera reproducci6n de un molino de rio, con unas di- 
mensiones de: 162 cms. de largo por 60 cms. de ancho y 50 cms. de alto. 
Posee practicamente todos los elementos del original. 
— Una piedra volandera de molino ibero-romano, procedente de Termancia 
(Soria). 
— 2 piedras volanderas de molinos ibero-romanos, procedentes de Santo Do-
mingo de la Calzada. 
— Una balanza de sacos del molino Idiaquez-errota (Zegama). 
(*) Sin publicar 
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— 2 pesas de piedra de diferentes pesos (a determinar). 
— 3 pesas de hierro fabricadas por herrero en diferentes pesos (a determinar). 
— 3 pesas standard de forma troncocbnica de 10 kg. cada una. 
— 1 pesa standard de forma troncoctSnica de 5 kgs. 
— 1 pesa standard de forma hexagonal de 10 kgs. 
— 1 «baia». 
— 1 «arpikua» grande, 1 pequeño y otro de cuchillas intercambiables. 
— Diversas muestras de piedras de molino (trozos de arenisca, silice, «arri- 
beltza», etc.) 
— Diversos «opillek» y «Txoriek» (puntas) de molinos. 
Lanaren aurkibide orokorra honako hau da: 
El indice general del trabajo es: 
INTRODUCCION 
AGRADECIMIENTO 
METODOLOGIA DE TRABAJO 
1.• PARTE 
LOS MOLINOS DE MANO 
Introducci6n 
Prehistoria 
Primeros testimonios escritos 
Los primeros molinos de Euskalerria 
Molinos ibero-romans 
Molinos romans en Euskalherria 
Molinos de mano en la Edad Media 
Otros usos de los molinos de mano 
Los molinos de mano en otras latitudes 
Notas bibliograficas 
MOLINOS DE SANGRE Y TAHONAS 
Primeras noticias 
La implantaciGn de las «monla? jumentari?» 
Las tahonas. Datos hist8ricos 
Otras utilizaciones del mismo principio 
Notas bibliograficas 
LOS MOLINOS DE RIO 
Molinos en tiempo del Imperio Romano: «machinaria mola' aquaria?» 
Primeras noticias en el mundo 
Primeras noticias en España 
Primeras noticias en Euskalerria 
La problematica aceña-molino 
Historia 
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Aceñas en Euskalerria 
Conclusiones 
Referencias bibliograficas 
LOS MOLINOS DE VIENTO 
Introducci6n 
Primeros datos de los molinos de viento 




LOS MOLINOS DE BARCA 
Primeras noticias histOricas 
Los molinos de barca en las naciones 
Bibliografias 
IDS MOLINOS DE MAREA 
Introduccion 
Los molinos de marea en el mundo 
Los molinos de marea en Euskalerria 




Molinos de vapor 
Molienda: 
Los molinos de chocolate 
Los molinos de arroz 
Los molinos de azucar 
— Los molinos de aceite 
— Los molinos para obtenciOn de sidra 
— Los molinos para obtenciOn de cerveza 
Los molinos de tabaco 
— La molienda de cortezas 
— La molienda de cañamo 
— La molienda de metales 
— La molienda de piedras 
— La molienda de yeso 
— La molienda de arcillas 
— La molienda de polvora 
Los molinos de pOlvora 
— Los molinos de barnices 
Otros usos de la energia hidraulica: 
— Trabajo mineral 
— Trabajo textil 
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— Trabajo metalurgico 
— Trabajo carpintero 
— Trabajo alimenticio 
— Trabajo papelero 
— Bombas de agua 
— Energia el ^ctrica 
Notas bibliograficas 
CLASIFICACION Y CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS MOLINOS 
Introduccion 
Clasificacion: 
— Molinos de sangre 
— Molinos de agua 
— Molinos de viento 
— Otros molinos 
Caracteristicas t ^cnicas 
— De los molinos de rio: 
El rio 
Las inundaciones 













Pesos y medidas 
Las marcas en los sacos 
Las piquetas 
La maquila o «laka» 
Otros complemerrtos del molino 
Los reparadores de molinos 
De los molinos colgantes o de rodete suspendido 
De los molinos de barca 
— De los molinos de viento 
MOLINERIA Y LEGISLACION 
La propiedad 
El agua: propiedad y use 
Los arrendamientos 
El monopolio municipal: la ordenanza 107 de Tolosa 
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Maquila, laka o munturia 
La yenta del grano 
La preferencia de moler a los nativos 
Los pesos y medidas 
La visita a los molinos 
Otras disposiciones 
El mundo penal 
















— Refranes, dichos y adivinanzas 
— Canciones 
— Poemas 
MOLINERIA: DANZA Y MUSICA 
LA MOLINERIA EN LA PINTURA 
El siglo XV 
El siglo XVI 
El siglo XVII 
El siglo XVIII 




MOLINOS Y RELIGION 
Introduccion 
Los molinos de oracion tibetanos 
El molino mistico 
Ex voto provenzal 




LOS NIÑOS Y LOS MOLINOS 
GIZARIA ETA ERROTAK 
MOLINOS: PRESENTS Y FUTURO 
2.a  PARTE 
MOLINOS DE GIPUZKOA 
Abaltzisketa 	 Donostia 	 Lezo 
Aduna 	 Eibar 	 Lizartza 
Aia 	 Elduain 	 Mutiloa 
Aizarnazabal 	 Elgeta 	 Mutriku 
Albiztur 	 Elgoibar 	 Oiartzun 
Alegia 	 Errenteria 	 Olaberria 
Alkiza 	 Errezil 	 Oñati 
Altzaga 	 Ezkio 	 Ordizia 
Altzo 	 Eskoriatza 	 Orendain 
Amezketa 	 Gabiria 	 Orexa 
Andoain 	 Gaintza 	 Orio 
Anoeta 	 Gaztelu 	 Ormaiztegi 
Antzuola 	 Getaria 	 Pasaia 
Arama 	 Goiaz 	 Segura 
Aretxabaleta 	 Hernani 	 Soraluze 
Arrasate 	 Hernialde 	 Tolosa 
Asteasu 	 Hondarribia 	 Urnieta 
Ataun 	 Ibarra 	 Urretxu 
Azkoitia 	 Idiazabal 	 Usurbil 
Azpeitia 	 Ikaztegieta 	 Zaldibia 
Baliarrain 	 Irun 	 Zarautz 
Beasain 	 Irura 	 Zegama 
Beizama 	 Itsaso 	 Zerain 
Belauntza 	 Itsasondo 	 Zestoa 
Berastegi 	 Larraul 	 Zizurkil 
Bergara 	 Lazkao 	 Zumaia 
Berrobi 	 Leaburu 	 Zumarraga 
Bidania 	 Legazpi 
Billabona 	 Legorreta 
Deba 	 Leintz-Gatzaga 






4.122A. 1984ko ANGEL APRAIZ 
ANGEL APRAIZ 1984 
1984ko Angel Apraiz Bekaren entrega.— 1986ko Uztailak 5ean, Francis-
co Rodriguez de Coro bazkideak, Idazkaritza Nagusian entregatu zuen 
1984.ean irabazi zuen Angel Apraiz Bekari dagokion lana. Lana 386 orrita-
ko bolumen batetan biltzen da. 
Entrega de la Beca Angel Apraiz 1984.— El dia 5 de Julio de 1986 el socio 
Francisco Rodriguez de Coro hizo entrega en Secretaria General de un volu- 
men de 386 paginas que recoge su trabajo correspondiente a la Beca Angel 
Apraiz ganada en 1984. 
«Pulso vasco al Estado» izeneko lana, bederatzi ataletan dago banatuta, 
hots: 
Dicho trabajo titulado «Pulso vasco al Estado» (*) esta dividido en nueve 
grandes capitulos, a saber: 
— Introduccion 
— La sombra de una iglesia ochocentista 
— Gobierno republicano y catolicismo vasco: dialogo imposible 
— Estilos de una iglesia alarmista 
— Las pruebas del ridiculo y la sangre 
— Catolicismo y nacionalismo en la noria del PNV 
— Reflexiones 
— Notas 
— Ap^ ndices documentales 
— Fuentes y bibliografia 
(*) Sin publicar 
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4.122.5. 1984ko AGUSTIN ZUMALABE 
AGUSTIN ZUMALABE 1984 
1985eko Azaroaren 4ean jaso zen M.° Karmen eta Inmakulada Gallastegi- 
ren «Un analisis economico de la Ley de Territorios Historicos» lana eta 4.176.6 
kapituluan bere argitalpen eta aurkezpenaren berri ematen da. 
El dia 4 de Noviembre de 1985 se recibio el trabajo de M a Carmen e Inma- 
culada Gallastegui «Un analisis economico de la Ley de Territorios Histori- 
cos» del que se reseña en el capitulo 4.176.6 su publicacion y presentacion. 
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4.13. HITZALDI-ZIKLOAK, IKERKETA-IHARDUNALDIAK 
CICLOS DE CONFERENCIAS. JORNADAS DE 
ESTUDIO 
4.131. EUSKAL HERRIKO OHITURAZKO JAI HERRPlARREI BU- 
RUZKO MINTEGIA 
SEMINARIO SOBRE FIESTAS POPULARES Y TRADICIO- 
NALES EN EUSKAL HERRIA 
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4.131. EUSKAL HERRIKO OHITURAZKO JAI HERRITARREI BURUZKO 
MIiVTEGIA 
SEMINARIO SOBRE FIESTAS POPULARES Y TRADICIONALES EN 
EUSKAL HERRIA 
Zalduondo Kultur Elkartearen fundazioaren X. Urteurrena zela eta, Zal- 
duondoko Lazarragatarren Jauregian 1986ko Maiatzaren 3lan eta Ekainaren 
lean Euskal Herriko Jai Herritarrei buruzko Mintegi bat izan zen, Zalduondo 
Kultur Elkarteak antolatua, Eusko Ikaskuntzaren zuzendaritza teknikoarekin 
eta Arabako Foru Diputazioaren babespean. 
Bertan parte hartu zuten jaun hauek: Joaquin Jimenez, «Formacion y Trans-
formacion de las fiestas populares.; Jose M ° Salbidegoitia «Como se cele-
bran actualmente las fiestas en Alava»; Gerardo Lopez de Guereñu, «Algu-
nas fiestas alavesas en imagenes»; Jose M.  Jimeno Julio, «Fiestas y 
Mayordomos»; Gurutzi Arregi, «Las fiestas en las ermitas y las cofradias en 
Vizcaya.; Juan Garmendia Larrañaga, «Algunas fiestas del Ciclo anual»; 
Thierry Truffaut, «Fiestas Populares en Iparralde; Jose M.° Satrustegui, «Sen-
tido ludico de las fiestas.; Juan Antonio Urbeltz, «Las danzas en las fiestas 
tradicionales»; Iñaki Zumalde, «Las danzas del Corpus en Oñate»; Antxon 
Aguirre, «Animales y Fiestas.; Javier M.° Sada, «Fiestas populares en San 
Sebastian.; Jesus Ramos, Mikel Aramburu eta Juan Carlos Urrutia, komuni-
kazioekin. Hitzaldietara 42 ikastarokide agertu ziren. 
Mintegiaren konklusio gisa, partaideek Dokumentu bat idatzi zuten, ber- 
tan Jaien partaidetza azpimarratuz eta haiek aztertu, kontserbatu eta erres- 
tauratzeko premia, Eusko Ikaskuntzako Folklore eta Etnografia Sekzioek ha- 
sitako azterketei jarraipena ematea, arik eta Euskal Herriko Jaien Egutegia 
eta haien Inbentario oso bat burutu arte. 
Zorionak Zalduondo herriari partaideei emandako abegi bikainagatik. 
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Con motivo del X Aniversario de la fundacion de la Asociacion Cultural 
Zalduondo tuvo lugar en el Palacio de los Lazarraga de Zalduondo los dias 
30, 31 de Mayo y 1 de Junio de 1986 un Seminario sobre Fiestas Populares 
en Euskal Herria organizado por la Asociacion Cultural Zalduondo bajo la 
direccion tecnica de Eusko Ikaskuntza y el patrocinio de la Diputacion Foral 
de Alava. 
En el mismo tomaron parte los Sres. Joaquin Jimenez «Formacion y trans-
formacion de las fiestas populares»; Jose M a Salbidegoitia «Como se cele-
bran actualmente las fiestas en Alava»; Gerardo Lopez de Guereñu «Algunas 
fiestas alavesas en imagenes»; Jose Ma Jimeno Jurio «Fiestas y Mayordomos»; 
Gurutzi Arregi «Las fiestas en las ermitas y las cofradias en Vizcaya»; Juan 
Garmendia Larrañaga «Algunas fiestas del Ciclo anual»; Thierry Truffaut «Fies-
tas Populares en Iparralde»; Jose Ma Satrustegui «Sentido ludico de las fies-
tas»; Juan Antonio Urbeltz «Las danzas en las fiestas tradicionales»; Iñaki Zu-
malde «Las danzas del Corpus en Oñate»; Antxon Aguirre «Animales y 
Fiestas»; Javier Ma Sada «Fiestas populares en San Sebastian»; Jesus Ramos, 
Mikel Aramburu y Juan Carlos Urrutia con comunicaciones. A las charlas asis-
tieron un total de 42 cursillistas. 
Como conclusion del Seminario, los participantes redactaron un Docu-
mento en el que se resalta la participacion de las Fiestas y la necesidad de 
su estudio, conservaciOn y restauracion, el proseguir los estudios iniciados 
por las Secciones de Folklore y Etnografia de Eusko Ikaskuntza, hasta obte-
ner la confeccion del Calendario de Fiestas de Euskal Herria y un Inventario 
completo de las mismas. 
Es de felicitar al pueblo de Zalduondo por la magnifica acogida a los par- 
ticipantes. 
EUSKAL HERRIKO HERRI-JAIEN 1bIINTEGL9. ZALDUONDON 
Zalduondo ospatutako Euskal Herriko Herri-Jaien Mintegiko partaideek, 
txosten-emaile, komunikatzaile eta bartamtutakoek, gai honi buruzko Mahai- 
inguruaren ondorioz, bidezko deritzote honako puntuok argi eta garbi ja- 
sotzeari: 
1.— Euskal Herriaren kultur ondarean herri-jaiak duen aparteko garrantzia 
nabarmentzea eta beronen azterketa landu beharra, bizirik imun dezan, edo- 
ta, hala dagokionean, berpiztu dadin zaindu beharko litzatekeelarik. 
2.— Gaiaren inguruan Eusko Ikaskuntzaren Folklore eta Etnografia Sailek 
eraginda egin diren azterketei jarraipena ematea, erakunde hau berau dela- 
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rik alor horretako Ian guztien koordinatzailea, Euskal Herriko Festa-Egutegia 
eta berauen Zerrenda osoa behin-betiko finkatzeko xedez. 
3.— Mintegi honek aldizkako jarraipena izan beharko lukeela azpimarra- 
tzea, gure Jaien gai monografikoak aztertu direlarik bertan. 
4.— Eusko Ikaskuntzari ahal bezain azkar Euskal Herriko Jaien behin-
behineko Egutegi bat egin dezan eskatzea, Egutegi hau ardura osoz eta le- 
henbailehen egitea nahitaezkoa baita, zerrenda hori ez delarik behin-betikoa 
eta aldaezina izango. 
Zalduondo, 1986ko Maiatzak 31 
SEMINARIO DE FIESTAS POPULARES DE EUSKAL-HERRIA. 
Los participantes en el Seminario de Fiestas Populares de Euskal-Herria 
de Zaduondo, ponentes, comunicantes y asistentes, y en el seno de la Mesa 
Redonda sobre el mismo tema, estiman conveniente recoger en forma expre-
sa los siguientes puntos: 
1.—Resaltar la importancia de la fiesta popular en el acervo cultural de Euskal- 
Herria y la necesidad de promover su estudio, cuidando de su conservaciOn 
y existencia o de su restauraci6n procedente. 
2.— Proseguir los estudios sobre el tema, iniciados por las Secciones de Folk-
lore y Etnografia de Eusko-Ikaskutnza, sirviendo esta Instituci6n como coor- 
dinadora de cuantos trabajos se realicen en tal area, hasta obtener la confec-
ciOn definitiva de un Calendario de Fiestas de Euskalherria y un Inventario 
completo de las mismas. 
3.— Subrayar la conveniencia de que el presente Seminario tenga su conti-
nuidad periOdica, examinando temas monograficos de nuestras Fiestas. 
4.— Encomendar a Eusko-ikaskuntza la inmediata confecciOn de un catalo- 
go inicial de Fiestas de Euskalherria, cuyo cuidado especial es imprescindi- 
ble y urgente, sin que tal enumeraci6n sea definitiva y exclusiva. 
Zalduondo, 31 de Mayo de 1986 
SEMINAIRE SUR LES FIcIr.S POPULAIRES DU PAYS BASQUE. 
Les participants au Seminaire sur les Fetes Populaires du Pays Basque de 
Zalduondo, rapporteurs, communicants et assistants, et au sein de la Table 
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Ronde sur le m ^me Theme, estiment opportun de recueillir sous forme ex-
presse les pints suivants: 
1.— Detacher l'importance de la fête populaire dans le patrimoine culturel 
du Pays Basque et la necessite de favoriser son etude, en prenant soin de sa 
conservation et de son existence ou de la restauration qui convient. 
2.— Poursuivre les etudes sur ce theme, entreprises par les Sections de Folk-
lore et d'Ethnographie d'Eusko-Ikaskuntza, cette Institution servant de coor-
dinateur de tous les travaux qui se realiseront dans ce sens, jusqu'a obtenir 
la confection definitive d'un Calendrier des Fetes du Pays Basque et un In-
ventaire complet de celles-ci. 
3.— Souligner 1'inter^ t qu'il y a a ce que le present Seminaire ait une conti-
nuite periodique pour examiner les themes monographiques de nos Fetes. 
4.— Charger Eusko-Ikaskuntza de la confection immediate d'un catalogue ini-
tial des Fetes du Pays Basque, etabli de facon indispensable et urgente avec 
le plus grand soin sans que cette enumeration ait un caractere definitif et 
exclusif. 




4.141. EUSKO IKASKUNTZAREN X. KONGRESOA 
X CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS. 
4.141.1. LEHEN PROJEKTUA 
PRIMER PROYECTO 
4.141.2. ARTXIBO, LIBURUTEGI ETA MUSEOAK 
ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 
4.142. MITnLOGIARI BURUZKO NAZIOARTEKO H. BATZARREA 
II CONGRESO INTERNACIONAL DE MITOLOGIA 
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4.141. EUSKO IKASKUNTZAREN X. KONGRESOA 
X CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS 
4.141.1. PRIMER PROYECTO 
Basandose en los documentos 1 y 2 de fechas 10 de Marzo y Mayo de 1984, 
publicados en los Boletines numeros 82, 83 y 84 de Abril, Julio y Octubre 
de 1984 y en la Memoria de la Sociedad 1982-84, las Secciones de Trabajo 
fueron preparando los trabajos para el Primer Proyecto del X Congreso de Es- 
tudios Vascos, habi ^ ndose recibido en Secretaria alrededor de cincuenta ti- 
tulos de otros tantos proyectos. 
Aparte de las veinticuatro reuniones de trabajo de las secciones en las que 
se trato la tematica del Congreso, se realizaron tres reuniones con los Presi-
dentes de las Secciones. 
Se realizaron en la Secretaria del Congreso varios esquemas de lo que po- 
dria ser el Congreso de acuerdo con las documentaciones y aportaciones de 
las secciones de trabajo, contratandose tambi ^ñ un coordinador para el mismo. 
Despu^ s de casi dos años de trabajo, el Comit ^  ^ejecutivo por un articulo 
de prensa fechado el 27 de Junio de 1985 se entero de que el Gobierno Vasco 
tenia la intencion de celebrar el II Congreso Mundial Vasco. Posteriormente 
y ante las gestiones realizadas por Eusko Ikaskuntza, informan que las fechas 
y la tematica es coincidente con el Proyecto del X Congreso de Estudios Vascos. 
En la Junta Permanente del 28 de Septiembre de 1985 se hacen las siguien-
tes consideraciones en relacion con el X Congreso: 
— Puesto que la Sociedad nacio con un Congreso y ya se han celebrado nue- 
ve, parece que los Congresos son uno de los pilares fundamentales de la 
Sociedad al que no puede renunciar. 
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— No parece logico ni conveniente realizar dos Congresos similares en la mis- 
ma ^ poca. 
— Los socios que quieran participar en el II Congreso Mundial deben tener 
entera libertad y tiempo para hacerlo, con lo cual el potencial humano y 
economico del X Congreso de Estudios Vascos se veria mermado. 
Varios miembros de la Junta Permanente toman la palabra para expresar 
sus opiniones tras lo cual se llega a las siguientes conclusiones: 
— Celebrar el X Congreso de Estudios Vascos retrasando las fechas. 
— Celebrar una reunion con los Presidentes de Seccion para concretar estu-
dios a realizar. Es conveniente que los estudios est ^ n cuantificados pues 
se llevaran a cabo los que coincidan con las posibilidades economicas de 
la Sociedad. 
Finalmente en la Junta Permanente del 21 de Diciembre de 1985, tras un 
informe sobre el II Congreso Mundial Vasco y la reunion mantenida con el 
Sr. Uriarte Secretario General, el Secretario General de Eusko Ikaskuntza abre 
un coloquio para determinar el nuevo tema del X Congreso de Estudios Vas- 
cos. Tras varias intervenciones, y posterior votacion se acuerda convocar el 
X Congreso de Estudios Vascos con el tema «Archivos, Bibliotecas y Museos». 
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4.141.2. ARTXIBO, LIB URUTEGI ETA MUSEOAK 
ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 
Enunciado: En Junta Permanente del 21 de Diciembre de 1985 se acuerda 
como temas para el X Congreso de Estudios Vascos «Archivos, Bibliotecas y 
Museos». 
Comit^  ^Organizador: Como en congresos anteriores el Comit^  ^Organiza- 
dor es el propio Comit^^ Ejecutivo de Eusko Ikaskuntza, mas los miembros 
por el nombrados, esto es: 
D. Jose Miguel Barandiaran Ayerbe. Presidente 
D. Edorta Kortadi Olano. Secretario General 
D. Gerardo Lopez de Guereñu. Vicepresidente por Alava 
D. Juan Antonio Garmendia ElOsegui. Vicepresidente por Guipuzcoa 
D. Jose M a Jimeno Jurio. Vicepresidente por Vizcaya 
D. Ander Manterola Aldekoa. Vicepresidente por Vizcaya 
D. Manuel Lekuona Echabeguren. Miembro vitalicio 
D. Imanol Olaizola Etxeberria. Miembro vitalicio 
D. Juan Jose Echeberria Monteberria. Tesorero 
D a Gurutzi Arregi Azpeitia. Vicesecretaria 
D. Juan Garmendia Larrañaga. Secretario Gestor 
D. Jose Angel Ormazabal Altuna. Vicetesorero. 
Secretario del Congreso. 
Da Olatz Zumalabe Castro. Secretaria 
D. Leopoldo Zugaza Fernandez. Comisario de exposiciones 
Asesores Generales: Los asesores nombrados por el Comit^^ Organizador 
son: 
D. Borja de Aguinagalde. Archivero 
Da Milagros Bidegain. Archivera-Bibliotecaria 
D. Jon Bilbao. Bibliografo 
Da Carme Camps. Bibliotecaria 
D. Jose Garmendia. Archivero 
D. Joseba Goñi. Archivero 
D. Eugene Goyheneche. Archivero 
Da Carmen Guerra. Bibliotecaria 
D. Carlos Ibañez. Bibliotecario 
D. Juan Carlos Jimenez de Aberasturi. Archivero 
D. Jose M a Jimeno. Bibliotecario 
D. Edorta Kortadi. Museologo 
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D. Felix Lopez. Archivero 
D. Ander Manterola. Bibliotecario 
D a Carmen Navarrete. Bibliotecaria 
D. Pedro Ojanguren. Archivero 
D. Joaquin Salcedo. Bibliotecario 
D. Pedro Sancristoval. Museologo 
Da Camino Urdiain. Archivera 
D. Aingeru Zabala. Archivero-Bibliotecario 
D.a Ma Esther Zaratiegui. Bibliotecaria 
D. Leopoldo Zugaza. Museologo 
Comit^  ^de recepci6n de comunicaciones: De acuerdo con el Comite Or - 
ganizador y la Junta Permanente se ha nombrado al siguiente: 
D. Maya Aguiriano. Museologo 
D. Eugene Goyheneche. Archivero 
Da Carmen Guerra. Bibliotecaria 
D. Jean Haritschelhar. Museologo 
D. Carlos Ibañez. Bibliotecario 
D. Ander Manterola. Bibliotecario 
D. Angel Martin. Archivero 
Da Carmen Navarrete. Bibliotecaria 
D. Pedro Sancristoval. Museologo 
Da Camino Urdiain. Archivera 
D. Aingeru Zabala. Archivero-Bibliotecario 
D. Leopoldo Zugaza. Museologo 
Juntas Permanentes: Posterior a la Junta Permanente del 21 de Diciembre 
de 1985 en la que se acordaron los temas del X Congreso, con fecha 22 de 
Marzo de 1986 el Secretario del Congreso a trav ^ s de Secretaria General infor- 
ma de las gestiones realizadas con diversos miembros de los Asesores Gene- 
rales. El 14 de Junio de 1986 se informa del envio de la 1.a Circular, de .las 
entrevistas mantenidas y de las bases para el Concurso del Cartel, entregan- 
dose a los asistentes un esquema del Comite Asesor, etc. El 27 de Septiembre 
de 1986 se da cuenta del viaje realizado a Cataluña, por el Secretario de la 
Sociedad y del Congreso y se da lectura al borrador de la 2.a Circular. 
A continuacion de estos informes ha tenido lugar un cambio de impresio-
nes entre los componentes de la Junta Permanente. 
Entrevistas, reuniones: Siendo el criterio del Comite Organizador por ex- 
periencia de otros Congresos que el programar reuniones con los asesores ge- 
nerales es dificultoso debido a las ocupaciones de los mismos, se acuerda 
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realizar entrevistas con cada uno de ellos o con los colectivos a los que per- 
tenecen. 
Asi se han realizado interviniendo el Secretario General de Eusko Ikas- 
kuntza, el Secretario del Congreso y miembros del Comit ^^ Organizador. 
Con fecha 19 de Mayo de 1986, se convoco una reunion de presidentes de 
seccion a la que asistieron cinco presidentes. 
El 12 de Julio de 1986 se reunen el Presidente de la seccion de Historia, 
varios componentes de la seccion con el Secretario de la Sociedad y con el 
del Congreso a peticiOn de los primeros. 
Aportaciones escritas: Se han recibido en la Secretaria del Congreso va- 
rias aportaciones escritas enviadas por los socios Borja Aguinagalde, M.a Je-
sus Alvarez-Coca, Eugene Goyheneche y Juan Carlos Jimenez de Aberasturi. 
Se han tenido en cuenta tambi ^ n las notas aparecidas a lo largo del año 
en las Actas de las Juntas Permanentes y de las reunions de las Secciones 
de Trabajo. 
Circulares: En el mes de Junio se envia la Primera Circular a todos los 
socios; a archivos, bibliotecas, museos, instituciones y medios de comunica- 
cion, habi^ ndose recibido un total de 450 respuestas solicitando mas infor- 
macion. 
En Noviembre se envia la Segunda Circular a los que contestaron a la Pri-
mera Circular; archivos, bibliotecas y museos varios, miembros de la Junta 
Permanente, ponentes, comunicantes y medios de comunicacion. 
Comunicaciones libres: Se han recibido hasta la fecha 87 comunicacio-
nes en total, correspondientes 59 a archivos, 15 a bibliotecas y 13 a museos. 
Censos: Han surgido varios proyectos entre los que cabe resaltar el «Cen- 
so de Bibliotecas de Euskalerria» y «Censo de Museos de Euskalerria» como 
continuacion al realizado de Archivos, y el «Inventario de Colecciones Natu- 
ralisticas del Pais Vasco». Para la realizacion de los dos primeros varios so- 
cios han dado sus nombres. 
Tambi^ n se ha tratado la posibilidad de publicaciOn para las fechas del 
Congreso del «Censo de Archivos de Vizcaya» realizado por Eusko Ikaskun- 
tza precisamente a raiz del IX Congreso de Estudios Vascos. 
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De todos estos proyectos, teniendo en cuenta la situaci()n econemica, se 
han aprobado en la Junta del dia de hoy el «Censo de Museos de Euskalerria» 
y el «Inventario de Colecciones Naturalisticas del Pais Vasco», quedando el 
resto pendientes. 
Otros trabajos: Enmarcados tambien dentro del X Congreso se aprobaron 
para el ejercicio 1986: 
Ruiz de Gauna, Adolfo. Catalogo colectivo de publicaciones periodi-
cas vascas existentes en bibliotecas y hemerotecas del Pais Vasco. 
Hernandez Diez, Luis A. Estado de conservacion y necesidades res-
taurativas del Patrimonio Documental Vizcaino. 
y para el ejercicio 1987: 
Miralles Palencia, Ricardo; Gadea Barcina, Mariana. Conservacion 
clasificacion y catalogacien de los archivos del «Centro Industrial 
de Vizcaya» y de la «Liga Vizcaina de Productores». 
Roldan, Jose M a. Bibliografia vasca sobre archivologia: Catalogo y es- 
tado de la cuestion. 
Setien, Mayi. El libro en la pintura vasca. 
Exposiciones: Son varios los proyectos tratados, sin que se haya definido 
todavia nada: El libro en la pintura vasca; La imprenta en el Pais Vasco; Con- 
servacion y restauracion; Bibliografia. 
Audiovisuales: Se esta estudiando la posibilidad de proyectar paralela- 
mente, audiovisuales sobre el tema de archivos bibliotecas y museos. 
Cartel: La seccion de Arte convoco un Concurso de cartel para socios, ha- 
biendose presentado dos carteles. El jurado declare desierto el mismo. 
Posteriormente se ha encargado el cartel al artista navarro Xabier Morras, 
estando practicamente finalizado. 
Infraestructura: Acompañados por el Director de la Institucion Principe 
de Viana D. Javier Iturbide se visit() a Da Juana Lautre Ecenarro directora de 
la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales en la que se desarrollara 
el Congreso, asi como a las Salas de Exposiciones del Museo de Navarra y 
de la Ciudadela. 
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Se han realizado gestiones para el alojamiento en el Colegio Mayor La- 
rraona, no pudi ^ndose contar con el mismo por estar ocupado. Se disponen 
tambi^n precios de varios hoteles cercanos, habi ^ ndose solicitado precios a 
todos ellos. 
Prensa: Aparte de haber enviado las circulares mencionadas a los medios 
de comunicacion, han tenido lugar dos ruedas de prensa, el 21 de Noviem- 
bre en Donostia y el 4 de Diciembre en Iruñea habi ^ndose publicado diecio-
cho reseñas. 
Subvenciones-ayudas: Se han solicitado subvenciones a instituciones auto- 
nomicas y estatales, asi como a la banca y entidades de ahorro. 
Esquema del Congreso: Se ha realizado una aproximaci6n al Esquema del 
Congreso que se adjunta. 
San Sebastian, 13 de Diciembre de 1986 
Jose Angel Ormazabal Altuna 
Secretario del X Congreso 
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DATA: 1987ko bigarren hiruilabetea 
Eusko Ikaskuntzak, Kongresoetarako duen ohizko joerari eutsiz, 
bere X. Kongresoa ospatuko du Iruñea, 1987ko bigarren hiruilabe- 
tean, gaia «Artxibo, Liburutegi eta Museoak» delarik. 
Gai hau aztertzeak duen garrantzia eta premia nabariagoak dira 
egun, Autonomien garapena dela-ta, gure Herrita XXI. mendeko Euro-
para gerturatzeko abiapuntu izan behar baitu. 
Aurrerapen zientifiko-teknologikoak gure azpiegitura gero eta ego- 
kiago eratu beharra dakar, eta alor honetantxe funtsezko lekua dute 
gizaiezagupidearen adar guztietako Artxiboak, Liburutegiak eta 
Museoak. 
X. Kongreso honen xedea, gaurregungo gizarteak gero eta premia 
haundiagoz iharduketa-irizpideak beteratzea da. 
Kongresoa ondorengo gai edo alor nagusietan banatuko da` 
• Hitza eta Irudia 
• Artxiboak, Liburutegiak eta Museoak gaurregungo Gizartean 
• Berauen diseinu orokorra 
• Informatizazioa eta teknologia berriak 
• Bibliografia (Euskal Herrikoa batik bat) 
• Artxibo, Liburutegi eta Museoetako lege eta zuzenbide alderdiak 
• Bestelako esperientziak 
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Txosten eta komunikazioekin batera bestelako ekintza sail bat 
izango da: bideotako esperientzia, erakusketak eta kontzertuak. 
Lehen zirkularrean aipatutako ponentziez gainera komunikazioak enkar- 
gatuko dira eta komunikazio libreak onartuko dira. Enkargaturiko ponentziak 
hauei buruzkoak izan daitezke: dokumentu, liburu eta artelanen kon-
tserbazioa eta errestaurazioa; Euskal Herriko Artxibari, Bibliotekari eta Mu- 
seologoen Prestakuntzarako Zentru batetarantz; Euskal Biblioteka batetara-
ko oinarrizko 100 liburu; haurrentzako Bibliotekak; Artxibo, Biblioteka eta 
Museoen finantziazioa; Ondare Zibila eta Elizakoa; Museoen Zentso-Gida; 
Biblioteken Zentso-Gida; Euskal Herriko Biblioteka eta Hemeroteketan dau- 
den euskal argitalpen aldizkakoen katalogo bilduma; euskarri berriak Biblio- 
teketan. 
Komunikazio libreak honako gai hauen ingurukoak izan daitezke: Eus- 
kal Herriko Artxibategi, Biblioteka eta Museoen Proiektuak eta Utopiak; Ar- 
txibo, Biblioteka eta Museoen Arkitektura eta inguru fisikoak; Udal Bibliote- 
kak; Biblioteka espezializatuak; Zentsoak, Katalogoak, Gidak; Zentruen arteko 
kooperazioa; Euskal Herriko dokumentazioa diasporan. 
Bestalde, Eusko Ikaskuntzaren X. Kongresorako kartela egiteko asmoz, Arte 
Plastiko eta Monumentaleko Sekzioko kide guztiei Lehiaketarako oinarriak 
bidali zaizkie, lehiaketa beraientzat ez beste inorentzat antolatua dagoela- 
rik. Oinarriak hauek dira: 
1.— Bertan honako hauek pa rte har dezakete: kartel egile, diseinatzaile, 
arkitekto, grafista, pintatzaile, argazkilari, eta edozein teknika mota erabil 
daiteke. 
2.— Kartelak testu hauek eduki eta garatu beharko ditu: 
EUSKO IKASKUNTZAREN X. KONGRESOA 
X CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS 
Iruñea-Pamplona 1987 
(Artxibo, Liburutegi eta Museoak) 
(Archivos, Bibliotecas y Museos) 
Elkartearen anagramarekin Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios 
Vascos jarriko duelarik. 
Eta hurrengo neurri hauek eduki beharko ditu: 100 x 70 zm. 
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3.— Kartel irabazleak 125.000 pezetatako saria jasoko du eta desertu gel- 
ditu daiteke. 
4.— Epaimahaia bere garaian Eusko Ikaskuntzak izendatuko du. 
5.— Orijinalak Idazkaritza Nagusian entregatu beharko dira, Txurruka 
7-2., 20004 Donostia, 425111 telefonoa, 1986ko Uztailaren 31 baino lehen. Kar- 
tel orijinalek lema bat eramango dute eta emntsitako kartazalean egilearen 
Izena eta Helbidea. 
6.— Lehiaketakideek lehiaketan pa rte hartze hutsagatik oinarriak onar- 
tzen dituzte eta Epaimahaiaren epaiaren aurka edozein motatako ekintza ju- 
dizial edo extra judizial egiteari uko egiten diote. 
Eusko Ikaskuntzak gertatzen diren gorabehera guztiei buruzko erabakia 
har dezake, ondorengo errekurtsorik gabe. 
PRIMERA CIRCULAR 
LUGAR: Pamplona 
FECHA: Segundo trimestre de 1987 
La Sociedad de Estudios Vascos, fiel a su tradicion congresista, va 
a celebrar el segundo trimestre de 1987, su X Congreso de Estudios Vas- 
cos en Pamplona con el tema «Archivos, Bibliotecas y Museos». 
El tema, siempre de urgente actualidad, creemos lo es mds ahora con 
la creacion de las autonomias, punto inicial de un desarrollo que debe 
proyectar a nuestro Pueblo en la Europa del siglo XXI. 
El avance cientifico-tecnologico, exige cada vez mas un alto desa- 
rrollo de nuestra infraestructura, campo en el que ocupan un lugar des- 
tacado los Archivos, Bibliotecas y Museos de todas las ramas y sectores 
del conocimiento humano. 
El X Congreso pretende contribuir a establecer las bases y unificar 
criterios de actuacion en estas disciplinas cada vez mas necesarias en 
la sociedad actual. 
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El Congreso esta diseñado en estas grandes parcelas o areas tematicas: 
• Palabra e Imagen 
• Archivos, Bibliotecas y Museos en la Sociedad actual 
• Diseño general de los mismos 
• Informatizacion y nuevas tecnologias 
• Bibliografia (especialmente la de Euskal Herria) 
• Aspectos legales y juridicos de Archivos, Bibliotecas y Museos 
• Otras experiencias 
La exposicion de las ponencias y comunicaciones tendra una serie 
de actos paralelos como experiencias en videos, exposiciones y con- 
ciertos. 
Ademas de las ponencias señaladas en la primera circular se encargaran 
comunicaciones y se admitiran comunicaciones libres. Las comunicaciones 
encargadas podran versar sobre: Conservacion y restauracion de documen- 
tos, libros y obras de arte; Hacia un Centro de Formacion de Archiveros, Bi- 
bliotecarios y Museologos del Pais Vasco; 100 libros basicos para una biblio- 
teca Vasca; Bibliotecas infantiles; FinanciaciOn de Archivos, Bibliotecas y 
Museos; Patrimonio Civil y Eclesiastico; Censo-Guia de Museos; Censo-Guia 
de Bibliotecas; Catalogo colectivo de publicaciones periOdicas vascas exis-
tentes en Bibliotecas y Hemerotecas del Pais Vasco; Nuevos soportes en Bi- 
bliotecas. 
Las comunicaciones libres podrian ceñirse a los siguientes temas• Proyec-
tos y utopias de Archivos, Bibliotecas y Museos en el Pais Vasco; Arquitectu- 
ra de Archivos, Bibliotecas, Museos y entomos fisicos; Bibliotecas Munici- 
pales; Bibliotecas especializadas; Censos, Catalogos, Guias; Cooperacion entre 
Centros; Documentacion del Pais Vasco en la diaspora. 
En otro orden de cosas y con vistas a confeccionar el cartel del X Congre- 
so de Estudios Vascos, se ha enviado a todos los miembros de la Seccion de 
Artes Plasticas y Monumentales las bases del Concurso organizado unica y 
exclusivamente para dichos socios. Las bases son las siguientes: 
1.— En el mismo podran tomar parte: cartelistas, diseñadores, arquitec- 
tos, grafistas, pintores, fotOgrafos y podra realizarse en cualquier tipo de 
tocnica. 
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2.— El cartel debera llevar y desarrollar los siguientes textos: 
EUSKO IKASKUNTZAREN X. KONGRESOA 
X CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS 
Iruñea-Pamplona 1987 
«Artxibo, Liburutegi eta Museoak» 
«Archivos, Bibliotecas y Museos» 
con el anagrama de la Sociedad poniendo Eusko Ikaskuntza-Sociedad 
de Estudios Vascos. 
Y tener las siguientes medidas: 100 x 70 cms. 
3.— El Cartel ganador sera premiado con un importe de 125.000 pts. y pa-
dre quedar desierto. 
4.— El Jurado sera nombrado en su dia por la Sociedad de Estudios Vascos. 
5.— La entrega de originales debera ser depositado en la Sede de Secreta- 
ria General, Churruca 7-2.°, 20004 Donostia, Tel ^ fono 425111 antes del 31 de 
Julio de 1986. Los carteles originales deberan llevar un lema y en sobre aparte 
adjunto el Nombre y Direccion del autor del mismo. 
6.- Los candidatos por el solo hecho de concursar aceptan las bases y 
renuncian a toda clase de accion judicial o extra judicial contra el fallo del 
jurado. 
La Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza podra resolver sin ulte-
rior recurso cuantas incidencias se produzcan. 
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BIGARREN ZIRKULARRA 
Eusko Ikaskuntzak, bere estatutuetan ezarritako helburuen arabe-
ra, Iruñean 1987ko Apirilaren 2letik 25era «Artxibo, Liburutegi eta Mu- 
seoak» lemapean ospatuko den bere X. Kongresorako deia luzatzen du. 
ARAUDIA 
Eusko Ikaskuntzaren Kongreso honek honako arauen bidez ihardungo 
du: 
1. GAIAK: 
Artxibo, Liburutegi eta Museoei dagozkien azterlanak dira Kongre- 
so honen helburuak. 
2. TXOSTENAK: 
Eusko Ikaskuntzak arlo desberdinetako adituei dei egingo die eta be- 
rauek Txosten eta Ikasgai nagusien aurkezpenaz arduratuko dira. 
Txostenen aurrerakina: 
— Jose M.° Berenguer Jauna. Informatizazioa eta Teknologia berriak. 
— Jon Bilbao Jauna. Euskal liburuaren bibliografia. 
— Bruno Delmas Jauna. Artxiboa gaurko Gizartean. 
— Robert Escarpit Jauna. Irudia eta Hitza. 
— Eugene Goyheneche Jauna. Artxiboen Diseinu Orokorra. 
— Carlos Ibañez Jauna. Kultur Zabalkundea. 
— Javier Iturbide Jauna. Liburutegien Diseinu Orokorra. 
— Eulalia loner Anderea. Museoen Diseinu Orokorra. 
— Alfonso E. Perez Jauna. Museoak gaurko Gizartean. 
— M.° Esther Zaratiegui Anderea. Liburutegiak gaurko Gizartean. 
Marra. — Titulu embakiorrak eta txostengileen zerrenda osoa hurrengo 
adierazian emango ditugu. 
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3. AGINDURIKO ADIERAZPENAK 
Tituluen aurrerakina: 
• Tomas Baiget fauna. Dokumentaziomko irispidea: Datu-Bankuak. 
• Carme Camps Anderea. Haurrentzako Liburutegiak. 
• Jon Bagiies fauna. Euskarri berriak Liburutegietan. 
• F. Borja de Aguinagalde fauna, Pedro LOpez fauna, Euskarri He-
rriko artxibari, bibliotekari eta museologoen Prestakuntza Zentrua. 
• Aingeru Zabala fauna. Artxibo, Liburutegi eta Museoen finan-
tzaketa. 
• Vicente Villas Jauna. Dokumentu, liburu eta arte lanen kontserba-
zio eta berriztapena. 
• Jaione Gaminde Anderea. Artxibo, Liburutegi eta Museoen alder-
di legal eta juridikoak. 
• Ana Dupla Anderea, Pedro LOpez fauna, Begoña Urigiien Ande-
rea. Artxiboen arazoa zertan. 
4. ADIERAZPENAK 
Kongreso honetan pa rte hartu nahi duen ikertzaile orok bere adie-
razpenak bidal ditzake 1987ko Urtarrilaren 31a baino lehen, beraien 
gehienezko luzera tarte bikoitzez mekanografiatu 8 orri delarik. 
Beronekin batera doan adierazpenei buruzko boletina, egokiro be- 
tez gero, Idazkaritza honetara bidali beharko da 1986ko Abendua-
ren l0a baino lehen eta ez da onartuko boletin horretan aurrez ira-
garria ez den adierazpenik, salbu tituluei buruzko zenbait zehazpen 
edo xehetasun. Behar diren aholkuez baliaturik, Eusko Ikaskuntzak 
adiemziko du Kongreso barneko ekitaldietan imkurri beharreko adie-
razpenen onarpena. 
Adierazpen horietariko bakoitza irakurtzeko hamar minututako tar- 
tea izendatuko da. 
Ezinbesteko da bidalitako adierazpen guztiak 100 hitzetako labur- 
pena eraman dezaten. 
Onarturiko adierazpenen irakurketa osoa ezin burutu baledi, aipa-
tu laburpena irakurriko da. 





Goiza: 	 10,00 Txostenaren irakurketa. 
11,00 Elkarrizketa. 
11,30 Atsedenaldia. 
12,00 Aginduriko adierazpena. 
12,30 Elkarrizketa. 
Arratsaldean: 
 16,30 Txostenaren irakurketa. 
17,30 Elkarrizketa. 
18,00 Adierazpenen irakurketa eta Elkarrizketa. 
6. IZEN EMATEA ETA KUOTA 
Kongresorako izen ematea burutzeko hurrengo agiriarekin batera 
doan boletina bere osotasunean bete beharko da eta helbide honeta- 
m bidali: Eusko Ikaskuntza-Eusko Ikaskuntzaren X. Kongresoko Idaz- 
karitza - Txurruka kalea, 7-2, 20004 Donostia, Gipuzkoa, Telefonoa 
943 - 42 51 11. 
7. EKINTZAK, HARRERAK, BISITAK ETA TXANGOAK 
X. Kongreso honen Idazkaritzak ekintza andana bat prestatu du, guz-
tiotan parte hartzeko eskubidea kuotaren borne sartzen delarik. 
Bestalde, bil litezkeen lankidetza eta laguntzetatik aparte, izen ema- 
teak honako eskubide hauek ematen ditu: 
1.— Adiemzpen eta txostenei buruzko laburpenen ale fotokopiatuez 
hornituriko dokumentazio-karpeta. 
2.— Eusko Ikaskuntzaren agerkari guztietan, Kongresoko Aktak bor-
ne, %25eko beherapena. 
3.— Irakasleek programatu eta zuzenduriko aukerazko bisitak, be- 
rauen programa bidaliko delarik. 
4.— Beste zenbait ekintza. 
Guzti honetaz informazio zehatzago eta zabalagoa hurrengo agirian 
emango da. 
8. LOJAMENDUA 
X. Kongresoko Idazkaritzak Iruñeako hotel eta ostatuei buruzko in- 
formazio zehatza hurrengo agiri baten bidez hel araziko du. 
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SEGUNDA CIRCULAR 
La Sociedad de Estudios Vascos, cumpliendo con sus objetivos esta- 
tuarios, convoca el X Congreso de Estudios Vascos bajo el lema «Archi- 
vos, Bibliotecas y Museos», a celebrar en Pamplona los dias 21 a1 25 de 
Abril de 1987. 
REGLAMENTO 
Este Congreso de Estudios Vascos se regira por las siguientes normas: 
1. MATERIAS 
Objeto de este Congreso seran los estudios relacionados con Archi- 
vos, Bibliotecas y Museos. 
2. PONENCIAS 
La Sociedad de Estudios Vascos invitara a especialistas de las diver- 
sas disciplinas y encomendara la presentacion de Ponencias y Lec-
ciones magistrales. 
Avance de Ponencias: 
— D. Jose M a Berenguer. Informatizacion y nuevas tecnologias. 
— D. Jon Bilbao. Bibliografia del libro vasco. 
— D. Bruno Delmas. El Archivo en la Sociedad actual. 
— D. Robert Escarpit. Imagen y Palabra. 
— D. Eugene Goyheneche. Diseño General de Archivos. 
— D. Carlos Ibañez. Difusion cultural. 
— D. Javier Iturbide. Diseño General de Bibliotecas. 
— Da Eulalia Janer. Diseño General de Museos. 
— D. Alfonso E. Perez. El Museo en la Sociedad actual. 
— Da M a Esther Zaratiegui. La Biblioteca en la Sociedad actual. 
Nota.— los titulos definitivos y algunos ponentes serail completados en 
la proxima circular. 
3. COMUNICAQONES ENCARGADAS 
Avance de titulos: 
• D. Tomas Baiget. Acceso a la documentacion: Bancos de datos. 
• D. Carme Camps. Bibliotecas infantiles. 
• D. Jon Bagiies. Nuevos soportes en Bibliotecas. 
• D. F. Borja de Aguinagalde. Pedro Lopez. Hacia un centro de for- 
macion de archiveros, bibliotecarios y museologos del Pais Vasco. 
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• D. Aingeru Zabala. Financiacion de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
• D. Vicente Villas. ConservaciOn y restauracion de documentos, li- 
bros y obras de arte. 
• D.a Jaione Gaminde Aspectos legales y juridicos de Archivos, Bi- 
bliotecas y Museos. 
• D.a Ana Dupla, D. Pedro Lopez, D.a Begoña Urigiien. Estado de la 
cuestiOn de los Archivos. 
4. COMUNICAQONES 
Todo aquel investigador que desee participar en el Congreso podra 
enviar sus comunicaciones con fecha anterior al 31 de Enero de 1987, 
no excediendo su dimension a 8 folios mecanografiados a doble 
espacio. 
El boletin adjunto referente a comunicaciones debera ser remitido 
a esta Secretaria antes del 10 de Diciembre de 1986 debidamente re- 
llenado, no aceptando comunicaciones que previamente no hayan 
sido anunciadas en dicho boletin. Esta salvedad no afecta a las posi- 
bles variaciones o precisiones de los titulos de las mismas. 
La Sociedad de Estudios Vascos, debidamente asesorada, comunica- 
ra la admision de las comunicaciones cuya lectura haya sido progra-
mada dentro de las sesiones del Congreso. 
Se destina un espacio de 10 minutos para la lectura de cada una de 
estas comunicaciones. 
Todas las comunicaciones enviadas deberan ir acompañadas inelu- 
diblemente de un resumen de 100 palabras. 
En aquellas comunicaciones que hayan sido admitidas y cuya lectu- 
ra completa no pueda llevarse a cabo, se dara lectura al resumen men- 
cionado. 
Todas las comunicaciones admitidas seran publicadas en las Actas 
del Congreso. 
5. SESIONES 
Las sesiones tendran el siguiente horario: 




12,00 Comunicacion encargada 
12,30 Coloquio 
Tarde: 	 16,30 Lectura de Ponencia 
17,30 Coloquio 
18,00 Lectura de Comunicaciones y Coloquio 
6. INSCRIPCION Y CUOTA 
La inscripciOn al Congreso debera realizarse rellenando en todos sus 
t^ rminos el boletin que se adjuntara en la proxima circular, remiti ^ n- 
dolo a la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza, Secretarfa 
del X Congreso de Estudios Vascos, calle Churruca, 7-2.° - 20004 San 
Sebastian, Guipuzcoa, tel ^ fono 943 - 42 51 11. 
7. ACIDS, RECEPCIONES, VISTTAS Y EXCURSIONES 
La Secretarfa del X Congreso ha programado ademas una serie de 
actividades a las que da derecho la cuota de inscripcion. 
Sin perjuicio de las colaboraciones y ayudas que puedan conseguir- 
se, los inscritos tendran derecho a: 
1.— Carpeta de documentacion con un ejemplar fotocopiado de los 
resumenes de las comunicaciones y ponencias. 
2.— Descuento del 25% de las publicaciones de la Sociedad de Es- 
tudios Vascos incluidas las Actas del Congreso. 
3.- Visitas opcionales programadas y dirigidas por profesores, de 
las que se enviara programa 
4.— Diversos actos. 
De todo ello se informara mas cumplidamente en la prOxima circular. 
8. ALOJAMIENTO 
La Secretarla del X Congreso enviara en proxima circular completa 
informacion sobre hoteles y alojamientos en Pamplona. 
La Societe d'Etudes Basques, remplissant ses objetifs statutaires, con-
vogue le Xe Congr^ s d'Etudes Basques sous le titre «Archives, Biblio-
theques et Mus^ es», qui aura lieu a Pampelune du 21 au 25 Avril 1987. 
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REGLEMENT 
Ce Congr^ s d'Etudes Basques se guidera d'apres les normes suivantes• 
1. MATIERES 
Les etudes relatives aux Archives, Biblioth ^ques et Musees feront l'ob-
jet de ce Congres. 
2. EXPOSES 
La Societe d'Etudes Basques invitera des specialistes dans les diffe-
rentes disciplines et leur confiera la presentation'des Exposés et les 
principales Lectures. 
Apercu des Exposés: 
— M. Jose M a Berenguer. Informatisation et nouvelles technologies. 
— M. Jon Bilbao. Bibliographie livre basque. 
— M. Bruno Delmas. Les Archives dans la Societe actuelle. 
— M. Robert Escarpit. Image et Parole. 
— M. Eugene Goyheneche. Desing General des Archives. 
— M. Carlos Ibañez. Diffusion culturelle. 
— M. Javier Iturbide. Dessin General de Bibliotheques. 
— Mme. Eulalia Janer. Dessin General de Musees. 
— M. Alfonso E. Perez. Le Musee dans la Societe actuelle. 
— Mme. M a Esther Zaratiegui. La Biblioth ^ques dans la Societe ac-
tuelle. 
Remarque.— Les titres definitifs et certains specialistes seront indi- 
ques dans notre prochaine circulaire. 
3. RAPPORTS DEMANDES 
Apercu des titres: 
•M. Tomas Baiget. Acc ^ s a la documentation: Centre de donnees. 
•Mme. Carme Camps. Biblioth^ques pour enfants. 
•M. Jon Bagiies. Nouveaux supports en Biblioth ^ques. 
•M. F. Borja de Aguinagalde, M. Pedro Lopez. Vers un centre de for-
mation d'archivistes, biblioth ^caires et museologues de Pays Basque. 
•M. Aingeru Zabala. Financement des Archives, Biblioth ^ques et 
Musees. 
•M. Vicente Villas. Conservation et restauration de documents, liv-
res et oeuvres d'art. 
•Mme. Jaione Gaminde. Aspects legaux et juridiques des Archives, 
Biblioth^ques et Musees. 
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•Mme. Ana Dupla, M. Pedro Lopez, Mme. Begoña Uriguen. Etat des 
Archives. 
4. RAPPORTS 
Tout chercheur desireux de prendre part au Congres pourra envoyer 
ses rapports qui ne devront pas exceder huit pages a la machine a 
double espace, avant le 31 Janvier 1987. 
Le bulletin ci-joint concernant les rapports devra ^ tre remis dument 
rempli a ce Secretariat avant le 10 Decembre 1986; n'etant pas accep-
tes les rapports qui n'auront pas ete prealablement annonces dans le-
dit bulletin. Cette reserve ne touche pas les possibles variations ou 
precisions des titres des rapports. 
La Societe d'Etudes Basques, dument conseillee, fera savoir l'admis-
sion des rapports dont la lecture a ete programmee dans les sessions 
du Congr^ s. 
Une lapse de temps de 10 minutes sera destine a la lecture de cha-
cun de ces rapports. 
Tous les rapports envoyes devront ^ tre accompagnes inevitablement 
d'un résumé de 100 mots. Le résumé mentionne sera lu dans le cas 
ou les rapports qui ont ete admis ne pourront ^ tre lujs coinpl^ tement. 
Tous les rapports admis seront publies dans les Actes du Congres. 
5. SESSIONS 
Les sessions suivront l'horaire suivant: 
Matinee: 	 10,00 Lecture de 1'Expose 
11,00 Colloque 
11,30 Pause 
12,00 Rapport demande 
12,30 Colloque 
Apr^s-midi: 16,30 Lecture de l'Expose 
17,30 Colloque 
18,00 Lecture des Rapports et Colloque 
6. INSCRIPTION ET FRAIS 
L'inscription au Congr ^ s devra se faire en remplissant enti ^ rement 
le bulletin que sera joint a la prochaine circulaire, et en le remettant 
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a la Societe d'Etudes Basques, calle Churruca, 7-2.° - 20004 San Se-
bastian, Guipuzcoa, telephone 943 - 42 51 11. 
7. ACTES, RECEPTIONS, VISTTES ET EXCURSIONS 
Le Secretariat du X° Congr ^ s a prevu, en plus, une serie d'activites 
auxquelles les frais d'inscription donnent droit. Sans prejudice des 
collaborations et aides qui pourront titre obtenues, les personnel ins-
crites auront droit a: 
1.— Un dossier de documentation avec exemplaire photocopie des 
résumés des rapports et des exposés. 
2.— Une escompte de 25% des publications de la Societe d'Etudes 
Basques y compris les Actes du Congr^ s. 
3.— Visites optionnelles programmees et dirigees par des professeurs, 
et dont le programme sera envoye. 
4.— Activites diverses. 
De plus amples details seront fournis dans la prochaine circulaire. 
8. LOGEMENT 
Le Secretariat du X Congr ^ s enverra dans une prochaine circulaire 
une information detaille sur les hotels et logements a Pampelune. 
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tura de las diputaciones forales 
de Alave y Guipuzcoa. Delega-
elfn de Culture del Gobierno 
Vasco y de la Sociedad Cultural 
Zalduendo. 
• na e11I Congreso intemacio- CI°usllre sa el palocio de Ayete ton Julio rttrn g nal de mitologia, Organized° 	 de jxnidsnte 
pw Soc/ete da MyNdogie treintena de especlagstaS 
longara  . 
Oe , pro,;mndla ,  Sebastilfin en el II Co 
II Congreso  
internacional  
de mitologia 
en Bayona y 
San Sebasti a n 	 Ian ospatuko diren ekitaldiak dasaioaaurtcraeraman¢oduena. 
Bmona 	 us ko Ekal Musroan 	 o 	 IraBarcn 2an Donosmko Arete 
. Ayer eomenz6 en la lot:ab- 	 ePe 
de septiembre, dia en que la  
Uausura se celebrara en San  
Sebastian. . 
Dentro de las sesiones de  
trabajo, mañana domingo los  
esMdiosOS saldran tras las  
huellas de la mitologia vasca,  
visitando Saint Pie sur Nive-  
Ile, Sara, Ainhoa, Zugarta-  
murdi, Baztan, Legasa. Ara-  
lar, Urdiain, Eguilaz y Zal-  
duendo. En San Miguel de  
Aralar tendri lugar un c3lido 
homenaje a Jose Miguel de  
Barandiaran, patriarca de los 
antrop6logos y etn6logos.  
Las sesiones de boy y de  
mañana tunes tendrin lugar  
en el Musae Basque de Bayo- 
San Sebastian (DV, per Ana .s—_ del. - A 
 
Wlseb d. A 
	
Yar b els•,.,,..1 ... _ 
Iker sokuntz, 	 i 	 pot la Societe de Myth, Donostia despide 
M, 	
a 	
ynte de San Sel astren, d II C 
d de Estudros Vascos. 
 Esl 
En San Miguel de 
 
G1ur halm eta datorren bail..- - Maite Idirin, Pierre Gil. Nathalie 	 Aral, ar 
ten 2ra ane ospatuko dire Samoan 	 Morel, Helene Truffaut eta abar  
eta Danestian II. Nazioarteko Mi- 	 partaide direlarik. 
talogiaren Ihardunaldiak..Sodete 	 Goaeko saloon Toulouseko uni- 
de Mvthologie Francaise. eta 	 bensi stearen irakalea den Jac- 
Eusko Ikaskuntza antolatzaileak di- 	 qua Alliers jauna izango da ma- 
relarik. 	 haiburu. Arratsaldekoan. berriz 




Hoy se dausuran las II Joe-. 
nadas sobre Mitologia que  
desde el pasado sabado se  
vienen celebrando en San Se- 
bastian y Baiona bajo la orga-  
nizaUbn de la Sociedad Inter-  
nacional de Mitologia. Este  
senundo Conoreso se inici6  
A.M.L. 
Rameo Muro Gashisa)(a  
Bilbao 
rn la ioada de hoy del I I 
Intrmaciotral de 
tendra caracter de  
al patriarca de los orla y 
 ogos -v etnd)ogos 
^O91a ose 
Miguel de Ba- 
t. Los ados comen- 
rn t •iaie - de los 
un calldo y sMratlabte horrts- 
naja a Jose Mlgtrel de Baran-; 
tllerin, gadres de los antro-
p6logos y etndgrafos vescos. 
Congresistas de 
varies paises 
Nume:osos congresistas,  
procedentes de distintos pai-  
ses americanos. de Belgica.  
Bulgaria,Alemania, Franca.  
asi corrto del Pais Vasco, hen 
participado en estas jomadas 
mitoWgicas quo,. con el pro-  
grama de trabajo previsto pa-  
ra boy, cerraran este segun-  
do Congreso. 
Esoecielistas como Thierru  
n' 
 Mañana se le tributary un homenaje a lose Miguel 
+nude del II Congreso 	 de Barandiaran 
rc 
GACETA/AGENCIAs 
San Sabastien—Donostia  
es la ciudad en la quo. desde 
hoy haste el 2 de setiembre,  
tendra lugar el II Congreso In- 
ternacional de Mitologla, orga- 
nizado por la Societe Mytholo- 
gie Francaise y Eusko 
Ikaskuntaza-Sociedad de Estu- 
dios Vascos. 
Las sesiones de trabajo de 
hoy y del 1 de setiembre, se 
desarrollarin'en el Musee Bas- 
que de Bayona donde. haste fi-  
nales del pr6ximo men, se en- 
cuentra instalada una exposi-  
cibn sobre mitologla vasca. or-  
ganaada por el propio Museo. 
Lauburu y Euskal Dantzarien  
B illzarra. 
La jomada del 31 de agosto 
tendre carecter de homenaje 
al patriarca de los antrop6lo- 
gos y etn6logos vascos, Jose 
Miguel de Barandiaran. mien-  
tras qua el 2 de setiembre, en 
bastion, presenlaren sus co-
municacionesr:..^•°r^° ^ as, t^u- -- 
diosos. II ('" ,astiin (Vasco Press). 
Los actos or 
-^-^ ••-mar 	 b toy y haste r dun 
aisl 	 de 	 rmbre, 
sabas 
 cetian. r en 
•los dues 31 de ' _, • 	 Sun Setian, res- 
setiembre, cue lyj^o^pg snte, el II Congreso In- 
IaboraCi6n del 	 E de al de Mitologia, organi- 
de la capital g ^ 	 Ho. 	
SantJmamlite a Societe Mythologie 
1 sabado, Y los dibt 1 , Y Eusko Ikaskuntza- 
 bierno -de Na de agosto y r y 2 de sebum- , de Estudios Vascos. de Comercb y gbrres, ose celebrara el R Con- 'siones de trabajo de tamento de I rntemacional de Milo- iasado mañana, se de - 
diputaciones 6 ^^a. Cttyo marco geogrygce .na edn of 
 nhaseaBfianales
s- 
GuipuzCOa. Dt ga 
o ,n^ n 
 la, 
 atdadesde nbre





a exposicibn sobre mi- Sociedad Cul1 	 rasca organizada por el temaciona! de Mitologla So- 
EI primer ( credad de Estudios Vascos nuseo, Laubum y Euskai 
°^ entidades de Euske en Biltzama. 
e n 1985 , en 
cional de Mit lem a. 
	
2 de setiembre, en el 
Hoy, en el 
.Musee Bus- de Ayete de San Sebas- cesa de
gresistas 
 Diqjoi que. de BayOna, y tras la re- tsamaran sus comunica- w cepcidn a los congresiatas 
	
los señores Antxon 







bres de es  ciaran a ias nuev^ e d '^ tot - 	 egi, Anton 	 e ma
- armendia Lamañaga, An- dentes de Fr r^arra, las comunicaciones de icoechea, Maki Irigoien, gica, Alema• los investigadores vascos y Laizaola, Andar Mantero- 
Vasco. ^0nea. A medja matiana n Antonio Urbeltz Jose SQ ltrriVa Wld Vlaltd a ld e% - 	 Y 
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4.142. MPlOLOGIARI BURUZKO NAZIOARTEKO  H. BATZARREA 
II CONGRESO INTERNACIONAL DE MITOLOGIA 
Baionan eta Donostian, 1986ko Abuztuak 30etik Irailak 2ra, Soci ^ t^  ^de 
Mythologie Francaise eta Eusko Ikaskuntzak antolaturik, Mitologiari buruz-
ko Nazioarteko II. Batzarrea burutu da. Batzarre honen eraketan eta finan-
tzaizioan lagundu dutenak hauek dira: Baionako Euskal Museoa, «Laubu- 
ru», «Lapurtarrak», «Ikerka», «Begiraleak», «Onak-Arin», «Euskal Dantzarien 
Biltzarrea», «Zalduondo Kultur Elkartea» Elkarteak, Eusko Jaurlaritza, Nafa-
rroako Gobernuaren Komertzio eta Turismo Zuzendaritza, Donostiako Uda- 
la, Gipuzkoako Diputazioa, «Centre Culturel du Pays Basque. delakoa, Baio-
nako Zientzia, Letra eta Arteetako Elkartea, «Comit ^ ^de Coordination 
Touristique du Pays Basque. delakoa, Zabal Liburudenda, Baionako Udal- 
Liburutegia, Baionako Euskal IkErketen Institutoa. 
Egitaraua honako hau izan da. 
ABUZTUAK 30, LARUNBATA 
LEKUA: Baiona. Euskal Museoa. 
8 -8,45 	 Biltzarkideei ongi-etorria Museoan. 
8,45-9 	 Biltzarraren hasiera hitzak. Fromage Jaunak (Frantziako 
Mitologia Elkargoaren Lehendakaria) eta Truffaut Jaunak 
(Euskal Dantzarien Biltzarraren Lehendakaria). 
9-11 	 Ikerlari euskaldun eta gaskoniarren gutunak. 
11,15 -12 	 Euskal Mitologia Erakusketari ikustaldia. Euskal Mu- 
seoan dagoen erakusketa hau, Museoak berak, Lauburu 
Elkargoak eta Euskal Dantzarien Biltzarrak eratua izan 
da. 
12,15 	 Jatordua, bakoitzak bere aldetik. Herriko etxea. 
13 -15 	 Afaria hirian, partaideen gogara. 
15 -18 	 Gutunen irakurketaz jarraituko da. 
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18-20,30 Afaria hirian, partaideen gogara. 
20,30 -22 Filme bat Euskal Herriaz: «Ihauteri Bat». Raymond Fran-
cois eta Thierry Truffaut-ek egina. 
Filme bat Euskal Herriaz «Maskaradak» Jean-Dominique 
Lajoux-ek egina (C.N.R.S.). 
Ihardunaldietan mahaiburu: 
Goizez 	 Jean Haritschelhar Jauna: Euskal Museoaren Zuzendaria. 
Euskal Hizkuntza eta Literaturak Imkaslea Bordeleko Uni- 
bertsitatean. 
Arratsaldez Pierre Hourmat Jauna: Baionako «Societe des Sciences, 
Lettres et Arts» delakoaren Lehendakaria. 
Pabeko Unibertsitatean irakasle ohia. 
COMMUNICATIONS 
MATIN 
TRUFFAUT Thierry. «Otsarti et Paganos, deux sites d ^ dies a Saint Blai-
se en Pays basque nord et sud». 
DUVERT Michel. «Lectures des steles discoIdales». 
PEILLEN Txomin. Les dines en peine ou revenants. Arima Herratu edo 
Ireltxo». 
HOURMAT Pierre. «Autour de la Mythologie bayonnaise: Saint-Leon, 
le dragon de Belzunce». 
APR^ S-MIDI 
PEYREBLANQUES Jean. «Aux sources du legendaire landais. 
J. HARTSUAGA. «Approches ideologiques et comparatives de l'activite 
sacrificielle dans la mythologie basque». 
CAZAURANG Jean-Jacques. «Le legendaire bearnais». 
GABET Philippe. «Le cavalier de la cathedrale de Bayonne». 
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LABORDE Leopold. «Les dieux antiques et le megalithisme». 
Abuztuak 31, Igandea 
Ibilaldia Euskal Herriko aide bietan zehar, Euskal Mitologiaren 
lorratzei jarraiki 
Joxe Migel Barandiaren-i gorazarrea 
IRTEERA, autobusez, goizeko 8etan, Herriko Etxe aurrean (place de la 
Liberte). 
• LAPURDI: 
Baiona: Saint-Leon iturria. 
Senpere: Sorginen gaztelua, Laminen esandak. 
Sara: hiria ikusi, Axularren oroitzapenak, eliza ikusi, kontaerak... 
Ainhoa: Ainhoako Andramaria et arkitektura. 
• NAFARROA: 
Dantzarineako muga. 
Zugarramurdi: Akelarre eta sorgin leizeak. 
Baztan: Dorretxeak. 
Legasa: Etxeetako armaharrietan maitagarriak agertzen dira. 
Nafarroako mendialdea. 
San Migel Aralarkoaren santutegia (14,15etan bazkaria; 15,30etan Joxe 
Migel Barandiaran-i gozarrea; 16etan San Migel Aralarkoaren San- 
tutegiari ikustaldia, trikuarriak. 
Lekunberri, Irurzun, Arakil harana. 
Urdiain: uraren erritoa eta ihauteri erritoak. 
• ARABA: 
Egirazko trikuarria. 
Zalduondo: Jauregi eraberritua, 127 biztanleko herriak berak egina, 
pinturak, elizari ikusaldia, erretaula nagusia ikustekoa..., afaria 
bertan. 
• GIPUZKOA: 
ITZULI: Etxegarate, Tolosa, Donostia, Biriatuko muga, Baiona. 
Ibilaldia hobeki egiteko, biltzarkide guztiei gida-liburuxka bat eta jakingarri ugari esku-
ratuko zaie. 
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Irailak 1, Astelehena 
LEKUA: Baionako Euskal Museoa 
	
10-12 	 Gutunak 
(Frantzia eta atzerrietakoak) 
	
12-14 	 Bazkaria, bakoitzak bere aldetik. 
	
14-17 	 Gutunak 
(Frantzia eta atzerrietakoak). 
	
17-18 	 Euskal eta gaskoniar ikerkuntza-liburuen emkusketa eta 
salmenta. 
18-20,30 Afaria, bakoitzak bere aldetik. 
	
20,30 	 Baionako Musika Eskolaren Auditorium-ean Biltzarraren 
Jaia. Egitaraua: 
— Euskal dantzari taldeak: Donibane Lohitzuneko «Begi-
raleak». 
— Philippe Saez-en taldea: Txistua eta orga. 
— Guridi eta Donostia euskal musikalarien omenezko saioa 
Maiti Idirin, Pierre Gil, Nathalie Morel, Marie-Jose Gou-
dard... eta abar partaide direla. 
Ihardunaldietan burn: 
Goizez 	 Jacques Alli ^ res Jauna Irakaslea Toulouseko Univertsi- 
tatean. 
Arratsaldez Eugene Goyeneche Jauna, Erdi Haroaren ikerlaria Arkibu- 




FRAIKIN Jean (Belgique). «Jeanne dArc: le prince royal». 
MERCERON J. (U.S.A.). «Le folklore magique des cheminees en Ameri-
que du Nord.. 
HOMERIN Denise. «Mythologie en Orleanais: Vienne en Val et Neuvy 
en Sullias». 
DELAVIGNE, R. «La mythologie et les abeilles». 
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APR ^ S -MIDI 
AUBAIN Monique, «La pierre d'aigle ou pierre enceinte et Saint Jacques 
de Compostelle». 
DAVID C. «Deux ensembles de mythes en rapport avec fours a travers 
le Pacifique». 
Recteur VERDIER. «Le `synchr^ tisme' est-il moteur dans la christianisa-
tion des mythes?». 
FROMAGE Henri. «Aspects de la christianisation du mythe du roi des 
poissons». 
LAJOUX Jean-Dominique. «Los diablos». Film de 40 mn. 
Irailak 2, asteartea 
LEKUA: Donostiako Ayete Jauregia 
IRTEERA goizeko 8,30etan, autobusez, «place de la Libert^ » lekutik 
(Baionako Herriko Etxearen aurrean). 
Donostiara heldu, 9,45 ean. 
10-14,30 Egoaldeko euskal ikerlarien gutun irakurketa. 
(11,30etan: «hamaiketako»). 
15 	 Biltzarraren Bazkari ofiziala, euskal gastronomi elkarte 
ospetsuenean: «Gastronomika» delakoan. 
17 	 Baionara itzuli autobusez. 
18,30 	 Biltzarraren amaiera. 
Ihardunaldien burn: 
Joxe Migel Barandiaran Jauna, Biltzar honen lehendakari zientifikoa, 
«Eusko Ikaskuntza'ren Lehendakaria, Euskal Herriko Unibertsitateko, 
«Doctor Honoris Causa», etnologoa, prehistoriagil mitologo... 96 urte 
ditu orain. 
COMMUNICATIONS 
AGIRRE SORONDO Antxon. «Gallos y gallinas: mito y realidad». 
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APALATEGI BEGIRISTAIN Joxemartin. «Euskal mitologia: lehengoa eta 
berririk». «Mithologie basque: du passé et du nouveau». 
ARREGI AZPEITIA Gurutzi. «Creencias y ritos en la festividad de San 
Anton Abad». 
ERKOREKA Anton. «Relatos de difuntos en la localidad de Bermeo» 
(Vizcaya). 
IRIGOIEN Iñaki. «La autoridad y la danza en la plaza». 
GARMENDIA LARRAÑAGA Juan. «Mito y leyenda en el mundo laboral». 
GOICOETXEA MARCAIDA, Angel. «Mitologia y musica popular vasca». 
LEIZAOLA CALVO Fermin. «Fosiles utilizados como protectores y otras 
creencias en torno a ellos». 
MANTEROLA ALDEKOA Ander. «Mitos localizados en el macizo del 
Gorbea». 
URBELTZ Juan Antonio. «La luna y los tejedores». 
VEGAS ARAMBURU Jose Ignacio. «La atribucion magica de los dolme- 
nes vascos y su posible explicacion». 
Nahiz eta Irailak 2ko adierazpen-saioaren lehendakari On Jose Migel Ba-
randiaran izan zedin prestatu, Ian honetan On Julio Caro Barojak ordezkatu 
zuen. 
Batzarreak iraun duen denbora berean, gai honi buruzko erakusketa bat 
izan da Baionako Euskal Museoan. 
En Bayona y San Sebastian, del 30 de Agosto al 2 de Setiembre de 1986, 
organizado por la Societe de Mythologie Francaise y la Sociedad de Estudios 
Vascos-Eusko Ikaskuntza, ha tenido lugar el II Congreso Internacional de Mi-
tologia. Han colaborado en la realizacion y financiacion de este Congreso: 
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Musee Basque et la Tradition de Bayonne, Sociedades «Lauburu», «Lapurta-
rrak», «Ikerka», «Begiraleak», «Oinak-Arin», «Euskal Dantzarien Biltzarra», 
«Sociedad Cultural Zalduondo», Eusko Jaurlaritza, Direccion de Comercio y 
Turismo del Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de San Sebastian, Diputa-
cion de Guipuzcoa, Centre Culturel du Pays Basque, Societe des Sciences, Le-
ttres et Arts de Bayonne, Comite de Coordination Touristique du Pays Basque, 
Librairie Zabal, Bibliotheque Municipale de Bayonne, Institut d'Etudes Bas-
ques de Bayonne. 
Aunque estaba previsto que el presidente de las sesiones de comunicacio-
nes del dia 2 de Setiembre fuese D. Jose Miguel Barandiaran, le sustituyo en 
esta tarea D. Julio Caro Baroja. 
Coincidiendo con el Congreso ha tenido lugar una exposicion con el mis-
mo tema en el Musee Basque de Bayonne. 
Donostia, 2-9-86. II Congreso Internacional de Mitologla. 
Anton Erkoreka • Ander Manterola •Julio Cam Baroja Henri Fromage • Thierry Truffaut 
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4.15. CURSOS 
4.151. ARTXIBISTIKARI BURUZKO BIGARREN IKASTAROA 
SEGUNDO CURSO DE ARCHIVISTICA 
4.152. BIBLIOTEKOLOGIARI BURUZKO HIRUGARREN IKASTAROA 
TERCER CURSO DE BIBLIOTECOLOGIA 
4.153. BIBLIOTEKOLOGIAKO IKASTAROA 
CURSO DE BIBLIOTECOLOGIA 
4.154. BIBLIOTEKOLOGIAKO IKASTAROA 
CURSO DE BIBLIOTECOLOGIA 
4.155. GIZA-ZIENTZIEN IKERKETARAKO METODOLOGIA 
PRAKTIKOEI BURUZKO IKASTAROA 
CURSO DE METODOLOGIAS PRACTICAS PARA LA 
INVESTIGACION DE LAS CIENCIAS HUMANAS 
4.156. HISTORIA LOKALARI BURUZKO IKASTAROA 
CURSO DE HISTORIA LOCAL 
4.157. ITZULTZAILE-IKASTAROA 
CURSO DE TRADUCTORES 
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4.15 Cursos 
4.151. ARTXIBISTARI B UR UZKO H IKASTAROA 
CURSO DE ARCHIVISTICA 
1985eko Urtarrilak 19tik Martxoak 16ra eta bederatzi larunbatetan zehar, 
Artxibistikari buruzko bigarren ikastaroa ospatu da Iruñean (Lehenengoa Biz- 
kaian: 1984ko Martxoa-Apirila), Eusko Ikaskuntzak antolaturik, Nafarroako 
Jaurlaritzaren Hezkuntza eta Kultura Sailaren —Institucion Principe de 
Viana— babespean. 
Ikastaroa Hizkuntza Eskolan egin zen, bertan 54 ikaslek hartu zuelarik 
parte. 
Martxoaren 16ean Nafarroako Museoan itxi zen ikastaroa, Nafarroako Jaur- 
laritzaren Kultura Kontseilariak ohizko Diploma-banaketa eginez. Ezin zite- 
keen partehartze arrakasta haundiagorik espero eta probetxamendu maila ere 
ikasleek beraiek espero zutena baino haundiagoa izan da, eritzi guztien 
arau era . 
Se ha celebrado en Pamplona del 19 de Enero al 16 de Marzo de 1985 du- 
rante nueve sabados el segundo Curso de Archivistica (El primero: Vizcaya. 
Marzo-Abril 1984) organizado por la Sociedad de Estudios Vascos bajo el pa- 
trocinio del Departamento de Educacion y Cultura —Institucion Principe de 
Viana— del Gobierno de Navarra. 
El Curso tuvo lugar en la Escuela de Idiomas con asistencia de 54 alum- 
nos, con el siguiente programa• 
19-I El documento escrito y los archivos: Problematica general 
D. Angel Martin Duque, Catedratico de la Universidad de Navarra. 
Del Cuerpo Facultativo de archiveros. 
D. Luis Javier Fortun, Archivero bibliotecario del Parlamento de 
Navarra. 
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26-I Archivos de Interes para la historia hispanica 
D. Federico Udina Martorell, Catedratico de Universidad. Exdirec- 
tor archivo de la Corona de Aragon. 
Archivos de interes para la historia del Pais Vasco 
D. Aingeru Zabala, Exdirector de Archivos y Bibliotecas del Pais 
Vasco. 
2-II Organizacion y gestion de archivos: instrumentos de informacion 
Dña. Margarita Vazquez de Parga, Dtra. del Centro de Informacion 
Documental de Madrid. D. Borja Aguinagalde, archivero. 
9-11 Archivos regionales y provinciales 
Dña. Pilar Castro, Dtra. Archivo Provincial de Burgos. 
El Archivo General de Navarra (visita) 
D. Juan Jose Martinena Ruiz, Tecnico del Archivo General. 
16-II Archivos judiciales y administrativos. Protocolos notariales 
Dña. Maria Dolores de la Infiesta, Dtra. Archivos del Estado en 
Navarra. 
D. Carlos Idoate Ezquieta, del Archivo General de Navarra. 
23-II Archivos municipales 
Dña. Antonia Heredia Herrera, Dtra. Archivo Diputacion de 
Sevilla. 
Visita al Archivo Municipal de Pamplona 
D. Jose Luis Molins, archivero del mismo. 
2-III Archivos Eclesiasticos 
D. Pedro M a Ojanguren, archivos Eclesiasticos de Vizcaya. 
D. Jose Ma Marti Bonet, archivos Eclesiasticos de Barcelona. 
9-III Informatizacion de archivos 
Dña Camino Urdiain, archivera de la Diputacion de Alava. 
16-III Instalacion de archivos. Conservacion y reproduccion de docu- 
mentos 
Dña. Carmen Crespo, Dtra. Servicio Nacional de Restauracion y 
Microfilm. 
Mesa redonda entre profesores y participantes en el curso 
(Museo de Navarra) 
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Clausura del curso 
Discurso de Clausura y entrega de Diplomas por el Consejero de 
Educaci6n y Cultura del Gobierno de Navarra, D. Roman Felones 
Morras. 
El 16 de Marzo en el Museo de Navarra se realize) la clausura del mismo 
con la consiguiente entrega de Diplomas por el Consejero de Cultura del Go-
bierno de Navarra. 
El ^xito de participaci6n no ha podido ser mas logrado y el grado de apro- 
vechamiento, segun todas las estimaciones, mayor del esperado por los pro- 
pios alumnos. 
4.152. BIBLIOTEKOLOGIARI BURUZKO HIRUGARREN IKASTAROA 
TERCER CURSO DE BIBLIOTECOLOGIA 
1984ko Azaroa-Abenduan Bibliotekologiari buruzko bi ikastaro ospatu zi-
ren Donostian: Lehena Administrazio Publikoaren bibliotekarioentzat eta Gi-
puzkoako Foru-Diputazioak subentzionatua, eta bigarrena, bazkideentzat eta 
publikoarentzat, oro har. Horien ondoren hirugarren ikastaro bat ospatu da 
1985eko Urtarrilak 22tik 26ra, leku arazoengatik, aurreko ikastgroetan onar- 
tuak izan ez ziren pertsona guztientzat. 
Egitaraua, irakaslegoa, matrikula eta Ikastaroaren lekua aurrekoetakoa 
izan ziren, aldatu zen gauza bakarra ordutegia izan zelarik (arratsaldeko 
7,30-9,30). Asistentzia garrantzitsua izan zen (80 pertsona), omingoan ere, beste 
herrialdeetako zenbaitek etortzerik izan ez zuelarik, batipat, Bizkaitik. Hori 
dela eta, laister, era honetako beste ikastaro batzu antolatuko dira Bilbon. 
Tras los dos Cursos de Bibliotecologla celebrados en Donostia Noviembre- 
Diciembre de 1984, el primero para bibliotecarios de la Administraci6n Pu- 
blica subvencionado por la DiputaciOn Foral de Guipuzcoa y el segundo para 
socios y publico en general, se ha celebrado un tercer Curso del 22 al 26 de 
Enero de 1985 para todas aquellas personas que por falta de espacio no pu-
dieron ser admitidas en los cursos anteriores. 
El programa, profesorado, matricula ylugar del Curso fue igual a los ante- 
riores cambiando unicamente de horario (7,30-9,30 de la tarde). La asistencia 
fue tambi^n importante (80 personas) quedando igualmente sin poder asistir 
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personas de otras provincias, sobre todo de Vizcaya, por lo que proximamen- 
te se celebraran otros Cursos de las mismas caracteristicas en Bilbao. 
4.153. BIBLIOTEKOLOGIAKO IKASTAROA 
CURSO DE BIBLIOTECOLOGIA 
Gipuzkoan izandako Bibliotekologiari buruzko hiru Ikastaroen ondoren 
eta beste probintzietako eskaera ikusita, Elkarteak beste bi ikastaro antolatu 
zituen «Banco de Bilbao» delakoaren Hitzaldi Aretoan, «Banco de Bilbao» 
eta Bizkaiko Foru Diputazioaren laguntzaz. 1985eko Maiatzaren 20tik 24ra 
eta arratsaldeko 5etatik 7etara lanean ari diren bibliotekarientzat (1. Ikasta- 
roa) eta ordu berean Maiatzaren 27tik 31ra bazkide eta gainerantzeko jendea-
rentzat (2. Ikastaroa). 
Ikastaroak Euskal Herriko Unibertsitatearen Bibliotekari-taldeak eman zi-
tuen: Carmen Guerra, M.° Fernanda Iglesia, M.° Angeles Bernaola, M.° Tere-
sa Posse, Concepcion Cruz, M° Rosario Aurecoechea, M.  Luisa Celaa eta Clo-
tilde Olaran. 
Ikastaroen gaiak hauek izan ziren: 
1. Liburua. Bilakaera historikoa. Bestelako argitarapen-motak. 
2. Liburutegia. Liburutegi-motak: Liburutegi Nazionalak. Liburutegi Unibert- 
sitariak. Liburutegi Bereziak eta Berezituak. 
3. Liburutegi-teknikak: bibliografi fondoen antolaketa eta tratamendua. 
4. Publikorako zerbitzua: irakurlearentzako argibideak, maileguak, etab. 
5. Katalogazioa: sarrera, «ISBD» katalogazio-arauak eta kasu praktikoak. 
6. Sailkapena: sarrera, ohizko sistemak, C.D.U. eta kasu praktikoak. 
Bizkaiko Lehendakariordea den Ander Manterola J.k ireki zuen Ilcnsta- 
roa. Asistentzia Gipuzkoako Ikastaroena bezain haundia izan zen eta Elkar- 
tearen asmotan dago Ikastaro hauekin jarraitzea, bai beste probintzietan nola 
gai-zerrenda goi-mailakoago eta praktikoekin. 
Tras los tres Cursos de Bibliotecologia celebrados en Guipuzcoa y ante la 
demanda de otras provincias, la Sociedad organiza con el patrocinio de la 
DiputaciOn Foral de Vizcaya y el Banco de Bilbao, otros dos cursos en la Sala 
de Conferencias del Banco de Bilbao, de 5 a 7 de la tarde del 20 al 24 de Mayo 
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de 1985 para Bibliotecarios en activo (Curso 1) y del 27 al 31 de Mayo para 
socios y publico en general (Curso 2). 
Los Cursos fueron impartidos por el equipo de Bibliotecarias de la Uni-
versidad del Pais Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea: Carmen Guerra, M a 
Fernanda Iglesia, Ma Angeles Bernaola, M a Teresa Posse, Concepcion Cruz, 
Ma Rosario Aurrecoechea, M a Luisa Celaa y Clotilde Olaran. 
El temario de estos Cursos fue: 
1. El libro. Evolucion histOrica. Otros tipos de publicaciones. 
2. La Biblioteca. Tipos de Bibliotecas: Bibliotecas Nacionales. Bibliotecas Uni- 
versitarias. Bibliotecas Publicas. Bibliotecas Especiales y Bibliotecas Es- 
pecializadas. 
3. T^cnicas bibliotecarias: organizacion y tratamiento de fondos bibliograficos. 
4. Servicios al publico: orientaciOn al lector, pr ^ stamo, etc. 
5. Catalogacion: introduccion, normas de Catalogacion «ISBD» y casos 
practicos. 
6. ClasificaciOn: introducciOn, sistemas mas usuales, C.D.U. y casos practicos. 
El acto de apertura corrio a cargo del Vicepresidente por Vizcaya, Ander 
Manterola. 
La asistencia fue tan numerosa como en los Cursos de Guipuzcoa y es de- 
seo de la Sociedad continuar con dichos Cursos tanto en otras provincias como 
con temarios superiores y practicos. 
4.154. BIBLIOTEKOLOGIAKO IKASTAROA 
CURSO DE BIBLIOTECOLOGIA 
Deustuko Unibertsitateko Gipuzkoako Ikasketa Unibertsitario eta Tekni- 
koetako Bibliotekan Donostiako Campus-ean, dohainik utzi zelarik, Biblio- 
tekologiari buruzko bi ikastaro eman ziren —1. Maila— 1986ko Ekainaren 
2tik 6ra eta 9tik 13ra. 
Lehen txanda, Gipuzkoako Foru Diputazioak babestua, iaz 0 Mailako Ikas- 
taroa joan zen Gipuzkoako Udaletako Biblioteketako pertsonalarentzat izan 
zen soilik. Bigarren txanda, baldintza berdinetan Eusko Ikaskuntzako bazki-
deentzat izan zen. 
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Ikastaroen irakaslea Carmen Navarrete izan zen, E.U.T.G.-ko Biblioteka- 
ria, liburuen katalogazioaz bakarriak aritu zelarik. Txanda biak murriztuak 
izan ziren eta bakoitzak 40 ikasle izan zituen. 
En la Biblioteca de los Estudios Universitarios y T^cnicos de Guipuzcoa 
de la Universidad de Deusto, Campus de Donostia, que fue cedida gratuita-
mente se impartieron dos cursos de Bibliotecologia —Nivel 1— de los dias 
2 al 6 y 9 al 13 de Junio de 1986. 
El primer turno, patrocinado por la Diputacion Foral de Guipuzcoa, fue 
exclusivamente para personal de Bibliotecas de Ayuntamientos de Guipuz- 
coa que habian asistido el año pasado al Curso de Nivel 0. El segundo turno, 
en las mismas condiciones fue para socios de Eusko Ikaskuntza. 
La profesora de los Cursos fue Carmen Navarrete, Bibliotecaria de los 
E.U.T.G. quien toco exclusivamente el tema de catalogacion de libros. Ambos 
turnos fueron reducidos y asistieron 40 alumnos a cada uno. 
4.155. GIZA ZIENTZIEN IKERKETARAKO METODOLOGIA PRAKTIKOEI 
BURUZKO IKASTAROA 
CURSO DE METODOLOGIAS PRACTICAS PARA LA INVESTIGA- 
CION DE LAS CIENCIAS HUMANAS 
1985eko Imilaren 23tik 27ra Giza-Zientzien Ikerketamko Metodologia Prak-
tikoei buruzko Ikastaro bat egin da, Deustuko Unibertsitatearen —Donostiako 
Campusa— lankidetzaz. Bertan parte hartu dute hainbat katedratiko eta zen- 
bait unibertsitateko irakaslek: Euskal Herrikoa, Deustu, Madrid eta Nafarroa. 
Denetara 115 pertsona izan dira ikastarootan. 
Hau izan da egitaraua: 
A) IKASTORDU TEORIKOAK 
• Irailak 23. Astelehena. 
TESTUEN LITERATUR IRAZKINA 
10. Testuen literatur irazkina metodologia inmanente, estruktural edo 
semiotikoez. Jesus M ° LASAGABASTER Iralf. Deustuko Unibertsi-
tatea. Donostia. 
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12. Testuen literatur irazkina metodologia genetiko eta soziologikoez. 
J.M. DIEZ BORQUE Irak. Madrileko Unibertsitatea. 
• Irailak 24. Asteartea. 
TESTUEN IRAZKIN HISTORIKOA 
10. Ertaroko Testu Historikoen Irazkin Diplomatiko eta Paleografikoa. 
Santos GARCIA LARRAGUETA Irak. Nafarroako Unibertsitatea. 
12. Testu Historikoen Irazkina. 
Miguel ARTOLA Irak. Madrileko Unibertsitate Autonomoa. 
• Irailak 25. Asteazkena. 
TESTUEN HISKUNTZ IRAZKINA 
10. Pirinioaldeko Testuen Hizkuntz Irazkina. 
GONZALEZ OLLE Irak. Nafarroako Unibertsitatea. 
12. Testuen Hizkuntz Irazkina. 
Jose Luis GIRON Irak. Madrileko U.H.U.N. (U.N.E.D.). 
• Irailak 26. Osteguna. 
TESTUEN IRAZKIN JURIDIKOA 
10. Ertaroko Testuen eta Testu Modernoeri Irazkin Juridikoa. 
Jose Luis ORELLA UNZUE Irak. Euskal Herriko Unibertsitatea. 
12. XVIII eta XIX mendeetako Testuen Irazkin Juridikoa. 
J.A. ESCUDERO Irak. Madrileko Unibertsitate Konplutensea. 
• Irailak 27. Ostirala. 
IKERKETARAKO METODOLOGIA BERRIAK 
10. Airezko fotografia geografo eta historigileentzako ikerketa-tresna. 
M.° Angeles LIZARRAGA Irak. Nafarroako Unibertsitatea. 
12. Testuen Irazkin Esperientziak Ordenadorekin. 
Francisco Jose OLARTE. Deustuko Unibertsitatea. Donostia. 
B) IKASTORDU PRAKTIKOAK. 
16,30-18,45 or. 
• EUSKAL TESTUEN IRAZKINA 
1. Taldea: XVI-XVIII mendeetako idazleen euskal testuen Hizkuntz 
Irazkina. 
Patxi ALTUNA Irak. Deustuko Unibertsitatea. 
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2. Taldea: Euskal testuen Literatur Irazkina: erromantzeak, ahozko 
teratura, bertsolaritza. 
J.M.° LEKUONA. Deustuko Unibertsitatea. Donostia. 
3. Taldea: Euskal testuen Literatur Irazkina: narrazio-prosa. 
Jon KORTAZAR Irak. Deustuko Unibertsitatea. 
• HIZKUNTZA ERROMANIKOEN LITERATUR IRAZKINA 
4. Taldea: Nafar, aragoi eta katalanezko Testuen Hizkuntz Irazkina. 
Adela COLERA Irak. Deustuko Unibertsitatea. Donostia. 
5. Taldea: Testu erromanikoen Hizkuntz Irazkina. 
Ramon ZUBIAUR Irak. Deustuko Unibertsitatea. Donostia. 
6. Taldea: Gaztelerazko Testuen Hizkuntz Irazkina. 
Hernan Urrutia Irak. Deustuko Unibertsitatea. 
• GAZTELERAZKO TESTUEN LITERATUR IRAZKINA 
7 Taldea: XX. Mendeko Poesi Testuen Irazkina. 
J.A. ASCUNCE. Deustuko Unibertsitatea. Donostia. 
8. Taldea: 27-ko Belaunaldiaren Testuen Irazkina. 
FORRADELLAS Irak. Imkaskuntza Ertaineko Institutoa. Do- 
nostia. 
9. Taldea: Testu narratiboen Irazkina metodologia inmanenteaz. 
I. BETI Irak. Deustuko Unibertsitatea. Donostia. 
• EUSKAL HERRIARI BURUZKO TESTUEN IRAZKIN HISTORIKOA 
10. Taldea: Euskal lurretako Ertaroko Testuen Irazkin Diplomatiko eta 
Paleografikoa: Nafarroako Erresuma, Bizkaiko Jaurerria, 
probintziak, jaurerriak eta errege-lurrak. 
J.A. MUNITA Irak. Deustuko Unibertsitatea. Donostia. 
11. Taldea: Euskal Herriko Aintzinako eta Ertaroko Testuen Irazkina. 
Elena BARRENA Irak. Deustuko Unibertsitatea. Donostia. 
12. Taldea: Euskal Herriko Testu Modernoen Irazkina. 
J. URRUTIKOETXEA. Deustuko Unibertsitatea. Donostia. 
13. Taldea: Euskal Herriko Egungo Historiako Testuen Irazkina. 
• TESTUEN IRAZKIN HISTORIKO -JURIDIKOA 
14. Taldea: Inperio Behereko eta Erromatar-Barbaroko Testu Juridikoen 
Irazkina. 
F. BETANCOURT Irak. Euskal Herriko Unibertsitatea. 
15. Taldea: Ertaroko Testu Juridikoen Irazkina. 
J.L. ORELLA Irak. Euskal Herriko Unibertsitatea. 
16. Taldea: Recepzio Epokako Testuen Irazkina: XV-XVII mendeak. 
Luis DIEZ DE SALAZAR. Euskal Herriko Unibertsitatea. 
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17. Taldea: Epoka Moderno eta Konstituzionaleko Testuen Irazkina: 
XVIII-XIX mendeak. 
Ricardo GOMEZ RIVERO Irak. Euskal Herriko Unibert-
sitatea. 
• METODOLOGIA PRAKTIKOAK GEOGRAFIAN 
18. Taldea: Mapa topografiko-geologikoen ulerpen eta egitea. 
Asuncion URZAINKI Irak. Deustuko Unibertsitatea. Do- 
nostia. 
19. Taldea: Taula eta mapen irakurketa, ulerpena, maneiva eta egitea. 
Antton URIARTE Irak. Irakaslegoaren Unibertsitate-Eskola. 
Donostia. 
20. Taldea: Landa-lana: ingurune fisiko eta humanoa Geografian. 
Fco. Javier GOMEZ PIÑEIRO. Deustuko Unibertsitatea. Do- 
nostia. 
Matrikulatu ikasleekin talde hauek sortu ziren: 2, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17 
eta 18. 
Se ha celebrado en Donostia del 23 al 27 de Setiembre de 1985 un Curso 
de Metodologias Practicas para la Investigacion de las Ciencias Humans en 
colaboracion con la Universidad de Deusto, campus de San Sebastian, y en 
el mismo han tornado parte Catedraticos, Profesores de diversas Universida-
des: Pais Vasco, Deusto, Madrid y Navarra, habiendo asistido a los mismos 
un total de 115 personas. 
El programa de los mismos ha sido el siguiente: 
A) CLASES TEORICAS 
• Setiembre 23. Limes.  
EL COMENTARIO LITERARIO DE TEXTOS 
10 h. El Comentario Literario de Textos desde metodologias inmanen- 
tes, estructurales y semioticas. 
Prof. Jesus M e 
 LASAGABASTER. Universidad de Deusto. Do- 
nostia. 
12 h. El Comentario Literario de Textos de metodologias gen ^ ticas y so- 
ciologicas. 
Prof. J.M. Diez Borque. Universidad de Madrid. 
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• Dia 24. Martes 
EL COMENTARIO HISTORICO DE TEXTOS 
10 h. El Comentario Diplomatico y Paleografico de Textos Historicos y 
Medievales. 
Prof. Santos GARCIA LARRAGUETA. Univers. de Navarra. 
12 h. El Comentario de Textos Historicos. 
Prof. Miguel ARTOLA. Universidad AutOnoma de Madrid. 
• Dia 25. Miercoles. 
10 h. El Comentario Linguistico de Textos del Area Pirenaica. 
Prof. GONZALEZ OLLE Universidad de Navarra. 
12 h. El Comentario Linguistico de Textos. 
Prof. Jose Luis GIRON. U.N.E.D. Madrid. 
• Dia 26. Jueves. 
EL COMENTARIO JURIDICO DE TEXTOS 
10 h. El Comentario Juridico de Textos Medievales y Modernos. 
Prof. Jose Luis ORELLA UNZUE. Universidad del Pais Vasco. 
12 h. El Comentario Juridico de Textos de los siglos XVIII y XIX. 
Prof. J.A. ESCUDERO. Univers. Complutense de Madrid. 
• Dia 27. Viernes. 
NUEVAS METODOLOGIAS DE INVESTIGACION 
10 h. La Fotografia aerea como herramienta de investigacion para geo- 
grafos e historiadores. 
Prof. M a Angeles LIZARRAGA. Universidad de Navarra. 
12 h. Experiencias en el tratamiento de textos por Ordenador. 
Prof. Francisco Jose OLARTE. Universidad de Deusto. Donostia. 
B) CLASES PRACTICAS. 16,30-18,45 h. 
• COMENTARIO DE TEXTOS EUSKERICOS EN EUSKERA 
Grupo 1: Comentario Lingilistico de Textos vascos de autores de los 
siglos XVI-XVIII. 
Prof. Patxi ALTUNA. Universidad de Deusto. 
Grupo 2: Comentario Literario de Textos vascos: romance, literatura 
oral, bertsolarismo. 
Prof. Juan Ma LECUONA. Universidad de Deusto. Donostia. 
Grupo 3: Comentario Literario de Textos vascos: prosa narrativa. 
Prof. Jon KORTAZAR. Universidad de Deusto. 
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• COMENTARIO LINGUISTICO DE LENGUAS ROMANCES 
Grupo 4: Comentario Lingiilstico de Textos en navarro, aragon ^ s y 
catalan. 
Prof. Adela COLERA. Univers. de Deusto. Donostia. 
Grupo 5: Comentario Linguistico de Textos romanicos. 
Prof Ram6n ZUBIAUR. Univers. de Deusto. Donostia. 
Grupo 6: Comentario Lingiilstico de Textos castellanos. 
Prof. Hernan URRUTIA. Universidad de Deusto. 
• COMENTARIO LITERARIO DE TEXTOS CASTELLANOS 
Grupo 7: Comentario de Textos de poesia del s. XX. 
Prof. J.A. ASCUNCE. Univers. de Deusto. Donostia. 
Grupo 8: Comentario de Textos de la Generaci6n del 27. 
Prof. FORRADELLAS. Instituto de E. Media. Donostia. 
Grupo 9: Comentario de Textos narrativos con metodologia inmanente. 
Prof. I. BETI. Universidad de Deusto. Donostia. 
• COMENTARIO HISTORICO DE TEXTOS REFERENTES AL PAIS 
VASCO 
Grupo 10: Comentario Diplomatico y Paleografico de Textos Medieva-
les de las tierras vascas; Reino de Navarra, Señorio de Vizca-
ya, provincias, señorlos y tierras de realengo. 
Prof. J.A. MUNITA. Universidad de Deusto. Donostia. 
Grupo 11: Comentario de Textos Antiguos y Medievales del Pais Vasco. 
Prof. Elena BARRENA. Univers. de Deusto. Donostia. 
Grupo 12: Comentario de Textos Modernos del Pais Vasco. 
Prof. J. URRUTIKOETXEA. Universidad de Deusto. Donostia. 
Grupo 13: Comentario de Textos de Historia Contemporanea del Pais 
Vasco. 
• COMENTARIO HISTORICO-JURIDICO DE TEXTOS 
Grupo 14: Comentario de Textos Juridicos Bajoimperiales y Romano-
Barbaros. 
Prof. F. BETANCOURT. Universidad del Pals Vasco. 
Grupo 15: Comentario de Textos Juridicos Medievales. 
Prof. J.L. ORELLA. Universidad del Pals Vasco. 
Grupo 16: Comentario de Textos de Epoca de la Recepci6n: siglos 
XV-XVII. 
Prof. Luis DIEZ DE SALAZAR. Universidad del Pals Vasco. 
Grupo 17: Comentario de Textos de Epoca Moderna y Constitucional: 
siglos XVIII-XIX. 
Prof. Ricardo GOMEZ RIVERO. Universidad del Pals Vasco. 
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• METODOLOGIAS PRACTICAS EN GEOGRAFIA 
Grupo 18: Interpretacion y Confeccion de mapas topograficos- 
geologicos. 
Prof. Asuncion URZAINKI. Universidad de Deusto. Donostia. 
Grupo 19: Lectura, interpretacion, manipulacion y confeccion de tablas 
y mapas. 
Prof. Antton URIARTE. Escuela Universitaria del Profesora- 
do. Donostia. 
Grupo 20: Trabajo de campo: medio fisico y humano en Geografia. 
Prof. Fco. Javier GOMEZ PIÑEIRO. Universidad de Deusto. 
Donostia. 
Con los alumnos matriculados se formaron los grupos n.° 2, 8, 10, 11, 12, 
13, 16, 17 y 18. 
4.156. HISTORIA LOKALARI BURUZKO IKASTAROA 
CURSO DE HISTORIA LOCAL 
Ondoren, Historia Lokalari buruz, 1986ko Urtarrilean eta Otsailean Bil- 
bon eta Iruñean aurrera eraman zen ikastaroaren egitarau osoa transkribat- 
zen dugu. Bertan izan zen ikasle-kopuru osoa 154koa izan zen. 
Transcribimos a continuaciOn el programa completo del curso que se He-
y() a cabo durante los meses de Enero y Febrero de 1986 en Bilbao y Pamplona 
sobre Historia Local. El numero total de alumnos asistentes fue de 154. 
HELBURUAK 
Ikastaro honek ingurunearen azterketa soziala, ikuspegi historikotik abia-
tuz, indartu nahi du. Horretarako, baliabide metodologikoak eskainiko ditu, 
irakaslei, ikaslei zein ikerlariei erreztasunak emanez. 
Tokian tokiko azterketa historiko honek, ikerketa zientifikoa eta sistema-
koa izango du oinarritzat. Hula ere, delako tokiak ez dira nahastu behar udal 
mailarekin. Auzotik, kofradia, eskualderaino aurkitzen diren herri, elkarte 
zein erakundetze sozialak ditu helburutzat, esaten dugunean. 
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Tokiko azterketa historikoak, hain zuzen ere, geure inguruneko errealita- 
te sozialak sakonki ezagutzera hurbiltzen gaitu baina ez hori bakarrik, geure 
etorkizuneko ekintzabideaz zenbait gogoeta egiteko aukera zabaltzen digu. 
Bestalde, Euskal Herriko eskualdeetan, museo historiko-etnografiko- 
sozialak sortuko balira, bere inguruneko kulturaz arduratzen direlarik, gure 
jakintza maila gorago legoke. Orain bultzatu nahi ditugun ikerketa zehatz 
hauek delako helburuak indartzera datoz. 
Nortzuk har dezakete ikastaro hau: 
• U.B.I.ko ikasleak. 
• Unibertsitariak, Gizarte Zientzietakoak bereziki (Historia, 
Geografia, Soziologia, Ekonomistak...). 
• O.H.O.ko irakasleak eta Ertaina Irakaskuntzako Irakasleak. 
• Ikerlari eta Historiazaleak. 
IKASTAROAREN EGUNAK 
— Urtarrileko larunbatetan, 1986eko Urtarrilaren Han Bilbon hasiko da, En- 
presa Ikaskuntzen Eskola Unibertsitarioan, Elkano Kalea, 21, Otsailaren 
Ian amaitzen delarik. 
Goizeko 9,30etatik 1,30etara. 
— Otsailaren 8an, Iruinean hasiko da, Martxoaren 1an bukatuz. Irakaslegoa- 
ren Unibertsital Eskolan. Ordutegi berean ospatuko da. 
OBJEI'IVOS 
El presente curso ofrecera una serie de ideas y orientaciones metodologi- 
cas a los investigadores, profesores, alumnos que se proponen realizar una 
investigacion social concreta, desde el punto de vista historico. 
En otras palabras, tratamos de promover la elaboracion de historias loca-
les, mediante una investigacion sistematica y cientifica. El t ^ rmino local no 
debe ser asimilado a municipal, sino mas bien a todo tipo de entidades terri- 
toriales y sociales, desde el barrio hasta la comarca o valle. 
El analisis historico local nos invita tanto a comprender las realidades ac- 
tuales como a reflexionar sobre las nuevas formas de actuacion y construc- 
cion de nuestro futuro. 
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Por otro lado creemos que las comarcas de Euskal Herria deberian crear 
su propio museo historico-etnografico-social, como un centro permanente y 
activo que velara por su patrimonio cultural y precisamente las investigacio- 
nes locales contribuiran a la necesidad de su fundacion. 
El curso va destinado a: 
• Alumnos de C.O.U. 
• Universitarios, en particular a los de Ciencias Sociales 
(Historia, Geografia, Sociologia, Economicas...). 
• Profesores de E.G.B. y Enseñanzas Medias. 
• Estudiosos e Investigadores en general. 
DESARROLLO DEL CURSO 
Durante los sabados del mes de Enero, a partir del dia 11, se celebrara en 
Bilbao hasta el 1 de Febrero. 
A continuacion, los sabados del mes de Febrero en Pamplona. 
Lugar: 
Bilbao: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. 
Calle Elkano, 21. 
Iruinea: Escuela Universitaria de Magisterio. 
Plaza San Jose. 
Horario:9,30 a 1,30. 
Bilbon: 
Urtarrilak, 11, Enero 
Iruinean: 
Otsailak, 8, Febrero 
1.— Inguru geografikoaren eragina azterketa historikorako: FELIX UGARTE 
(UNED). 
2.— Contenido conceptual, metodologia y limites de la historia local: VALEN-
TIN VAZQUEZ DE PRADA (Universidad de Navarra). 
3.— La construccion social de los limites espaciales de la localidad: JESUS 
ARPAL (Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del Pais Vasco). 
4.— Metodologia de la historia de las relaciones laborales: IGNACIO OLA- 
BARRI (Universidad de Navarra). 
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5.— Historia oral y archivistica: Un metodo para el estudio de la historia lo-
cal: J.C. JIMENEZ DE ABERASTURI-MARGA OTAEGI (archivero e histo-
riadora). 
Bilbon: 
Urtarrilak, 18, Enero 
Iruinean: 
Otsailak, 15, Febrero 
1.— La problematica demografica: Fuentes y Metodologia. 
— Siglos XVI-XVIII: A. GARCIA SANZ (Catedratico de Instituto). 
— Siglos XIX-XX. J. URRUTIKOETXEA (E.U.T.G.). Universidad de Deusto. 
2.— Vida cotidiana en los nucleos de poblacion durante la Edad Media: BEA- 
TRIZ ARIZAGA (Universidad de Santander). 
3.— El proceso de modernizacion y su repercusion en la clase obrera: El caso 
guipuzcoano, 1890-1923: LUIS CASTELLS (Euskal Herriko Unibertsitatea- 
Universidad del Pais Vasco). 
4.— El movimiento obrero y sus culturas: El caso del Goierri. Langileriaren 
kulturak eta mugimendua: Goierriko adibidea: J.M. GARMENDIA (Eus- 
kal Herriko Unibertsitatea-Universidad del Pais Vasco). 
5.— Un ejemplo de historia local: La historia de Dilate: I. ZUMALDE (Eusko- 
Ikaskuntza). 
Bilbon: 
Urtarrilak, 25, Enero 
Iruinean: 
Otsailak, 22, Febrero 
1.— Antropologiaren kezkak, ikuspegia eta azterketa historikoa: Itziarreko adi-
bidea: JOSEBA ZULAIKA (Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del 
Pais Vasco). 
2.— La agricultura del Antiguo Regimen: A. FLORISTAN (Universidad de 
Navarra). 
3.— Industria y manufacturas locales: Problemas metodologicos: ALEJANDRO 
ARIZKUN (Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del Pais Vasco). 
4.— La investigacion historica sobre comunales en Navarra. Aproximacion me-
todologica: J.J. MADOZ (Eusko-Ikaskuntza). 
5.— La organizaciOn del Poder politico: Algunos ejemplos de Vizcaya: J. RA 
MON URQUIJO GOITIA (CSIC). 
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Bilbon: 
Otsailak, 1, Febrero 
Iruinean: 
Marbroa, 1, Marzo 
1.— Industria y ciudad industrial: Baracaldo: M. GONZALEZ PORTILLA (Eus-
kal Herriko Unibertsitatea-Universidad del Pais Vasco). 
2.— La industrializacion de una localidad guipuzcoana: El ejemplo de Ren- 
teria. 1845-1905: A. BARCENILLA. 
3.— La administraciOn de bienes concejiles: LOURDES SORIA (Catedratica 
de Instituto). 
4.— Los comunales de Guipuzcoa: MARGA OTAEGI (Universitat Autonoma 
de Barcelona). 
5.— Baigorriko Historia: Zenbait gogoeta metodologiko: PIERRE BIDART (Uni- 
versit^
 ^de Pau et Pays de 1'Adour). 
4.157. ITZULTZAILE-IKASTAROA 
CURSO DE TRADUCTORES 
Nafarroako Hizkuntza eta Literatura Saileko bazkideek Euskaltzaindia- 
ren «D» agiria edo baliokideren bat zuten ikasleentzako euskamtzaile-ikastaro 
bat antolatu zuten 1984ko Irailetik 1985eko Urtarrilera bitarteko zortzi larun- 
batetan zehar. 41 ikasle aritu ziren bertan, eta hauetatik 15ek aurkeztu zuten 
ikastaroaren bigarren zatira pasatzeko nahitaezko Ian praktikoak. 
Socios de la Secci6n de Hizkuntza eta Literatura de Navarra organizaron 
durante los meses de Setiembre 1984 a Enero 1985 durante ocho sabados un 
curso de traductores de euskera para alumnos con titulo «D» de Euskaltzain- 
dia o similar. Asistieron 41 alumnos de los cuales 15 presentaron los trabajos 
practicos necesarios para pasar a la segunda parte del curso. 
- Aurkeztutako programa honako hau izan zen: 
El programa presentado fue el siguiente: 
Xabier Mendiguren 
Sarrera 
Itzulpen Prozesuaren Azterketa 
Korrespondentziak 
Itzulpen prozesuan eragina duten faktoreak 
Usadiozko zenbait teoria 
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Koro Navarro: 
Hizkuntzaren atal nagusiak eta hizkuntzalaritzaren ikasketa- 
alderdiak 
Hizkuntz zeinua 
Lengoaia, hizkuntza, hizketa 




Sintaxiaz eta Lexikoaz zenbait puntu 
Textu ezberdinen azterketa 
Ariketa praktikoak 
Jesux Zabaleta: 
Sarrera. Oinarrizko kontzeptuak 





4.161. JOSE MIGEL BARANDIARANEN SOINAREN AURKEZPENA 
PRESENTACION DEL BUSTO JOSE MIGUEL BARANDIARAN. 
4.162. BI NAFAR BAZKIDE OSPETSURI OMENALDIA 
HOMENAJE A DOS PRECLAROS SOCIOS NAVARROS 
4.163. MANUEL LEKUONA SARIA 
PREMIO MANUEL LEKUONA 
4.163.1. 1985. CASTO INZA ARBEO (P. Jorge de Riezu) 
4.163.2. 1986. ANDRES ELISEO DE MAÑARICUA Y NUERE 
4.163.3. 1987. JUSTO GARATE ARRIOLA 
4.164. ARGITALPEN - OMENALDIA 
PUBLICACION - HOMENAJE 
4.164.1. JULIO CARO BAROJAri OMENALDIA 
4.161.2. AITA DONOSTIAri OMENALDIA 
4.164.3. AINGERU IRIGARAYri OMENALDIA 
4.164.4. HOMENAJE A D. LUIS OROZ ZABALETA. 
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4.161. JOSE MIGUEL BARANDL4RANEN SOINAREN AURKEZPENA 
PRESENTACION DEL BUSTO JOSE MIGUEL BARANDIARAN 
Elkartearen azken buletinetan adierazten ari garen bezala, Eusko Ikaskun- 
tzaren Batzorde Nagusiak, On Jose Miguel Barandiaranen brontzezko soin 
bat eskatzea erabaki zuen, kostua, herri harpidetzaz osatuko delarik. 
Lan-agindua Lorenzo Ascasibar eskulturgileari eman zitzaion eta berak 
Ekainean entregatu zuen eskultum eder hori. 
Gipuzkoako Foru Diputazioan 1985eko Ekainak 15ean egindako Bazkideen 
Batzarre Nagusian, bere aurkezpena egin zitzaien parte-hartzaile guztiei. 
Como venimos anunciando en los ultimos boletines de la Sociedad, la Jun-
ta Permanente de Eusko Ikaskuntza acord6 encargar la realizaci6n de un bus- 
to en bronce de D. Jose Miguel Barandiaran cuyo coste seria cubierto por sus-
cripciOn popular. 
El encargo se le hizo al escultor Lorenzo Ascasibar quien en el mes de 
Junio entreg6 la magnifica escultura. 
En la Junta General de socios celebrada el 15 de Junio de 1985 en la Dipu- 
taci6n Foral de Guipuzcoa se hizo la presentaci6n a todos los asistentes. 
Incluimos la relaci6n de personas y entidades que han contribuido eco- 
n6micamente hasta el momento en la financiaci6n del Busto Barandiaran: An- 
txon Aguirre Sorondo, Jesus M.8 Alkain Martikorena, Joxemartin Apalategi 
Begiristain, Jose Antonio Arana Martija, Argia Euskal Dantzari Taldea, Izas- 
kun Arratibel Pastor, Gurutzi Arregi Azpeitia, Ayuntamiento de Vera de Bida- 
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Busto en bronce de D. Jose Miguel Barandiaran realizado por Lorenzo Ascasibar. 
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soa, M e 
 Amor Beguiristain Gurpide, M a del Coro Cillan-Apalategui y Garcia 
de Iturrospe. Colegio de Abogados de Donostia, Colegio Mayor de Ayete, Co-
ral Andra Mari, Jose de Cruchaga y Purroy, Ana M a 
 Echaide Itarte, Jose Eguia 
Lopez de Sabando, Francisco Etxeberria Etxeberria, Juan Garmendia Larraña-
ga, Tomas Garmendia Galardi, Ignacio Garmendia Galardi, Karmele Goñi Auz-
mendi, Jose Javier Granja Pascual, Grupo Etniker Bizkaia, Instituto Labayru 
Ikastegi, Jose M e 
 Jimeno Jurio, Edorta Kortadi Olano, Manuel Laborde Wer-
linden, Jose Antonio Loidi Bizcarrondo, Ander Manterola Aldekoa, Jose Mari 
Mugica Guisasola, Ignacio Olabarri Gortazar, Jose Angel Ormazabal Altuna, 
Saturnino Ormazabal Jauregui, Itziar Recarte Barriola, Antonio Saenz de Santa 
Maria, Sociedad Txinparta de Tolosa, Jose Luis Sopelana, Angel Viana Irimo, 
Felix Yarza, Jose Antonio Zabala Unzurrunzaga, Ramon Zulaica Siguenza, 
Olatz Zumalabe Castro. 
4.162. BI NAFAR BAZKIDE OSPETSURI OMENALDIA 
HOMENAJE A DOS PRECLAROS SOCIOS NAVARROS 
Larraonako Aretoan (Pio XII Ibilbidea, z/g - Iruñea), 1985eko Imilaren 27-an 
arratsaldeko 8-etan Aingeru Irigaray jaunaren omenez argitaratutako liburua- 
ren aurkezpena (Bera. 1899-II-1-ean/Donostia. 1983-XI-28-an) eta Luis Oroz 
Zabaleta jaunari jaiotze mendeurrenaren oroitzapena (Nardues-Aldunate. 
1885-VI-20-ean/Iruñea. 1962-XII-4-an) ospatu zen. 
Hizlariek hauxek izan ziren: 
Jose M.  Jimeno Jurio, Eusko Ikaskuntzaren Nafarroako Lehendaka- 
riordea. 
Juan Garmendia Larrañaga, Eusko Ikaskuntzaren Idazkari Gestorea. 
Xabier Saez de Jauregui, Nafarroako Artxiboko Administral Sailekoa. 
Demetrio Loperena, Euskal Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateko 
Administral-Zuzenbide Irakaslea. 
Francisco Salinas Quijada, Nafar Zuzenbide Ikasketa Kontseilu eta Bil-
keta Batzordeko Lehendakariordea. 
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Roman Felones Morras, Nafarroako Jaurlaritzaren Hezkuntza eta Kul-
turako Kontseilaria. 
Ekintza honetara Kultura, Zientzia eta Politika munduen zenbait pertso- 
nalitate inguratu zen, ondoren «lunch» txiki bat zerbitu zelarik. 
Piska bat lehentxago, eta bere bizilekuan Luis Oroz Zabaleta J.aren alar-
guntsa den M.° Dolores Goñi A.ari plaka oroigarri bat eman zitzaion. 
En el Colegio Mayor Larraona (Avda. Pio XII, s/n) de Pamplona el dia 27 
de Setiembre de 1985, a las 8 de la tarde, ha tenido lugar el Acto de Presenta- 
cion del Libro Homenaje a Aingeru Irigaray (Bera. 1-III-1899/San Sebastian. 
28-XI-1983) y el recuerdo de Luis Oroz Zabaleta en el centenario de su naci-
miento (Nardu ^ s-Aldunate, 20-VI-1885/Pamplona. 4-XII-1962). 
En dicho acto intervinieron: 
Jose 114.a  Jimeno Jurio, Vicepresidente de Eusko Ikaskuntza en Navarra. 
Juan Garmendia Larrañaga, Secretario Gestor de Eusko Ikaskuntza. 
Javier Saez de Jauregui, de la Secci6n Administrativa del Archivo de 
Navarra. 
Demetrio Loperena, Profesor de Derecho Administrativo de la Facultad 
de Derecho de la Universidad del Pais Vasco. 
Francisco Salinas Quijada, Vicepresidente del Consejo de Estudios y 
Comision Compiladora de Derecho navarro. 
Roman Felones Morras, Consejero de Educacion y Cultura del Gobier-
no de Navarra. 
Al acto asistieron numerosas personalidades del mundo de la cultura, las 
Ciencias y la Politica, sirvi ^ ndose a continuacion un pequeño lunch. 
Momentos antes, y en su domicilio se le hizo entrega de una placa con- 
memorativa a la viuda de D. Luis Oroz Zabaleta, D. a M.° Dolores Goñi. 
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Donostia, 14-6-1985. PresentaciOn del libro «Aingeru Irigaray-ri Omenaldia». 
De izda. a dcha.: 
Jose Miguel Barandiaran • Imanol Murua • Juan Garmendia Larrañaga • Xabier Lete • Edorta Kortadi. 
4.163. MANUEL LEKUONA SARIA 
PREMIO MANUEL LEKUONA 
4.163.1 1985. CASTO INZA ARBEO (P. JORGE DE RIEZU) 
1984ko Irailaren 29ko Batzorde Nagusiaren erabakiz, 1985eko Manuel Le- 
kuona Saria, Casto Inza Arbeo - P. Jorge de Riezurentzat izan da. 
Ekintza akademikoa 1985eko Otsailak 24aren eguerdiko 12etan burutu zen 
Lekarotzeko Polikiroldegian - Ntra. Sra. del Buen Consejo Ikastetxea - Aita 
Kaputxinoak - Lekarotz. 
Egitaraua aldatu egin zen Nafarroako Jaurlaritzaren Lehendakaria den Ga-
briel Urralburu Laren presentziagatik. Berak, Hezkuntza eta Kulturako kon- 
tseilari den Roman Felones Laren ordez hitzegin zuen. Ondoko hauek ere hartu 
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zuten parte: Manuel Lekuona J.ak, bere iloba den Juan Mari Lekuona J.aren 
ahoz; Imanol Olaizola J.ak, lehendakaritzari elkartutako lehendakariordeak 
On Jose Migel Barandiaranen ordez, Elkartearen Lehendakariaren agurra ira-
kurri zuelarik eta azkenik P. Jorge de Riezuk. 
Ekintza, Elizondoko Baztan Hotelean ospatutako bazkari batez amaitu zen. 
Bazkarian 172 pertsonek hartu zuten parte. 
Kasto Intza Arbeo Riezun (Nafarroa) jaio zen 1894ko Uztailaren lean; 
errotari familia baten seme, gurasoak Buenaventura Intza eta Brigida 
Arbeo zituen. 
Hondarribian eta Iruñean egin zituen bere erlijio-ikasketak, eta Ma- 
drilen Zientzia Zehatzetako Lizentziatura Kaputxinoen Ordenekoa iza-
ki, Aita Jorge Riezu hartu zuen erlijio-izentzat eta irakasten aritu zen 
Lekarozko Ntra. Sra. del Buen Consejo Ikastetxean 1936rarte, urte ho-
netan euskal kulturari eskainitako dedikazioagatik Argentinara atze- 
r{iratu beharra duelarik beste zenbait kaputxino ikastunekin batera. Eus- 
kal Etxea eta Pompeya-n hamasei urtez bizi ondoren Euskal Herrira itzuli 
zen, irakasten, alemaniera eta frantseseratik liburu erlijiosoak itzultzen 
eta musika-ikasketak egiten ihardunez. 
A. Donostia konpositorea laguna zuen eta hau il zenean beronen 
Obra Guztiak argitaratu, eta berargitaratzeko ardura hartu zuen bere 
gain, 1960tik gaur artean etengabe argitaratu direlarik. 
Bere obra/lan garrantzitsuena artean honako hauek aipa daitezke: 
Flor de canciones populares vascas (1948), El Principe Luis Luciano Bo-
naparte (1958), Vida, obra y semblanza espiritual del Padre Jose Anto-
nio Donostia, capuchino (1956), Obras musicales del Padre Donostia 
(1960-1984), Nafarroako euskal-kantu zaharrak Viejas canciones vascas 
de Navarra (1973), El Cancionero Vasco (1983). 
Euskal herri-kantutegiaren inguruan egindako biltzaile eta ikerle Ian 
eskergak eta A. Donostia bere lagunaren Musika, Etnologia eta Litera-
tur Obra haundiaren edizioak, «Eusko Ikaskuntzaren 1985eko Manuel 
Lekuona Saria» jasotzeko merezimendu osoa ematen diote, Euskal Kul- 
turaren aide oso osoan emandako lanagatik (opera omnia). 
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Segun acuerdo de la Junta Permanente del 29 de Setiembre de 1984 la con- 
cesion del Premio Manuel Lekuona para este año 1985 recap!' en Casto Inza 
Arbeo - P. Jorge de Riezu. 
El acto acad ^ mico tuvo lugar el 24 de Febrero de 1985 en el Polideportivo 
de Lecaroz - Colegio de Ntra. sera. del Buen Consejo - PP. Capuchinos - Leca-
roz a las 12 del mediodia. El programa previsto fue: 
— Clauio ZUDAIRE. Publicista y Musicologo. 
—
Jose Luis ANSORENA. Presidente de la Seccion de Musica de Eusko 
Ikaskuntza. 
— Jose M a JIMENO JURIO. Vicepresidente por Navarra de Eusko Ikas- 
kuntza. 
— Roman FELONES. Consejero de Educacion y Cultura del Gobierno de 
Navarra. 
— Agrupacion Coral de Elizondo. Dirigida por Juan Eraso. 
- 0! Jesu mi dulcissime. 
- Oracio per a obtenir l'amor. 
- Zeruan eder ilargia. 
- Una planeta. 
- Aitak et'amak. 
Obras del P. Donostia. 
Cuarteto Clasico de Euskadi. 
- Minueto para Cuerda. P. Donostia. 
- Cuarteto en Mi. P. Donostia. 
Este programa fue modificado ante la presencia del Presidente del Gobierno 
de Navarra D. Gabriel Urralburu, quien dirigio la palabra en lugar del Conse-
jero de Educacion y Cultura Sr. Roman Felones. Tomaron parte tambi ^ n D. 
Manuel Lekuona por boca de su sobrino D. Juan Ma Lekuona; D. Imanol Olai- 
zola, vicepresidente adjunto a la presidencia, en ausencia de D. Jose Miguel 
Barandiaran quien leyo un saludo enviado por el Presidente de la Sociedad 
y por ultimo el P. Jorge de Riezu. 
El acto concluyo con una comida en el Hotel Baztan de Elizondo a la que 
asistieron 172 personas. 
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Casto Inza Arbeo nacio el 1 de Julio de 1894 en Riezu (Navarra) en 
el seno de una familia de molineros Buenaventura Inza y Brigida Arbeo. 
Curso sus estudios religiosos en Hondarribia y Pamplona, y su li- 
cenciatura en Ciencias Exactas en la Universidad de Madrid. Pertene-
ciente a la venerable Orden Capuchina recibio el nombre religioso de 
P. Jorge de Riezu y se dedico a la docencia en el colegio de Ntra. Sra. 
del Buen Consejo de Lekaroz hasta 1936, año en el que por su dedica- 
cion a la cultura vasca tuvo que emigrar junto con otros doctos capuchi- 
nos a la Republica Argentina. Tras residir dieciseis años en Euskal-Etxea 
y Pompeya, volvio al Pais Vasco donde se ha dedicado a la docencia, 
a la traduccion de libros de catheter religioso del frances y del aleman 
y a los estudios de musica. 
Amigo del compositor P. Donostia, se encargo tras la muerte de este 
de la edicion y reedicion de sus Obras Completas, obran que han veni- 
do editandose sin interrupciOn desde el año 1960, hasta nuestros dias. 
Entre sus obras/trabajos mas destacados caben citar. Flor de cancio-
nes populares vascas (1948), El Principe Luis Luciano Bonaparte (1958), 
Vida, obra y semblanza espiritual del Padre Jose Antonio Donostia ca-
puchino (1956), Obras Musicales del Padre Donostia (1960-1984), Nafa-
rroako euskal-kantu zaharrak, Viejas Canciones vascas de Navarra (1973), 
El Cancionero Vasco (1983). 
Su enorme labor como recopilador e investigador del Cancionero Po-
pular Vasco, asi como la edicion de la ingente Obra Musical, EtnolOgi-
ca y Literaria de su amigo el compositor P. Donostia le hacen acreedor 
del preciado galardon «Premio Manuel Lekuona de la Sociedad de Es- 
tudios Vascos 1985, por su labor total (opera omnia) en favor de la Cul- 
tura Vasca». 
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Lekaroz, 24-4-1985. Entrega del Premio Manuel Lekuona 1985. 
Gabriel Urralburu, Presidente del Gobie ^ no de Navarra • Casto Inza Arbeo (P. Jorge de Riezu) • Manuel 
Lekuona. 
4.163.2. 1986. ANDRES ELISEO DE MAÑARICUA Y NUERE 
1985eko IV. Hiruhilabeteko 89. Zk. dun buletinean iragartzen zen bezala, 
eta 1985eko Abenduak 21eko Batzorde Nagusiaren erabakiz, 1986ko Manuel 
Lekuona saria, Andres Eliseo de Mañarikua y Nuere J.ari eman zaio. 
Andres Mañarikua Bilbon jaio zen, 1911ko Azaroaren Wean. 
Eliz-ikasketak Logroño eta Gasteizko apaizgaitegietan egin zituen. 
1936an apaiz egin zela, Erromara jo eta bertako Unibertsitate Gregoria-
noan Zuzenbide Kanonikoko Doktoradutza lortu zuen. Honetan kalifi- 
kaziorik gorena izan zuenez, Pio XII Aita Santuaren Urrezko Domina 
jaso zuen. Unibertsitate Gregorianoa bera arduratu zen doktoradutza-
tesia argitara ematen. 
1940-4 urteetan Bergarako Apaizgaitegiko Irakasle izan zen. 
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1945az gero unibertsitate-irakaskuntzan aritu da. Deustuko Uniber- 
tsitatean Zuzenbidearen Historiako, Zuzenbide Erromatarreko eta Biz- 
kaiko Historiako irakasle arduradun izan da. Eta 1968tik 1972ra bitar- 
tean Unibertsitate horren Zuzenbide Fakultateko Dekanoa. 
Bilboko Elizbarrutiko Apaizgaitegiaren Liburutegiko Zuzendaria izan 
zen 1956tik 1970ra, eta «Estudios de Deusto» eta «Estudios Vizcainos» 
aldizkarien Zuzendaritzaz ere arduratu zen. 
1974an Bizkaiko Ikaskuntza Institutuko Euskal Liburutegia sortu eta 
gidatu zuen. 
1970tik 1972ra bitartean Euskal Antropologia Asteen Batzarreko Le- 
hendakari dugu. 
Eta gaur egun, berriz: 
— Eusko Ikaskuntzako kidea 
— Euskal Herriaren Adiskideen Elkarteko Ohorezko Kidea 
— Labayru Ikastegiaren sortzaile eta ohorezko kidea 
— Durangoko Arte eta Historia Museoko burua 
— Euskal Herriaren Historia Liburutegiko Zuzendaria 
Bizkaiko Aurrezki Kutxaren Historia izaerako Argitalpen-Bilduma. 
Andres Mañarikua jaunaren idazlanak «Democracia vasca» izenez 
E. Eskarzagarri eginiko omenezko artikulu batekin hasi eta gaur egun 
arte iritsi dira etendurarik gabe. Denera 120 Ian ditu argitaraturik, haue-
tatik honako hauek nabarmen daitezkeelarik: El matrimonio de escla- 
vos Unibertsitate Gregorianoak 1940an argitaratu doktoradutza-tesia; 
Santa Maria de Begoña en la historia espiritual de Vizcaya (1950); Las 
Ordenanzas de Bilbao 1593 (1954); La Inmaculada en Vizcaya (1954); 
Obispado de Alava Ortiz en Alava, Guipuzcoa y Vizcaya hasta fines 
del siglo XI (1963); Crbnica de los Senores de Vizcaya que fueron Al- 
caldes de las apelaciones (1971); Historiografia de Vizcaya. De Lope Gar-
cia de Salazar a Labayru (1971). 
Argitaratu berria du oso obra garrantzitsua: Vizcaya, siglos VIII a 
XI. Origenes del Señorio (1984). Eta dagoeneko prentsatan du beste li-
buru bat: Estudios sobre los origenes de la cristianizaciOn del Pueblo 
Vasco. 
Joan den Abenduaren 20an Bizkaiko Foru Diputazioak Bizkaiko 
Seme Bikain izendatu zuen. 
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Ikasle zenetik Andres Mañarikua Eusko Ikaskuntzako kide izan da. 
Banaketa-ekintza 1986ko Otsailak 22an egin zen eguerdiko 12etan Bilbo-
ko Ercilla Hotelean. Ekintza akademikoan berrehun bat pertsona izan ziren 
eta honako hauek hartu zuten parte: Edorta Kortadi, Eusko Ikaskuntzaren Idaz- 
kari Nagusia, gaiso zegoen On Jose Migel Barandiaranen ordez; Ander Man- 
terolak, Bizkaiko Eusko Ikaskuntzaren lehendakariordea; Ignacio Olabarrik, 
Nafarroako Unibertsitateko Egungo Historiaren katedratikoa; Jose M.° Makuak, 
Bizkaiko Foru-Diputazioaren Diputatu Nagusia; Manuel Lekuonak, brontzezko 
eskultura eman zuelarik eta Andres Eliseo de Mañarikua y Nuerek, goraipa-
mena eskertuz. 
Como se anunciaba en el Boletin n.° 89 del IV Trimestre de 1985, por acuer- 
do de Junta Permanente de 21 de Diciembre de 1985 el Premio Manuel Le- 
kuona 1986 se ha otorgado a D. Andres Eliseo de Mañaricua y Nuere. 
D. Andres de Maiiaricua, flack) en Bilbao, el 10 de Noviembre de 1911. 
Curse los estudios eclesiasticos en los Seminarios de Logroño y Vi-
toria. Ordenado sacerdote en 1936, se desplaza a Roma, en cuya Uni- 
versidad Gregoriana obtuvo el doctorado en Derecho Canonico, con la 
maxima calificacion y obteniendo por ello, ademas, la Medalla de Oro 
del Sumo Pontifice, Pio XII. La propia Universidad Gregoriana publico 
esta tesis doctoral. 
Fue Profesor del Seminario Menor de Vergara en los años 1940-44. 
A partir de 1945 se dedico a la docencia universitaria. Ha sido Pro- 
fesor numerario de Historia del Derecho, Derecho Romano y de Histo- 
ria de Vizcaya, en la Universidad de Deusto, de cuya Facultad de Dere-
cho fue decano en el periodo 1968-1972. 
Fue Director de la Biblioteca del Seminario Diocesano de Bilbao des- 
de 1956 a 1970 y Director asimismo de las revistas «Estudios de Deusto» 
y «Estudios Vizcainos». 
En 1974 creo y dirigio la Biblioteca Vasca del Instituto de Estudios 
Vizcainos. 




— Miembro de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos. 
— Miembro de honor de la Real Sociedad Bascongada de los 
Amigos del Pais. 
— Fundador y miembro de honor del Instituto Labayru. 
— Presidente efectivo del Museo de Arte e Historia de Durango. 
— Director de la Biblioteca de Historia del Pueblo Vasco. 
Coleccion de Publicaciones de catheter historico de la Caja 
de Ahorros Vizcaina. 
La obra escrita de D. Andres comienza con un articulo en Homenaje 
a E. de Escarzaga «Democracia Vasca» y continua hasta nuestros dias. 
Un total de 120 publicaciones, entre las que caben destacar. El ma- 
trimonio de los esclavos. Tesis doctoral editada por la Universidad Gre- 
goriana en 1940; Santa Maria de Begoña en la historia espiritual de Viz-
caya (1950); Las Ordenanzas de Bilbao de 1593 (1954); La Inmaculada 
Cronica de los Señores de Vizcaya que fueron Alcaldes de las apelacio- 
nes (1971); Historiagrafia de Vizcaya. De Lope Garcia de Salazar a Labay-
ru (1971). 
Recientemente ha publicado una obra fundamental: Vizcaya, siglos 
VIII al XI. Origenes del Señorio (1984). Y esta en prensa un nuevo volu-
men que recogera sus «Estudios sobre los origenes de la cristianizacion 
del Pueblo Vasco». 
El dia 20 de Diciembre, la Diputacion Foral de Vizcaya, le nombro 
Bizkaiko Seme Bikain (Hijo Preclaro de Vizcaya). 
Desde sus años de estudiante, Don Andres de Mañaricua ha perte- 
necido a Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos. 
El acto de entrega tuvo lugar el dia 22 de Febrero de 1986 a las 12 del me- 
diodia en el Hotel Ercilla de Bilbao. Tomaron parte en el acto academic() al 
que asistieron unas doscientas personas Edorta Kortadi, Secretario General 
de Eusko Ikaskuntza en sustitucion de D. Jose Miguel Barandiaran quien se 
encontraba enfermo; Ander Manterola, Vicepresidente de Eusko Ikaskuntza 
por Vizcaya; Ignacio Olabarri, Catedratico de Historia Contemporanea de la 
Universidad de Navarra; Jose M a Makua, Diputado General de la DiputaciOn 
Foral de Vizcaya; Manuel Lekuona quien entrego la escultura en bronce y An-
dres Eliseo de Mañaricua y Nuere agradeciendo la distincion. 
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Durangoko Doiñu Zahar Ganbara-Abesbatzuk, kontzertu bat eskeini zuen 
amaieran, errepertorio honekin. 
El Coro de Camara Doiñu Zahar de Durango ofrecie) para finalizar un con-
cierto con el siguiente repertorio: 
1.— Vi los barcos madre. 	 C. Upsala 
2.— Ojos garcos a la niña. 
	
C. Upsala 
3.— Con qua la lavare. 
	
C. Upsala 
4.— La Justa. 	 M. Flecha el Viejo 
5.— Sicut cervus desiderat. 	 Palestina 
6.— Weep o mine eyes. 	 J. Bennett 
7.—Io mi son giovinetta. 	 C. Monteverdi 
8.— Aita gurea. 	 Madina 
Ekintza, Ercilla Hotelean bertan bazkari batekin bukatu zen, ehun bat per- 
tsona bildu zirelarik. 
El acto finalize) con una comida en el mismo Hotel Ercilla con asistencia 
de unas cien personas. 
Bilbao, 22 - 2 -1986. Entrega del Premio Manuel Lekuona 1986. Andres Eliseo de Mañaricua y Nuere, Manuel 
Lekuona. 
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4.163.3. 1987. JUSTO GARATE ARRIOLA 
Batzorde Nagusia, 1986ko Abenduak 13an Arabako Foru Diputazio Agur-
garrian bildurik, beste erabaki batzuren artean, 1987ko Manuel Lekuona Sa- 
ria On Justo Garate Arriola ematea erabakitzen du, euskal kulturaren aide 
egin duen lanarengatik. 
Reunida la Junta Permanente en sesion ordinaria el 13 de Diciembre de 
1986 en la Excma. DiputaciOn Foral de Alava toman entre otros el acuerdo 
de conceder el Premio Manuel Lekuona 1987 por su labor en favor de la cul- 
tura vasca a D. Justo Garate Arriola. 
4.164. ARGITALPEN OMENALDIA 
PUBLICACION HOMENAJE 
4.164.1 JULIO CARO BAROJARI OMENALDIA 
1986ko Azaroak 8an, «Revista Internacional de Estudios Vascos» delakoa- 
ren «Julio Caro Barojari Omenaldi»ren bi aleen aurkezpena izan zen. 
Ale hauek -34. Urtea. XXXI. tomoa. 2./3. Zka. 1986. Uztaila - Iraila/Urria- 
Abendua - «Revista Internacional de Estudios Vascos» R.I.E.V. delakoaren bi- 
garren zuzendari izan denari, modu honetan, bere omena eskeini nahi izan 
dioten hirurogeita hamar pertsonalitate baino gehiagoren lanak, artikuluak 
eta idazkiak biltzen dituzte. 
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Gipuzkoako Foru-Diputazioko Tronu-Aretoko aurkezpen-ekintzan esku-
hartze ordenuaz honako hauek izan ziron: Edorta Kortadi, Imanol Murua, 
Juan Antonio Garmendia, Jose Miguel Barandiaran, Jose Antonio Ardanza 
eta Julio Caro Baroja Jaunak. 
Con fecha 8 de Noviembre de 1986 tuvo lugar la presentacion de los volu- 
menes de la Revista Internacional de los Estudios Vascos Homenaje a Julio 
Caro Baroja. 
Estos volumenes - Año 34. Tomo XXXI. N.° 2/3. Julio-Setiembre/Octubre- 
Diciembre 1986 - recogen los trabajos, articulos y escritos de mas de sesenta 
personalidades que han querido asi homenajear al segundo director de la Re- 
vista Internacional de los Estudios Vascos R.I.E.V. 
En el acto de presentacion que tuvo lugar en el Salon del Trono de la Exc- 
ma. Diputacion Foral de Guipuzcoa tomaron parte, por orden de intervencion, 
los Sres. Edorta Kortadi, Imanol Murua, Juan Antonio Garmendia, Jose Mi-
guel Barandiaran, Jose Antonio Ardanza y Julio Caro Baroja. 
Donostia, 8 -12-1986. Presentacibn de los tomos de la RIEV »Julio Caro Baroja Omenaldia». 
Juan Antonio Garmendia • Jose Miguel Barandiaran • Jose Antonio Ardanza, Lehendakari del Gobierno 
Vasco • Julio Caro Baroja • Imanol Murua, Diputado General • Edorta Kortadi. 
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4.164.2. AITA DONOSTIARI OMENALDIA 
Musika 3 Sekzio Koadernoa, A. Donostia sortu zeneko ehun urteurrena 
dela eta, oso-osorik berari eskeinia, adiskide, senide eta ezagunek kontatu-
tako gertaera eta oroitzapenen bilduma bat da, urtetan zehar Musika Sekzio-
ko zuzendaria izan zenari Eusko Ikaskuntzak argitaratua. 
Koaderno horren aurkezpena Idazkari Jestorea den Juan Garmendia La- 
rrañagaren eskutik egin zen, 1986ko Maiatzaren 19an Errenteriako Xenpelar 
Etxean, Musikaste 86-ko hasierako ekitaldian, aurten Guridi eta A. Donostia 
Konposatzaileei eskeinia. 
El Cuaderno de Seccion Musica 3 totalmente dedicado al P. Donostia con 
motivo del centenario de su nacimiento es una recopilacion de vivencias y 
recuerdos de amigos, familiares y conocidos editado por la Sociedad de Es- 
tudios Vascos al que fue durante años presidente de la Seccion de Musica. 
La presentacion de dicho Cuaderno corriO a cargo del Secretario Gestor, 
Juan Garmendia Larrañaga, el 19 de Mayo de 1986 en la Casa Xenpelar de 
Renteria con ocasion de la apertura de Musikaste 86 dedicado este año a los 
compositores Guridi y P. Donostia. 
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4.164.3 AINGERU IRIGARAYRI OMENALDIA 
1985eko Ekainak 14ean eta arratsaldeko 8retan Aingeru Irigarayri eskei- 
nitako Liburu-Omenaldiaren aurkezpena izan zen Gipuzkoako Foru Diputa-
zioaren Tronu-Aretoan. Liburu honetan pa rte hartu dutenak 40 lagun baino 
gehiago dira, eta beren lanen bidez Aingeru Irigarayren lana gogoratu eta es- 
kertu nahi izan dute. 
Aurkezpenean pa rte hartu zutenak ondorengo hauek dira: Imanol Murua 
J., Gipuzkoako Diputatu Nagusia; Jose Miguel Barandiaran J., Eusko Ikaskun- 
tzaren Lehendakaria; Xabier Lete J., Gipuzkoako Foru Diputazioaren Kultura 
Diputatua; Jose M.° Jimeno Julio J., Nafarroako Eusko Ikaskuntzaren Lehen- 
dakariordea eta Juan Garmendia Larrañaga J., Eusko Ikaskuntzaren Idazkari 
Gestorea. 
Ekintzan 150 bat pertsona izan ziren, Aingeru Irigaray zenaren sendiar- 
tekoen presentzia azpimarratu nahi genukeelarik, beraiek besterik ez aipa- 
tzekotan, ikerketa politika, literatura eta beste munduetako pertsonalitateen 
zerrenda luzea bailitzateke. Ekintza amaitzerakoan, Nekane Lasarte Sopra-
noak, Urszula Beijman zellistak eta Miroslaw Gorsky zenballistak, kontzertu 
labur bat eskeini zuten. 
Gipuzkoako Foru Diputazioak aurkezpen-ekintza ixteko gezigarri bat es- 
keini zuen Omenaldiarekin bat eginez. 
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El dia 14 de Junio de 1985 a las 8 h. de la tarde tuvo lugar en el Salon 
del Trono de la Diputacion Foral de Guipuzcoa la presentacion del libro Ho- 
menaje a Aingeru Irigaray en el que han tornado parte mas de cuarenta ami-
gos que han querido con su trabajo recordar y agradecer la labor de Aingeru 
Irigaray. 
Tomaron parte en la presentacion D. Imanol Murua, Diputado General de 
Guipuzcoa; D. Jose Miguel Barandiaran, Presidente de Eusko Ikaskuntza; D. 
Xabier Lete, Diputado de Cultura de la DiputaciOn Foral de Guipuzcoa; D. Jose 
M a Jimeno Jurio, Vicepresidente de Eusko Ikaskuntza por Navarra y D. Juan 
Garmendia Larrañaga, Secretario Gestor de Eusko Ikaskuntza. 
Para concluir el acto al que asistieron unas 150 personas entre las que cabe 
destacar familiares del fallecido Aingeru Irigaray —por no citar mas que a 
ellos, puesto que la lista de personalidades del mundo de la investigacion, 
politicos, literatos, etc., seria larga— la soprano Nekane Lasarte, la cellista Urs- 
zula Beijman y el cenvallista Miroslaw Gorsky ofrecieron un pequeño con- 
cierto. 
La Diputacion Foral de Guipuzcoa sirvio un aperitivo como cierre del acto 
de presentacion uniendose al Homenaje. 
Donostia, 14-6-1985. Presentacibn del libro .Aingeru Irigaray-ri Omenaldia ,n . 
Xabier Aizarna • Jose M.° Jimeno Jurio • Jose Miguel Barandiar5n • Imanol Murua • Juan Garmendia Larrañaga 
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4.164.4 HOMENAJE A LUIS OROZ ZABALETA 
Iruñea, 27-9-1985. Homenaje a D. Aingeru Irigaray y a D. Luis Oroz Zabaleta. 
Juan Garmendia Larrañaga • Francisco Salinas Quijada • Roman Felons • Jose M. Jimeno • Demetrio Lope-
rena • Javier Saez de Jauregui. 
Luis Oroz Zabaletaren Omenaldi gisa, Nafarroako Zuzenbide Publikoari 
buruzko ikerketak biltzen dituen Zuzenbide 3 Sail Argitalpena, 1986ko Aben-
duak 18an Iruñeko Abokatuen Kolejio Prestuan aurkeztu zen. 
Jose M.° Jimeno Julio, Adrian Celaya, Gregorio Monreal, Jose Luis Orella 
eta Francisco Salinas Jaunek hitzegin zuten ekintza honetan. 
El Cuaderno de Seccion Derecho 3 que recoge estudios de Derecho Publi 
co en Navarra como homenaje de Luis Oroz Zabaleta, fue presentado en el 
Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona el dia 18 de Diciembre de 1986. 
Tomaron la palabra en dicho acto los Sres. Jose M.° Jimeno Jurio, Adrian 
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4.171. ARGITARAPEN EMANALDIA LIBURUTEGIEI 
ENTREGA DE PUBLICACIONES A BIBLIOTECAS 
4.171.1. PROBINTZIKO LIB URUTEGIE 
BIBLIOTECAS PROVINCIALES 
Beste urteetan bezala, Eusko Ikaskuntzak azken bidalketatik hona Elkar- 
teak argitaratu edo subentzionatu dituen obra bakoitzeko ale-sorta bidali die 
Gipuzkoa, Bizkaia, Nafarroa eta Arabako Foru Aldundietako Liburutegiei, 
ikerlariek Liburutegi hauetan aurki ahal ditzaten. 
Como en años anteriores, la Sociedad de Estudios Vascos, ha hecho entre-
ga a las Bibliotecas de las Diputaciones Forales de Alava, Guipuzcoa, Navarra 
y Vizcaya de un lote de ejemplares de cada obra editada o subvencionada por 
laSociedad desde el ultimo envio, a fin de que los investigadores puedan ac- 
ceder a ellas en las diferentes Bibliotecas. 
Zerrenda - Relacion: 
— Boletines de la Sociedad n.° 5 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. 
— Memoria Bianual de la Sociedad. 1982-1984. 
— Catalogo de Publicaciones 1984. 
— Catalogo de la Exposicion de Vizcaya Medieval. 
— Mapa de Aizkorri. 
— Eusko Dantzak. Partitura. 
— Juego de versos y sonatas. Partitura. 
— Cuadernos de Seccion: 
• Ciencias Sociales y Economicas 1 
• Musica 2 
• Musica 3 
• Ciencias Naturales 2 
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• Derecho 2 
• Educaci6n 1 
• Cinematograffa 1 
• Historia-Geograffa 3 
• Historia-Geograffa 4 
• Historia-Geograffa 5 
• Historia-Geograffa 6 
• Historia-Geograffa 7 
• Prehistoria-Arqueologfa 2 
• Medicina 1 
• Artes Plasticas y Monumentales 3 
• Artes Plasticas y Monumentales 4 
• Hizkuntza eta Literatura 4 (Homenaje a Aingeru Irigaray) 
• Hizkuntza eta Literatura 5 
• Hizkuntza eta Literatura 6 
• Antropologfa-Etnograffa 3 
— Censo de Archivos del Pais Vasco. Guipuzcoa. 
Congreso de Estudios Hist6ricos: 
Vizcaya en la Edad Media. 
— Revista Internacional de los Estudios Vascos: 
• N.° 1 - Año 1984 
• N.° 2 - Año 1984 
• N.° 1 - Año 1985 
• N.° 2 - Año 1985 
• N.° 1 - Año 1986 
• N.° 2 - Año 1986 
• N.° 3 - Año 1986 
Colecci6n de Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco: 
• N.° 4. - «Libro Becerro» del Monasterio de Sta. Maria de la Oliva (Nava-
rra): Colecci6n documental (1132/1500). 
• N.° 5. - Diplomatario de Salinas de Añana 1194-1565. 
• N.° 6. - Colecci6n Diplomatica del Concejo de Segura (Guipuzcoa). 
(1290-1500). Tomo I (1290-1400). 
• N.° 7. - Colecci6n Diplomatica de los Reyes de Navarra de la Dinastfa de 
Champaña. 2. Teobaldo II (1253 -1270). 
• N.° 8. - Fuentes jurfdicas medievales del Señorfo de Vizcaya. Cuadernos 
Legales, Capitulos de la Hermandad y Fuero Viejo (1342-1506). 
— Anuario de Eusko Folklore. 
• Tomo XII. Año 1932. Reedici6n. 
• Tomo XIII. Año 1933. Reedici6n. 
• Tomo XIV. Año 1934. ReediciOn. 
• Tomo 31. Años 1982-83. 
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4.171.2. ZENTRU DESBERDINAK 
DIVERSOS CENTROS 
Liburuen igorpena zentru desberdinetara. La Platako, Argentinan, Eus- 
kal Zentruko Idazkaria den Javier Clua J.k eskaturik, laguntza kulturala gisa 
bidali da Eusko Ikaskuntzaren 2. etapako liburu sorta ederra. Beste hainbes-
te egin da Herrera de la Mancha eta Puerto de Santa Maria gartzeletako eus- 
kal presoekin. 
Envio de diversos libros a diversos centros. A solicitud del Sr. Javier Clua, 
Secretario del Centro Vasco de la Planta, Argentina, se ha enviado como ayu-
da cultural un buen lote de publicaciones de la Sociedad de Estudios Vascos 
2.a etapa. Otro tanto se ha realizado con los reclusos vascos de los Penales 
de Herrera de la Mancha y Puerto de Santa Maria. 
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4.172 LIBURU AZOKAK 
FERIAS DEL LIBRO 
4.172.1. DURANGO 
Beste urteetan bezala Elkartea presente egon da Durangoko Euskal Libu-
ru eta Diskaren Azokan 1985 eta 1986ko Abenduan 5, 6, 7 eta 8an bere azken 
argitalpenekin eta batez ere Lan-Saileko Koadernoak eta Nazioarteko Eusko 
Ikaskuntzen Aldizkaria. 
Como en años anteriores la Sociedad de Estudios Vascos ha estado pre- 
sente en la Feria del Libro y Disco Vasco de Durango los dias, 5, 6, 7 y 8 de 
Diciembre de 1985 y 1986 respectivamente con las ultimas publicaciones y 
sobre todo Cuadernos y Revista Internacional de los Estudios Vascos. 
4.172.2. LIBER 86. Barcelona 
Liber 86. - Eusko Jaurlaritzak gonbidaturik, Eusko Ikaskuntza Argitale- 
txea, Irailak 24tik 28ra Barcelonan izan den Liber 86, Liburuaren erakuske- 
tan presente egon da. 
Liber 86. - Por invitaci6n de Eusko Jaurlaritza, la Editorial Eusko Ikaskuntza 
ha estado presente en la exposici6n del libro —Liber 86— que este año ha 
tenido lugar del 24 al 28 de Setiembre en Barcelona. 
Bertan argitalpen hauek azaldu ziren: 
En la misma se han expuesto las siguientes publicaciones. 
Primer Congreso de Estudios Vascos. 1918. 
Segundo Congreso de Estudios Vascos. Pamplona 1920. 
Tercer Congreso de Estudios Vascos. Guernica 1922. 
Cuarto Congreso de Estudios Vascos. Vitoria 1926. 
Quinto Congreso de Estudios Vascos. Vergara 1930. 
Noveno Congreso de Estudios Vascos. Bilbao 1983. 
Congreso. El Fuero de San Sebastian y su ^poca. San Sebastian 1981. 
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Ikaskuntza Historikotako Batzarrea Bizkaia Erdi-Aroan: Congreso de Estu-
dios Hist6ricos Vizcaya en la Edad Media. Bilbao 1984. 
Revista Internacional de los Estudios Vascos. 1986. 1 
Revista Internacional de los Estudios Vascos. 1985. 2 
Anuario de Eusko Folklore n.° 31. 1982-83. 
Anuario de Eusko Folklore n.° 1. 1921. 
Cuadernos de SecciOn: 
Ciencias Sociales y Econ6micas 1: Gallastegui, M a Carmen; Gallas- 
tegui, Inmaculada. Un analisis econ6mico de la Ley de Territorios 
Hist6ricos. 
Educaci6n 1. 
Antropologfa y Etnograffa 3. 
Folklore 1. 
Hizkuntza eta Literatura 6: Mozos Mujika, Iñaki: Ihauteria Euskal 
Literaturan. 
Ciencias Naturales 2. 
Prehistoria y Arqueologia 2. 
Ciencias Medicas 1: Etxeberrfa, Francico, Estudio de la patologia osea 
en Poblaciones de Epoca Alto Medieval en el Pais Vasco. 
Medios de Comunicaci6n 1. 
Artes Plasticas y Monumentales 4. 
Musica 3: Aita Donostiari Omenaldia. 
Cinematograffa: Unsain, Jose M a El Cine y los Vascos. 
Historia-Geograffa 7: Protagonistas de la Historia Vasca 1923/1950. 
Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco 8: 
Fuentes Juridicas Medievales del Señorfo de Vizcaya. 
Censo Gufa de Archivos del Pais Vasco: Guipuzcoa. 
Ardaiz Loyola, Iosu. Navarra: Elementos para su estudio regional I. 
Ardaiz Loyola, Iosu. Navarra 6 Elementos para su estudio regional II. 
Sanchez Carrio ^i, Jose M.a: El Espacio bilingiie. 
Altuna, Jesus: Merino, Jose M a. El Yacimiento Prehist6rico de la 
Cueva de Ekain. Deba. Guipuzcoa. 
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Fernandez, Margarita. Las plantas en la medicina popular. 1. 
Navarra humeda del N.O. 
Donostia. P. Obras Completas del P. Donostia. Tomo V. 
Arrazola, M a Asuncion. Don Martin de Zurbano. Alias de Azpeitia. 
Estornes Zubizarreta, Idoia. La Sociedad de Estudios Vascos. 
Asamblea General Oñate. 1978. Estado Actual de los Estudios Vascos. 
Primera Semana de las Merindades. Merinaldeen Astea. 
Iruñea 1980. 
Partituras musicales: 
Alvira, Jose M a. Romanza sin palabras para piano. 
Gamarra Manuel de: Juego de versos y sonatas. 
Gorriti y Osambela, Felipe. Zortziko 
Uruñuela, Jose. Eusko dantzak. 
Uruñuela; Jose. El clavecin de Bendaña. 
Zabalza, Damaso. 12 estudios de mecanismo de piano 1.° año 
Opus 66. 
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4.174. EUSKO IKASKUNTZAri LIBURU EMAITZA  
DONACIONES DE LIBROS A LA SOCIEDAD  
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On Jose Miguel Barandiaranen oparia. On Jose Miguel Barandianek 
AXULAR-en GERO obraren ale bat eta eta bere Ian gurtien bilduma bat opa- 
ritu dizkio Eusko Ikaskuntzari. GERO izenekoa Bankoaren kutxa gotorrean 
gorde da eta On Jose Miguel Bamndiamni eskerrak emanaz idatzia bidali zaio. 
Obsequio de D. Jose Miguel de Barandiaran. D. Jose Miguel de Barandia- 
ran ha hecho obsequio a la Sociedad de Estudios Vascos de un ejemplar del 
GUERO de AXULAR y de una coleccion de sus obras completas. El GUERO 
ha sido depositado en una caja fuerte de Bankoa y se ha escrito a D. Jose Mi-
guel Barandiaran dandole las gracias. 
Irujo Artxibo-Bibliotekaren Dohaintza: Mirentxu Irujoren seme den Mi- 
kel Button Irujok gutun bat zuzendu dio Eusko Ikaskuntzari Irujo Biblioteka 
eta Artxiboak eskeiniz dohaintza bidez baldintza hauetan: zatitu gabe man- 
ten daitezela, publikoari irekita eta Nafarroan. 
Junta Iraunkorrak onartu egin du dohaintza. Hala ere, atzeratu egingo du 
onarpena lokalen gaiari behin-betirako soluzioren bat aurkitu arte. 
DonaciGn del Archivo-Biblioteca Irujo: El hijo de Mirentxu Irujo, Mikel 
Button Irujo ha dirigido un escrito a la Sociedad de Estudios Vascos en el 
que ofrece mediante donaciOn y con la condicion de que permanezca de ma- 
nera indivisa, abierta al publico y en navarra la Biblioteca y el Archivo de Irujo. 
La Junta Permanente ha aceptado la donacion si bien demora formalmen- 
te la aceptacion hasta encontrar una solucion definitiva al tema de locales. 
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4.175. A. DONOSTIAREN LAN GUZTIAK 
OBRAS COMPLETAS DEL P. DONOSTIA 
Gipuzkoako Foru Diputazio Txit Agurgarriak, A. Donostia musikagile gi-
puzkoarra sortu zeneko Ehun Urteurrena dela eta, bere gain hartu ditu Lite- 
ratur Lan Guztien zati bat bezala I, II eta III. liburukiak, «La Gran Enciclope- 
dia Vasca »k argitaratuak eta IV eta V. liburukiak «Eusko Ikaskuntza 
Argitaletxean» eman ditu argitara. 
Aurkezpena 1986ko Apirilaren 17an egin zen Gipuzkoako Foru Diputazio 
Txit Agurgarriko Jargi Aretoan Miguel Querol musikologoaren hitzaldi batekin. 
Eusko Ikaskuntza Argitaletxea arduratu da orain arte argitaraturiko bost 
liburukiak bildu, banatu eta saltzea. 
La Excma. Diputacion Foral de Guipuzcoa con motivo del Centenario del 
nacimiento del musico guipuzcoano P. Donostia ha asumido, como parte de 
la Obra Literaria Completa los tomos I, II y III editados por la «Gran Enciclo- 
pedia Vasca» ha publicado los tomos IV y V en la «Editorial Eusko Ikaskuntza». 
La presentacion se hizo el 17 de Abril de 1986 en el Salon del Trono de 
la Excma. Diputacion Foral de Guipuzcoa con una conferencia del musicolo- 
go Miguel Querol. 
La Editorial Eusko Ikaskuntza se ha hecho cargo del almacenaje, distribu- 
cion y yenta de los cinco volumenes editados hasta el momento. 
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4.176. LIBURUEN AURKEZPENA. 
PRESENTACION DE LIBROS 
4.176.1. CENSO DE ARCHIVOS DE GUIPUZCOA 
1986ko Ekainaren 20an «Gipuzkoako Artxibategien Zentsoa»ren aurkez-
pena izan zen Gipuzkoako Foru Diputazio Txit Agurgarriko Jargi Aretoan. 
Gogoratuko denez, Bilbon, 1983an egin zen Eusko Ikaskuntzaren IX Kon-
gresua zela medio, Euskal Herriko Artxibategien Zentsoa burutzeko beharra 
ikusi zen. Eusko Jaurlaritzaren eta Diputazioen babesarekin Elkartearen Ara- 
ba, Gipuzkoa eta Bizkaiko bazkideek burutu zuten Ian hori. Nafarroako zen-
tsoa orain egiten ari da Madrileko Kultura Ministraritza, Nafarroako Gober-
nua eta Eusko Ikaskuntza babesle direlarik. Araba eta Bizkaiko zentsoak 
dagoeneko buruturik daude eta inprentara laster joango dira. 
Aurkezpen ekitaldian honako jaun hauek pa rte hartu zuten: Xabier Lete, 
Gipuzkoako Foru Diputazioko Kultura Diputatua; Edorta Kortadi, Eusko Ikas- 
kuntzako Idazkari Nagusia; F. Borja de Aguinagalde, Zentso lanaren koordi- 
natzailea eta Luis M.° Bandits, Eusko Jaurlaritzako Kultura Kontseilaria. 
El dia 20 de Junio de 1986 tuvo lugar la presentaciOn del «Censo de Ar- 
chivos de Guipuzcoa» en el Salon del Trono de la Excma. Diputacion Foral 
de Guipuzcoa. 
Como se recordara, a raiz del IX Congreso de Estudios Vascos celebrado 
en Bilbao en 1983 surgiO la necesidad de hacer el Censo de Archivos del Pais 
Vasco. con el patrocinio de Eusko Jaurlaritza y las Diputaciones se llevo a cabo 
dicho trabajo por socios de la Sociedad en Alava, Guipuzcoa y Vizcaya. El 
censo de Navarra se esta haciendo en estos momentos patrocinado por el Mi-
nisterio de Cultura de Madrid, el Gobierno de Navarra y Eusko Ikaskuntza. 
Los censos de Alava y Vizcaya estan acabados y pasaran a imprenta en breve. 
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Tomaron pa rte en el acto de presentacion los Sres. Xabier Lete, Diputado 
de Cultura de la Diputacion Foral de Guipuzcoa; Edorta Kortadi, Secretario 
General de la Sociedad de Estudios Vascos, F. Borja de Aguinagalde, Coordi-
nador del trabajo del Censo y Luis M a Bandres, Consejero de Cultura del Go- 
bierno Vasco. 
4.176.2. IKERKETA HISTORIKOEN BILTZARREA: BIZKAIA ERTAROAN ETA 
DOKUMENTAZIO-ITURRIAK 
CONGRESO DE ESTUDIOS HISTORICOS: VIZCAYA EN LA EDAD 
MEDIA Y FUENTES DOCUMENTALES 
1986ko Urriak 16eko prentsaurrekoan eta Bizkaiko Foru-Diputazioan «Eus-
kal Herriko Ertaroko Dokumentazio-Iturriak» saileko 8. eta 9. zenbakiak aur-
keztu ziren. Biak Bizkaiari buruzkoak dira eta hauek dira beren izenburuak: 
«Fuentes Juridicas Medievales del Señoria de Vizcaya» eta «Coleccion docu-
mental del Archivo General del Señorio de Vizcaya». 
1984ko Abenduak 17tik 20ra, eta Eusko Ikaskuntza Bizkaiko Foru-
Diputazioak, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Deustuko Unibertsitateak an-
tolaturik, Bilbon ospatu zen Bizkaia Ertaroan: Ikerketa Historikoen Biltza-
rreko aktak jasotzen dituen argitalpena ere aurkeztu zen. 
«Prentsaurrekoan Tomas Uribeetxebarria, Aingeru Zabala, Jose Luis Ore-
lla eta Edorta Kortadi Jaunak izan ziren. 
En rueda de prensa se presentaron el dia 16 de Octubre de 1986 en la Di-
putacion Foral de Vizcaya los numeros 8 y 9 de Fuentes Documentales Me-
dievales del Pais Vasco dedicados los dos a Vizcaya y que llevan por titulo 
«Fuentes Juridicas Medievales del Señorio de Vizcaya» y «Coleccion docu-
mental del Archivo General del Señorio de Vizcaya». 
Tambien se presento la publicacion que recoge las actas del Congreso de 
Estudios Historicos: Vizcaya en la Edad Media que se celebro en Bilbao del 
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17 al 20 de Diciembre de 1984 organizado por Eusko Ikaskuntza, Diputacion 
Foral de Vizcaya, Universidad del Pais Vasco y Universidad de Deusto. 
En la rueda de prensa estuvieron presentes los Srs. Tomas Uribeetxeba- 
rria, Aingeru Zabala, Jose Luis Orella y Edorta Kortadi. 
4.176.3. EL CINE Y LOS VASCOS 
1986ko Otsailak 5ean eta Gipuzkoako Foru-Diputazioko Urkixo Aretoan 
Zinemagintza 1 Kuadernoaren aurkezpen-ekintza egin zen. Bertan eskuhar-
tu zuten Edorta Kortadi, Juan Miguel Gutierrez, Jose M.° Unsain eta Pedro 
Aldazabal Jaunek. 
Lehen ale honek, Jose M.° Unsainen «Zinemagintza eta euskaldunak» iker- 
keta monografiokoa dakar. Jose M.° Unsain, Eusko Ikaskuntzaren eta beste 
zenbait erakunderen laguntza batzuren bazkide jasolea da. 
El 5 de Febrero de 1986 tuvo lugar en la Sala Urquijo de la Diputacion 
Foral de Guipuzcoa el acto de presentacion del Cuaderno de Cinematografia 
1. En el mismo tomaron parte los Sres. Edorta Kortadi, Juan Miguel Gutie-
rrez, Jose M a Unsain y Pedro Aldazabal. 
Este primer numero incluye un estudio monografico titulado «El cine y 
los vascos» de Jose M a Unsain, socio beneficiario de diversas ayudas de la 
Sociedad de Estudios Vascos y de otras instituciones. 
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4.176.4. IHAUTERIA EUSKAL LITERATURAN 
1986ko Martxoak 21ean eta Gipuzkoako Foru-Diputazioko Tronu-Aretoan, 
1983ko Angel Apraiz Beka irabazi zuen Iñaki Mozosen «Ihauteria Euskal Li-
teraturan» obmren aurkezpena egin zen. Ohizko prentsaz gain, egilea irakasle 
den IRALE plangintzako 80 ikasle izan zen bertan. 
El 21 de Marzo de 1986 tuvo lugar en el Salon del Trono de la Diputacion 
Foral de Guipuzcoa la presentaciOn de la obra «Ihauteria Euskal Literaturan» 
de Iñaki Mozos, Beca Angel Apraiz 1983. A dicho acto acudieron ademas de 
la prensa habitual 80 alumnos de IRALE Centro en el que imparte sus ense- 
ñanzas el autor. 
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4.176.5. «PROTAGONISTAS DE LA HISTORIA VASCA (1923-1950) 
Gipuzkoako Foru Diputazioaren Tronu-Aretoan eta 986ko Otsailaren 8an, 
1984ko Maiatzean izan ziren mahai-inguru zikloko jardunak biltzen dituen 
liburua aurkeztu zen. Mahai haietan hauek hartu zuten parte: Jose Luis Iri-
sarri, Jesus M.° Leizaola, Luis Arbella, Hipolito Saenz, Gonzalo Nardiz, Luis 
Ruiz de Agirre, Juan Domingo Astigarrabia, Zosimo Garcia, Primitivo Abad 
Gorostiza, Ramon de Zapirain, J. Angel Aransaez Manuel Chiapuso, Emilia-
no Serna, Hayd ^ e de Agirre, Delia Lauroba, Itziar Mujika, Gloria de Zubia, 
Ricard Altaba, Joseba Elosegi eta Ramon Piñeiro. 
Eguerdiko 12etan hasi zen argitalpenaren aurkezpenerako ekintza labu- 
rrean honako hauek hartu zuten hitza: Edorta Kortadi, Eusko Ikaskuntzaren 
Idazkari Nagusia; Xos ^  ^Est^vez, mahai-inguruen zikloko partehartzaileen mo- 
deratzaile; Luis Ruiz de Agirre, protagonisten ordezkari gisa eta Imanol Mu- 
rua, Gipuzkoako Diputatu Nagusia. Han zegoen entzulego zabalaren artean, 
protagonista gehienak zeuden. 
En el Salon del Trono de la Diputacion Foral de Guipuzcoa tuvo lugar el 
dia 8 de Febrero de 1986 la presentacion del libro que recoge las intervencio-
nes del Ciclo de mesas abiertas que tuvieron lugar en el mes de Mayo de 1984 
con la participacion de Jose Luis Irisarri, Jesus M.° de Leizaola, Luis Arbella, 
Hipolito Saenz, Gonzalo Nardiz, Luis Ruiz de Aguirre, Juan Domingo Astiga-
rribia, Zosimo Garcia, Primitivo Abad Gorostiza, Ramon de Zapirain, J. An-
gel Aransaez, Manuel Chiapuso, Emiliano Serna, Hayd ^ e de Aguirre, Delia 
Lauroba, Itziar Mujika, Gloria de Zubia, Ricard Altaba, Joseba Elosegui y Ra-
mon Piñeiro. 
En el breve acto de presentacion de la publicaciOn que dio comienzo a 
las 12h. del mediodia tomaron la palabra Edorta Kortadi, Secretario General 
de Eusko Ikaskuntza; Xos ^^ Estevez, moderador de las intervenciones en el ci- 
clo de mesas abiertas; Luis Ruiz de Aguirre, en representacion de los prota-
gonistas e Imanol Murua, Diputado General de Guipuzcoa. Entre el nutrido 
numero de asistentes se conto con la mayor parte de los protagonistas. 
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4.176.6. UN ANALISIS ECONOMICO DE LA LEY DE TERRITORIOS 
HISTORICOS 
Uztailak 17an eta arratsaldeko 8retan, Gipuzkoako Foru Diputazioaren Tro- 
nu Aretoan Zientzia Sozial eta Ekonomikoen Saileko lehen Argitalpenaren 
aurkezpena izan zen: M.° Carmen eta Inmaculada Gallasteguiren «Un anali- 
sis economico de la ley de Territorios Historicos»-1984. Agustin Zumalabe 
Beka. 
Egileetaz gain hauek ere hartu zuten parte: Zientzia Sozial eta Ekonomi-
koen Saileko lehendakari den Gilen Azkoaga jaunak eta Gipuzkoako Foru 
Diputazioko Ekonomia Diputatu den Xabier Albistur jaunak. Bazkide eta pe-
riodista kopuru haundi bat ere izan zen bertan. 
El dia 17 de Julio a las 8 h de la tarde tuvo lugar en el Salon del Trono 
de la Diputacion Foral de Guipuzcoa la presentacion del primer Cuaderno 
de Seccion de Ciencias Sociales y Economicas —Beca Agustin Zumalabe 
1984— «Un analisis economico de la Ley de Territorios Historicos», de M.' 
del Carmen e Inmaculada Gallastegui. 
Participaron en la presentacion ademas de los autores, los Sres. Gilen Az- 
koaga, presidente de la Seccion de Ciencias Sociales y Economicas y Xabier 
Albistur, Diputado de Economia de la Diputacion Foral de Guipuzcoa. Se conto 
con la asistencia de un nutrido numero de socios y periodistas. 
4.176.7. BESTERIK 
VARIOS 
4.164 atalean, Omenaldi-Argitalpenetan aipatuak diren Julio Caro Baro-
ja, Aingeru Irigaray eta Luis Oroz Zabaleta jaunen omenaldi-argitalpenak ere 
aurkeztu dira. 
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Se han presentado tambi ^n las publicaciones-homenaje a los señores Ju-
lio Caro Baroja, Aingeru Irigaray y Luis Oroz Zabaleta que aparecen reseña- 
das en el capltulo 4.164 de Publicaci6n-Homenaje. 
4.176.8. ALMACEN 
Eusko Ikaskuntza Argitaletxea: Biltegiaren aldaketa. —Alokatutako lokal 
desberdinetan barreiatuta zeuden argitalpen fondoak, Donostiako Foruen Etor- 
bideko 5. zk. an hartutako biltegira eraman dira. Lokal hori biltegi bezala 
erabiliko da soilik eta ez salmentaleku bezala. Biltegia, bere funtzioak bete- 
tzeko behar zenarekin moldatu da huts-hutsean. 
Editorial Eusko Ikaskuntza: traslado de almac ^ n.— Se ha efectuado el tras- 
lado de los fondos editoriales que estaban repartidos en diferentes locales al- 
quilados, al almac ^ n adquirido en el P.° de los Fueros, 5 de Donostia. Dicho 
local solamente se utiliza como almac ^ n y no para la yenta al publico. El al-
macen se ha habilitado con lo extrictamente necesario para sus funciones. 
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4.18. AZTERKETA ETA IKERKETA - PROJEKTUAK. BESTE 
LANA K 
PROYECTOS DE ESTUDIO E INVESTIGACION. OTROS 
TRABAJOS 
4 .181. LAN SAILEN BILEREKIKO ERABAIQAK 
ACUERDOS EN RELACION CON LAS REUNIONES DE LAS 
SECCIONES DE TRABAJO. 
4.181.1. LAN SAILETAKO BILERETARA JOATEKO LA- 
GUNTZAK 
4.181.1. AYUDAS ASISTENCIA REUNIONES DE SECCIONES 
DE TRABAJO 
4.181.2. ELKARTEKO PARTAIDETZA 
4.181.2. PERTENENCIA EN LA SOCIEDAD 
4.181.3. HERRIALDEKAKO SAILETAKO BILEREN FUNTZIO 
ETA KONPETENTZIAK. 
FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LAS REUNIO- 
NES DE SECCIONES TERRITORIALES. 
4.182. CENSO GUIA DE ARCHIVOS DE NAVARRA. 
4.183. EUSKALERRIKO HISTORIA KONTENPORANEOKO 
DOKUMENTAZIO ZENTROA. 
CENTRO DE DOCUMENTACION DE HISTORIA 
CONTEMPORANEA DEL PAIS VASCO. 
4.184. EUSKO IKASKUNTZARI BURUZKO FILMEA 
PELICULA SOBRE LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS. 
4.185. KANPORAKO ZERBITZUAK 
SERVICIOS AL EXTERIOR. 
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4.186. LOPE GARCIA DE SALAZARREN OBREN ESKUISKRIBUEN 
MIKROFILMA K 
MICROFILMS DE MANUSCR1TOS DE LAS OBRAS DE LOPE 
GARCIA DE SALAZAR. 
4.187. MUSIKA-MATERIALEN ERAKUSKElA 
EXPOSICION DE MATERIALES DE MUSICA. 
4.188. SAILEK EGIN BEHARREZKO LANEN ZERRENDA. 
RELACION DE TRABAJOS A REALIZAR POR LAS SECCIO- 
NES 1984-85. 
4.189. 1986 BURUTUKO DIREN IKERKETA-LANAK 
TRABAJOS DE INVESTIGACION A REALIZAR EN 1986. 
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4.181. LAN SAILEN BILEREKtKO ERABAKIAK 
ACUERDOS EN RELACION CON LAS REUNIONES DE LAS 
SECCIONES DE TRABAJO 
1985eko Martxoak 16ko Elkartearen Batzorde Nagusiaren hiruhilabetero- 
ko bileran, Sailetako bileretara joateko desplazatu egin behar duten bazkide 
guztiei mila pezetako laguntza ematea onartu zen, baldin eta arauen barnean 
badaude. Kopuru hori Elkartearen lau bulegoetan jaso ahal izango da, ize-
nezko taloia entregatuz bileraren datatik hamabost egunetara hasita, urte bu-
kaera arte; data honetan taloi guztiak kadukatu egingo bait dira. 
En la reunion trimestral de la Junta Permanente de la Sociedad de 16 de 
Marzo de 1985 en•Bilbao se aprobO conceder una ayuda de mil pesetas a to- 
dos aquellos socios que estando en regla se tengan que desplazar para asistir 
a las reunions de Seccion. Dicha cantidad se podra cobrar en una de las cuatro 
oficinas de la Sociedad entregando el talon nominal quince dias despu ^ s de 
la reunion hasta fin de año, fecha en que caducaran todos los talonarios. 
4.181.2. ELKARTEKO PARTAIDETZA 
PERTENENCIA EN LA SOCIEDAD 
Bizkaiko Foru Diputazioan 1986ko Martxoaren 22an ospatutako bilkuan 
erabaki hauek hartu ziren: 
— Gutxienik, etenik gabeko bi urteko iraunaldia beharko da Elkartearen 
barnean, bazkideen zenbait eskubidetaz baliatzeko, hala nola: bekak, 
ikerketarako laguntzak, ikastaroetako deskontuak, Ihardunaldi eta Ba-
tzarreak, lan-argitarapenak eta beste. 
En sesiOn de 22 de Marzo de 1986 en la DiputaciOn Foral de Vizcaya se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
— Seran imprescindibles dos años de pertenencia continuada en la So- 
ciedad para poder disfrutar de las posibilidades de acceder a becas, 
ayudas de investigaciOn, descuentos en cursos, Jornadas y Congresos, 
publicacion de trabajos y demas derechos de los socios. 
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4.181.3. HERRIALDEKAKO SAILETAKO BILEREN FUNTZIO ETA KONPE- 
TENTZIAK: 
FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LAS REUNIONES DE SECCION 
TERRITORIALES: 
Eusko Ikaskuntzako bi sailek herrialdekako bilerak egin dituztenez, Idaz- 
karitza Orokor honek Batzorde Eragilearekin koordinatuta, zero zehaztu nahi 
luke: 
Herrialdetako Sailen bilerak Sailetako bilerak prestatzeko bilerak dim 
eta berauetako erabaki eta proposamenak Sailetako bileretara pasa be- 
har dira, bertan aztertuak izan daitezen. 
Halaber, Sail bakoitzeko Erabaki eta Proposamenak Idazkaritza Oro- 
korrera bidali behar dira, behin Batzorde Eragileak aztertu eta profila- 
tu ondoren Junta Iraunkorrak —Eusko Ikaskuntzaren organu erabaki- 
tzaile gorena— onar eta berretsi ditzan. 
Presa edo operatibitatearengatik banakako tratamendua behar duten 
gaiak Idazkaritza Orokorrak onartu behar ditu, Batzorde Eragilea kon- 
tsultatuta gero. 
A raiz de la celebraci6n de dos Secciones de la Sociedad de Estudios Vas- 
cos de reuniones territoriales, esta Secretaria General en coordinaciOn con el 
Comit^^ Ejecutivo quiere precisar las siguientes cuestiones: 
— Las reuniones de SecciOn territoriales son reuniones preparatorias de 
las reuniones de Secci6n y sus acuerdos y propuestas deben pasar a 
ser estudiadas en las mismas. 
— A su vez los Acuerdos y Propuestas de cada Secci6n deben ser dirigi-
das a Secretaria General, para que una vez estudiados y perfilados por 
el Comit^^ Ejecutivo pasen a ser aprobados y ratificados por la Junta Per- 
manente. Organo maximo decisorio de la Sociedad de Estudios Vascos. 
— Los asuntos que por su premura u operativida requieran un tratamien- 
to individualizado deben ser aprobados por Secretaria General previas 
consultas con el Comit^  ^Ejecutivo. 
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4.182. CENSO-GUIA DE ARCHIVOS DE NAVARRA. 
Al igual que se ha realizado el Censo-Gula de Archivos de Alava, Guipuz- 
coa y Vizcaya, se pretende hacer lo mismo en Navarra. 
Se han firmado sendos contratos de Cooperacion Cientifica con el Gobierno 
de Navarra y con el Ministerio de Cultura del Gobierno Español para la reali- 
zacion del Ceso Gula de Archivos de Navarra. 
Con el Gobierno de Navarra la Sociedad ha acordado la colaboracion cien- 
tifica y la economica de un tercio, el seguimiento cientifico del tema, la co- 
pia del Censo Guia (a realizar por la SEV) y la posibilidad de coediciOn en 
su momento con la Institucion Principe de Viana. 
Con el Ministerio de Madrid, la recepciOn de 3.500.000 Ptas. destinadas 
a realizar el Censo-Gula y la difusion a traves del PIC y posible publicaciOn 
posterior. 
Para su ejecucion el Gobierno de Navarra ha previsto una convocatoria pu- 
blica para el equipo de Licenciados que ofrezca las mejores garantlas. Una 
comision de seguimiento en la que este presente la SEV a traves de Jose M a 
Jimeno Jurio y Eugenio Arraiza se hard cargo del proyecto. 
MEMORIA FINAL DEL CENSO GUTA Y ESTADISTICA DE ARCHIVOS DE 
NAVARRA 
El Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Educacion y Cultu-
ra en sesion celebrada el 18 de Setiembre de 1985 adjudico la realizacion del 
Censo Guia de Archivos de la Comunidad Foral de Navarra al grupo compuesto 
por los licenciados en Historia: M.8 Carmen Aragon, Rosa Buey, Rosa Casimi-
ro, Emilio Castillejo, Mercedes Chocarro, Carmen Mundrriz y Ana M8 Serrano. 
El Censo de Archivos de Navarra, ha contado como en el resto de los terri- 
torios con la colaboracion economica importante de la Sociedad de Estudios 
Vascos, asi como con su asesorla cientifica. 
El Censo de Archivos ha tenido como finalidad localizar y visitar los ar- 
chivos de la Comunidad Foral para conocer su distribucion, volumen y con- 
diciones de conservaciOn, al objeto de establecer un diagnostico riguroso so- 
bre el estado actual del patrimonio documental y definir una politica a medio 
plazo orientada a la defensa y conservacion de todos los fondos archivlsticos. 
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— El Censo de los Archivos de la Comunidad Foral. 
II Metodologia y labor realizada. 
1.- Metodologia. 
2.- Labor realizada 
III Analisis y Conclusiones sectoriales. 
1.- Archivos de la Administracion Local: 
a) Ayuntamientos 
b) Concejos y Jurados. 
2.- Archivos Eclesiasticos: 
a) Archivos Parroquiales. 
b) Archivos de Comunidades Religiosas. 
3.- Archivos Escolares. 
4.- Archivos de Camaras Agrarias. 
5.- Archivos de los Sindicatos de Riegos. 
6.- Archivos Judiciales 
a) Juzgados de Distrito o de Paz. 
b) Juzgados de Primera Instancia o Instruccion. 
7.- Archivos de Empresas. 
8.- Archivos Familiares y otros. 
IV. Reflexiones finales. 
1.- Descripcion de Fondos y Colecciones. 
2.- Planificacion Politico-Cultural. 
V. Anexo 
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4.183. CENTRO DE DOCUMENTAQON DE HISTORIA CONTEMPORANEA 
DEL PAIS VASCO. 
El Centro de Documentacion de Historia Contemporanea del Pais Vasco 
ha continuado en su labor diaria de seguimiento y adquisicion de todas las 
publicaciones que se reciben periodicamente en el Centro, busqueda de otras, 
nuevas o antiguas, cuidando de mantener la Biblioteca al dia en lo que se re- 
fiere a novedades editoriales relacionadas con la Histria Contemporanea, es- 
pecialmente de Euskadi, con particular atenciOn al periodo de la Guerra Ci-
vil sobre la que, debido al Cincuentenario, han aparecido numerosas 
publicaciones. 
En la Actualidad, la Biblioteca cuenta con 3.700 volumenes de los que 465 
se refieren a la Republica y a la Guerra Civil y 86 estan dedicados al estudio 
del mismo periodo en el Pais Vasco. 
Mas en concreto se ha elaborado una Comunicacion para el X Congreso 
de la Sociedad que informa detalladamente sobre todo lo concerniente al 
C.D.H.C.P.V., sus actividades, adquisiciones, etc. por lo que para evitar repe-
ticiones remitimos a la misma. 
El C.D.H.C.P.V. y los socios que trabajan en el han participado y colabora- 
do en el fomento y desarrollo de actividades ligadas al mismo dentro de su 
propio marco o fuera de ^ l: Proyecto de Jornadas de la Guerra Civil y Congre- 
so Mundial Vasco, actividades que por diversos motivos no se han llevado 
a la practica. 
En lo que se refiere a la recuperacion de documentaciOn sobre la Historia 
Contemporanea de Euskadi se han llevado a cabo tareas de busqueda y loca- 
lizacion en Archivos extranjeros, en concreto en los Archivos militares fran-
ceses, en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores franc ^ s y en el Pu-
blic Record Office de Londres, recuperandose documentos en microfilm de 
la Historia vasca reciente como puede ser la correspondencia de Irujo, Lan- 
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daburu, Aguirre; informes sobre actividades del Gobierno Vasco en el exilio, 
partidos y sindicatos vascos, Consejo Vasco de Londres, conversaciones Irujo-
De Gaulle, etc. En este mismo sentido, referente a la Guerra Civil en Euskadi, 
se ha recuperado toda la documentacion sobre el tema existente en el Service 
Historique de l'Armee de Terre de Paris con la que se ha preparado el Cuader-
no N.° 3 del Centro de Documentacion. 
Tambi^ n el C.D.H.C.P.V. ha colaborado activamente en las tareas de segui-
miento y control del Proyecto elaborado por la Consejeria de Cultura del Go- 
bierno Vasco en torno a la Seccion «Guerra Civil» del Archivo Historico Na- 
cional de Salamanca. El C.D.H.C.P.V. mediante visitas periodicas al Archivo, 
revision de inventarios, seguimiento del trabajo, labores de asesoramiento, vie- 
ne contribuyendo al buen ^xito del Proyecto. Una copia de los microfilms es- 
tara tambi ^n a disposiciOn de los historiadores en el C.D.H.C.P.V. como con- 
tribucion de dicha colaboracion. 
El C.D.H.C.P.V. ha contribuido tambi ^n al X Congreso de Estudios Vascos 
con un «Informe colectivo sobre los Archivos, Bibliotecas y Hemerotecas para 
la Historia del nacionalismo vasco» compuesto por 20 comunicaciones bajo 
la coordinacion de los Sres. Jose Luis de la Granja y Juan Carlos Jimenez de 
Aberasturi. 
Respecto a la ubicacion y provisionalidad del C.D.H.C.P.V. poco ha varia- 
do la situacion y perspectivas del mismo debido principalmente a factores 
economicos y socio-politicos. 
En el apartado de Inventario, Ordenacion y Catalogacion de Fondos con- 
viene reseñar que durante este bienio Miguel Angel Crespo y Jose Manuel 
Gomez Lago han realizado el Inventario General de Fondos del C.D.H.C.P.V., 
e Iñaki Urdanibia ha proseguido en las siguientes tareas: 
— Fotocopia de folletos del Fondo Goyheneche 
— Realizacion de fichas de la Biblioteca. 
— Unificacion y ordenacion de revistas de diferentes fondos. 
— Ordenacion de fondos propios segun criterios unificados: Partico, Aso- 
ciacion. 
— Recogida y ordenacion de toda clase de materiales graficos y escritos. 
— Atencion a un cada vez mayor numero de investigadores. 
Creemos que la labor realizada en este Bienio es importante, si bien ca- 
bria su aumento si pudiera contar el Centro con mayor dotacion presupuesta- 
ria y de personal. 
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A fin de tratar de dichos temas y para potenciar y coordinar las labores 
del C.D.H.C.P.V. la Junta Permanente de la Sociedad de Estudios Vascos ha 
nombrado un Comite Asesor formado por los Sres. Joseba Agirreazkuenaga, 
Ander Manterola, Juan Garmendia, Jose M a Jimeno Jurio y Juan Carlos Jime-
nez de Aberasturi que se ha reunido en Hondarribia el 3 de Junio de 1986 
para tratar el siguiente orden del dia: 1) Dotacion presupuestaria; 2) Ubica- 
cion del C.D.H.C.P.V. en Donostia; 3) Dotacion de personal del C.D.H.C.P.V. 
para labores de catalogacion-organizacion; 4) Fondos de Navara de la Socie- 
dad de Estudios Vascos; 5) Gestion del C.D.H.C.P.V. por Eusko Ikaskuntza. 
Juan Carlos Jimenez de Aberasturi 




















































































































4.184. EUSKO IKASKUNTZARI BURUZKO FILMEA 
PELICULA SOBRE LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS. 
1986ko Irailak 27ko Batzorde Nagusian, Eusko Ikaskuntzari buruzko fil- 
mearen bideoa aurkeztu da. 16 mm.tako fume hau Bilboko laburmetraien Na-
zioarteko 28. Jaialdian aurkeztuko da abenduan eta aztertzen ari da bazki-
deentzako eta ETBko aurkezpena. 
Eusko Ikaskuntzako bazkide eta Zinemagintza saileko partaide den Javier 
Gonzalez Purroyk egin du. 
1956ko Martxoak 4ean jaio zen Iruñean. Iruñeko Unibertsitatean Biologi- 
Zientziak ikasi zituen, naturari buruzko zenbait dokumentalen burutzape- 
nean esku hartuz. 1982an, Iruñeko «Relaciones de Cinematografia y TV». en- 
presako bazkide izatera pasa zen, gidoigile eta errealizatzaile lanak eginez 
«Trashumancia», «La javierada», «Navarra, qu^  ^tuna». 
En la Junta Permanente de 27 de Setiembre de 1986 se ha presentado el 
video de la pelicula sobre Eusko Ikaskuntza. La pelicula en 16 mm. se pre- 
sentara en el 28 Certamen Internacional de cortos de Bilbao en Diciembre y 
esta en estudio su presentaciOn a los socios y en ETB. 
La pelicula ha sido realizada por el socio de Eusko Ikaskuntza y miembro 
de la secci6n de Cinematografia Javier Gonzalez Purroy. 
Naci6 en Pamplona el 4 de marzo de 1956. Estudi6 Ciencias Biologi- 
cas en la Universidad de Pamplona, donde colabor6 en la realizaci6n 
de diversos documentales de tematica naturalista. En 1982, pas6 a ser 
socio de la empresa Realizaciones de Cinematografia y TV. de Pamplo-
na, donde lleva a cabo trabajos como guionista y realizador «Trashu- 
mancia», «La javierada», «Navarra, qu ^  ^tuna». 
EUSKO IKASKUNTZA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS 
Herritargo / Nacionalidad: 
Zuzendaria / Director: 
Produkzioa / Produccibn: 
Argumentoa / Argumento y Guiln: 
Euskadi 
Javier Gonzalez Purroy. 
Eusko Ikaskuntza - Txurruka, 7-2.° 
20004 (San Sebastian). 
Javier Gonzalez Purroy 
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!Camara / Camara: Raul Perez Cubero. 
Errealizazio-data / Fecha realizacion: 1986. 
Filmneurri eta Sistema / 
Formato y Sistema: 16 mm. Optico. 
Iraupena / Duraci6n: 25' Color / Koloretan. 
Hizkuntza / Version: Castellano Documental. 
4.185. KANPORAKO ZERBITZUAK 
SERVICIOS AL EXTERIOR 
Eusko Ikaskuntzak bere Kongreso, Beka eta argitalpenen bidez ezaguna-
goa egiten den neurrian, Idazkaritza Nagusian oso gai desberdinei buruzko 
informazio eskabideak eta herri askotarikoak jasotzen an dira. Elkarteak baz-
kide kualifikatuen bidez edota Idazkaritza Nagusiaren bidez ahaleginak egi- 
ten ditu guztiei erantzuten, batzutan txostenak eginez, bestetan Herriko kul- 
tur munduari zerbituz. 
Horrela bada, 1986ko bigarren hiruilabetekoan honako hauei eman zaiz-
kie txostenak edo zerbitzuren bat: Kanadako Judy L. Specht; Holandako R. 
de Weed; Suediako Erik Rhedin; Bizkaiko Batzarre Nagusiak; Holandako Peter 
Bakker; Gernikako Udala, Estatu Batuetako Basque Educational Organiza-
tion; Frantziako Claude Achard; Gipuzkoako Diputazioko Kultura Departa- 
mentua eta Euskadiko Orkestra. 
Eusko Ikaskuntzaren liburutegiko artxiboan, 50 ikertzailek egin dituzte 
kontsultak 1986an, 44 Gipuzkoakoak, 5 Bizkaikoak eta 1 Frantziarra zirelarik. 
A medida que la Sociedad de Estudios Vascos se va dando a conocer por 
medio de sus Congresos, Becas, publicaciones, se van recibiendo en Secreta- 
ria General solicitudes de informaci6n de muy variado tema y de diversos 
paises. La Sociedad por medio de socios cualificados o de Secretaria General 
trata de dar respuesta por medio de informes en unos casos y de servir al mun- 
do cultural del Pais en otros. 
Asi en el segundo trimestre de 1986 se han facilitado informes y se ha 
hecho algun servicio a Judy L. Specht de Canada; R. de Weert de Holanda; 
Erik Rhedin de Suecia; Juntas Generales de Vizcaya; Peter Bakker de Holan-
da; Ayuntamiento de Guernica; Basque Educational Organization de Estados 
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Unidos; Claude Achard de Francia; Departamento de Cultura de Diputacion 
de Guipuzcoa y Orquesta de Euskadi. 
En 1986 han realizado consultas en el archivo y biblioteca de la Sociedad, 
50 investigadores, 44 de Guipuzcoa, 5 de Vizcaya y 1 de Francia. 
4.186. LOPE GARCIA DE SALAZARREN OBREN ESKUISKRIBUEN 
MIKROFILMAK 
MICROFILMS DE MANUSCRITOS DE LAS OBRAS DE 
LOPE GARCIA DE SALAZAR 
«Bizkaia Erdi Aroan» Ikaskuntza Historikotako Batzarreko ERDI AROKO 
BIZKAIA erakusketa zala eta, Madrideko Biblioteca Nazionalean dauden Lope 
Garcia de Salazarren eskuiskribuak mikrofilmatu egin ziren. 
Aipatu mikrofilmak erabili nahi lituzketen bazkideen eskura daude Bil- 
boko Eusko Ikaskuntzaren bulegoan, Arbieto Kalea, 3, 2., tel.: 415 78 30. 
A raiz de la exposicion VIZCAYA MEDIEVAL, en el Congreso de Estudios 
Historicos: Vizcaya en la Edad Media, fueron microfilmados los manuscritos 
de las obras de Lope Garcia Salazar, depositadas en la Biblioteca Nacional 
de Madrid. 
Dichos microfilms estan a disposiciOn de los socios que deseen su utili- 
zacion en la oficina de Eusko Ikaskuntza en Bilbao, calle Arbieto, n.° 3 - 2.°. 
tel.: 415 78 30 
Las referencias de los citados manuscritos son las siguientes: 
LOPE GARCIA DE SALAZAR 
Suma de las Cronicas de Vizcaya segun la (he) hallado en un tratado que 
fue escrito en el año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de myll y 
quatrocientos e quatro años. Siglo XVII. 
Biblioteka Nacional. Madrid. Ms. 11.423, fols. 294-324. 
2.8 Parte de los sumarios de la historia del mundo. que escriuio el honra- 
do Cauallero Lope Garcia de Salazar, estando preso en su casa de S. Martin, 
s. XVII. 
Biblioteca Nacional. Madrid. Ms. 625. 
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Libro de fechos de algunas personas e linages e peleas que acaecieron en 
la Vizcaya e montaña, escripto por Lope Garcia de Salazar. s. XVIII. 
Biblioteca Nacional. Madrid. Ms. 1.203. 
Libro de las bienandanzas e fortunas. s. XVI. 
Biblioteca Nacional. Madrid. Ms. 1.634. 
4.187. MUSIKA-MATERIALEN ERAKUSKETA 
EXPOSICION DE MATERIALES DE MUSICA 
Musikaren Nazioarteko Urtea dela-ta, Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probin- 
tzialaren laguntzarekin Eusko Ikaskuntzak 1985eko Azaroaren 23tik Aben-
duaren 15 arte Aurrezki Kutxa Probintzialaren Erakusketa Aretoan musika- 
materialen erakusketa bat antolatu du «Euskal musikaren hedapena Eusko 
Ikaskuntzak burutua (1918-36)» izenburupean. 
Con motivo del año Internacional de la Musica y en colaboracion con la 
Caja de Ahorros Provincial de Guipuzcoa, la sociedad de Estudios Vascos ha 
organizado del 23 de Noviembre al 15 de Diciembre de 1985 en las Salas de 
Exposiciones de la Caja de Ahorros Provincial una exposicion de materiales 
de musica bajo el titulo «La difusion de la musica vasca realizada por Eusko 
Ikaskuntza (1918-36)». 
Erakutsi diren materialak hauexek izan dira: 
Los materiales expuestos han sido los siguientes: 
Investigacion: 
— DONOSTIA, J.A., Como canta el vasco (Publicaciones de la Sociedad). 
— DONOSTIA, J.A., El elemento vasco en la tonadilla esc ^ nica. 
Separata RIEV. T. XX. 
— DONOSTIA, J.A., La cancion religiosa «0 Yesus Gurutzera». 
Separata RIEV. T. XXVII. 
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— DONOSTIA, J.A., Notas breves de musica vasca. Separata RIEV. T. XXI. 
— ALFORD. Violet. Some Notes on the Pyrenean Stringed Drum with five 
musical examples. RIEV. T. XXVI. 
— GASCUE, Francisco. «Nuestra musica popular» RIEV. T.X. 
Proyectos 
— ANCHIETA, J.,Obras ineditas. Boletines n.°s 46 y 47. Cuaderno manuscri- 
to n.° 1, del P. Donostia, con transcripcion de obras de Anchieta. 
— ESTORNES, Idoia. La Sociedad de Estudios Vascos (San Sebastian, 1983). 
Difusibn 
— Eusko abestiak (Publicacion de la Sociedad) 
— Cum jubilo (Misa cantada en el Congreso de Oñate, 1918). 
— Invitacion a «La Mtiusica Vasca de Camara» organizada por la Sociedad en 
el Salon de la Filarmonica. 
— Programa del «Concierto artistico para el dia 2 de setiembre» en el Con- 
greso de Estudios Vascos de Oñate. 
— Invitacion de la «Audicion de Amaya» correspondiente al dia 16 de sep-
tiembre de 1922, en el III Congreso celebrado en Gernika. 
Etnomusicologi a 
— IZTUETA, J.I., Gipuzkoako Dantzak (Publicacion de la Sociedad, S.A.) 
Fotografias expuestas 
— P. Donostia, Presidente de la Seccion de Musica y Danza. 1926-1936. 
— B. Pagola, J. Olaizola, P. Sorozabal, L. Urteaga, Beobide, Echeveste... 
— Sesion de Eusko Ikaskuntza. 1927 0 1928. P. Olano. F. Basterretxea... 
— T. Aranzadi, R.M. Azkue. J.A. Donostia, y X. 
— Orquesta Colegio de Lecaroz. 
— J.A. Donostia y Banda Municipal de Eibar. 
— J.A. Donostia y Banda Republicana de Eibar. 
Otras publicaciones de la editorial de Musica Vasca 
— MOKOROA, E., Tolosa-Eliz-ba ^utiko lenengo Eukaristi-Batza ^eko Ereserkia. 
— MOCOROA Y BEOBIDE, Olentzero-Eguberritako Zortzikoa. 
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Publicaci6n distribuida por Eusko Ikaskuntza 
— DONOSTIA, J.A., Txistu y Danzas (Bilbao, 1933). 
Publicidad 
— Publicaciones de Eusko-Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. 1935. 
— Hoja aviso de octubre de 1933. 
— Hoja aviso de abril de 1934. 
— Hoja de suscripcion. Fechado en Tolosa, 15 de Enero de 1936. 
Instrumento Musical 
— Junto con la publicacion de Iztueta se expuso un txistu de boj de los que 
regalaba la Sociedad en la campaña realizada a favor de la difusion del 
txistu. 
Carteles 
— Congreso 1930 
— Congreso 1983. 
Nuevas publicaciones 
— En este apartado se expusieron las nuevas publicaciones de musica pro- 
movidas y editadas por Eusko Ikaskuntza. Asimismo quedaron a disposi- 
cion del publico catalogos 1984. 
Erakusketa hau aurrera eraman bada, honako hauek utzitako materialei 
esker izan da: A. Donostia; Eresbil Artxiboa; Bilboko Udal-Banda;  Lekaroz-
ko Ikastetxea; Donostiako Musika-Kontserbatorioa; Tomas Garbizu J.; Juan M.° 
Beltran J.; Eusko Ikaskuntzaren Artxiboa eta Jon Bagiies, Eusko Ikaskuntza- 
ko Musica Saileko idazkarien laguntza pertsonala. 
Esta exposicion ha sido posible gracias a la cesion de materiales de: P. 
Donostia; Archivo Eresbil; Banda Municipal de Bilbao; Colegio de LeCQrOZ; 
Conservatorio de Musica de San Sebastian; D. Tomas Garbizu; D. Juan M.° 
Beltran; Archivo de Eusko Ikaskuntza y a la colaboracion personal de Jon 
Bagiies, secretario de la Seccion de Musica de Eusko Ikaskuntza. 
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4.188. SAILEK EGIN BEHARREKO LANEN ZERRENDA 
RELACION DE TRABAJOS A REALIZAR POR LAS SECCIONES 
(1984-85) 
Ondoren zehazten ditugu, 1985eko Ekainak 15eko Batzorde Nagusiaren 
erabakiz, l an-poltsataz laguntza jasoko duten Sailetako lanak. Hau izan da 
jarraitu den erizpidea: 
1. Eusko Ikaskuntzaren Lan-Sailek beren Ikerketa-egitarau propioak behar- 
ko dituzte, eta hauei emango zaie lehentasunezko bultzada, Ian partiku- 
larren aurretik. 
2. Kontutan hartuko dira ere, bazkidearen Curriculum-a eta argitalpenak, 
aintzinatasuna eta Lan-Saileko partaidetza. 
3. Kontutan hartuko da ere, proposatutako gaiaren interesa, bai Sailaren pla- 
netan, nola Euskal Herriko ikerketaren orokortasunean. 
4. Sailaren Lehendakariaren baiezko informea beharko du. 
5. Beste subentzioak edq bekak dituzten lanak ere ez dira subentzionatuko. 
Ezta ere kosto haundi edo luzera haundikoak, hala nola, tesi doktoralak, 
etab. 
6. Ez dira subentzionatuko ez materialeak, ez lan-dietak. 
7. Beste projektu batzuekiko aurreko betebeharrak bete ez dituzten bazkideei 
ere ez zaie laguntzarik luzatuko, Eusko Ikaskuntzaren esku gelditzen de- 
larik beste neurri batzu hartzea. 
8. Projektu eta Sail guztietarako erizpide objetiboak bateratzeko mementua 
iritsi dela uste dugularik aurten, Sailetako ikerketarako laguntzak edo pol- 
tsak sortzen dira, 50.000 pta.ko kopuruz eta 75.000-25.000 pta.ko muge- 
kin, neurri haundiagoko/txikiagoko lanentzat, horrela bidai-gastuak, die- 
tak edo materialeak bezalako balorapen subjetiboak baztertzen direlarik. 
A continuaciOn se reseñan los trabajos de Secciones que recibiran una ayu-
da en concepto de bolsas de trabajo, aprobados en sesion de Junta Permanen- 
te de 15 de Junio de 1985, para los que se ha seguido el siguiente criterio: 
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1. Las Secciones de Trabajo de la Sociedad de Estudios Vascos deberan tener 
sus propios programas de Investigacion y sera ^ ste el que se potencie y 
priorite sobre los trabajos particulares. 
2. Se tendra tambi^n en cuenta el Curriculum y publicaciones del socio, su 
antigiiedad y participacion en la Seccion de Trabajo. 
3. Se tendra tambi ^ n en cuenta el inter^ s del tema propuesto, tanto en los 
planes de la Seccion como en el Conjunto de la Investigacion del Pais. 
4. Debera contar ademas con el Informe positivo del Presidente de Seccion. 
5. No se subvencionaran trabajos que posean otras ayudas o becas, ni traba-
jos de alto costo o duracion como tesis doctorales, etc. 
6. No se subvencionaran materiales ni dietas de trabajo. 
7 No se concederan ayudas a socios que no hayan cumplido anteriores obli- 
gaciones con otros proyectos, quedando en manos de la Sociedad de Estu-
dios Vascos otro tipo de medidas. 
8. Creyendo haber llegado el momento de unificar criterios objetivos para to- 
dos los proyectos y Secciones, se crean para este año unas bolsas o Ayudas 
a la Investigacion en Secciones de 50.000 pesetas, con topes de 75 -25.000 
Ptas. a trabajos de mayor o menor envergadura, dejando asi de lado valora- 
ciones subjetivas, gastos de viaje, dietas, materiales, etc. 
Prehistori a-Arqueologia 
— Planimetria de Cuevas artificiales de Valdegobia-Trebino. 
Cinematografia 
— El cine y los vascos. 
Artes Plasticas y Monumentales 
— La evolucion de la casa en Laguardia. 
— Diapositivas de Pintores y Escultores Alaveses contemporaneos en la In- 
vestigacion Artistica. 
— Forja artistica de las Encartaciones. Valle de Arcentales. 
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Folklore 
— Cursillo de Folklore. 
— Jornada de danzas de palos en Navarra. 
Ciencias Naturales 
— Estudio de Clethrionomys Glareolus en el Pais Vasco. 
— Estudio sobre la presencia de la Vibora Hocicuda (Vipera latestei). 
— Aportacion al conocimiento de las larvas de Rana temporaria L. y Rana 
Dalmantina Bon. 
— Variabilidad de Podarcis Hispanica (Sausia, Lacertidae) desde el Pais Vas-
co al Sistema Ib ^ rico Occidental. 
— Los carrascales navarros. Estudio Floristico y Micologico. 
— Estudio de las familias Liliacea e Iridacea de la provincia de Navarra. 
— Estudio de los Hemipteros de las leguminosas forrajeras del 
Valle de Esteribar. 
Antropologia-Etnologia 
— La actividad pesquera vasca/Estudio etnologico-historico de la pesca y su 
entomb socio-cultural. 
— Lavaderos publicos. Fuentes abrevaderos, y Colada de la ropa en Alava. 
— La ganaderia en Zerain. 
— La ganaderia en Elosua. 
— La indumentaria en Portugalete. 
— La alimentacion en Deusto. Bilbao. 
— La ganaderia en Trucios. 
— Demografia en Bermeo. 
— Euskal Herriko Etnografia eta Antropologia. 
— Antropologia Fisica de Poblaciones Medievales y Paleoantropologia. 
— La indumentaria en Plencia. 
Historia-Geografia 
— Toponimia-cartografia del area aquitanico-iberica. 
— Cartografia Historica de Euskal Herria. 
— El analisis institucional del Franquismo en Navarra: 
El estudio del personal del Ayuntamiento de Pamplona 1936-1950. 
— Emakume Abertzale Batza en Navarra durante la II Republica. 
— Estudio local de la Villa y Anteiglesia de Larrabetzu. 
— Intervenciones de los diputados navarros en el Congreso entre 1903-1907. 
— Elecciones y partidos politicos en el Pais Vasco durante la Restauracion. 
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4.189. 1986EAN BURUTUKO DIREN IKERKElA-LANAK 
TRABAJOS DE INVESTIGACION A REALIZAR EN 1986 
Aurreko urteetan erabilitako erizpideak jarraituaz (zenbait buletinetan ar-
gitaratuta daude) eta Sailetako lehendakariek projektuak aztertu ondoren, 
1986 Martxoaren 22ko bileran Batzorde Nagusiak onartuta gero, 1986ean bu-
rutuko diren ikerketa-lanak aipatuko ditugu jarraian. 
Siguiendo los criterios empleados en años anteriores (editados en dife-
rentes boletines) y tras el estudio de los proyectos por los presidentes de Sec- 
cion, reseñamos a continuacion los trabajos de investigacion a realizar en 1986 
y aprobados por la Junta Permanente en su reunion de 22 de Marzo de 1986. 
Derecho 
Fiscalidad y foralidad. El rechazo de las intendencias de Propios y arbitrios 
en las provincias vascas (1760 -1765). 
EducaciGn 
Euskal Herriko Heziketaren Historia. 
Federico de Belausteguigoitia: Su obra pedagogica y euskerica. 1876-1949. 
Historia de la Educacion en el Pais Vasco: La ikastola. 
Antropolog ia -Etnografia 
Calendario Popular a nivel de Euskalerria. 
Bibliografia de Antropologia Cultural. 
Lavaderos publicos. 
Apicultura en Gipuzkoa. 
Antropologia Fisica de Poblaciones Medievales y Paleoantropologia. 
Herradores de Guipuzcoa. 
Carta a los Reyes Magos de los niños en Guipuzcoa. 
Folklore 
Iconografia musical de Navarra. Merindad de Estella I. 
Aportacion II Jornadas de Folklore: Danza social. 
Musica de danza en la Rioja. 
Cuestionario de recogida de datos. 
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Hizkuntza eta Literatura 
Berastegiko Toponimia. Materialeak eta ohar dokumentalak. 
Estudio linguistico de documentos en lengua occitana de Navarra. S. XIII-XIV. 
L.L. Bonaparte bidalitako hiztegi baten argitalpena prestatzea. 
Ciencias naturales 
La vibora hocicuda en Navarra 
Estudio morfologico de las larvas de rana iberica en la Peninsula Iberica. 
Los carrascales navarros. Estudio floristico y micolOgico. 2. 
Estudio sobre las rocas siliceas (silex, opalos, etc.) y sedimentos asociados 
de facies turbiditicas calcareo-margosas del cretacico. 
Prehistoria-Arqueologia 
RelaciOn entre la variacion, el convencionalismo y el criterio objetivo de de-
terminaciOn de autor. 
Analisis palinologico de los niveles esteriles en cuanto a industria, VIII y IX 
de la cueva de Ekain. 
Estudio palinologico del yacimiento de Arenaza I de San Pedro de Galdames. 
Vizcaya. 
Artes Plasticas y Monumentales 
Vida, obra y arte escultorico de Joaquin Lucarini. 
Los Arrue: Alberto, Jose, Ricardo, Ramiro. 
Escultura exenta de virgenes y cristos en Pasajes, Lezo, Renteria y Oyarzun. 
Musica 
La musica en Sta. Maria de Viana, S. XVIII y XIX. 
Historia 
La exposicion de niños en Navarra en el siglo XVIII y la mitad del XIX y su 
relacion con el aumento de los nacimientos ilegitimos. Situacion en la Inclu-
sa de Pamplona. 
Vizcaya a principios del XIX: La «Zamacolada». 
Navarra bajo el reinado de Carlos I de Castilla. 
Infraestructura viaria del Señorio de Vizcaya y adelanto del de las Provincias 
de Alava, Guipuzcoa en los siglos XVIII y XIX. 
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Geografia 
Seleccion y estudio de imagenes de sat ^ lites metereologicos relativas al cli- 
ma del Pais Vasco. 
Estudio geomorfologico del valle de Oyarzun. 
La poblacion en el Pais Vasco a principios de siglo: Evolucion y caracteristi-
cas estructurales. 
Caracterizacion y aprovechamiento de los suelos del t^ rmino municipal de 
Orio y del area de Zubieta. 
Congreso 
Catalogo colectivo de publicaciones periodicas vascas existentes en bibliote-
cas y hemerotecas del Pais Vasco. 
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4.33. PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA 
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4.21. ANTROPOLOGIA ETNOGRAFIA 
En el bienio 1985-86, la Seccion de Antropologia Etnografia ha manteni- 
do las siguientes reuniones: 
23 de Marzo 1985. 
20 de Abril 1985. 
21 de Septiembre 
1986. 
25 de Enero 1986. 
8 de Abril 1986. 
25 Octubre 1986. 
Sara (Laburdi). Hotel du Col de Saint Ignace 
Asisten: 14 socios. 
San Sebastian. Sede social de Eusko Ikaskunt- 
za. Asisten: 15 socios. 
Bernedo (Alava). Sala de reuniones de la Co- 
fradia de la ermita de Ntra. Sra. de Ocon. 
Asisten: 25 socios. 
Durango (Vizcaya). Salas Municipales de Cul- 
tura. Asisten: 23 socios. 
San Sebastian. Diputacion foral de Guipuz- 
coa. Asisten: 29 miembros. 
Roncesvalles. Colegiata. Asisten: 24 socios. 
Bernedo, 21-9-1985. Reuni6n de la SeCCi6n de Antropologia-Etnografia. 
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En la reunion celebrada en Enero de 1986 se tuvo un recuerdo para el Dr. 
D. Jose Maria Basabe, S.J. (G.B.) miembro activo de la Seccion, que habia fa- 
llecido el dia 25 de Octubre de 1985. Se acordo proponer a la Sociedad la 
publicacion de un Cuaderno de Seccion Antropologia Etnografia en home- 
naje a Dr. Basabe y solicitar para ello colaboracion de algunos catedraticos 
residentes fuera del Pais. Proximamente saldran a la luz dos volumenes de 
Cuadernos de la Seccion dedicados al Dr. Basabe con 43 colaboraciones. 
TRABAJOS DE INVESTIGACION 
La Sociedad ha concedido ayuda total o parcial a los trabajos de investiga- 
cion que a continuacion se detallan: 
— Lavaderos publicos. Fuentes. Abrevaderos y Colada de la ropa en Alava. 
— Demografia en Bermeo. 
— Euskal Herriko Etnograffa eta Antropologia. 
— Antropologia Fisica de las Poblaciones Medievales y Paleoantropologfa. 
— La actividad pesquera vasca. Estudio etnologico-historico de la pesca y su 
entorno socio-cultural. 
— Calendario popular de Euskalerria. 
— Bibliografia de antropologia cultural. 
— La ermita de Zikuñaga. Hernani 
— Los Reyes Magos en la mente infantil (Guipuzcoa) 
Apicultura en Guipuzcoa. 
CONGRESOS Y JORNADAS 
Rencontres de Carcassonne. Les Cultures en Revues - Les Revues d'Eth-
nologie de L'Europe de Sud. 
Estos encuentros, juntamente con una muestra de revistas etnograficas, se 
celebraron en Carcassonne (Francia) en Diciembre de 1985. Participaron: Gu- 
rutzi Arregi, Jose M. Hormaza y Gerardo Lpz. de Guereñu. Gurutzi Arregi 
present() una comunicacion sobre «Historia de las Revistas de Etnograffa de 
Euskalerrfa». 
En el Stand correspondiente a las revistas de Euskalerria se expusieron 
las publicaciones: Anuario de Eusko Folklore, Cuadernos de SecciOn de An- 
tropologia y Etnograffa, Cuadernos de Etnologfa y Etnografia de Navarra, Re- 
vista Etniker-Bizkaia, Ohitura (Alava), Cuadernos de Toponimia Alavesa. 
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Fiestas Tradicionales de Euskalherria 
La Secci6n de Antropologia-Etnografia ha participado en la organizaci6n 
de las Jornadas sobre las Fiestas Tradicionales de Euskalherria que se cele- 
braron en Zalduondo (Alava) del 30 de Mayo al 1 de Junio de 1986. 
Miembros de la Seccion presentaron las siguientes ponencias: 
— «Animales y Fiestas» por Antxon AGUIRRE SORONDO. 
— «Las fiestas en las ermitas y las cofradias de Vizcaya» por Gurutzi ARREGI 
AZPEITIA. 
— «Algunas fiestas del Ciclo anual» por Juan GARMENDIA LARRAÑAGA. 
— «Sentido ludico de las fiestas» por Jose Maria SATRUSTEGI. 
— «Fiestas populares en Iparralde» por Thierry TRUFFAUT. 
II. Congres International de Mythologie 
La Seccion participo en la organizaci6n del II. Congres International de 
Mythologie, que se celebro en Bayona y San Sebastian durante los dias 30 
de Agosto al 2 de Septiembre de 1986. 
Miembros de la secci6n presentaron las siguientes comunicaciones: 
AGIRRE SORONDO Antxon «Gallos y gallinas: mito y realidad». 
APALATEGI BEGIRISTAIN Joxemartin. «Euskal mitologia: lehengoa eta 
berririk». «Mithologie basque: du passé et du nouveau». 
ARREGI AZPEITIA Gurutzi. «Creencias y ritos en la festividad de San 
Anton Abad». 
DUVERT Michel. «Lectures des steles discoidales». 
ERKOREKA Ant6n. «Relatos de difuntos en la localidad de Bermeo» 
(Vizcaya). 
GARMENDIA LARRAÑAGA Juan. «Mito y leyenda en el mundo laboral». 
GOICOETXEA MARCAIDA, Angel. «Mitologia y musica popular vasca». 
LEIZAOLA CALVO Fermin «Fosiles utilizados como protectores y otras 
creencias en torno a ellos». 
MANTEROLA ALDEKOA Ander. «Mitos localizados en el macizo del 
Gorbea». 
TRUFFAUT Thierry. «Otsarti et Paganos, deux sites dedies a Saint Blai- 
se en Pays basque nord et sud». 
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BECA BARANDIARAN 1983: 
Anton Erkoreka director de la Beca Barandiaran 1983, asi como Antxon 
Agirre beneficiario del encargo hecho por la Sociedad con motivo de esta beca, 
presentaron el resultado de sus investigaciones: Atlas etnografico de Euska- 
lerria: Regiones Vizcaya y Guipuzcoa: 7 volumenes, 2.558 paginas, diaposi- 
tivas, mapas y pianos, y Tratado de molinologia: 6 volumenes, 2.600 folios, 
1.500 diapositivas y materiales museisticos. 
BECA BARANDIARAN 1985 
La beca Barandiaran 1985, fue concedida al proyecto: ContribuciOn al Atlas 
Etnografico de Vasconia. Regiones Alava y Navarra. El equipo esta compues- 
to por un total de 16 miembros y dirigido por Maria Amor Beguiristain 
VISITAS CULTURALES 
La Seccion organizo una visita cultural al Ecomuseo de Sabres en Las Lan- 
das, a la que asistieron una treintena de miembros. Se visito tambien la expo- 
sicion de instrumentos musicales y de indumentaria organizado por la So- 
ciedad Begiraleak de San Juan de Luz. 
Con motivo de la reunion de la Seccion en Sara (Lapurdi) (23-III-85) se 
visito la Iglesia Parroquial y cementerio asi como varios barrios rurales. Mi-
chel Duvert y Thierry Truffaut explicaron las caracteristicas de los monumen- 
tos funerarios (estelas) y las diversas tipologias del caserio de Laburdi. 
Finalizada la reunion celebrada en Bernedo (21-IX-85) se visitaron las cue- 
vas cenobiticas y ermitas rupestres de Liaño y Faido. Jose Antonio Gonzalez 
dirigio esta visita dado las explicaciones arqueologicas e histOricas. 
Con motivo de la reunion de Roncesvalles, se giro visita al Museo y al corn- 
plejo de la Colegiata. 
En la reunion celebrada en San Sebastian (8-IV-86) se inspecciono una si- 
dreria de las cercanias en la que los asistentes fueron instruidos en tecnicas 
y utensilios para la elaboraciOn de la sidra. 
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PUBLICACIONES 
Se ha editado durante el año 1985 el Cuaderno de SecciOn de Antropolo- 
gfa y Etnograffa, nro. 3, que recoge siete trabajos de antropologia cultural, 
dos de antropologia fisica, la Gula para una encuesta etnografica de D. Jose 
Miguel de Barandiaran y una primera entrega de bibliografia sobre Antropo- 
logia cultural. 
Durante este bienio se han editado los nros. 32 y 33 del Anuario de Eusko 
Folklore, publicacion de la Sociedad de Estudios Vascos. Estos dos volume- 
nes recogen un total de 28 trabajos de investigacion etnografica. 
Gurutzi de Arregi y Azpeitia. 
Presidenta de la Seccion. 
4.22. ARTES PLASTICAS Y MONUMENTALES 
1.— Introduccion 
1.1. Durante el periodo mencionado se han celebrado cinco reuniones. 
La primera de ellas en Vitoria-Gasteiz, el 9 de Marzo de 1985; la se- 
gunda en San Sebastian, el 6 de Julio de 1985; la tercera en Bilbao, 
el 25 de Enero de 1986; la cuarta en San Sebastian, el 7 de Junio 
de 1986 y la quinta en Pamplona, el 8 de Noviembre de 1986. 
1.2. La asistencia media ha sido de 10 miembros, con un promedio de 
las inasistencias excusadas. 
1.3. Durante este periodo ha cesado como Presidente de seccion por mo- 
tivos de ocupaciones profesionales coincidentes Javier Gonzalez de 
Durana. Fue sustituido en el cargo por Laura Aisenson de acuerdo 
con la votacion realizada en la reunion del 6 de Julio de 1985, a la 
que asistieron 14 miembros. 
2.— Propuestas, Proyectos y Trabajos 
2.1. Propuestas 
— Intervencion de la Seccion, ante las autoridades competentes, so- 
bre las actuaciones convenientes en determinados elementos in- 
tegrantes del Patrimonio Historico Arquitectonico de Euskadi. 
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— Confeccion de un fichero de artistas vascos desaparecidos du- 
rante el periodo 1980 -85, asi como de artistas vivientes, de reco-
nocida labor profesional. Recogida, en las fichas, de datos esen- 
ciales sobre su vida y obra. 
— CelebraciOn de reuniones de la Seccion por herrialdes o territo-
rios historicos, preparatorias de las reuniones generales y como 
medio para aumentar el contacto entre los socios —al reunirse 
con mayor frecuencia— y hacer mas operativo y eficaz el funcio- 
namiento de la seccion. 
2.2. Proyectos y trabajos 
— Forja Artistica en las Encartaciones, Valle de Arcentales (5.° par- 
te) por Juan de Amesti. Trabajo comenzado en Setiembre de 1985. 
— Diapositivas de pintores y escultores contemporaneos, por Mi-
guel Angel Gonzalez de San Roman Trabajo comenzado en No- 
viembre de 1985. 
— La evolucion de la casa en Laguardia (Alava), por Felicitas Mar-
tinez de Salinas Ocio. Trabajo comenzado en Setiembre de 1985. 
— Biografia y catalogacion de la obra de los Arrue: Alberto, Jose, 
Ricardo y Ramiro, por Jose Antonio Larrinaga Bernardez. Traba-
jo comenzado en Abril de 1986. 
— Vida, Obra y Arte Escultorico de Joaquin Lucarini por Mario An-
gel Marrodan. Trabajo comenzado en Abril de 1986. 
— Escultura Exenta de Virgenes y Cristos en Pasajes, Lezo, Renteria 
y Oyarzun, por Ma Teresa Puente Sanchez. 
— Cuaderno de Seccion N.° 3.: 
• El arte vasco desde una perspectiva antropologica, por Teresa 
del Valle. 
• Conceptos elementales del grabado, por Ramiro Larrañaga. 
• Romanico en Alava (1a parte), por Jose Ignacio Vegas. 
• El Camino de Santiago en Guipuzcoa. De Zuberoa a Zalduen- 
do, por Jose Luis Orella, Edorta Kortadi y Equipo Universitario 
de la Universidad de Deusto, Campus de Donostia. 
• En lisant les pierres. Identification du «Santiaguico de Tudela» 
et de ses accesoires, por Antonio Perez de San Roman 
• Lizardiren omenez. Eduardo Txillidaren eskultura eta poesia, 
por Edorta Kortadi. 
— Cuaderno de Seccion N.° 4.: 
• Romanico en Alava (2.a parte). Itinerarios para su visita y co- 
nocimiento, por Jose Ignacio Vegas. 
• La Forja Artistica en las Encartaciones. Valle de Carranza y Gor- 
dejuela (3.a parte). Vizcaya, por Juan de Amesti. 
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• El Retablo Mayor de la Parroquia de San Martin de Cegama. 
Guipuzcoa, por Blanca Sañudo Lasagabaster. 
• Noticia acerca de dos plateros en Tolosa en el siglo XVIII, por 
Juan Garmendia Larrañaga. 
Cuadernos de Seccion N.° 5, en preparacion: 
• Arte Prerromanico y Romanico en Alava, por Felicitas Marti-
nez de Salinas Ocio. 
• La Forja Artistica en las Encartaciones de Vizcaya (4.a parte). 
Valle de Trucios y Villa de Lanestosa, por Juan de Amesti. 
• El atrio de Placencia de las Armas-Soraluce, por Ramiro La-
rrañaga. 
• Los discursos de Carolina V. Humboldt y el Palacio de la Gran-
ja por G. Von Humboldt, por Justo Garate Arriola. 
• El Retablo Mayor de la Parroquia de Santiago de Sangtiesa-
Navarra, por Juan Cruz Labeaga. 
• El Pilar, crucifero y mariano, en Sancho III de Pamplona, por 
Antonio Perez de San Roman. 
Laura Aisenson 
Presidenta de la Seccion 
4.23. CIENCIAS NATURALES 
A lo largo del bienio 1985-86 los miembros de la Seccion de Ciencias Na- 
turales de Eusko-Ikaskuntza han venido reuniendose periodicamente al mis-
mo tiempo que realizaba sus trabajos de investigacion. 
Los trabajos subvencionados por la Sociedad a lo largo de este periodo 
han sido los siguientes: 
• Estudio sobre la presencia de la vibora hocicuda (vipera latastei). 
• Estudio del Clethrionomys glareolus en el Pais Vasco. 
• AportaciOn al conocimiento de las larvas de Rana temporaria L. y Rana dal- 
matina Bon. 
• Variabilidad de Podarcis hispanica (Sarnia, Lacertidae) desde el Pais Vasco 
al Sistema Iberico Occidental. 
• Los carrascales navarros. Estudio Floristico y Micologico. 
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• Estudio de las familias Liliaceas e Iridoceas de la provincia de Navarra. 
• Estudio de los Hemipteros de las leguminosas forrageras del valle de Es- 
teribar. 
En 1985 se ha publicado el 2.° tomo de la serie Cuadernos de Seccion de 
Ciencias Naturales, con un total de 200 paginas y que contiene los siguientes 
trabajos: 
— ANTONIO BEA. La reparticion de las vlboras Vipera Aspis (Linnaens, 1758) 
y Vipera Seoanei (Lataste, 1879) en el Pais Vasco. 
ALBERTO CROSA. Taxonomla de las lagartijas del Genero Podarcis en el 
Pais Vasco. Estudio biom ^ trico. 
M a JESUS ARRAYAGO y ANTONIO BEA. Notas sobre la biologla de la 
Rana temporaria L. en el Pals Vasco I. Caracterizacion del habitat de repro-
duccion. 
JAVIER ZABALA. Distribucion y biometria del g ^ nero Crucidura (Wagler 
1832) en el Pals Vasco. 
IÑIGO MENDIOLA. Estudio del ciclo reproductor de Glis glis (Linnaeus, 
1766) en el Pals Vasco. 
PATXI HERAS. Primera aproximacion al Catalogo Briologico de Alava. 
LUIS EGUILUZ ALARCON Y LUIS MIGUEL MARTINEZ TORRES. Sobre 
la existencia de una superposicion de plegamientos en el domo paleozoi- 
co de Oronoz-Betelu (Navarra, Pirineo Occidental). 
A finales de 1986 ha entrado en imprenta el 3er 
 tomo de la misma serie. 
Para terminar diremos que en el tercer trimestre de 1986 la SecciOn de Cien-
cias Naturales ha acometido un trabajo en equipo que una vez concluido sera 
presentado al X Congreso de Eusko Ikaskuntza. Se trata de la catalogacion 
e inventario de las colecciones de material naturalistico (Geologla, Botanica, 
Zoologla) existente en el Pals Vasco. 
Javier Zabala 
Presidente de la SecciOn 
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4.24. CIENCIAS SOCIALES 
La Secci6n de Ciencias Sociales y Econ6micas ha tenido varias reuniones 
territoriales pero no ha podido celebrarse una general por hallarse enfermo 
el presidente de la misma. 
La Seccion ha sido invitada al Congreso de Economistas a celebrar en Ju-
lio de 1986 y ha presentado el Cuaderno de Seccion n.° 1, estando en prepa- 
racibn el n.° 2. 
Posibles trabajos a realizar: 
• Iniciativas locales de empleo. 
• Aspectos practicos de acceso a los fondos estructurales europeos. 
• Indicadores Municipales. 
Gilen Azkoaga 
Presidente de la Seccibn 
4.25. CINEMATOGRAFIA 
En estos dos años la seccion de Cinematografia ha celebrado cinco reu-
niones generales, dos en 1985 (2 -II y 21-IX) y tres en 1986 (8 -II, 7VI y 25 -X) 
y varias mas de herrialde, en Navarra y Guipuzcoa. 
Casi desde la creaciOn de la seccion, existe un tema recurrente en estas 
reuniones: 
La necesidad de contar con un minimo equipamiento t ^cnico que posibi- 
lite abordar proyectos, no solo de esta seccion, sino de las demas de Eusko 
Ikaskuntza, que, al tener que alquilarlo, resultan inviables por su alto costo. 
La seccion asumio el proyecto de realizacion de una pelicula sobre la So- 
ciedad, presentandose dos de los miembros de la seccion, Javier Gonzalez 
Purroy e Iñaki Izar de la Fuente, siendo encargado el primero de llevarlo ade- 
lante. La pelicula se realize) en 16 mm y fue presentada a la Junta Permanente 
en la reunion del pasado setiembre en Pamplona. Tambian participo en el 
Certamen de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao. 
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En las reuniones de 1985 se estudiaron y decidieron los temas con los que 
la seccion iba a participar en el X Congreso de la Sociedad de Estudios Vascos. 
El primero era «La educacion y los medios audiovisuales», que iban a pre- 
parar Helena Taberna y Gotzon Etxeberria. El 2.° «El cine vasco. Presente y 
futuro. Su influencia en la sociedad», del que se encargaron Juan Miguel Gu-
tierrez y Pedro Aldazabal, con la colaboracion de Jose Maria Unsain. 
Cuando estas ponencias estaban en fase de preparacion la Sociedad deci- 
dio cambiar la tematica general del Congreso por su coincidencia con el or- 
ganizado por el Gobierno Vasco, por lo que la seccion, en las reuniones de 
1986, fue perfilando su participacion, que ha quedado concretada en una co- 
municacion escrita a cargo de Jose Maria Unsain y otra audiovisual de la que 
se encargaria Pedro Aldazabal, realizada a base de material de la Filmoteca 
Vasca. 
Jose Maria Unsain termino su trabajo sobre «El cine y los vascos», que ha 
editado la Sociedad, constituyendo el primer cuaderno de la seccion. 
Entre los proyectos presentados en este tiempo cabe señalar: 
Un cursillo de imagen para profesores, planteado por los socios de Pam-
plona y que seria dirigido por Luis M. Cortes. Aprobado en principio para 
1986, pero a falta de consignacion presupuestaria, se realizara por fin en 1987 
en Pamplona, esperando que posteriormente se pueda hacer en los otros he- 
rrialdes, dada su evidente necesidad. 
Javier Arlaban 
Presidente de la Seccion. 
4.26. DERECHO 
La SecciOn de Derecho de la Sociedad de Estudios Vascos ha estado du- 
rante el año 1985 y primera parte de 1986 dirigida por D. Alvaro Navajas. Tuvo 
una reunion en junio de 1985 en la que se proyectaron diversos ciclos de con- 
ferencias y la ediciOn de Fuentes Juridicas del Pueblo Vasco en su etapa Fo- 
ral. Sin embargo por la falta de vigor de los miembros, estos proyectos no lle- 
garon a realizarse. 
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En octubre se realizo el cambio de titular en la presidencia de la Seccion 
de la que se ha hecho cargo el Profesor Jose Luis Orella, asesorado por un 
equipo integrado por Maria del Coro Cillan como secretaria, y el profesor Ri-
cardo Gomez Rivero como coordinador de Guipuzcoa. Igualmente se desig-
nO coordinador en Navarra a D. Tomas Urzainki, coordinador en Alava a D. 
Francisco Sans Uranga, y por ultimo coordinador en Vizcaya a D. Adrian Ce-
laya y en el Pais Vasco Norte a Dn. Eugenio Goyeneche. 
Se han proyectado diversos ciclos de conferencias entre los que destaca-
mos: 1.° Ciclo en el 30 Aniversario de Jesus Galindez, a celebrar en Vitoria. 
2° Ciclo de Comunidades transfronterizas. 3° Ciclo en el 50° aniversario del 
Estatuto de Autonomia elaborado por la Sociedad de Estudios Vascos. 
Igualmente se han querido incluir una serie de breves secciones fijas en 
los Cuadernos Anuales de Secci6n de Derecho. 
Se ha pedido una subvenciOn o presupuesto extraordinario a las Diputa-
ciones para comenzar la publicacion de una serie intitulada «Fuentes Juridi- 
cas del Pueblo Vasco en su etapa Foral», en la que se recogeran la Documen- 
tacion Juridica de las Instituciones Provinciales (Actas de Juntas Generales, 
de Cortes Generales, Proyectos de Recopilacion, etc.). 
El dia 18 de diciembre en la Sala de Actos del Colegio de Abogados de 
Pamplona se hizo la presentacion del Cuaderno de Derecho numero 3 dedi-
cado en homenaje al ilustre navarro secretario de la DiputaciOn y miembro 
de la Sociedad de Estudios Vascos «Don Luis Oroz y Zabaleta». En este cua-
demo se recogen trabajos de derecho publico navarro de una cuarentena de 
autores, juristas y profesores, conocedores del derecho navarro. En la presen- 
tacion actuaron el Sr. Jimeno Jurio como representante de Navarra en la So- 
ciedad que hablO de los colaboradores del Cuaderno que se presentaba, D. 
Jose Luis Orella Unzue, presidente de la Secci6n de Derecho sobre la vincu- 
lacion de D. Luis Oroz con la Sociedad, el Sr. Salinas Quijada sobre la perso- 
nalidad juridica de D. Luis Oroz; el Sr. Monreal Cia sobre el derecho foral 
navarro, y D. Adrian Celaya sobre la incidencia del derecho vasco en un en- 
cuadre de derechos contemporaneos. 
Por encargo de la Junta Permanente de la Sociedad, la seccion de Derecho 
lleva ya dos meses en el empeño de estudiar y redactar un informe sobre la 
situaciOn juridica de la propia Sociedad de Estudios Vascos. Aunque se han 
recibido respuestas puntuales de destacados miembros de la seccion de De- 
recho como el Profesor y miembro del Consejo del poder Judicial D. Adrian 
Celaya, y de otros eminentes juristas de la Universidad de Madrid y de la Fa- 
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cultad de Derecho de San Sebastian, se esta redactando un informe conclusi- 
vo siendo la encargada de redactarlo y de coordinar toda la informacion la 
profesora Maria del Coro Cillan-Apalategui. 
Jose Luis Orella 
Presidente de la Seccion. 
4.27 EDUCACION 
Conforme se indicaba en el informe del bienio anterior gran parte de nues-
tros esfuerzos se han encaminado, desde la segunda mitad de 1984, a la pre- 
paracion del X Congreso de Eusko Ikaskuntza; se puede decir que en estos 
dos años siguientes se ha seguido en la misma linea, si bien, y como es cono-
cido de todos, aquella orientacion primera de un Congreso preparado y con- 
formado por las diferentes secciones se ha visto despues muy modificada, 
por diversos motivos y circunstancias. 
Aparte de esto, es justo reconocer en estas lineas introductorias que he- 
mos logrado conformar y consolidar un pequeño nucleo de socios activos, 
cuyos nombres estan presentes y aparecen, casi invariablemente, en las Actas 
de las reuniones de la Seccion; esperamos que este numero ira en aumento 
a lo largo de los prOximos años. Hemos logrado entre todos mantener una cierta 
regularidad a la hora de efectuar nuestras reuniones, y hemos conseguido tam-
bier' impulsar varios trabajos, por lo general trabajos de equipo, ademas de 
preparar los materiales para la publicacion del segundo Cuaderno de Seccion. 
Los trabajos de la Seccion 
Aunque con algo menos de rapidez de lo que se habia previsto en un prin-
cipio, debido ello a multiples motivos, se han podido finalizar varios traba-
jos comenzados en el bienio precedente, y algunos otros que se han iniciado 
a partir del 85. En cualquier caso, se ha mantenido la doble orientacion mar- 
cada al comienzo del cuatrienio y que consiste en impulsar tanto los trabajos 
de Historia de la educacion como los estudios que se refieren a la realidad 
educativa actual. 
En cuanto al primer caso y punto, estan todos los titulos y estudios si-
guientes: 
— Recopilacion bibliografica a traves de la prensa de Vizcaya, 1931-36. 
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— Recopilacion bibliografica a travns de la prensa de Vizcaya, 1913-1923. 
— Recopilacion bibliografica de la prensa de Alava, 1931-36. 
— RecopilaciOn bibliografica a travns de libros y folletos en Vizcaya, 1900-1936. 
— Estudio de la obra cultural y pedagogica de Federico de Belausteguigoitia, 
1876-1947. Se trata de uno de los ultimos proyectos emprendidos en nues- 
tra Seccion; se puede decir que es una de las biografias mas importantes 
del primer tercio del XX, como tal hemos intentado analizarla, con cierto 
rigor y detenimiento, desde los mas diversos angulos: La trayectoria de su 
via, sus obras, el contexto cultural de su npoca, sus mntodos para enseñar 
euskera, su pensamiento pedagogico, como escritor en euskera, como hom-
bre del nacionalismo vasco etc. 
En el campo de estudios acerca de nuestra realidad actual, hay que con- 
signar uno de verdadero interns, tanto por la calidad de sus autores como por 
el tema elegido para su investigacion. Los socios y profesores de la Universi- 
dad de Deusto, Felix Calvo y Luis Pantoja estan a punto de terminar «El estu-
dio exploratorio de la enseñanza preescolar del euskera en el territorio histo- 
rico de Vizcaya». 
Proyectos para el 87 
Siguiendo la forma anterior de presentar los aspectos mas reseñables, de 
una manera casi enunciativa, nos referiremos a una serie de proyectos cuya 
realizacion esta prevista para los proximos meses; a saber: 
Ante todo, queremos participar en el X Congreso de Eusko Ikaskuntza, de- 
dicado, como se sabe, a «Museos, archivos y bibliotecas», y queremos par- 
ticipar presentando, entre otras, la comunicacion acerca de las Bibliotecas 
infantiles y de adultos de Vizcaya, a cargo de la DiputaciOn vizcaina. 
Asi mismo, es nuestro deseo preparar los materiales necesarios para el ter- 
cer Cuaderno de SecciOn. 
Entra tambinn dentro de nuestros propOsitos mas o menos inmediatos la 
publicacion del estudio, antes citado, acerca de la obra cultural y pedago- 
gica de Federico de Belausteguigoitia, como un pequeño homenaje a esta 
importante figura de la cultura vasca. 
— Nuestra Seccion va a tomar parte en el II Congreso Mundial Vasco, a travns 
de una exposicion de la obra didactica infantil, 1800-1976. Esta exposicion, 
que va a tener lugar en el ultimo trimestre del 87, abarcara, segun nuestro 
proyecto, una serie de modalidades, tales como: 
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La exposicion del libro didactico, el material grafico educativo y, por ulti-
mo, la recreacion de dos tipos de aulas diferentes, el aula vasca y la fran- 
quista. 
En el momento en que se escribe este informe, estamos ya en el proceso 
final del calculo de los presupuestos definitivos, para cuya aprobacion espe-
ramos que no habra mayores dificultades. 
— Por ultimo, hay que indicar que han sido aprobados para ser subvenciona- 
dos por Eusko Ikaskuntza, los dos trabajos siguientes: «Estudio de las ikas- 
tolas de Vizcaya: Sus origenes y organizacion, 1957-1980. (Un proyecto 
historico-pedagogico)», a cargo de un equipo coordinado por Gregorio 
Arrien; y el segundo de los trabajos ha sido presentado por los socios de 
Navarra, bajo la coordinacion de M a Esther Guibert Navaz; su titulo es «El 
diseño curricular en las E.U. de formacion de maestros en razon de la revi-
sion curricular de la E.G.B.. Su aplicacion a las didacticas especiales». 
Gregorio Arrien 
Presidente de la Seccion. 
4.28. FOLKLORE 
1. Reuniones. Se han celebrado dos reuniones, los dias 13 de abril de 1985 
y el 25 de enero de 1986, en Donostia, Diputacion Foral con 14 asistentes y 
en Iruñea, Eusko Ikaskuntza con 15 asistentes respectivamente. 
2. Cursillo. Euskal Folkloreari Sarrera. Iniciacion al Folklore Vasco: Folk-
lore, Coreografia, Indumentaria, Musica y Organografia. Dirigido por el Pre- 
sidente de la Seccion Juan Antonio Urbeltz, con ejemplos musicales de Jose 
Ma Irastorza, los dias 5, 12, 19, 26 de abril y el 13 de mayo de 1985, en Doni- 
bane Lohitzun, con motivo del 50 aniversario de la Sociedad Begiraleak. 
3. Jornadas. Intervienen varios miembros de la seccion en: Jornada sobre 
Danzas de Palos en Navarra. Organizada por el grupo Ortzadar de Pamplona 
con la colaboracion de Eusko Ikaskuntza se celebro en Pamplona una Jornada 
de Danzas de Palos el 20 de abril de 1985. 
Jornadas sobre Danza Social. Organizada por el grupo Ortzadar de Pam-
plona con la colaboracion de Eusko Ikaskuntza se celebro en Pamplona unas 
Jornadas de Danza Social los dias 2 y 3 de mayo de 1986. 
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Seminario sobre Fiestas Populares y Tradicionales en Euskal Herria. Con 
motivo del X Aniversario de la fundacion de la Asociacion Cultural Zalduon- 
do tuvo lugar los dias 30 y 31 de mayo y 1 de junio 1986 un Seminario organi- 
zado por la Asociacion Cultural Zalduondo bajo la direccion tecnica de Eus-
ko Ikaskuntza. 
II Congreso Internacional de Mitologla. Los dias 30, 31 de agosto y 1, 2 
de setiembre de 1986 organizadas por la Societe de Mythologie Francaise con 
la colaboracion de Eusko Ikaskuntza. 
4. Varios. Colaboracion con la secciOn de Musica en el montaje de la ex- 
posicion «La difusion de la musica vasca realizada por Eusko Ikaskuntza 
1918-1936» que tuvo lugar en Donostia del 23 de noviembre al 15 de diciem-
bre de 1985. 
El presidente de la seccion Juan Antonio Urbeltz, toma parte como jurado 
el 19 de abril de 1985 de la Beca Angel de Apraiz. 
5. Trabajos subvencionados. Curso de Folklore, Jornadas de danzas de pa- 
los en Navarra, Iconografla musical de Navarra: Merindad de Estella. Jorna- 
das sobre Danza Social, Musica de danza en la Rioja. Cuestionario de recogi-
da de datos. 
6. Publicaciones. Cuaderno n.° 2. Esta practicamente preparado para lle- 
var a imprenta, con el siguiente indice: 
Alonso, Tomas; Napal, Angel; Aincia, Isabel. Iconografia musical de Na-
varra. Merindad de Tudela. 
Aramburu Urtasun, Mikel. Experiencia de recuperacion por el grupo Ort- 
zadar de algunas danzas del folklore ribero. 
Barde-Ribera, Grupo de danzas. Recuperacion del Paloteado de Fustiñana. 
Beltran, Antonio. El baile de palos en el Dance aragones. 
Iruñeko Gaiteroak. Acerca de las melodias de algunos paloteados. 
Jimeno Julio, Jose M a. Paloteados en la Ribera tudelana. 
Labeaga Mendiola, Juan Cruz. Danzas en Viana, siglos XVI-XIX. 
Ozkoidi, Joseba. «Makil dantza» edo «paloteado» hitzari buruz. 
Ramos, Jesus. Acercamiento al analisis historico de las danzas de palotea- 
do en Navarra. Testimonio de los danzantes que han ,regocijado los festejos 
de Pamplona durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. 
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Urbeltz, Juan Antonio. Orripeko, arin-arin; Vira. 
Urbeltz, Juan Antonoi. Otsagiko dantzak. Danzas de Ochagavia. 
Cuaderno n? 3 partituras: 
Diaz Peñalba, Tomas. Legado musical de Julian Romano. 
Jose Angel Ormazabal 
Secretario de la Secci6n. 
4. 29 HISTORIA-GEOGRAFIA 
1985-eko otsailean, talde berri batek Historia-Geografia saileko erantzu-
kizuna hartu genuen. Joseba Agirreazkuenaga lehendakari legez, Juan Car-
los Jimenez Abemsturi idazkari bezala. Geure progmman proposatzen genuen, 
dinamika bizkortu behar zela historia-geografia sailean projektu zehatz ba-
tzuen inguruan, partaidetza aktiboa emginez, tokian tokiko bazkideen artean 
elkarkidetza emendatuz. Saileko aldizkaria indartu eta historia-geografia sai- 
leko barne egituratzea ere berriztatu behar zela ere adierazten genuen. Hona 
hemen bi urtetako gure zeregina. 
BARNE ANTOLAKETA 
Urte hauetan 50-75 bazkide aktibo daude historia-geografia sailean; he- 
rrialde bakoitzean koordinatzaile bat aukeratu da, eta herrialde mailan bi- 
lemk eta abar antolatu dituzte: S. Ariztondo, Bizkaian; E. Majuelo, Nafarroan; 
I. Arana, Araban, Lola Valverde, Gipuzkoan. 
Artxiboen arazoetarako, batzorde bereziak osatu dira. 
Geografia arlokoek, azpisail autonomo bezala Ian egin dute. 
IKERKETAK: 
Ikerketak burutzea geure zereginik garrantzitsuena izan da, eta horreta-
rako hainbat laguntza eskatu dira. 
Jakina, proposamen guztientzat ezineskoa izan da diru laguntzari batzea, 
hala ere honako ikerketa hauentzat behintzat egon da: 
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1985 
Antonio Mendizabal — Toponimia-cartografia delaren aquitania-iberica 
J. Madariaga-F. Ugarte— Cartografia historica de Euskal Herria 





— La institucionalizacion del franquismo en Navarra: 
El estudio del personal del Ayuntamiento de Pam-
plona 1936 -1950. 
— Emakume abertzale Batza en Navarra durante la II 
Republica. 
— Estudio local de la villa y anteiglesia de Larrabetzu. 
— Intervenciones de los diputados navarros en el Con-
greso entre 1903-1907. 
Elecciones y partidos politicos en el Pais Vasco du-
rante la Restauracion. 
A. Ruiz de Gauna 	 — Catalogo colectivo de publicaciones periodicas vas- 
cas existentes en bibliotecas y hemerotecas del Pais 
Vasco. 
L.A. Hernandez Diez — Estado de conservacion y necesidades restaurativas 
del Patrimonio documental Vizcaino. 
Lola Valverde 
	 — La exposicion de niños en Navarra en el siglo XVIII 
y la mitad del XIX y su relacion con el aumento de 
los nacimientos ilegitimos. Situacion en la inclusa 
de Pamplona. 
J. Viejo Yharrassary — Vizcaya a principios del siglo XIX. La Zamacolada. 
A. Floristan 	
— Navarra bajo el reinado del Carlos I de Castilla. 
M.A. Larrea 	 — Infraestructura viaria de Vizcaya y adelanto de las 
de Alava y Guipuzcoa en los siglos XVIII y XIX. 
A. Uriarte 	 — Seleccion y estudio de imagenes de sat ^ lites mete- 
reologicos relativos al clima del Pais Vasco. 
J.M. Edeso 	 — Estudio geomorfologico del valle de Oyarzun. 
P. Picabea 	 — La poblacion en el Pais Vasco a principios de siglo. 
Evolucion y caracteristicas estructurales. 
E. Serrano 	 — Caracterizacion y aprovechamiento de los suelos del 
t^ rmino municipal de Orio y del Area de Zubieta. 
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Beste projektu eta ikerketa batzu, presupuestoen urritasuna eraginik egin 
gabe gelditu dira. Aipagarrienak, 1936eko guda zibilari buruzko erakusketa 
grafikoa, Ildefonso Gurrutxagaren lanen bilduma. 
EKINTZAK 
Garrantzitsuena ezbairik gabe tokiko ikastaroarena dugu. Iruinean eta Bil- 
bon antolatu zen, 1986.eko urtarrila eta otsailean, guztira 160 pertsona ma- 
trikulatuz. Laster liburua argitaratuko da. 
PARTAIDEAK 
Bilbon: 
Urtarrilak, 11, Enero 
Iruinean: 
Otsailak, 8 Febrero 
1.— Inguru geografikoaren eragina azterketa historikorako: FELIX UGAR-
TE (UNED). 
2 . — Contenido conceptual, metodologia y lfmites de la historia local: VA-
LENTIN VAZQUEZ DE PRADA (Universidad de Navarra). 
3 . — La construcciOn social de los lfmites espaciales de la localidad: JESUS 
ARPAL (Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del Pais Vasco). 
4 . — Metodologia de la historia de las relaciones laborales: IGNACIO OLA-
BARRI (Universidad de Navarra). 
5.—  Historia oral y archivistica: Un m ^ todo para el estudio de la historia lo-
cal: J.C. JIMENEZ DE ABERASTURI-MARGA OTAEGI (archivero e his- 
toriadora). 
Bilbon: 
Urtarrilak, 18, Enero 
Iruinean: 
Otsailak, 15, Febrero 
1. — La problematica demografica: Fuentes y Metodologia. 
— Siglos XVI-XVIII: A. GARCIA SANZ(Catedratico de Instituto). 
— Siglos XIX-XX: J. URRUTIKOETXEA (E.U.T.G.). Universidad de 
Deusto. 
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2 . - Vida cotidiana en los nucleos de poblaci6n durante la Edad Media: BEA 
TRIZ ARIZAGA (Universidad de Santander). 
3 . - El proceso de modernizaciOn y su repercusi6n en la clase obrera: El caso 
guipuzcoano, 1890-1923: LUIS CASTELLS (Euskal Herriko 
Unibertsitatea-Universidad del Pals Vasco). 
4 . — El movimiento obrero y sus culturas: El caso del Goierri. Langileriaren 
kulturak eta mugimendua: Goierriko adibidea: J. M. GARMENDIA (Eus- 
kal Herriko Unibertsitatea-Universidad del Pals Vasco). 
5 . — Un ejemplo de historia local: La historia de Oñate: I. ZUMALDE (Eusko- 
Ikaskuntza) . 
Bilbon: 
Urtarrilak, 25, Enero 
Iruinean: 
Otsailak, 22, Febrero 
1.— Antropologiaren kezkak, ikuspegia eta azterketa historikoa: Itziarreko 
adibidea: JOSEBA ZULAIKA (Euskal Herriko Unibertsitatea-Universi-
dad del Pals Vasco). 
2 . — La agricultura del Antiguo Regimen: A. FLORISTAN (Universidad de 
Navarra) . 
3 . — Industria y manufacturas locales: Problemas metodolOgicos: ALEJAN-
DRO ARIZKUN (Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del Pals 
Vasco). 
4.-  La investigacion histOrica sobre comunales en Navarra. AproximaciOn 
metodologica: J. J. MADOZ (Eusko-Ikaskuntza). 
5 . - La organizacion del Poder politico: Algunos ejemplos de Vizcaya: J. RA-
MON URQUIJO GOITIA (CSIC). 
Bilbon: 
Otsailak, 1, Febrero 
Iruinean: 
Martxoa, 1, Marzo 
1. — Industria y ciudad industrial: Baracaldo: M. GONZALEZ PORTILLA 
(Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del Pals Vasco). 
2 . — La industrializaci6n de una localidad guipuzcoana• El ejemplo de Ren-
teria. 1845-1905: A. BARCENILLA. 
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3.-  La administracion de bienes concejiles: LOURDES SORIA (Catedratica 
de Instituto). 
4 . — Los comunales de Guipuzcoa: ARANTZA OTAEGI (Universitat Autono- 
ma de Barcelona). 
5.—  Baigorriko Historia: Zenbait gogoeta metodologiko: PIERRE BIDART 
(Universit^
 ^de Pau et Pays de l'Adour). 
Bestalde 150 urte Bilboko lehen setioen oroitzapena ospatzeko, Bilboko 
Udalaren laguntzarekin, lau mintzaldi antolatu genuen 1986.eko abendua-
ren 15.tik 18.ra: 
A. Ortega: 	 La Poblacion bilbaina en la primera mitad del siglo 
XIX. 
A. Zabala: 	 Bilbao, plaza comercial. 
J. Agirreazkuenaga: Bilbo eta Bizkaia aurrez aurre. 
J. R. Urquijo Goitia: Bilbao simbolo liberal: Los sitios durante la primera 
guerra carlista. 
Horrez gainem bazkideen ikerketak ezagutzeko, inkesta bat burutzu dugu; 
erantzunak guk espero baino eskaxagoak izan arren, jakin badakigu zer ikert- 
zen ari diren bazkide aktiboak. 
SAILEKO KOADERNOEN ARGITALPENA 
Zortzigarren alea argitaratu da, eta bederatzigarrena argitaratzeko prest 
aurkitzen da. 








Bilbo - Diputazioaren jauregian 20-IV-85 55 
Herrialde mailan, Koordinatzaileak 
aukeratzeko eta plangintza burutzeko. 
Ondarrabia - Eusko-Ikaskuntza Ramery 11-V-85 28 
Bilbo - Eusko-Ikaskuntza 18-V-85 10 
Iruinea - Eusko-Ikaskuntza 29-V-85 45 
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Iruinea - Eusko-Ikaskuntza 20-VI-85 
Gasteiz - Eusko-Ikaskuntza 30-VI-85 13 
Historia sailekoak 
Gasteiz - Eusko-Ikaskuntza 5-X-85 38 
Iruinea - Eusko-Ikaskuntza 8-11-86 33 
Baiona - Euskal Museoa 5-VI-86 49 
Ondarrabia - Ramer)/  6-XI-86 51 






En febrero de 1985 un equipo nuevo se responsabilizo de la secciOn de 
Historia-Geografia: Presidente Joseba Agirreazkuenaga, Secretario J.C. Jime-
nez de Aberasturi. Tal y como lo prometlamos en nuestro programa durante 
estos años hemos tratado de dinamizar la vida de la seccion con nuevos pro- 
yectos y favorecer la participacion activa de los socios. 
A tal fin se ha elegido un coordinador por herrialde: S. Ariztondo, en Viz-
caya; I. Arana, en Alava; E. Majuelo en Navarra y Lola Valverde en Guipuzcoa. 
El mumero de socios activos ha aumentado significativamente, situandose 
entre 50 y 75. 
Investigaciones 
Durante los años de 1985 y 1986, una serie de investigaciones y trabajos 
de los socios se han beneficiado de las ayudas economicas cuya relacion se 
ha expuesto mas arriba. 
Otros proyectos como la realizacion de una exposiciOn grafica de la gue-
rra civil de 1936 y la recopilacion de la obra de Ildefonso Gurrutxaga no se 
han llevado a cabo por las limitaciones presupuestarias. 
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Actividades 
Durante los meses de enero y febrero de 1986 se ha organizado en Pam-
plona y Bilbao un curso de historia local en el que se matricularon 160 
personas. 
En diciembre de 1986, con la colaboracion del Ayuntamiento de Bilbao 
se ha organizado un ciclo de conferencias con motivo de los 150 años de los 
primeros sitios de Bilbao. 
Se ha realizado una encuesta interna para conocer las lineas de investiga- 
cion de los socios. 
Publicaciones 
Se ha editado el numero 8 de los Cuadernos de Seccion y concluido la 
preparacion para su edicion del numero 9. Ademas, las conferencias del cur- 
so de historia local se publicaran proximamente. 
J. Agirreazkuenaga 
Historia Saileko Aintzindaria. 
SUBSECCION DE GEOGRAFIA 
La Subseccion de Geografia en su breve tiempo de actuaciOn esta orien- 
tandose claramente por la labor investigadora bien en la realizaciOn de traba-
jo a titulo individual, bien en grupo, aunque ciertamente reducidos en el nu- 
mero de sus componentes. 
Estos trabajos, pretendemos que en el año 1987 se puedan plasmar en un 
Cuaderno de Seccion, cuya finalidad es clara: mostrar los trabajos de investi- 
gacion de la SubsecciOn de Geografia junto a otros realizados a titulo indivi-
dual por miembros de la SubsecciOn, y que podrian ofrecer un numero mo- 
nografico de catheter geografico con gran variedad en su tematica (Geomor- 
fologia, Poblacion, etc...). 
Los trabajos que fueron aprobados por la Subseccion y se realizan duran- 
te el año 1986, son los siguientes: 
— SelecciOn y estudio de imagenes de Sat^ lites MetereolOgicos relativo al cli-
ma del Pais Vasco. 
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— Estudio Geomorfologico del Valle de Oyarzun. 
— La Poblacion del Pais Vasco a principios de siglo: Evolucion y Caracteris-
ticas estructurales. 
— Caracterizacion y aprovechamiento de los Suelos del termino municipal 
de Orio y del area de Zubieta. 
Pedro Picavea 
Secretario de la Subseccion 
4.30. HIZKUNTZA 
1.— 1986. urterako diren Azterketa eta Ikerketa proiektoak hauexek izan dim: 
• Jose Mari Etxeberriak: L.L. Bonaparteren aginduz, bere laguntzailee- 
tariko batek Legorretan bilduriko hitzekin osaturiko Hiztegitxo bat, 
oraindaino argitaragabea, Donostiako Aldundiko Liburutegian 
dagoena. 
2.— 1987. urteari, eta urte horretan ospatuko den Batzar Nagusiari begira, beste 
hauek: 
• Javier Granja: Iruineko «Archivo General de Navarra» delakoan dau-
tzan A. Campionen eskuidatziak. 
• Jose Mari Etxeberria: Gipuzkoako Aldundiko Liburutegian dauden L.L. 
Bonaparteren bildumako euskerazko eskuidatziak. 
• Ana Mari Exaidek, Ian berbera egingo du Nafarroakoan daunden Bo-
naparteren bildumakoekin. 
• Adolfo Arejita eta Mari Angeles Castañosek ere Bizkaiko Aldundiko 
Bonaparteren bildumakoekin beste horrenbeste. 
3.- «Ihauteria Euskal Literaturan», Iñaki Mozosen lanaren aurkezpena. 
Donostiako Foru Aldundiko Jargi Aretoan 1986ko Martxoaren 21ean, Iñaki 
Mozosen Ikerketa lana, 1983go Anjel Apraizen Beka aurkeztua izan zen. 
Bertan izan ziren egilea eta Edorta Kortadi, Idazkari Nagusia, eta baita 




4.31. MEDIOS DE COMUNICACION 
En 1984 esta Seccion publica su primer cuaderno en el que presenta un 
trabajo monografico sobre la audiencia de los lectores de los diarios de Eus- 
kal Herria. Aquel trabajo se titulaba «Coyuntura de la Prensa Vasca. Aproxi- 
macion al suceso social y al problema linguistico». 
Desde aquel dia hasta el 22 de marzo de 1986 esta seccion no puede reali- 
zar ninguna reunion a causa del excesivo trabajo que el antiguo y primer Pre- 
sidente de esta Secci6n tenia como responsable de un area del ejecutivo auto- 
nomo. El Sr. D. Jose Ignacio Ruiz Olabuenaga present6 por esa causa en 
repetidas ocasiones su dimisiOn sin serle concedida por algunos de los so- 
cios. Y es ese dia cuando reunidos en Donostia le admiten su dimision a Ruiz 
Olabuenaga y designan a Sabin Oregi para recoger el testigo. 
A partir de esa fecha se ha tratado de dinamizar la Secci6n concluyendo- 
se el trabajo «Euskararen Kontsumo Soziala. Consumo Social de Euskara» ini- 
ciado bajo la presidencia del Sr. Ruiz Olabuenaga. Ademas los senores Javier 
Fernandez Sebastian (La difusion de la prensa vasco-navarra a mediados del 
siglo XIX. Aproximaci6n cuantitativa) y Jose Ignacio Aran ^ s («Mediadores Me- 
diados. —Apunte sobre algunso casos de la prensa diaria—»), presentan tra-
bajos para presentar en un proximo cuaderno. 
Se han mantenido contactos con la Secretaria del II Congreso Mundial Vas-
co en el que podrian participar algunos miembros con algunas ponencias. 
Jose Ignacio Aranes esta trabajando sobre el tema «Disponibilidad, uso y 
efectos de los medios de comunicaci6n en las penitenciarias de Euskadi: Mar- 
tutene». 
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Finalmente como trabajo de grupo la seccion piensa actualizar el primer 
trabajo monografico publicado el 84. Ademas realizar unas jornadas sobre co- 
municacion en Radio y Television (particularmente el tema de Radios Libres- 
Radios Locales-Desafios por Television) para el que estan propuestos ponen-
tes Robert Escarpit (comunicologo de Bordeaux), Jean Caseneuve (Sociologo 
trances), Iñaki Gonzalez Bilbao (encargado de audiovisuales de Leioa), Lasa-
gabaster (prof. derecho de la informacion en Leioa), Jesus Canga (prof. Tec- 
nologia de la Informacion en Leioa), Juan Cueto (sociologo español interesa- 
do en temas de comunicaciOn), Emilio Prado (prof. de radio en Bellaterra y 
autor de diversos trabajos sobre «las Radios Libres»). 
Sabin Oregi 
Presidente de la SecciOn 
4.32. MUSICA 
Se ha catalogado la fonoteca vasca de ERESBIL, que tras la recepcion de 
la donacion de 300 discos, por parte de Franciso Abrisqueta, mas la adquisi- 
cion de las nuevas grabaciones, contiene la mayor parte de la musica grabada 
en el Pais Vasco. 
Las tareas realizadas en la ordenacion y catalogacion de archivos musica-
les publicos y privados han aumentado la credibilidad del grupo de trabajo, 
que va comprobando por doquier una mayor sensibilidad en torno al cuida- 
do del patrimonio musical. Se van recibiendo cesiones y donaciones de lotes 
de fondos musicales, para depositarlos en ERESBIL, archivo nacional de com-
positores vascos. Hasta ahora son 20 las cesiones y 6 las donaciones. Crece 
tambien la conviccion de la conveniencia de conseguir agrupar los fondos 
musicales dispersos en los hogares, que suelen tener tarde o temprano un fi-
nal lastimoso. 
Los fondos musicales de Laguardia y Labastida, anteriormente cataloga- 
dos, han sido objeto de estudio y preparacion de algunas partituras, que se 
han interpretado en un recital. 
Se ha realizado la catalogacion de las hojas de cantorales medievales con- 
servadas en el Archivo Historico Eclesiastico de Vizcaya, en Derio, proceden-
tes de toda la provincia de Vizcaya. Se esta procediendo a efectuar la catalo- 
gacion de los que se conservan en Vitoria, procedentes de diversas parroquias 
alavesas e igualmente las que se conservan en el Archivo de Protocolos de 
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Oñate, procedentes de lugares diversos de Guipuzcoa. Estos fondos constitu- 
yen la base para una necesaria investigacion sobre la epoca de la musica gre-
goriana en el Pais Vasco. Por eso mismo urge la localizacion de otras posibles 
hojas de cantorales, dispersas por lugares desconocidos. 
En 1985, Año Europeo de la Musica, se llevo a acabo del 23 de noviembre 
al 15 de diciembre una exposicion de materiales musicales en la Sala de la 
Caja de Ahorros Provincial de San Sebastian bajo el titulo «La difusion de 
la musica vasca por Eusko Ikaskuntza. 1918-1936». 
En este mismo año de 1985 y con evidente retraso saliO el Cuaderno n.° 
2 de la Seccion, con trabajos de Juan Cruz Labeaga, Claudio Zudaire, Jose 
Lopez Cabo, M a Carmen Rodriguez, Joseba Olaizola y Jon Bagues. Preparado 
el n.° 3 para su edici6n en 1985, quedo retenido para 1986. Pero por conme- 
morarse en este año el Centenario del nacimiento del P. Donostia, presidente 
de la Seccion desde 1926 a 1936, se dio paso a todos los trabajos que 25 escri-
tores que le conocieron en vida, habian escrito como homenaje a su memo- 
ria, constituyendo estos el n.° 3, ejemplar especial que fue presentado en Ren- 
teria en el acto de apertura de MUSIKASTE 86. Han quedado por tanto 
«aparcados» los trabajos presentados inicialmente para el n.°  3, que inevita- 
blemente han padecido cierta caducidad. 
A comienzos de 1986 salbo el n.° 1 de «Cuadernos de Musica», contenien- 
do «Juegos de versos y sonatas» de Manuel Gamarra (Lequeitio 1723-1791). 
La incorporaci6n de nuevos socios, integrantes del «Iruñeako taldea», corn- 
positores de musica contemporanea, se considera de sumo interes, para que 
reflejen en la actividad de la Seccion planteamientos de musica y musicolo- 
gia modern. 
Se trabaja en la transcripcion de partituras de los compositores del siglo 
XVII y XVIII Simon Huarte de Arrizabalaga, Fermin de Arizmendi y Pedro 
Ardanaz. 
Igualmente «La Musica en Santa Maria de Viana, siglos XVIII y XIX». Tam- 
bien «El compositor Alberto Garaizabal: biografia y catalogaci6n de su obra». 
Jose Luis Ansorena 
Presidente de la Seccion 
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4.33. PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA 
A lo largo de los dos años reseñados en la presente memoria la Seccion 
se ha reunido tres veces. 
La primera tuvo lugar en el Palacio de la Diputacion Foral de Guipuzcoa 
el 11 de mayo de 1985. En esta reunion se trato fundamentalmente de unos 
posibles encuentros intercomunitarios de Arqueologia entre Cataluña y Eus-
kadi. Tambi ^ n del futuro X Congreso de la Sociedad y de la situacion en que 
se encontraba la investigaciOn de los diversos temas galardonados con la Beca 
Barandiaran. 
La segunda tuvo lugar en el Seminario Urkijo de la Excma. Diputacion 
Foral de Guipuzcoa. En ella se reunieron los miembros que deseaban partici- 
par activamente en el inicialmente proyectado X Congreso de Estudios Vas- 
cos. Se concrete) la ponencia en sus diversos puntos y se asigno cada punto 
o parte de la misma a los diversos miembros asistentes. Todo ello quedo pos-
teriormente fuera de lugar, al convocar el Gobierno Vasco el Congreso Mun- 
dial Vasco y cambiar nuestra Sociedad los planes para su X Congreso. 
La tercera reunion tuvo lugar en la sede de la Sociedad en Vitoria. En ella 
se trato primeramente de los proyectos de investigaciOn a ser subvencionados 
por la Sociedad y despu ^ s a las posibles colaboraciones de los miembros de 
la Seccion al Cuaderno de Seccion que la Seccion de Antropologia deseaba 
publicar en homenaje al Prof. Basabe fallecido recientemente. Por fin se trato 
de la posible colaboracion de la Seccion a la nueva forma diseñada para el 
X Congreso de la Sociedad. 
Respecto a los trabajos que vienen realizandose con ayudas de diversa in- 
dole de la Sociedad, el estado de los mismos es el siguiente: 
Becas J.M. de Barandiaran. 
La Beca ganada por A. Llanos y su equipo en 1980 no ha sido aun entre- 
gada en su totalidad. 
La Beca ganada por I. Barandiaran y J.I. Vegas con su equipo en 1982 fue 
entregada en Abril de 1986. El trabajo consta de 7 partes: 
1.— Introduccion general 
2.— El desarrollo de los estudios sobre la Prehistoria de Encia y Urbasa. 
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3.- El medio ambiente y la presencia humana historica en la Sierra. 
4.— Los datos sobre el pasado prehistOrico en Encia y Urbasa. 
5.— Establecimientos humanos y proceso cultural en la Prehistoria de Encia 
y Urbasa. 
6.— Los grupos humanos en la Prehistoria de Encia y Urbasa. Analisis cultu-
ral de asentamientos, sistemas de explotacion modos de vida y ritos des- 
de el Neolitico hasta el final de la Edad Antigua. 
7.— Informacion grafica. 
La Beca ganada por J. Altuna, A. Baldeon y K. Mariezkurrena, con su equi- 
po en 1984 ha sufrido un retraso por parte de un componente del equipo for- 
mado por 14 personas. La Sociedad ha concedido un año de plazo para la 
entrega del trabajo. 
La Beca correspondiente a 1986 quedo desierta, concedi ^ ndose a los can- 
didatos presentados, Luis Ortiz Tudanca y equipo y Javier Gorrochategui Nieto 
y equipo, sendos accesits por un importe de 500.000 ptas. a cada uno. Tal ac- 
cesit solamente ha sido aceptado por L. Ortiz Tudanca. 
Otros trabajos subvencionados por la Sociedad. 
A. Azkarate recibio un ayuda en 1985 para realizar la Planimetria de las 
cuevas artificiales de Valdegobia Trebiño. De este trabajo ha presentado hasta 
el presente solamente un informe. 
J.M. Apellaniz recibio otra ayuda en 1986 para un estudio de la Relacion 
entre la variacion, el convencionalismo y el criterio objetivo de determina- 
cion de autor. De el ha presentado ya los dos informes preceptivos. 
M a J. Isturitz y M a F. Sanchez han recibido tambi ^n sendas ayudas para 
dos estudios palinolOgicos, uno del yacimiento de Arenaza I de Galdames, 
que esta siendo excavado por J.M. Apellaniz y el otro del yacimiento de Ekain 
en sus niveles inferiores, que fue excavado en su dia por J. Altuna Ambas 
investigadoras han entregado tambi ^ n los dos informes preceptivos. 
Respecto a la participacion de miembros de la Seccion en distintas activi- 
dades de la Sociedad o referentes a personalidades o instituciones relaciona- 
das con la misma cabe resaltar: 
La participacion de J. Altuna en la Semana de homenaje tributada por el 
Ayuntamiento de Bergara a D. Telesforo de Aranzadi, presentando por un lado 
a D. A. Goicoetxea, autor de la obra «Telesforo de Aranzadi Vida y Obra» pu- 
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blicada en la serie de suplementos de la revista Munibe y dando una confe- 
rencia por otro, sobre la aportacion de Aranzadi a la Prehistoria del Pais Vasco. 
Asimismo J. Altuna ha colaborado en el homenaje que la Sociedad ha tri- 
butado mediante la RIEV a J. Caro Baroja, con el trabajo «Economias prehis- 
toricas, cazadoras y ganaderas del Pais Vasco y resto de la Region Cantabrica». 
J.I. Vegas participo en el 2.° Congreso Internacional de Mitologia organi-
zado por la Sociedad en 1986, con el trabajo: «La atribucion magica de los 
dolmens vascos y su posible explicacion». 
Por fin queremos mencionar la donacion a la Biblioteca de la Sociedad 
de distintas publicaciones aparecidas fuera del ambito de ^ sta. Asi las dona-
das por J. Altuna, A., Azkarate y K. Mariezkurrena. 
Jesus Altuna 
Presidente de la Seccion. 
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4.3. RELACION CON OTRAS INSTITUCIONES 
4.31. EUSKAL KULTURAREN KONTSEILU OROKORRA 
CONSEJO GENERAL DE LA CULTURA VASCA 
4.32. EUSKAL HERRIKO ETNIKER TALDEAK, 
GRUPOS ETNIKER DE EUSKALERRIA 
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4.31. EUSKAL KULTURAREN KONTSEILU OROKORRA 
CONSEJO GENERAL DE LA CULTURA VASCA 
1985eko Abenduak 28an Ataunen bildurik, Batzorde Eragileak Elkarteko 
Idazkari Orokorra, Euskal Kulturaren Kontseilu Orokorrerako Elkartearen or- 
dezkari bezala izendatzea erabaki zuen. 
Kontseilu hau, Eusko Jaurlaritzak sortutako organu aholkuemailea da. 
Kontseiluaren lehen bilera 1986Ko Otsailak 17an izan zen Gasteizen. 
El Comit^  ^ejecutivo reunido en Ataun el 28 de Diciembre de 1985 acordo 
nombrar al Secretario General de la Sociedad como representante de la mis- 
ma en el Consejo General de la Cultura Vasca, organo consultivo creado por 
el Gobierno Vasco. 
La primera reunion de dicho Consejo tuvo lugar en Vitoria el 17 de Febre-
ro de 1986. 
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4.32. EUSKAL HERRIKO ETNIKER TALDEAK 
GRUPOS ETNIKER DE EUSKALERRIA 
Propuesta de los Grupos Etniker de Euskalerria: 
«Reunidos en su X. Reunion anual, los Grupos ETNIKER de EUSKALE- 
RRIA creados por D. Jose Miguel de Barandiaran y continuadores de la labor 
de investigacion etnografica que inicio en los años 20 al amparo de la Socie- 
dad de Estudios Vascos, toman el siguiente acuerdo: 
Pedir a Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, que asuma la res- 
ponsabilidad de llevar adelante el proyecto de investigacion ETNIKER, con- 
sistente en la recogida sistematica de materiales para la elaboracion de un Atlas 
Etnografico de Euskalerria, siguiendo la «Guia para una encuesta etnografi- 
ca» publicada por el mismo Barandiaran y que coordine, con este fin, las in- 
vestigaciones que autonomamente realizan los cuatro Grupos ETNIKER que 
trabajan actualmente al amparo de las instituciones siguientes: ETNIKER ALA- 
VA, Seminario Alaves de Etnografia; ETNIKER GUIPUZCOA, Seminario de 
Etnologia de la Sociedad de Ciencias Aranzadi; ETNIKER NAVARRA, Semi- 
nario de Arqueologia de la Universidad de Navarra; ETNIKER VIZCAYA, De- 
partamento de Etnografia del Instituto Labayru. 
Dadas las caracteristicas de este proyecto de investigacion, se considera 
necesario y conveniente un tratamiento individualizado del mismo, depen- 
diendo directamente de la Secretaria General de Eusko Ikaskuntza. 
Firmado en Salvatierra-Agurain el 26 de Octubre de 1985 por Jose Miguel 
Barandiaran; por Alava, Martin Mimenza; por Guipuzcoa, Jose Zufiaurre; por 
Navarra, M a Amor Beguiristain y por Vizcaya, Gurutzi Arregi». 
La Junta Permanente acuerda asumir la responsabilidad de llevar adelan- 
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5.1. EUSKO IKASKUNTZAREN DATU ETA ZIFRAK 1986 
DATOS Y CIFRAS DE LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS 
VASCOS 
Eusko Ikaskuntzaren datu eta zifrak, Idazkaritza Nagusiak egindako ekar- 
pen estatistikoa dira. Gure nahiak lirateke urterokoa izatea eta Eusko Ikas- 
kuntzaren dinamika orokorrari argi pizka bat egitea. 
Egin diren taulak, funtsean hauexek dira: 
— Eusko Ikaskuntzaren bazkideen garapena 1977-86 urtetan (1. laukia). 
— Eusko Ikaskuntzaren bazkideak 1986ean: 
• bazkide, instituzio eta ikasleka (2. laukia) 
• lurraldeka (3. laukia) 
• lurralde, sexu eta instituzioka (4. laukia). 
— Eusko Ikaskuntza Argitaratzailearen harpidedunak 1986ean (5. laukia). 
• Cuadernos de SecciOn delakoarenak (6. laukia) 
• RIEV delakoarenak (7. laukia). 
Datu eta zifren arabera ikus daitekeenez, Eusko Ikaskuntzaren bazkide-
kopurua igotzen doa. Gauza bera gertatzen da RIEV eta Cuadernos de Sec-
ciOn aldizkarien harpidedun-kopuruarekin. Honek noski, aide batetik pozez 
betetzen gaitu, bestetik berriz, konpromisu serio bat hartzen dugu etorkizu- 
narekin eta Eusko Ikaskuntzaren dinamikarekin. 
Datos y cifras de la Sociedad de Estudios Vascos es una pequeña aporta-
ciOn estadistica realizada por Secretaria General que quisi ^ ramos fuera anual 
y pudiera arrojar un poco de luz a la dinamica general de Eusko Ikaskuntza. 
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Las tablas realizadas han sido fundamentalmente: 
— Evolucion de los socios de la Sociedad de Estudios Vascos años 1977-86 
(Cuadro n.° 1). 
— Socios de la Sociedad de Estudios Vascos en 1986: 
• por socios, instituciones y alumnos (Cuadro n.° 2) 
• por territorios (Cuadro n.°  3) 
• por territorios, sexos e instituciones (Cuadro n° 4). 
— Suscriptores a la Editorial Eusko Ikaskuntza en 1986 (Cuadro n.° 5) 
• a los Cuadernos de Seccion (Cuadro n.° 6) 
• a la RIEV (Cuadro n° 7). 
Como puede observarse por los datos y cifras el numero de socios de la 
Sociedad de Estudios Vascos va en aumento al igual que el numero de sus- 
criptores a la RIEV y a los Cuadernos de SecciOn lo que nos llena de satisfac-
cion y de un serio compromiso con el futuro y la dinamica de la Sociedad 
de Estudios Vascos. 
CUADRO N.° 1 













CUADRO N.° 3 
CUADRO N.° 2 






De numero 1.567 






Diaspora. TOTAL 78 
1. Argentina 3 
2. Belgica 1 
3. Bolivia 1 
4. Canada 1 
5. Escocia 1 
6. España 5g Madrid 33 
Resto 	 26 
7. Francia 3 
8. Inglaterra 4 
9. Mexico 1 
10. U.S.A. 4 
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CUADRO N.° 4 
SOCIOS DE LA S.E.V. AÑO 1986 
Instituciones Hombres Mujeres 
Iparralde 2 8 1 
Alava 13 107 57 
Guipuzcoa 68 488 230 
Navarra 20 231 124 
Vizcaya 41 378 194 
Diaspora 4 55 19 
CUADRO N.° 5 
EDITORIAL EUSKO IKASKUNTZA SUSCRIPCIONES 1986 
Anuario de Eusko Folklore 89 
Cuadernos de Seccion 1.143 
Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco 42 
Revista Internacional de los Estudios Vascos 412 
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CUADRO N.° 6 
CUADERNOS DE SECCION 
SUSCRIPTORES 1986 NUMERO 
1. Antropologia-Etnografia 125 
2. Artes Plasticas y Monumentales 82 
3. Ciencias Fisico-Quimicas 46 
4. Ciencias Naturales 74 
5. Ciencias Sociales y Economicas 64 
6. Cinematografia 49 
7. Derecho 67 
8. Educaci6n 51 
9. Historia-Geografia 144 
10. Folklore 86 
11. Hizkuntza eta Literatura 74 
12. Medicina 49 
13. Medios de Comunicaci6n 53 
14. Musica 82 
15. Prehistoria-Arqueologia 97 
TOTAL 1.143 
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CUADRO N.° 7 





















5.2. LISTA DE SOCIOS 
en Diciembre de 1986 
SOCIOS PROTECTORES 
Altaffaylla Kultur Taldea 	 Tafalla 
Andra Mari 	 Galdakao 
Araldi, S.Q. 	 Donostia 
Aranzadi Rodriguez, Estanislao 	 Iruñea 
Archivo P. Donostia 	 Lekaroz 
Archivo-Biblioteca Municipales Bilbao 	 Bilbao 
Argia 	 Donostia 
Arrantzaleen Museoa 	 Bermeo 
Asociacibn de Ciencia Regional del Pais Vasco 	 Bilbao 
Association Lauburu 	 Saint Jean de Luz 
Ayuntamiento de Abadiano-Biblioteca 	 Abadino 
Ayuntamiento de Alegrla-Dulantzi 	 Dulantzi 
Ayuntamiento de Amorebieta-Zornotza 	 Zornotza 
Ayuntamiento de Andoain 	 Andoain 
Ayuntamiento de Arbizu 	 Arbizu 
Ayuntamiento de Arechavaleta 	 Aretxabaleta 
Ayuntamiento de Arrigorriaga 	 Arrigorriaga 
Ayuntamiento de Asteasu 	 Asteasu 
Ayuntamiento de Ayegui-Aiegi 	 Aiegi 
Ayuntamiento de Azcoitia-Azkoitia 	 Azkoitia 
Ayuntamiento de Azpeitia 	 Azpeitia 
Ayuntamiento de Beasain 	 Beasain 
Ayuntamiento de Bermeo 	 Bermeo 
Ayuntamiento de Bilbao-Bilbo 	 Bilbao 
Ayuntamiento de Ceanuri-Zeanuri 	 Zeanuri 
Ayuntamiento de Cegama-Zegama 	 Zegama 
Ayuntamiento de Cendea de Ansoain 	 . 	 Antsoain 
Ayuntamiento de Cendea de Galar 	 Galar 
Ayuntamiento de Cestona-Zestoa 	 Zestoa 
Ayuntamiento de Deva-Deba 	 Deba 
Ayuntamiento de Durango 	 Durango 
Ayuntamiento de Echarri-Aranaz 	 Etxarri-Aranatz 
Ayuntamiento de Elgoibar 	 Elgoibar 
Ayuntamiento de Elgueta-Elgeta 	 Elgeta 
Ayuntamiento de Elorrio 	 Elorrio 
Ayuntamiento de Elvillar-Bilar 	 ,...Bilar 
Ayuntamiento de Fuenterrabia 	 Hondarribia 
Ayuntamiento de Galdacano 	 Galdakao 
Ayuntamiento de Gordejuela 	 Gordarola 
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Ayuntamiento de Guemica-Luno 
	
Gernika-Luno 
Ayuntamiento de Huarte-Pamplona 
	
Uharte-Iruñea 
Ayuntamiento de Irun 	 Irun 
Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna 
	
Iruraitz-Gauna 
Ayuntamiento de Iruña de Oca 
	
Oka 
Ayuntamiento de Isaba-Izaba 
	
Izaba 
Ayuntamiento de Lazcano-Lazkao 
	
Lazlcao 
Ayuntamiento de Lesaca-Lesaka 
	
Lesaka 
Ayuntamiento de Lezo 	 Lezo 
Ayuntamiento de Llodio-Laudio 
	
Laudio 
Ayuntamiento de Mugica-Muxika 
	
Muxika 
Ayuntamiento de Oyarzun-Oiartzun 	 Oiartzun 
Ayuntamiento de Oñate-Oñati 	 Oñati 
Ayuntamiento de Placencia 	 Soraluze 
Ayuntamiento de Pueyo-Puio 	 Puio 
Ayuntamiento de San Milian 	 Donemiliaga 
Ayuntamiento de San Sebastian 	 Donostia 
Ayuntamiento de Santa M. de Lezama 	 Lezama 
Ayuntamiento de Sumbilla 	 Sunbilla 
Ayuntamiento de Tafalla 	 Tafalla 
Ayuntamiento de Tolosa 	 Tolosa 
Ayuntamiento de Urretxu 	 Urretxu 
Ayuntamiento de Usurbil 	 Usurbil 
Ayuntamiento de Vera de Bidasoa-Bera 
	 Bera 
Ayuntamiento de Villabona-Billabona 	 Billabona 
Ayuntamiento de Villaro-Areatza 	 Areatza 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
	 Gasteiz 
Ayuntamiento de Zarauz-Zarautz 	 Zarautz 
Ayuntamiento de Zugarramurdi 	 Zugarramurdi 
Ayuntamiento de Zuya-Zuia 	 Zuia 
Ayuntamiento del Valle de Araquil 	 Arakil 
Ayuntamiento del Valle de Baztan 	 Baztan 
Banco Popular Español 	 Donostia 
Bankoa 	 Donostia 
Begiraleak 	 Saint Jean de Luz 
Bizkai-Euskal Folklor Elkartea 	 Bilbao 
Caja de Ahorros Municipal de Bilbao 	 Bilbao 
Caja de Ahorros Municipal de Vitoria 
	 Gasteiz 
Caja de Ahorros Municipal Donostia 	 Donostia 
Caja de Ahorros Provincial Guipuzcoa 	 Donostia 
Caja de Ahorros Vizcaina 	 Bilbao 
Caja Laboral Popular 	 Arrasate 
Caja Provincial de Ahorros de Alava 	 Gasteiz 
Caja Municipal de Cultura, Biblioteca 	 Basauri 
Centro de Documentaci8n P.N.V. 	 Bilbao 
Centro de Cultura por correspondencia C.C.C. 	 Donostia 
Cikautxo, S. Coop. 	 Ondarroa 
Colegio de Abogados de San Sebastian 	 Donostia 
Colegio de Abogados Señorio de Vizcaya 	 Bilbao 
Colegio Mayor Ayete 	 Donostia 
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro 	 Bilbao 
Colegio Oficial de Delineantes 	 Donostia 
Colegio Oficial de Doctores Licenciados 	 Donostia 
Concejo de Irurzun 	 Irurzun 
Const. y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., C.A.F.S.A. 	 Beasain 
Deba Garai Eskualde, Mankomunazgoa 	 Arrasate 
Editorial Itxaropena 	 Zarautz 
Eginai, S.A. 	 Bilbao 
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El Corte Ingles, S.A. 	 Bilbao 
Elhuyar 	 Donostia 
Embega, S.C.I. 	 Lizarra-Estella 
Escuela Superior de Ingenieros Industriales 	 Donostia 
Escuela Universitaria de Magisterio 	 Derio 
Escuela Universitaria de Profesorado - Irakasle Eskola 	 Eskoriatza 
Estudios Universitarios y Tecnicos de Guipuzcoa - E.UT.G. 	 Donostia 
Etniker-Bizkaia, Instituto Labayru 	 Bilbao 
Eurotecnica, S.A. 	 Donostia 
Euskadiko Filmategia - Filmoteca Vasca 	 Donostia 
Euskal Dantzarien Biltzarra 	 Donostia 
Euskal Ereslarien Bilduma-Eresbil 	 Errenteria 
Euskal-Etxea - Hogar Vasco 	 Madrid 
Euskal Herriko Unibertsitatea - Universidad del Pais Vasco 	 Leioa 
Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca 	 Bilbao 
Facultad de Derecho, Universidad Deusto 	 Bilbao 
Gipuzkoako Batzarre Nagusiak 	 Donostia 
Gipuzkoako Ikastolen Elkartea 	 Donostia 
Ikerfolk 	 Donostia 
Ilustre Colegio de Economistas 	 Bilbao 
Induban 	 Donostia 
Institucibn Principe de Viana 	 Iruñea 
Institucibn Sancho el Sabio 	 Gasteiz 
Instituto Francisco de Ibero 	 Donostia 
Instituto “Lauaxeta. de Bachillerato 	 Mungia 
Instituto Geografico Basco - Ingeba 	 Donostia 
Instituto Labayru 	 Bilbao 
Instituto Vasco de Est. Autonom. y Finan. 	 Donostia 
International U. of Anthr. & Ethn. Science I.U.A.E.S. 	 Gwyneod - England 
Irakasle Elkartea 	 Donostia 
Irakaslegoaren Unibertsital Eskola 	 Bilbao 
Irizar, S. Coop. 	 Ormaiztegi 
Kardaberaz Bazkuna 	 Tolosa 
Kirikiño Ikastola 	 Bilbao 
Laskorain Ikastola 	 Tolosa 
Libreria Hauzolan 	 Iruñea 
Lizardi Batxiller Institutua 	 Zarautz 
Mendi-Alde Dantza Tlildea 	 Santurtzi 
Munibe Taldea 	 Azkoitia 
Museo ArqueolGgico, Etnogrifico e HistGrico del Pais Vasco 	 Bilbao 
Museo Provincial de Arqueologia 	 Gasteiz 
Ordiziako Aholku eta Baliabidetegia (ART) 	 Ordizia 
Ortzadar Euskal Folklore Taldea 	 Iruñea 




Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais 	 Bilbao 
San Nikolas Ikastola 	 Algorta-Getxo 
Sdad. de Oceanografia de Guipuzcoa 	 Donostia 
Sdad. Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones 	 Donostia 
Seminario Alaves de Etnologia, Dip. Foral Alava 	 Gasteiz 
Siadeco, S.C.I. 	 Donostia 
Sociedad de Ciencias Aranzadi 	 Donostia 
Sociedad Bilbaina, Biblioteca 	 Bilbao 
Sociedad Elai-Alai 	 Portugalete 
Soraluzeko Batzokia 	 Soraluze 
Txurdinaga Bekoa Instituto 	 Bilbao 
U.Z.E.I. 	 Donostia 
Ularco 	 Arrasate 
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Ulma, S. Coop. 	 Oñati 
Universidad de Deusto 
	
Bilbao 
Universidad de Navarra 
	
Iruñea 
Univ. of Nevada Reno - Basque Studies Prog. - The uni. Library Reno-Nevada - U.S.A. 
SOCIOS ALUMNOS 
Achon Insausti, Jose Angel 	 Donostia 
Adrian Torre, Lourdes 	 Donostia 
Agirre Mauleon, Juan Jose 
	
Tolosa 
Agirretxe Aizpitarte, Luisa 
	
Zarautz 
Aguirre Aranzabal, Iñigo 
	
Elorrio 
Aguirre Diaz, Joseba Andoni 	 Bilbao 
Aizpuru Murua, Mikel Xabier 	 Gabiria 
Ajamil Gainzarain, Clara Isabel 
	
Gasteiz 
Alcibar-Arechuluaga Navea, Alejandro 	 Lujua 
Alcibar-Arechuluaga Navea, Fco. de Borja 
	
Lujua 
Alcibar-Arechuluaga Navea, Fernando 
	
Lujua 
Aldabaldetrecu Iturbe, Karmele 	 Legazpia 
Aldama Gamboa, Jose Patricio 	 Bilbao 
Aldamiz-Etxebarria Leizaola, Pablo 
	 Donostia 
Aldazabal Etxeberria, Jokin 	 Tolosa 
Alvarez Lacalle, Jesus Maria 	 Elorrio 
Alzola Elexpuru, Ricardo Maria 
	
Las Arenas-Getxo 
Amuriza Eguia, Yzaskun 	 Gasteiz 
Anabitarte Eceizabarrena, Miguel 	 Donostia 
Aragon San Martin, M. Carmen 	 Iruñea 
Araiz Ramirez, Susana 
	 Donostia 
Aramburu Urtasun, M. Josune 
	
Iruñea 
Aramburu Zudaire, Jose Miguel 	 Iruñea 
Aranburu Puente, Xabier 	 Donostia 
Aranes Usandizaga, Jose Ignacio 	 Donostia 
Arantzamendi Ercilla, Yon Andoni 
	 Basauri 
Aranzasti Garcia, Maria Jose 	 Donostia 
Arcediano Salazar, Santiago 	 Gasteiz 
Aretxaga Santos, Begoña 	 Donostia 
Ariztondo Akarregi, Salbador 
	
Ondarroa 
Armendariz Aznar, Rosa Maria 	 Tafalla 
Armendariz Martija, Javier 	 Puente La Reina 
Arraibi Pastor, Ana Maria 	 Bilbao 
Arraiza Anton, Maria Consuelo 	 Iruñea 
Arraiza Donazar, Javier 	 Iruñea 
Arraras Palms, Miguel Jose 
	 Iruñea 
Arrazola Echeverria, Eugenio 	 Donostia 
Arrizabalaga Valbuena, Alvaro 	 Oñati 
Arrizabalaga Valbuena, Iñigo 	 Oñati 
Aseginolaza Berazadi, Maria 
	 Donostia 
Aseginolaza Berazadi, Maria 	 Donostia 
Astigarraga Capa, Miguel 	 Donostia 
Astigarraga Uriarte, Jose Maria 	 Zornotza 
Aurre Urtzaa, Gorka de 
	 Algorta 
Auzmendi Santander, Pedro 	 Irurzun 
Axpe Elosegui, Maria Aranzazu 	 Bilbao 
Ayastuy Ibarmia, Iosune 	 Legazpi 
Azanza Muguruza, Isabel 	 Donostia 
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Azcarate Tardaguila, Maria Elena 
	
Donostia 
Azkoitia Zubizarreta, Luis Maria 
	
Aretxabaleta 
Balerdi Rezola, Arantxa 
	 Tolosa 
Ballesteros Izquierdo, Maria Teresa 
	
Gasteiz 
Barkham Huxley, Mikel 
	 Oñati 
Barkham Huxley, Serena 
	
Oñati 
Barreña Eguidazu, Arantza 	 Durango 
Basterretxea Moreno, Iziar 
	
Bilbao 
Baz Temprano, Rosa Maria 
	
Valencia 
Bedialauneta Osa, Josu Mirena 
	
Ondarroa 
Belasko Ortega, Mike! 
	
Iruñea 
Bengoetxea Caballero, Jose Ramon 
	
Oiartzun 
Berasain Salvarrejo, Jon 
	
Donostia 
Berasategui Azurmendi, Garbiñe 
	
Donostia 
Berrotaran Lecuona, Ana Rosa 	 Hondarribia 
Bianchi Echeverria, Pilar 	 Donostia 
Bilbao Henry, Maria Jose 
	 Leioa 
Blanco Ganuza, Antxon 
	 Donostia 
Blazquez Sainz, Basilio 	 Gasteiz 
Borja Simon, Jose Angel 	 Iruñea 
Bosque Ezquer, Elena 	 Iruñea 
Bravo Gonzalo, Angel 	 Gasteiz 
Caballero Guerra, Teresa 
	 Gasteiz 
Cadenas Cadenas, Rafael 	 Lasarte 
Cambra Gembem, Enrique 
	 Iruñea 
Cantero Lizarraga, Jose Antonio 	 Hernani 
Cantonnet Mendia, Jose Ignacio 	 Donostia 
Caperos Conde, Andone 	 Gasteiz 
Carrillo Montoya, Maria Jesus 
	 Aretxabaleta 
Castan Quintano, Maria Jesus 
	 Donostia 
Castillejo Cambra, Emilio 
	 Iruñea 
Catalan Sanchez, Teresa 
	 Iruñea 
Ceberio Castro, Ignacio Maria 
	 Irun 
Celaya Ulibarri, Adrian 	 Bilbao 
Cendoya Ayerbe, Iñigo 
	
Donostia 
Cendoya Echaniz, Ignacio 	 Azkoitia 
Collado Hurtado, Julio 
	 Bilbao 
Cuesta Eceiza, Arantza 	 Donostia 
De Andres Zabaleta, Maria Belen 
	 Donostia 
De la Hoz y Diaz de Aida, M. del Carmen 	 Gasteiz 
De Mateo Tejeria, Laura 	 Bilbao 
Deias Demurtas, Antonia 
	 Hernani 
Del Rio-Lorenzo, Jose Miguel 	 Donostia 
Diaz de Ilarraza Alvarez, Eva Maria 
	 Donostia 
Diez Garcia, Maria Antonia 	 Bilbao 
Diez Junquera, Maria Blanca 	 Romo-Leioa 
Dominguez Aguirre, Ana 
	 Madrid 
Dominguez Fernandez, Mercedes 
	 Donostia 
Dominguez Rodriguez, Maria Luisa 	 Lasarte 
Dueñas Perez, Emilio Xabier 	 Santurtzi 
Duo Benito, Gonzalo 	 Plentzia 
Echevarria Olaiz, Ana Isabel 	 Donostia 
Echeverria Conde, M. Soledad 	 Donostia 
Egaña Mendizabal, Xabier 	 Oñati 
Egea Insa, Jose Vicente 
	 Iruñea 
Egibar Artola, Garbiñe 	 i 	
 Andoain 
Elias Elias, Maria Victoria 	 Iruñea 
Elorza Esporosin, Pablo 	 Donostia 




Elosua Urkiri, Joseba 	 Deba 
Emazabel Lecuona, Merche 
	
Hondarribia 
Encabo Elizondo, Concepcion 	 Errenteria 
Eneriz Olaechea, Fco. Javier 	 Iruñea 
Enparantza Ochoa de Chinchetru, Carola 
	
Donostia 
Erkoreka Gervasio, Josu 	 Bermeo 
Espeita Ochoa de Eribe, Maria de Belen 
	
Donostia 
Esteban Ugalde, Luis Alberto 
	 Iruñea 
Etxaniz Beascoechea, Francisco Jose 
	
Bergara 
Etxebarria Etxeita, Ignacio Javier 
	
Zomotza 
Etxeberria Elosegui, Marisa 	 Donostia 
Etxegoien Juanarena, Jose Alberto 
	
Donostia 
Etxezamrga Gabilondo, Jon 
	 Elgoibar 
Ezkiaga Ormazabal, Patxi 	 Tolosa 
Fernandez Caminos, Ana Maria 	 Donostia 
Filloy Nieva, Idoia 	 Gasteiz 
Franko Agirreolea, Ana 	 Donostia 
Fresnillo Beneitez, Maria Teresa 	 Pasajes San Pedro 
Gabirondo Aramendi, Jesus Maria 
	
Donostia 
Galar Goikoetxea, Juan Ignacio 
	 Bilbao 
Galarza Altube, Xabier 	 , 	 Bilbao 
Galarza Prieto, Enrique 	 Iruñea 
Garay Solaun, Miren Lourdes 
	
Durango 
Garcia Alonso, Alfonso 	 Barakaldo 
Garcia Gonzalez, Ana 	 Donostia 
Garcia Monar, M. Rosario 	 Algorta 
Garcia Sanchez, M. Arantzazu 	 Gasteiz 
Garcia Santiago, Mari Carmen 	 Pasai Antxo 
Garcia Valdes, Guillermo 	 Bilbao 
Garcia de Jalon Arrizala, Alberto Ignacio 
	
Gasteiz 
Garde Etayo, Maria Luisa 	 Iruñea 
Garmendia Amutxastegi, Gotzon 	 Andoain 
Garrastazu Letemendia, Angel Marfa 	 Zarautz 
Gaztelua Odriozola, Jesus Maria 	 Gemika 
Gereka Iturzaeta, Mikel 	 Zarautz 
Goikoetxea Lopez, Imanol 	 Donostia 
Gomez Sierra, Lourdes 	 Donostia 
Gonzalez Iraizoz, Pedro 	 Iruñea 
Gorostiza Vicente, Jose Miguel 	 Sestao 
Gorostizu Lopez, Fernando 
	
Iruñea 
Goñi Alegria, Felix 	 Iruñea 
Guerrero Martinez, Maria Luisa 	 Leioa 
Guinea Ochoa, Virginia 	 Iruñea 
Gutierrez Elizburu, Elisabeth 	 Lazkao 
Gutierrez Gutierrez, Victoria 	 Donostia 
Gutierrez Ibarrechebea, Ana Mari 	 Burceña-Barakaldo 
Gutierrez Martin, Jose Luis 	 Logroño 
Hartsuaga Uranga, Juan Inazio 	 Andoain 
Hems Perez, Patxi 	 Gasteiz 
Herrero Liceaga, Victorian Jose 	 Donostia 
Hidalgo Ecenarro, Izaskun 	 Ordizia 
Hidalgo Mujika, Jon 	 Durango 
Hurtado Jauregui, Gerardo 	 Iruñea 
Ibafiez Ibañez, Jose Manuel 	 Beasain 
Ibiricu Diaz, Maria Jose 	 Iruñea 
Imaz Larrañaga, Mario Alejandro 	 Tolosa 
Iparraguirre Adrian, M. Fran 	 Eibar 
Iraeta Oregui, F. Javier 	 Algorta-Getxo 
Iriarte Zilbeti, Mikel A. 	 Iruñea 
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Irujo Asurmendi, Karlos 
	 Iruñea 
Irusta Laforga, Carmen 	 Trapaga-Aran 
Iso Iribarren, Rafael 	 Iruñea 
Ispizua Urzaa, Ana Isabel 
	 Gernika 
Iurrebaso Santamaria, Izaskun 
	 Bilbao 
Izarzugaza Lizarraga, Iñaki 
	 Bilbao 
Jauregui Iruretagoyena, Inmaculada 
	 Billabona 
Jimenez Gutierrez, Fco. Javier 	 Iruñea 
Juango Ruiz, M. Victoria 
	 Iruñea 
Juaristi Sarasua, Ana 	 Eibar 
Juez Osoro, Luis Miguel 	 Bilbao 
Korta Izaguirre, Jose Alberto 	 Legazpia 
Lacunza Anton, Marisa 	 Donostia 
Larrañaga Dominguez, Patxi Joseba 	 Iruñea 
Larrea Conde, Juan Jose 	 Bilbao 
Larrinaga Zugadi, Josu 
	
Bilbao 
Larrion Galdeano, Francisco Jose 	 Iruñea 
Lazcano Ortega, Samuel 	 Donostia 
Legorburu Faus, Elena 	 Donostia 
Legorburu Faus, Marta Maria 	 Donostia 
Lema Pueyo, Jose Angel 	 Donostia 
Leranoz Urtasun, Isabel 	 Iruñea 
Linazasoro Izagirre, Karlos 	 Tolosa 
Lizarraga Ruiz, Ana 	 Iruñea 
Lizasoain Irazu, Marta 	 Donostia 
Llanos Urrutia, Cristina 	 Donostia 
Lopez Colom, Maria del Mar 	 Donostia 
Lopez de Argumedo y Gonzalez de Durana, Ignacio 	 Bilbao 
Lopez de Argumedo y Gonzalez de Durana, Jose Maria 	 Bilbao 
Lopez de Argumedo y Gonzalez de Durana, Marfa Mercedes 	 Bilbao 
Lopez de Argumedo y Gonzalez de Durana, Marta 	 Bilbao 
Madina Arrese, Patricia 	 Donostia 
Madina Garcia, Jose 	 Legazpia 
Maiora Mendia, Iñaki 	 Artajona 
Maiorl Perez, Jose Angel 	 Iruñea 
Mallen Salvatierra, Isabel 	 Donostia 
Manero Le6n, Jose Luis 	 Irun 
Manzanos Garayoa, Javier Ignacio 	 Iruñea 
Marques Ferrer, Virginia 	 Iruñea 
Martin Fernandez, M. Victoria 	 Iruñea 
Martin Gallego, Inmaculada 	 Araia 
Martin Irigoyen, Javier 	 Bera 
Martin Rudi, Fco. Javier 	 Pasai Antxo 
Martin Sukia, Ramon 	 Donostia 
Martinena Espinal, Karlos Fco. 	 Iruñea 
Martinez Alava, Carlos 	 Iruñea 
Martinez Artola, Alberto Xabier 	 Donostia 
Martinez Bakaikoa, Cristina 	 Donostia 
Martinez Rueda, Carlos 	 Baltimore, Maryland - U.S.A. 
Martinez Rueda, Fernandez 	 Bilbao 
Martinez Urmeneta, Maria Angela 	 Iruñea 
Martinez Urmeneta, Patxi 	 Iruñea 
Mayo Garate, Maria Carmen 	 Burlata 
Maims Leache, Jose Luis 
	
Iruñea 
Mendizabal Aizpuru, Maria Teresa 	 Itsasondo 
Mendoza Alonso, Iñaki 	 Donostia 
Menendez Eusa, Luisa Myriam 	 Donostia 
Merello Astigarraga, Alfonso 	 Bilbao 
Mesanza Aranzabal, Mikel 	 Bilbao 
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Miguel Pascua, Jose Luis 	 Donostia 
Migura Zanguitu, V. Fernando 	 Donostia 
Molinero de Miguel, Maria Eugenia 	 Bilbao 
Monreal Cerden, Jose Manuel 	 Buñuel 
Montero Arroniz, Lourdes 	 Gasteiz 
Mosena Argote, Juan Jose 	 Madrid 
Mugika Goñi, Amaia 	 Bilbao 
Mujika Aizpurua, Inaxio 	 Usurbil 
Muñoz Lobo, Juan Jose 	 Trapaga 
Neira Garcia, Elena 	 Donostia 
Nuin Cabello, Javier 	 Iruñea 
Nuñez Marcen, Julio 	 Zaragoza 
Olabarri de la Sota, Catalina 	 Las Arenas 
Olaetxea Elosegi, Carlos 	 Tolosa 
Olalde Arbide, Fernando 	 Donostia 
Olasagasti Manterola, Maria Mercedes 	 Donostia 
Olaskoaga Menendez, Milagros 	 Donostia 
Oleaga Paramo, Raman de 	 Bilbao 
011okiegi Murua, Amagoia 	 Donostia 
Orbegozo Laborde, Maria Elena 	 Donostia 
Oregi Goñi, Miren Arantzazu 	 Madrid 
Ormaechea Puisac, Manuel 	 Iruñea 
Ortega Urretavizcaya, Elena 	 Portugalete 
Ortin Palacios, Fernando J. 	 Iruñea 
Osaba Aedo, Juan Cruz 	 Iruñea 
Oyarzabal Muller, Jose Alberto 	 Donostia 
Ozkoidi Perez, Joseba 	 Iruñea 
Pastor Arriazu, Luis 	 Iruñea 
Paternain Miranda, Beatriz 	 Iruñea 
Paternain Miranda, Maria Carmen 	 Iruñea 
Paton Benitez, Carolina 	 Iruñea 
Pavon Merchan, Maria 	 Bilbao 
Perez Larumbe, Maria Teresa 	 Iruñea 
Perez Urresti, Karmentxu 	 Zornotza 
Perosanz Andres, Luis 	 Donostia 
Petrirena Valles, Mikel 	 Iruñea 
Peñalba Garmendia, Maria Cristina 	 Donostia 
Pinedo Sainz, Kepa 	 Gasteiz 
Pobes Puente, Josune 	 Gasteiz 
Prada Santamaria, Antonio 	 Zumarraga 
Puente Sanchez, M. Teresa 	 Donostia 
Raman Solana, Lourdes 	 Iruñea 
Ramos Martinez, Jesus 
	
Iruñea 
Renteria Arreche, Yone 	 Donostia 
Resano Cia, Andoni  	 Iruñea 
Retana Ardanaz, Cristina 	 Donostia 
Roche Ruiz, Roberto 	 Gasteiz 
Rodriguez Hernandorena, Amaia 	 Irun 
Rodriguez Ramos, Maria Isabel 	 Gasteiz 
Rojo Fernandez de Retana, Ignacio 	 Donostia 
Rubio Herrera, Marian 	 Oiartzun 
Ruiz Alberro, Maria Teresa 	 Donostia 
Ruiz Selfa, Serafin 	 Gasteiz 
Saiz Elizondo, Peru 	 Donostia 
Saiz Elizondo, Rafael 	 Donostia 
Salaberria Artano, Eva Maria 	 Donostia 
Sancet Ortiz, Maria del Mar 	 Irufiea 
Sanchez Equiza, Carlos 	 Iruñea 
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Santamaria Perez, Ricardo 	 Abanto y Ciervana 
Santiso Gonzalez, Conchi 	 Zarautz 
Sarasa Ortiz, Enrique 	 Donostia 
Sarasola Fagondo, Luis Manuel 	 Iruñea 
Sasiain Ibañez, Miguel Angel 	 Tolosa 
Segurola Lazard, Carmen 
	
Donostia 
Serrano Moreno, Ana Maria 
	
Iruñea 
Sesmero Cutanda, Enriqueta 	 Bilbao 
Sexmilo Baeza, Juan Ramon 	 Iruñea 
Sola 011o, Andres 	 Iruñea 
Soret Alcorta, Dionisio 	 Donostia 
Soto Aranzadi, Susana 
	
Donostia 
Soto Garcia, Fco. Javier 	 Gasteiz 
Subiza Espinal, Maria Jose 	 Iruñea 
Sustacha Ortega, M.I. Belen 	 Sondika 
Torrubia Leizaola, Andres 	 Donostia 
Uberuaga Urkiza, Mari Carmen 	 Gernika 
Ugarte, Luis Miguel 	 Bilbao 
Ugarte Arregui, Jone Miren 	 Arrasate 
Ugarte Organbide, Nere 	 Donostia 
Ugartemendia Arregui, Gemma 	 Billabona 
Unda Malcorra, Maria Pilar 	 Las Arenas-Getxo 
Urabayen Mihura, Juan Pedro 	 Iruñea 
Uriarte Anasagasti, Bitor 	 Bermeo 
Uriarte Asteinza, Ana 	 Bermeo 
Uriarte Asteinza, Marian 	 Bermeo 
Uribe-Echebarria Diaz, Pedro Maria 	 Gasteiz 
Uriz Galarraga, Ana 	 Donostia 
Urquijo Goitia, Joseba Mikel 	 Durango 
Urquiza Hompanera, Begoña 	 Bilbao 
Urrutia Arkotxa, Rosa Mari 	 Bermeo 
Urrutia Leon, Juan Carlos 	 Bilbao 
Urturi Ibañez de Opakua, Maria Asuncion 	 Alegria de Dulantzi 
Usandizaga Ansa, Joseba 	 Andoain 
Uson Arroyo, Carmen 	 Iruñea 
Usoz Lopez, Carmen 	 Donostia 
Usunariz Garayoa, Jesus Maria 	 Iruñea 
Valdaliso Gago, Jesus Mari 	 Ermua 
Vazquez Garcia, Rosa 	 Oiartzun 
Vegas Fernandez, Javier 	 Gasteiz 
Velasco Lizarrondo, Juan Felix 	 Donostia 
Vergara Tanco, Edurne 	 Alsasua 
Villa Basterretxea, Libe 	 Gernika 
Villanueva Zubizarreta, Olatz 	 Eskoriatza 
Yaben Saltxaga, Xabier 	 Iruñea 
Zabalza Seguin, Ana 	 Donostia 
Zallo Etxebarria, Jagoba 	 Lezama 
Zendoia Aranzadi, Ioseba 	 Zumarraga 
Zugaza Miranda, Juan 	 Durango 
Zugaza Miranda, Miguel 	 Durango 
Zulaika Orozko, Amaia 	 Iruñea 
Zulaika Orozko, Jaione 	 Iruñea 
Zumalabe Makirriain, Fko. Xabier 	 Errenteria 
Zumalde Igartua, Irune 	 Oñati 
Zuriarrain Azagra, Itziar 	 Donostia 
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SOCIOS DE NUMERO 
Abad Gonzalez, Alberto 
	
Bilbao 
Abad Lopez de Guereñu, Gerardo Jose 
	
Gasteiz 
Abad Marcos, Maria Rosario 
	
Bilbao 
Abando Ereño, Andoni 	 Bilbao 
Abando Zubizarreta, Carmelo 
	
Bilbao 
Abando y Bengoa, Iñaki de 
	
Bilbao 
Abarzuza Fontellas, Marcela 
	
Iruñea 
Abarzuza Gil, Miguel Angel 
	
Iruñea 
Abasolo Barandika, Itziar 
	
Zornotza 
Abaunza Martinez, Fernando 
	
Gernika 
Abaunza Martinez, Ricardo 
	
Gernika 
Abaunza Santiago, Jose Luis 
	
Gernika 
Abos Ugarte, Angel Ignacio 
	
Bilbao 
Aceñolaza Gastiasoro, Florencio G. 	 S. Miguel Tucuman Argentina 
Adalid Lopez, Enrique 
	
Bilbao 
Agara Eguskitza, Santa Cruz 
	
Bilbao 
Agirre Lazkano, Jesus Maria 
	
Donostia 
Agirre Querexeta, Iñigo 	 Elorrio 
Agirreazkuenaga Zigorraga, Joseba 
	
Santurtzi 
Agirrezabala Mundiñano, Patxi 
	 Zarautz 
Agote Astudillo, Javier Maria 
	
Donostia 
Aguilar Pelayo, Mari Carmen 	 Bilbao 
Aguillo Urcullu, Maria Jesus 	 Sopela 
Aguinagalde Olaizola, F. Borja 
	
Donostia 
Aguiriano Ecenarro, Maya 	 Bilbao 
Aguiriano Fornies, Jose Antonio 
	 Gasteiz 
Aguirre Aranzabal, Begoña 	 Gasteiz 
Aguirre Egaña, Mercedes 
	 Donostia 
Aguirre Franco, Juan Maria 	 Donostia 
Aguirre Franco, Pedro 
	
Donostia 
Aguirre Gandarias, Sabino 	 Portugalete 
Aguirre Iturralde, Cristina 	 Donostia 
Aguirre Lopez, Miren Amaia 	 Iruñea 
Aguirre Oar, Joseba Mikel 	 Gasteiz 
Aguirre Perez, Miguel Angel 	 Zaragoza 
Aguirre Picaza, Juan Jose 	 Leioa 
Aguirre Sorondo, Antxon 	 Donostia 
Aguirregomoscorta Aguirregomoscorta, Iñaki 	 Donostia 
Aguirrezabal Urien, Maria Nieves 	 Iurreta-Durango 
Aguirrezabala Ibarria, Diego 
	
Bilbao 
Aiestaran Etxeberria, Sabino 	 Donostia 
Aisenson Bronstein, Laura 	 Donostia 
Aizarna Azula, Xabier 	 Donostia 
Aizpiri Diaz, Javier 	 Bilbao 
Aizpuru Ocharbide, Iñaki 	 Donostia 
Aizpuru Zubitur, Iñaki 	 Donostia 
Aizpurua Agirre, Martxel 	 Zarautz 
Aketxe Egia, Jaione 	 Leioa 
Alberdi Legarra, Maria Angeles 	 Bilbao 
Albistur Malin, Fco. Javier 	 Donostia 
Albisu Carrera, Francisco 
	
Bilbao 
Albisu Iriarte, Ane 	 Donostia 
Alcain Dominguez, Jesus Maria 	 Donostia 
Alcain Dominguez, Maria Lourdes 	 Donostia 
Alcain Moulian, Iñaki 	 Donostia 
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Aldaba Dominguez, Jesus 
	
Donostia 
Alday Ruiz, Arantzazu 	 Gasteiz 
Aldecoa Luzarraga, Patxi 
	
Las Matas-Madrid 
Alkain Dominguez, Maria Jesus 
	
Donostia 
Alkain Martikorena, Jesus Maria 
	
Donostia 
Allendesalazar Ormaechea, Jose Ignacio 	 Bilbao 
Alonso Berasategui, Juan Jose 
	
Donostia 
Alonso Diez, Maria Rosa 	 Donostia 
Alonso Fourcade, Maria Pilar 	 Cizur Mayor 
Alonso Fourcade, Xabier 	 Iruñea 
Alonso de Leciñana Gomez, Patricia 	 Bilbao 
Alonso y Garcia del Pulgar, Tomas 	 Burlata 
Altuna Echave, Jesus 	 Donostia 
Altzibar Aretxabaleta, Xabier 	 Bilbao 
Alvarez Fernandez, Mari Carmen 	 Donostia 
Alvarez Garcia, Javier 	 Iruñea 
Alvarez Urcelai, Milagros 	 Donostia 
Alvarez-Coca Gonzalez, Maria Jesus 	 Madrid 
Alvaro Garcia, Miguel Angel 	 Santurtzi 
Alzugaray Los Arcos, Teresa 	 Iruñea 
Amann Rabanera, Alvaro 	 Gasteiz 
Amat Fernandez, Carlos 	 Iruñea 
Amenabar Gallastegi, Juste 	 Bergara 
Amesti Mendizabal, Juan de 	 Santurtzi 
Amezaga Urlezaga, Elias 	 Algorta 
Amezketa Diaz, Koldo 	 Iruñea 
Amorrortu Bilbao, Francisco 	 Durango 
Anasagasti Goikolea, Josu Andoni 	 Bilbao 
Anasagasti y Urrutia, Pedro de 	 Cochabamba - Bolivia 
Andres Arratibel, Maria Begoña 	 Donostia 
Andueza Lopez, Jose Ignacio 	 Iruñea 
Anguera de la Calle, Maria Angeles 	 Donostia 
Ansola Larrañaga, Gurutz 	 Donostia 
Ansorena Miner, Jose Inazio 	 Donostia 
Ansorena Miranda, Jose Luis 	 Errenteria 
Antolin Fargas, Francisca 	 Leioa 
Antoñana Chasco, Pablo 	 Losarkos 
Apalategi Begiristain, J. Jokin 	 Anglet 
Apalategi Begiristain, Joxe Martin 	 Donostia 
Apalategui Arregui, M. Luz 	 Algorta 
Aparicio Perez, Celia Maria 	 Donostia 
Aparicio Sanchez, Ricardo 	 Gasteiz 
Apellaniz Castroviejo, Juan Maria 	 Bilbao 
Apezteguia Bravo, Maria Pilar 	 Iruñea 
Apodaca Esparza, Eduardo 	 Bilbao 
Apraiz Iturraran, Maria Elisa 	 Bilbao 
Apraiz Oar, Jose Antonio 	 Gasteiz 
Apraiz Zallo, Juan Antonio 	 Bermeo 
Apraiz y Oar, Maria Blanca de 	 Gasteiz 
Arambarri y Epelde, Roque de 	 Donostia 
Aramburu Alaña, Mercedes 	 Bilbao 
Aramburu Gomez, Fernando 	 Tolosa 
Aramburu Olaran, Fernando 	 Donostia 
Aramburu Plazaola, Maria Asun 	 Donostia 
Aramburu Sagarzazu, Javier 	 Donostia 
Aramendia Garcia, Juan Pedro 
	
Sanguesa 
Arana Bilbao, Maite 	 Bilbao 
Arana Landera, Salvador 	 Gasteiz 
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Arana Martija, Jose Antonio 	 Gernika 
Arana Perez, Ignac. de Loyola 	 Gasteiz 
Arana Zubiria, Luis 	 Las Arenas 
Aranaz Darras, Francisco 	 Donostia 
Aranberri Mendizabal, Luis Alberto 	 Eibar 
Aranburu Albizuri, Juan Antonio 	 Zornotza 
Aranburu Ayestaran, Jose Maria 	 Donostia 
Aranburu Fernandez Garayalde, Pedro 	 Madrid 
Aranburu Mujika, Pedro Maria 	 Donostia 
Aranburu Urtasun, Mikel 	 Iruñea 
Aranda Iturralde, Maria Jesus 	 Iruñea 
Aranzadi Intxausti, Juan 	 Getxo 
Aranzasti Garcia, Marfa Teresa 	 Donostia 
Arbe Mateo, Francisca 	 Donostia 
Arbelaiz Gelbenzu, Iñaki 	 Oiartzun 
Arbelaiz Mitxelena, Jose Antonio 	 Errenteria 
Arbide Mitxelena, Itziar 	 Donostia 
Arbizu Juanarena, Jose Antonio 	 Iruñea 
Arbulu Azpuru, Pedro Maria 	 Bilbao 
Arcelus Larrañaga, Vicente (t) 	 Oñati 
Ardaiz Loyola, Francisco Jose 	 Iruñea 
Ardaiz Loyola, losu 	 Iruñea 
Arechaga Alegria, Susana Maria 	 Gasteiz 
Arejita Oñarte-Etxebarria, Adolfo 	 Bilbao 
Arenal Fernandez, Isabel 	 Bilbao 
Arenas Eizagirre, Agustin 	 Azpeitia 
Arenas Eizagirre, Xabier 	 Azpeitia 
Arenaza Lekerikabeaskoa, Josu 	 Bilbao 
Arenaza Urrutia, Jose Maria 	 Getxo 
Areso Barquin, Pablo 	 Donostia 
Aretxaga Burgos, Roberto 	 Bilbao 
Aretxalde Seco, Miguel Maria 	 Bilbao 
Aristegui Fernandez, Fco. Javier 	 Getxo 
Aristizabal Garmendia, Fernando 	 Donostia 
Arizaga Bolumburu, Beatriz 	 Cazoña - Santander 
Arizkorreta Guruzeaga, Alberto 	 Donostia 
Arizkun Cela, Alejandro 	 Bilbao 
Arizmendi Barnes, Luis Jesus 	 Donostia 
Ariño de Gamy, Jose Ramon 	 Las Arenas 
Arlaran Mateos, Fco. Javier 	 Iruñea 
Armendariz Gutierrez, Angel 	 Donostia 
Armentia Alaña, Cristina 	 Gasteiz 
Armstrong, Lucile 	 London 
Arocena Egimendia, Eugenio 	 Oiartzun 
Arocena Urcelay, M. del Carmen 	 Donostia 
Arostegui Santiago, M. del Pilar 	 Gasteiz 
Arpide Iraizoz, Fernando Jose 	 Bilbao 
Arraiza Rodriguez-Monte, Eugenio 	 Iruñea 
Arraiza Rodriguez-Monte, Jose Fermin 	 Iruñea 
Arraiza Rodriguez-Monte, Juan Pedro 	 Iruñea 
Arrasate San Miguel, Jose Antonio 	 Iruñea 
Arratibel Fuentes, M. Carmen 	 Donostia 
Arratibel Pastor, Izaskun 	 Iruñea 
Arratibel Pastor, Joaquin 	 Donostia 
Arrayago Ugalde, Maria Jesus 	 Bergara 
Arrazola Echeverria, Maria Asuncion 	 Donostia 
Arrazola Echeberria, Iñaki 	 Errenteria 
Arrazola Urquiaga, Jose Ramon 	 Oñati 
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Arregi Azpeitia, Gurutzi 	 Durango 
Arregi Martinez, Amaia 	 Bilbao 
Arren Ayestaran, Karmelo 	 Pasaia-Alza 
Arrese y Azcoaga, Cristobal 	 Bilbao 
Arribas Echeveste, Jose Ignacio 
	
Iruñea 
Arribas Echeveste, M. Guadalupe 	 Iruñea 
Arribas Pastor, Jose Luis 
	
Bilbao 
Arribas Rodriguez, Maria Jose 
	
Las Arenas 
Arrien Berrojaechevarria, Gregorio 	 Euba-Zomotza 
Arrien Echevarri, Angel 	 Bilbao 
Arrien Echevarri, Antonio 	 Bilbao 
Arrieta Arrieta, A. Severn 	 Zaragoza 
Arrieta Elizalde, Idoia 	 Donostia 
Arrillaga Mendizabal, Sabin 	 Bilbao 
Arrinda Albisu, Anastasio 	 Deba 
Arriola Alzugarai, Joseba Andoni 	 Irun 
Arriola Belar, Jose Maria 	 Las Arenas 
Arriortua Marcaida, Maria Isabel 	 Las Arenas 
Arrizabalaga Aguirreazaldegui, Begoña 	 Bilbao 
Arrizabalaga Valbuena, Juan 	 Oñati 
Arrizabalaga Zubizarreta, Jon 	 Hondarribia 
Arnie de Pablo, Manuel 	 Donostia 
Arnie Orcaiztegui, Angela Maria (t) 	 Tolosa 
Arrula Ruiz, Maria Paz 	 Tafalla 
Arruti Ormaetxe, Pedro 	 Gernika 
Arsuaga Bilbao, Amaia 	 Donostia 
Arsuaga Urriza, Luis de 	 Bilbao 
Artamendi Muguerza, Anton 	 Bilbao 
Arteaga Izaguirre, Jesus Maria 	 Irun 
Arteche Ulibarri, Iziar 	 Donostia 
Arteta Luzuriaga, Valentin 	 Iruñea 
Artola Zuloaga, Ana Mari 	 Iruñea 
Arza Arteaga, Antonio 	 Bilbao 
Arzalluz Antia, Xabier 	 Bilbao 
Arzamendi Emparanza, Alfonso Carlos 	 Gasteiz 
Arzamendi Otaegui, Julian 	 Donostia 
Arzamendi Sese, Arantza 	 Donostia 
Arzanegui Sarricolea, Julian Maria 	 Gernika 
Ascasibar Zubizarreta, Jorge 	 Donostia 
Ascunce Arrieta, Jose Angel 	 Donostia 
Asensio Alvarez, Fco. Javier 	 Getxo 
Asiain Ayala, Javier 	 Iruñea 
Asiain Ayala, Jose Antonio 	 Iruñea 
Aspiazu Pinedo, Roberto Martin 	 Bilbao 
Aspuru Ruiz, Juan Jose 	 Bilbao 
Astarbe Huarte, Miel Joxe 	 Donostia 
Astiazarain Achabal, Maria Isabel 	 Madrid 
Astibia Ayerra, Humberto 	 Bilbao 
Astigarraga Goitia, Juan B. 	 Iruñea 
Astigarraga Guridi, Jose Maria 	 Oñati 
Astola Sertutxa, M. Concepcion 	 Durango 
Astorqui Elustondo, Angel Maria 	 Algorta-Getxo 
Atauri Manchola, Tomas de 	 Donostia 
Atin Balbas, Joseba V. 	 Madrid 
Atorrasagasti Gaziaga, Koldo 	 Lesaka 
Aycart Orbegozo, Jose Maria 	 Donostia 
Ayerbe Etxebarria, Enrique 	 Donostia 
Ayerbe Iribar, Maria Rosa 	 Andoain 
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Ayesa Dianda, Javier 	 Iruñea 
Ayestaran Diez-Bidaurreta, Uxua 	 Iruñea 
Ayestaran Lekuona, Jose Antonio 	 Donostia 
Ayestaran Lujambio, Rafael 	 Donostia 
Ayestaran Picabea, Antxon (t) 	 Donostia 
Azazeta Zubiaurre, Faustino 	 Donostia 
Azcarate Ezquerro, Jose 	 Donostia 
Azcarreta Goicolea, Maria Carmen 	 Gernika 
Azcona Mauleon, Jesus 
	 Iruñea 
Azkarate Garai-Olaun, Agustin 	 Elorrio 
Azkoaga Etxebarria, Gilen J. 
	 Donostia 
Aznar Royo, M. Encarnacion 	 Gasteiz 
Azpiazu Bianchi, Juan Jose 	 Donostia 
Azpiazu Elkoroberezibar, Martin 	 Bergara 
Azpiazu Elorza, Jose Antonio 	 Oñati 
Azpiazu Goñi, Koldo 
	 Larraun 
Azpiroz Arrillaga, Fidel 	 Anoeta 
Azpiroz Sanchez, Arantza 	 Errenteria 
Azurmendi Ayerbe, Maria Jose 
	 Donostia 
Azurmendi Iturrarte, Lorenzo 	 Hemani 
Azurza Aristegieta, Miren Jone 
	 Donostia 
Azurza Aristeguieta, Jose Joaquin 	 Donostia 
Azurza Aristeguieta, Luis Maria 	 Donostia 
Bacaicoa Jurio, Esther 	 Getxo 
Bagues Erriondo, Jon 
	 Errenteria 
Bakedano Sarrionandia, Jose Julian 	 Durango 
Baldeon Iñigo, Amelia 
	
Gasteiz 
Bandres Molet, Juan Maria 	 Donostia 
Bandres Unanue, Luis Maria 	 Donostia 
Bandres Zaragueta, Antton 	 Tolosa 
Banus y Aguirre, Jose Luis 	 Madrid 
Barandiaran Ayerbe, Jose Miguel 	 Ataun 
Barandiaran Forcada, Karmele 	 Donostia 
Barandiaran Irizar, Felipe 
	
Donibane Pasaia 
Barandiaran Maestu, Ignacio 	 Gasteiz 
Barandiaran Mugica, Arantza 	 Donostia 
Barañano Letamendia, Kosme 	 Leioa 
Barbier Iturmendi, Rafael 	 Bilbao 
Barcenilla Lopez, Miguel Angel 	 Lezo 
Barinaga Hernandez, Luis Maria 	 Donostia 
Barragan Landa, Maria Elisa 	 Iruñea 
Barranco Fernandez, Teodoro 	 Bilbao 
Barreda Fernandez, Eduardo 	 Bilbao 
Barren Osoro, Elena 	 Donostia 
Barrenetxea Bujanda, Jose Manuel 	 Donostia 
Barrio Loza, Jose Angel 	 Bilbao 
Barriola Echeverria, Arantxa 	 Donostia 
Barriola Echeverria, Mikel 	 Donostia 
Barriola Echeverria, Xabier 	 Salon - Tarragona 
Barriola Irigoyen, Iñaki 	 Donostia 
Barriola Zabaleta, Maria Isabel 	 Donostia 
Barrios Fernandez, Ildefonso 	 Donostia 
Barruetabeña Barruetabeña, Sabin 	 Euba-Zomotza 
Bartau Morales, Jose Maria 	 Bilbao 
Barturen Lopez, Pedro 	 Bilbao 
Basabe Prado, Jose Maria (t) 	 Bilbao 
Basaldua Pinedo, Fernando Maria 	 Las Arenas 
Basas Faure, Carlos 	 Bilbao 
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Basañez Billelabeitia, Pedro Mari 	 Bilbao 
Basañez Zunzunegui, Jose Maria 
	
Bilbao 
Basozabal Urquiola, Puri 	 Leioa 
Basterra Tur, Maria Jose 
	
Iruñea 
Basterrechea Arzadun, Juan Andres 
	
Irun 
Basterrechea Arzadun, Nestor 	 Hondarribia 
Basterrechea Gobeaga, Gotzon 
	
Bilbao 
Basterrechea Matoni, Jose 
	
Iruñea 
Basterretxea Moreno, Amaia 
	
Bilbao 
Basurto Larrañaga, Roman 
	
Algorta 
Baztan Gorria, J. Xabier 	 Tafalla 
Bañales Leoz, Miguel 	 Artajona 
Bea Sanchez, Antonio 
	
Ordizia 
Bea Serrano, Jesus Maria 	 Sesma 
Beaskoetxea Cadarso, Josu 	 Bilbao 
Beaumont Aristu, Maria Jose 	 Iruñea 
Beguiristain Gurpide, Jose Luis 	 Iruñea 
Beistegui Chirapozu, Carmen 	 Gasteiz 
Beitia Gorriaran, Ignacio 	 Portugalete 
Beitia Gorriaran, Juan 	 Getxo 
Beltran Argiñena, Juan 	 Donostia 
Benegas Haodao, Jose Maria 	 Donostia 
Bengoetxea Larrinaga, Iñaki 	 Plentzia 
Benito Armentia, Luis Maria 	 Haro - La Rioja 
Benito del Valle, Luis 	 Algorta 
Benito Dominguez, Ana Maria 	 Errenteria 
Benito Folla, Inmaculada 	 Bilbao 
Beotegui Ibañez, Biotza 	 Bilbao 
Beperet Aizkorbe, Maximino 	 Iruñea 
Bera Nabarro, Lucia 	 Iruñea 
Berasategui Olazabal, Olatz 	 Donostia 
Bereciartua Aranburu, Txomin 	 Algorta-Getxo 
Bereciartua Olarra, Koldo Maria 	 Donostia 
Berganza Gochi, Eduardo 	 Bilbao 
Bergaretxe Muguruza, Juan Jose 	 Oiartzun 
Beristain Ipiña, Antonio 	 Donostia 
Beristain Pujana, Fco. Javier 	 Barakaldo 
Berodia Gordejuela, Ricardo 	 Irun 
Berriatua San Sebastian, Eduardo 	 Algorta 
Berriotxoa Azkarate, Pedro Maria 	 Urretxu 
Berrocal Cebrian, Maite 	 Bilbao 
Berrondo Iarzabal, Ricardo 	 Castrejana 
Berruezo Ramirez, Jose 	 Iruñea 
Bertol Usoz, Ana Jesus 	 Iruñea 
Beruete Calleja, Francisco Juan 	 Estella 
Bidarte Gonzalez, Veracruz 	 Algorta-Getxo 
Bilbao Ariño, Julio 	 Donostia 
Bilbao Azchrreta, Jon 	 Getxo 
Bilbao Bilbao, Luis Maria 	 Colmenar Viejo - Madrid 
Bilbao Echevarria, Fco. Javier 	 Bilbao 
Bilbao Iriondo, Jaime 	 Basauri 
Biurrun Aramaio, Ricardo 	 Iruñea 
Biurrun Monreal, Jesus 	 Iruñea 
Borobia Laca, Iñaki 	 Donostia 
Botella Altube, Vicente 	 Gasteiz 
Bourdier, Franck 	 Paris - France 
Braco Moler, Carlos 	 Iruñea 




Bueno Zuluaga, Ramon Maria 
	 Donostia 
Buesa, Fernando 	 Gasteiz 
Buey Plano, Maria Rosa 	 Iruñea 
Bujanda Sarasola, Paid 	 Donostia 
Bulnes y Martinez de Alegria, Maria Pilar de 	 Gasteiz 
Busca Aguirre, Lauran 	 Zumarraga 
Busca Isusi, Jose Maria (t) 	 Zumarraga 
Caamaño Eraso, Javier 	 Lizarra 
Caballero Aldama, Jose Maria 	 Bilbao 
Caballero Basañez, Luis Maria 	 Getxo 
Caballero Bustamante, Jorge 
	
Donostia 
Caballero Harriet, Fco. Javier 	 Donostia 
Caballero Laskibar, Eneko 	 Bilbao 
Cabases Hita, Ignacio 	 Iruñea 
Cabases Hita, Juan Manuel 	 Iruñea 
Carrera Mendez, Jose Antonio 
	
Hondarribia 
Cabria Orrantia, Maria Jose 	 Balmaseda 
Cadiñajos Marcogardoqui, Alberto 
	
Bilbao 
Calderon Madroñal, Maria Angeles 
	
Las Arenas 
Calvo Bleye, Amelia 	 Bilbao 
Calvo Gomez, Felix 	 Bilbao 
Camacho Hernan, Victoria 	 Basauri 
Camara Redondo, Jose Luis 
	
Algorta 
Campos Garrido, M. Begoña 	 Donostia 
Cancer Lopez, Antonio 	 Las Arenas-Getxo 
Cantera Depetris, Jose Javier 	 Donostia 
Cantin Muñio, Rosa Maria 
	
Donostia 
Caparros Herencia, Elvira 	 Gasteiz 
Caraballo Lopez, Carmen 	 Las Arenas 
Careaga de la Hormaza, Placido 	 Las Arenas-Getxo 
Careche Solaguren, Jose Leon 	 Donostia 
Cariñanos San Milian, Felix 	 Biana 
Caro Baroja, Julio 	 Bera 
Carreira Antelo, Xoan Manuel 	 La Coruña 
Carrera Aguerri, Jose Leon 	 Donostia 
Carrion Arregui, Ignacio Maria 	 Donostia 
Casals Izu, Jose Miguel 	 Donostia 
Casamitjana Ojinaga, Isabel 	 Getxo 
Casimiro Iturri, Ana Rosa 
	 Iruñea 
Castaño Garrido, Carlos 	 Algorta 
Castaños Ugarte, Pedro Maria 	 Portugalete 
Castaños Urkullu, M. Angeles 	 Leioa 
Castellano Lujua, Alejandro 	 Bilbao 
Castello Zamora, Belen 	 Bilbao 
Castells Arteche, Jose Manuel 	 Donostia 
Castells Arteche, Luis 	 Donostia 
Castien Arriazu, Enrique 	 Zubiri 
Castro Aguirre, Constancio de 	 Donostia 
Castro Izaguirre, Jose Luis 	 Tolosa 
Castro Izaguirre, Juan Antonio 	 Boulogne - France 
Castro Izaguirre, Maria Luisa 	 Donostia 
Catalan Rodriguez, Pilar 	 Donostia 
Cava Almuzara, Ana 	 Gasteiz 
Cava Mesa, Maria Jesus 	 Bilbao 
Cañada Palacio, Fernando 	 Iruñea 
Cañal Delgado, M. Begoña 
	 Erandio 
Cañamero Carretero, Luis 	 Donostia 
Cañamero Redondo, Antonio 	 Hernani 
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Cairn Moreno, Javier 	 Las Arenas-Getxo 
Cearra Arrese, Josune 	 Bilbao 
Ceberio Beguiristain, Jose Maria 	 Gasteiz 
Celaa Dieguez, Maria Isabel 
	
Las Arenas 
Celaa Dieguez, Maria Luisa 
	
Galdakao 
Celaya Ulibarri, Maria Cruz 	 Gernika 
Celaya E. Ibarra, Adrian 	 Madrid 
Cendrero Iraola, Alejandro 	 Donostia 
Chacon Oreja, Pablo 	 Donostia 
Chapa Imaz, Alvaro 	 Bilbao 
Chillida Juantegui, Eduardo 
	
Donostia 
Chocarro Buesa, M. Mercedes 
	
Iruñea 
Chourraut Echavarri, Raquel 	 Burlata 
Chueca Intxusta, Jesus Pablo 	 Iruñea 
Churruca Arellano, Juan de 	 Bilbao 
Ciaurriz Echeberria, Jacinto 	 Iruñea 
Ciaurriz Gomez, Fermin Luis 	 Iruñea 
Cierbide Martinena, Ricardo 	 Gasteiz 
Cifuentes Pazos, Jose Manuel 	 Miravalles 
Cillan-Apalategui y Garcia de Iturrospe, Maria del Coro 	 Donostia 
Coello Martin, Carlos 	 Hondarribia 
Colau Icazuriaga, Alberto 	 Getxo 
Colorado Castellary, Arturo 	 Lyon - France 
Conde Oribe, Amaia 	 Bilbao 
Corcuera Atienza, Fco. Javier 	 Algorta 
Cordon Troyano, Juan 	 Trapaga 
Cormenzana Alberio, Enrique 	 Donostia 
Corrales Carracedo, Catalina 	 Bilbao 
Corres Botella, Rosa 	 Gasteiz 
Crawford Barber, C. Joanne 	 Bilbao 
Crespo Gutierrez, Fernando Raul 	 Lezo 
Crespo Rico, Miguel Angel 	 Donostia 
Cruz Mundet, Jose Ramon 	 Errenteria 
Cubillas Ruiz, Jose Xabier 	 Barañain 
Cunchillos Blanco, Ignacio 	 Iruñea 
Cunchillos Blanco, Javier 	 Iruñea 
Damborenea Terroba, Antonio de 	 Bilbao 
Davila Balsera, Pauli 	 Donostia 
De Angel Yaguez, Ricardo 	 Bilbao 
De Azqueta Bernar, Fernado 	 Neguri 
De Begoña Azcarraga, Ana 	 Gasteiz 
De Cruchaga y Purroy, Jose 	 Iruñea 
De Echano Basaldua, Ana Maria 	 Barakaldo 
De Isturiz Aguinaga, Maria Josefa 	 Zarautz 
De la Cuesta Arzamendi, Jose Luis 	 Donostia 
De la Gala Marcos, M. Teresa 	 Bilbao 
De la Rua Vaca, Concepcion 	 Bilbao 
De la Torre Campo, Joseba 	 Iruñea 
De Miguel Hermosa, Angel Ramon 	 Bilbao 
De Pablo Contreras, Santiago 	 Gasteiz 
De Santo Domingo Encio, Ana 	 Donostia 
Del Barrio Bazaco, Luis 	 Donostia 
Del Barrio Olaso, Begoña 	 Gasteiz 
Del Monte Fernandez, Dolores 	 Bilbao 
Del Valle Murga, Teresa 	 Donostia 
Del Valle Lersundi Manso de Zuñiga, Pilar 	 Iruñea 
Del Valle Lersundi Mendizabal, Joaquin 	 Iruñea 
Delgado y Cabadas, Isabel 	 Tolosa 
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Diaz Ereño, Gregorio 	 Iruñea 
Diaz Freire, Jose Javier 	 Gasteiz 
Diaz Garcia, Miguel Sabino 
	 Karrantza 
Diaz Lopez, Maria Carmen 	 Amurrio 
Diaz Mancisidor, Alberto 	 Iruñea 
Diaz Marijuan, Valentin 	 Donostia 
Diaz Peñalba, Tomas 	 Iruñea 
Diaz de Durana Ortiz de Urbina, Jose Ramon 	 Gasteiz 
Diaz de Otazu Mnez. de Marigorta, Ramon 	 Gasteiz 
Diez Mintegui, Mari Carmen 	 Donostia 
Diez Unzueta, Jose Ramon 	 Gasteiz 
Diez urbieta, Jesus 	 Zarautz 
Diez de Salazar Fernandez, Luis Miguel 	 Andoain 
Domenech Gutierrez, Maria Begoña 	 Bilbao 
Domingo Uriarte, Luis I. 	 Gasteiz 
Donezar Diez de Ulzurrun, Miguel 	 Iruñea 
Doria Bajo, Iñigo 
	 Iruñea 
Doria Bajo, Rafael 	 Donostia 
Doria Charm, Susana 	 Iruñea 
Dornaletetxe Garcia, Idoia 	 Iruñea 
Douglass, William A. 
	 Reno NV - U.S.A. 
Dueñas Sodupe, Xabier 	 Barafiain 
Duque Alonso, Fco. Javier 	 Iruñea 
Duvert, Michel 	 Pont de la Maye - France 
Eceiza Bengoechea, Luis 	 Tolosa 
Echaide Itarte, Ana Maria 	 Iruñea 
Echaniz Aguirre, Miguel 
	 Donostia 
Echaniz Echeverria, Jose Luis 
	 Madrid 
Echaniz Urruzuno, Luis 
	 Eibar 
Echano Basaldua, Jesus Maria 
	 Bilbao 
Echano Basaldua, Juan Ignacio 	 Bilbao 
Echeberria Arnie, Xabier 	 Donostia 
Echeberria Monteberria, Ignacio M. 	 Donostia 
Echeberria Monteberria, Jose Maria 
	 Donostia 
Echeberria Monteberria, Juan Jose 	 Donostia 
Echeburua Odriozola, Enrique 
	 Donostia 
Echenique Elizondo, Miguel Maria 	 Donostia 
Echevarria Bacigalupe, Miguel Angel 
	 Bilbao 
Echeverria Ibero, Juan Jose 	 Iruñea 
Echeverria Orbegozo, Nekane 
	 Iruñea 
Edeso Tito, Jose Miguel 	 Errenteria 
Egaña Betanzas, Antton 	 Gernika 
Egaña Goya, Miren 
	 Donostia 
Egaña Oyarzabal, Javier 	 Donostia 
Egaña Segarra, Fidel 	 Donostia 
Egiguren Iaben, M. Eugenia 	 Lasarte 
Eguia Lopez de Sabando, Jose 	 Gasteiz 
Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel 	 Getxo 
Eguiazabal Arocena, Iñaki 	 Donostia 
Eguskitza Uriagereka, Maria Filar 	 Erandio 
Eguskiza Gorostiza, Jesus 	 Galdakao 
Eizagirre Gainzarain, Iñasio 	 Donostia 
Eizagirre Soraluze, Maite 	 Donostia 
Eizaguirre, Joxe Mari 	 Donostia 
Eizaguirre y Gutierrez, Javier de 	 Bilbao 
Eizmendi Zialtzeta, Jesus Maria 	  
Ekisoain Beriain, Juan Jose 	 Iruñea 
Elgarresta Errasti, Maria Isabel 	 Bilbao 
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Elia Paternain, Angelina 	 Uharte-Iruñea 
Elicegui Arrillaga, Ignacio 	 Donostia 
Elicegui Arrillaga, Luis Maria 
	
Donostia 
Elizalde Armendariz, Ignacio 
	
Bilbao 
Elizalde Fernandez, Elias 
	
Iruñea 
Elizari Huarte, Juan Francisco 
	
Iruñea 
Elizondo Altuna, Jenaro 
	
Donostia 
Ellacuria Pella, Begoña 
	
Bilbao 
Elorduy Arzubieta, Juan 
	
Bilbao 
Elorriaga, Jon 	 Algorta 
Elortza Izeta, Gregorio 
	
Beasain 
Elorza Echeberria, Elias 	 Donostia 
Elorza Gabilondo, Fco. Javier 	 Bilbao 
Elorza Urizar, Jose Ignacio 	 Donostia 
Elorza Zandueta, Jose Javier 	 Bilbao 
Elosegui Aldasoro, Antton 	 Donostia 
Elosegui Aldasoro, Jesus 	 Iruñea 
Elosegui Aldasoro, Luis Mari 	 Hondarribia 
Elosegui Labadia, Juan 	 Lazkau 
Elosegui Odriozola, Joseba 	 Donostia 
Elu Acha, Liborio 	 Bilbao 
Elzaurdi Calvo, Francisco Pablo 	 Donostia 
Elzo Imaz, Fco. Javir 	 Donostia 
Encio Martinez, Ignacio Jose 	 Donostia 
Enriquez Fernandez, Javier 	 Bilbao 
Epalza Aranzadi, Domingo 	 Orozko 
Epalza Ruiz de Alda, Patricia 	 Iruñea 
Epelde Goenaga, Iñaki 	 Iruñea 
Eraso Iturrioz, Miren 	 Donostia 
Erice Lacabe, Romana 	 Zaragoza 
Eriz Laskurain, Nestor 	 Elorrio 
Erkoreka Barren, Anton 	 Bilbao 
Errazti Esnal, Begoña 	 Iruñea 
Errea Cleix, Inmaculada 	 Iruñea 
Erroteta Totorica, Peru 	 Madrid 
Erviti Arbilla, Maria Soledad 	 ,  e 	Iruñea 
Erviti Echeverria, M. Dolores 	 Oñati 
Esarte Muniain, Pedro 	 Elizondo 
Escalante Galarza, Maria Esther 	 Donostia 
Esnaola Aramburu, Isabel 	 Donostia 
Esnaola Bidaurreta, Serafin 	 Bergara 
Esnaola Raymond, M. Nieves 	 Bilbao 
Espartza San Juan, )(abler 	 Iruñea 
Esteban Delgado, Milagros 	 Donostia 
Esteban Ramos, Luisa 	 Bilbao 
Esteban-Infantes Borja, Manuel 	 Madrid 
Estevez Rodriguez, Xose 	 Hernani 
Estornes Lasa, Bernardo 	 Donostia 
Estornes Zubizarreta, Idoia 	 Donostia 
Estrade Alda, Eduardo 	 Algorta 
Etayo Borrajo, Jose Manuel 	 Zaragoza 
Etcheverry, Maria Elena 	 Buenos Aires - Rep. Argentina 
Etxabe Lanz, Maria Jesus 	 Donostia 
Etxaide Alustiza, Luis 	 Donostia 
Etxaniz Etxeberria, Nemesio 	 Donostia 
Etxebarria Araukua, Juan Maria 	 Bilbao 
Etxebarria Etxeita, Jose Andres 	 Zornotza 
Etxebarria Etxeita, Mikel 	 Zornotza 
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Etxebarria Lejarraga, Jose Mari 
	
Donostia 
Etxebarria Lejarraga, M. Karmen 
	
Donostia 
Etxeberria Arrese, Malores 
	
Zaldibia 
Etxeberria Gabilondo, Francisco 
	
Donostia 
Etxeberria Mendia, Jose Francisco 
	
Beasain 
Etxeberria Sagastume, Fell 	 Donostia 
Etxeberria Setien, Gotzon 
	
Andoain 





Saint Jean de Luz 
Etxebeste Intxauspe, Joxe Mari 
	
Donostia 
Etxebeste Setien, M. Gemma 
	
Hondarribia 
Etxegarai Garaikoetxea, Mikel Xavier 
	
Iruñea 
Etxegaray Arostegui, Josetxu 
	
Mungia 
Etxegibel Zarandona, Miren Josu 
	
Bilbao 
Etxezarreta Zubizarreta, Miren Arantza 
	
Barcelona 
Extremiana Alonso, Ramon 
	
Las Arenas 
Ezenarro Bengoa, Mañole 	 Bergara 
Ezenarro Bengoa, Yulen (t) 	 Bergara 
Ezkurdia Arteaga, Gurutze 
	
Bilbao 
Ezponda Garaicoechea, Jesus 	 Iruñea 
Farinos Said, Angel 	 Donostia 
Faus Yurrita, Jose Maria 	 Ordizia 
Feliu Dord, Juan Maria 	 Iruñea 
Fernandez Albadalejo, Pablo 	 Madrid 
Fernandez Bilbao, Jose Maria 
	 Portugalete 
Fernandez Eraso, Javier 	 Gasteiz 
Fernandez Etxabe, Ramon 	 Donostia 
Fernandez Fernandez, Margarita 	 Iruñea 
Fernandez Ibañez, Carmelo 	 Bilbao 
Fernandez Iriondo, Jesus 	 Donostia 
Fernandez Lombera, Jose Antonio 	 Getxo 
Fernandez Loyola, Xabier 	 Zarautz 
Fernandez Mateos, Yolanda 	 Donostia 
Fernandez Pella, Maria Jesus 
	
Trapaga 
Fernandez Sebastian, Javier 	 Sopela 
Fernandez Viguera, Patricio 	 Iruñea 
Fernandez Viguera, Silvia 	 Iruñea 
Fernandez de Luco, Ignacio Victor 	 Bilbao 
Fernandez de Pinedo Fernandez, Emiliano 	 Bilbao 
Fernandez Larrinoa Pablos, Pedro Maria 	 Bilbao 
Fernandez Navarrete Saenz de Tejada, Antonio 	 Madrid 
Fernandez-Cuesta Puerto, Paloma 	 Gasteiz 
Ferreira Teresa, Andoni 	 Gasteiz 
Floristan Imizcoz, Alfredo 
	
Iruñea 
Fontellas Campezo, Ceferina 	 Iruñea 
Franco Ancin, Emilio 	 Bilbao 
Franco Zabalegi, Juan Jose 	 Donostia 
Fresnedo Txintxurreta, Fco. Javier 	 Las Arenas-Getxo 
Fuente Langas, Jesus Maria 	 Iruñea 
Fuertes Perez, Jose 	 Iruñea 
Fusi Aizpurua, Juan Pablo 	 Madrid 
Gabarain Aranguren, Maria Teresa 	 Donostia 
Gabarain Oyarzabal, Jose Maria (t) 	 Donostia 
Gabilondo Alberdi, Joseba Andoni 	 Donostia 
Gadea Barcina, Mariana 	 Algorta 
Gainza Artazcoz, M. del Carmen 	 Iruñea 
Galarraga Aldanondo, Xabier 
	 Leioa 
Galarza, Rafael 	 Bilbao 
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Galdos Irazabal, Imanol 	 Oñati 
Galdos Zubia, Eli 	 Oñati 
Galilea Martinez, Fernando 	 Gasteiz 
Gallastegui Orbegozo, Tomas 	 Donostia 
Gallastegui Zulaica, Carmen 	 Leioa 
Gallastegui Zulaica, Inmaculada 	 Leioa 
Gallego Gallego, Javier 	 Iruñea 
Gamarra Ruiz de Ocenda, Jose Castor (t) 	 Gasteiz 
Gamboa Gamboa, Jose Miguel 	 Iruñea 
Gamecho Otaegui, Maria Asun 	 Donostia 
Gaminde Alix, Jesus 	 Bilbao 
Gandariasbeitia Agirretxe, Iñaki de 	 Bilbao 
Gandarillas Perez, Maria Antonia 	 Donostia 
Garagorri Hernanz, Paulino 	 Madrid 
Garagorri Otero, Maria Dolores 	 Madrid 
Garaialde Katarain, Karlos 	 Aia 
Garaialde Maiztegi, Iñigo 	 Donostia 
Garaikoetxea Apesteguia, M. Lourdes 	 Iruñea 
Garaicoechea Urriza, Miguel Angel 	 Iruñea, 
Garaikoetxea Urriza, Carlos 	 Iruñea 
Garaizabal Pagola, Angel de 	 Donostia 
Garate Arriola, Justo 	 Mendoza - Rep. Argentina 
Garate Goñi, G. Alberto 	 Gasteiz 
Garay Hinojal, Ignacio 	 Eibar 
Gamy Sanz, Txaro 	 Sestao 
Gamy Solaun, Matilde 	 Durango 
Garayo Urruela, Jesus Maria 	 Llodio 
Garcia Arancon, M. Raquel Pilar 	 Soria 
Garcia Armendariz, M. Victoria  	 Iruñea 
Garcia Azurmendi, Rodrigo 	 Ermua 
Garcia Bona, Luis Miguel 	 Iruñea 
Garcia Cerrajeria, M. Araceli 	 Bilbao 
Garcia Fernandez, Ernesto 	 Bilar 
Garcia Guisasola, Cristina 	 Eibar 
Garcia Huete, Maria Begoña 	 Portugalete 
Garcia Jimenez, Maria Manuala 	 Hernani 
Garcia Martin, Maria Asunci6n 	 Bilbao 
Garcia Ramos, Jose Ignacio 	 Gasteiz 
Garcia Ronda, Angel 	 Donostia 
Garcia Sadaba, Angel Marfa 	 Iruñea 
Garcia Sanz, Angel 	 Iruñea 
Garcia Tabuenca, Antonio 	 Iruñea 
Garcia Umbon, Alberto 	 Tutera 
Garcia Valdes, Luis Francisco 	 Bilbao 
Garcia de Cortazar y Ruiz de Aguirre, Jose Angel 	 Santander 
Garcia-Diego y Ortiz, Jose Antonio 	 Madrid 
Garcia-Larrache y Martinez, Jose Ignacio 	 Madrid 
Garcia-Montesinos y Martin, Miguel Angel 	 Bilbao 
Garcia-Urtiaga, Martin 	 Mexico D.F. 
Garde Mateo, Andres 	 Iruñea 
Garicano Martinez, Ana Isabel 	 Donostia 
Garin Casares, Xegundo 	 Eibar 
Garin Garcia, Francisco 	 Donostia 
Garitano Caballero, Maria Teresa 	 Gasteiz 
Garmendia Aguirrezabala, Paco 	 Azpeitia 
Garmendia Arruebarrena, Jose 	 Sevilla 
Garmendia Ayesta, Maria Eugenia 	 Bilbao 
Garmendia Eizaguirre, Miguel 	 Donostia 
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Garmendia Elosegui, Juan Antonio 
	
Donostia 
Garmendia Estomba, Rosa Maria 
	
'run 
Garmendia Larrañaga, Gurutz 
	
Donostia 
Garmendia Larrañaga, Juan 
	
Tolosa 
Garmendia Lasa, M. Karmen 
	
Donostia 
Garmendia Otegi, Joseba 
	
Donostia 
Garmendia Urdangarin, Jose Maria 
	
Bilbao 
Gartzia Garmendia, Martin 
	
Beasain 
Gartziandia y Jauregui, Mikel 
	
Donostia 





Saint Pierre D'Irube 
Gifford, Douglas Juan 	 St. Andrews - Escocia 
Gil Eguren, Magdalena 
	
Bilbao 
Gil Zubillaga, Eliseo 	 Gasteiz 
Goenaga Mendizabal, Francisco 
	
Gasteiz 
Gogeascoechea Arrien, Arantza 	 Bilbao 
Goiburu Errazkin, Jose Javier 	 Donostia 
Goicoechea Agote, Calixto 	 Bilbao 
Goicoechea Aramburu, Simon 	 Hemani 
Goicoechea Peruchena, Miguel Angel 	 Iruñea 
Goicoechea Tabar, Maria Jesus 	 Iruñea 
Goicoetxea Marcaida, Angel 	 Bilbao 
Goikoetxea Gurrutxaga, Izaskun 	 Donostia 
Goikoetxea Martija, Begoña 	 Iruñea 
Goitia, Juan Ignacio 	 Arrasate 
Gomendio Larrañaga, Jose Miguel 	 Oñati 
Gomez Erquicia, Luis 	 Donostia 
Gomez Iglesias, Maria Henar 	 Bilbao 
Gomez Lago, Jose Manuel 	 Donostia 
Gomez Moriano, Angela 	 Donostia 
Gomez Ortiz, Marta Cecilia 	 Gasteiz 
Gomez Perez, Carmen 	 Gasteiz 
Gomez Piñeiro, Fco. Javier 	 Donostia 
Gomez Rivero, Ricardo 	 Donostia 
Gondra y Lazurtegui, Fernando 	 Bilbao 
Gonzalez Arrospide, Jose Antonio 	 Gernika 
Gonzalez Casal, Jose Luis 	 Donostia 
Gonzalez Cembellin, Juan Manuel 	 Bilbao 
Gonzalez Diaz, M. Yolanda 	 Bilbao 
Gonzalez Garcia, Aurelio 	 Legazpia 
Gonzalez Gomez, Inmaculada 	 Oñati 
Gonzalez Mateos, Angel Maria 	 Donostia 
Gonzalez Mendiola, Iñaki 	 Donostia 
Gonzalez Minguez, Cesar • 	 Gasteiz 
Gonzalez Portilla, Manuel 	 Leioa 
Gonzalez Purroy, Javier 	 Iruñea 
Gonzalez Yague, M. Begoña 	 Gasteiz 
Gonzalez de Aspuru Hidalgo, Sara 	 Gasteiz 
Gonzalez de Durana Isusi, Fco. Javier 	 Bilbo 
Gonzalez de Gamy Ugalde, Iñaki 	 Donostia 
Gonzalez de Zarate Garcia, Jesus Maria 	 Gasteiz 
Gonzalez Langarica Ruiz de Gauna, Alberto 	 Gasteiz 
Gonzalez San Roman Saenz de Ugarte, Miguel Angel 	 Gasteiz 
Gonzalo Mateo, Alfredo 	 Donostia 
Gorostiaga Rodriguez, Carmen 	 Getxo 
Gorostidi Uncetabarrenechea, Pedro 	 Eibar 
Gorrochategui Nieto, Javier 	 Bilbao 
Gorroñogoitia Gonzalez, Alfonso 	 Arrasate 
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Gosa Oteiza, Alberto   
	 Iruñea 
Goti Iturriaga, Jose Luis 
	 Bilbao 
Goti Ordeñana, Juan 
	 Donostia 
Goyheneche Farnie, Eugene 
	 Ustaritz 
Goyhenetxe, Manex 	 Anglet 
Goñi Auzmendi, Karmele 
	 Bilbao 
Goñi Auzmendi, Mirentxu 
	 Bergara 
Goñi Galarraga, Joseba Mirena 
	
Errenteria 
Goñi Garayoa, Jose Luis 
	 Iruñea 
Goñi Lizarrondo, Xabier 
	 Iruñea 
Goñi Pinzolas, Juan Angel 
	 Iruñea 
Goñi Ruesgas, Juan 	 Donostia 
Grafe Arias, Fernando 
	 Zarautz 
Grande Esteban, Maria Luisa 
	 Bilbao 
Grande Esteban, Mario Jose 
	
Madrid 
Granja Pascual, Jose Javier 	 Algorta 
Granja Sainz, Jose Luis de la 
	 Leioa 
Grisaleña Pastor, Ana Isabel 	 Bilbao 
Gromaz de Aurrekoetxea, Maria Begoña 	 Algorta 
Guerenabarrena Iriarte, Jose Maria 	 Gasteiz 
Guerezaga, Elena 	 Burlata 
Guibert Navaz, Maria Esther 	 Iruñea 
Guijarro Eguskizaga, Amaia 	 Bilbao 
Gurrutxaga Abad, Juan Jose 	 Leioa 
Gurrutxaga Odriozola, Ernesto 	 Donostia 
Gurrutxaga Vazquez, Luis 
	 Gasteiz 
Gurutzeaga Zubillaga, Arantzazu 	 Iruñea 
Gutierrez Marquez, Juan Miguel 
	 Donostia 
Gutierrez Martinez, Jose Maria 	 Donostia 
Gutierrez Paramo, Fco. Javier 	 Gasteiz 
Gutierro Calvo, Antonio 	 Donostia 
Guzman Martinez, Domingo 
	 Bilbao 
Haranburu Altuna, Luis 	 Donostia 
Hernandez Dettoma, M. Victoria 	 Iruñea 
Hernandez Diez, Luis Alberto 	 Bilbao 
Hernandez Zubizarreta, Antonio 	 Bilbao 
Hernandorena Barandiaran, Teodoro 	 Hondarribia 
Herrasti Erlogorri, Lourdes 	 Donostia 
Herreros Lopetegui, Susana 
	
Iruñea 
Hidalgo Ecenarro, Iñaki 	 Ordizia 
Hidalgo de Cisneros Amestoy, M. Concepcion 
	 Bilbao 
Hilario Pasaban, Elitxu 
	 Tolosa 
Hondarzabal Madrazo, Ascensio 	 Tolosa 
Hormaza Igartua, Jose Maria 	 Plentzia 
Horn Grenier, Miguel 	 Bilbao 
Horna Monje, Fermin 
	 Sestao 
Hualde Sanchez, Jose Javier 	 Donostia 
Huxley, Selma 	 Oñati 
Ibarmia Encera, Juan 	 Las Arenas 
Ibarra Oyarzabal, Juan Ramon 
	 Bilbao 
Ibarreche Barrenechea, Maria Itziar 	 Algorta 
Ibarzabal Aramberri, Eugenio 	 Donostia 
Ibañez Estevez, Maria Rosario 
	 Donostia 
Ibañez Feijoo, Jose Luis 	 Bilbao 
Ibañez Isusi, Enrique 	 Las Arenas 
Ibero Rioja, Maria Pilar 
	 Iruñea 
Ibiricu Lopez, Benign 	 Uharte-Iruñea 
Icardo Espino, Pedro Maria 	 Irun 
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Iceta Edorra, Jose Ramon 	 Zarautz 
Idarreta, Flora 	 Bergara 
Idarreta Gabilondo, Juan Maria de 	 Donostia 
Idarreta Sat-ludo, Asun 	 Bergara 
Idiazabal Gorrotxategi, Itziar 	 Leioa 
Idoate Ezquieta, Carlos J. 	 Iruñea 
Idoate Iragui, Florencio 	 Iruñea 
Igartua Arregui, Ernesto 	 Donostia 
Igartua Martinez, Ana Isabel 	 Beasain 
Igoa Odriozola, Yosune 	 Donostia 
Illarramendi Mañas, Ana 	 Algorta 
Illarregui Etxabe, Nekane 
	
Donostia 
Ilundain Noain, Concepcion 	 Iruñea 
Imaz Aramendi, M. Teresa 	 Madrid 
Inchausti Gallarzagoitia, Faustino 	 Derio 
Insausti Serrano, Ricardo 	 Iruñea 
Intxausti Iturbe, Jesus Ignacio 	 Bilbao 
Intxausti Iturbe, Jose Maria 	 Bilbao 
Intxausti Rekondo, Joseba 	 Donostia 
Iparraguirre Garcia, Enrique 
	
Hondarribia 
Ipiña Azcunaga, Ignacio 
	
Bilbao 
Iradi Irastorza, Jose Manuel 	 Donostia 
Iraola Mugica, Jose Juan 
	
Donostia 
Irastorza Martiarena, Jose Maria 	 Errenteria 
Irasuegui Zubiarrain, Miren 
	 Sestao 
Irazoqui Aranibar, Ignacio 	 Bera 
Irazu Lopetegui, Begoña 
	 Lezo 
Irazu Perez, Maria Carmen 	 Bilbao 
Irazusta Berroeta, Isabel 	 Donostia 
Iriarte Alguacil, Cristina 	 Iruñea 
Iriarte Areso, Jose Vicente 	 Iruñea 
Iriarte Otermin, Eusebio 	 Iruñea 
Iribarren, Jesus 	 Gasteiz 
Iribarren Arenas, Domingo 
	
Donostia 
Iribarren Orduna, Alfonso 	 Iruñea 
Iribarren Oscoz, Mercedes 	 Iruñea 
Irigaray Imaz, Jose Angel 	 Donostia 
Irigaray Urrutia, Xabier 	 Iruñea 
Irigoien Etxebarria, Iñaki 	 Bilbao 
Irigoyen Etxebarria, Alfonso 
	
Bilbao 
Irigoyen Prieto, Marcos 	 Elizondo 
Irizar Etxeberria, Iñazio 	 Oñati 
Irujo 011o, Andres Maria 	 Buenos Aires - Rep. Argentina 
Iruretagoiena Ibarguren, Juan Jose 	 Hernani 
Iruretagoyena, Claude 	 St. Pierre D'Irube 
Iruretagoyena Azcue, Ramon 	 Donostia 
Iruretagoyena Sagardia, Jose Luis 	 Donostia 
Irurtia Lizarraga, Miren 	 Donostia 
Itoiz Goikoetxea, Blanca 	 Iruñea 
Iturbe Mach, Andoni 	 Bilbao 
Iturburu Belmonte, Lourdes 	 Las Arenas 
Iturmendi Diez, Jose Maria 	 Bilbao 
Iturmendi Maguregui, Pedro Antonio 	 Bilbao 
Iturrate Andechaga, Jose Manuel 	 Algorta-Getxo 
Iturregui Vadillo, Marta 	 Bilbao 
Iturri Villanueva, Araceli 	 Iruñea 
Iturrioz Fuentes, Rosario 	 Bedfordshire - England 
Iturriza Gomara, Margarita 	 Donostia 
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Iza-Echeveste, Jose Maria 	 Iruñea 
Izar de la Fuente Sarasua, Iñaki 
	
Errenteria 
Izko Goñi, Jose Maria 	 Labiano 
Iñigo Ariztegui, Andres 
	
Iruñea 
Jareño Arevalo, Rodolfo 	 Donostia 
Jauregui Alonso, Julio 
	
Donostia 
Jauregui Eslava, Pilar 	 Iruñea 
Jimenez Brea, Jose Luis 
	
Leioa 
Jimenez Delgado, Fermin 
	
Iruñea 
Jimenez Martinez, Joaquin 	 Gasteiz 
Jimenez Nespereida, Fermin 	 Iruñea 
Jimenez Torres, Eduardo 	 Donostia 
Jimenez Aberasturi Corta, Juan Carlos 	 Donostia 
Jimenez Aberasturi Corta, Luis Maria 	 Donostia 
Jimeno Jurio, Jose Maria 	 Iruñea 
Jorda Gallastegui, Enrique 	 Melsbroek - Belgique 
Jover Laguardia, Pascual 	 Gasteiz 
Juana Zubizarreta, Marta de 	 Donostia 
Jurjo Loza, Maria Belen 	 Sestao 
Jusue Simonena, Carmen 	 Iruñea 
Kaiero Uria, Andoni 	 Mungia 
Karasatorre Imaz, Patxi 	 Etxarri-Aranatz 
Knopf Saenz de Viteri, Ingrid 	 Zarautz 
Knorr Borras, Enrike 	 Gasteiz 
Kortadi Olano, Edorta 	 Donostia 
Kortazar Uriarte, Yon 	 Mundaka 
Kos Lezama, Joseba Karlos 	 Bilbao 
Labaca Echaso, Luis Maria 	 Donostia 
Labe Valenzuela, Luis Francisco 	 Iruñea 
Labeaga Mendiola, Juan Cruz 	 Sanguesa 
Laborda Martin, Juan Jose 	 Burgos 
Laborde Auzmendi, Elena 	 Donostia 
Laborde Werlinden, Manuel 	 Donostia 
Lacabe Amorena, Maria Romana 	 Iruñea 
Lacarra y De Miguel, Jose Maria 	 Zaragoza 
Lacunza Azcarate, Fco. Javier 	 Donostia 
Lafita Babio, Manuel 	 Bilbao 
Lafitte, Pierre (t) 	 Ustaritz 
Lafourcade, Maite 	 Anglet 
Laka Goenaga, Iker Joseba 	 Donostia 
Lamsfus Arrien, Carmen 	 Iruñea 
Lanciego Palacios, Andres 	 Iruñea 
Lanciego Palacios, Josefina 	 Iruñea 
Landaburu Azkue, Begoña 	 Bilbao 
Langarica Catalan, Marian 	 Donostia 
Largacha Rubio, M Elena 	 Bilbao 
Larraondo Navascues, M. Paz 	 Cintruenigo 
Larrauri Pacheco, Jose Agustin 	 Bilbao 
Larraya Andueza, Jose 	 Donostia 
Larrañaga, Jose Miguel 	 Donostia 
Larrañaga Bilbao, Luis 	 Donostia 
Larrañaga Campos, Jose Agustin 	 Getaria 
Larrañaga Etxebeste, Jose Cruz 	 Beasain 
Larrañaga Fernandez Arenzana, Ramiro 	 Donostia 
Larrañaga Lejardi, Jose Agustin 	 Eibar 
Larrañaga Urreta, Maria Begoña 	 Bilbao 
Larrea Beldarrain, Jesus 	 Donostia 
Larrea Beobide, Angel 	 Galdakao 
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Larrea Cenoz, Jose Luis 	 Iruñea 
Larrea Gayarre, Vicente 	 Algorta-Getxo 
Larrea Sagarminaga, Maria Angeles 
	 Bilbao 
Larreta Anozibar, Xabier 	 Estella 
Larrinaga Bernardez, Jose Antonio 	 Bilbao 
Larrinaga Gomez, Ana Maria 	 Siguenza - Guadalajara 
Larumbe Bidegain, Maria Luisa 
	 Iruñea 
Larumbe Martin, Marta 	 Iruñea 
Larumbe Biurrun, Pedro Maria 
	 Iruñea 
Lasa Huici, M. Inmaculada 
	 Donostia 
Lasagabaster Echarri, Javier 	 Irun 
Lasagabaster Madinabeitia, Jesus Maria 	 Donostia 
Lasarte Arana, Nicolas 	 Donostia 
Laskurain Argarate, Juan Luis 	 Bilbao 
Lasquibar Urquiola, Iñaki Mirena 
	 Gasteiz 
Lasuen Solozabal, Balendin 	 Zaldibar 
Laurino Paunero, Mario 
	 Gasteiz 
Layana Burguete, Ramiro 	 Iruñea 
Lazaro Parraga, M. Carmen 
	 Bilbao 
Lazcano y Alcorta, Luis Antonio de 
	 Ordizia 
Lecue Irastorza, Lourdes 	 Getxo 
Lecue Irastorza, Maria Luz 
	 Iruñea 
Legorburu Arzamendi, Mikel 
	 Donostia 
Leizaola Calvo, Fermin 	 Donostia 
Lekuona Berasategi, Juan Mari 	 Oiartzun 
Lekuona Echabeguren, Manuel 
	 Oiartzun 
Lekuona Etxebeste, Arantza 	 Oiartzun 
Lertxundi Esnal, Angel Maria 
	 Zarautz 
Lete Alonso, Rafael 
	 Barakaldo 
Lezana Odriozola, Manuel 
	 Iruñea 
Lezaun Petrina, Jesus Moises 
	 Iruñea 
Libano Zumalacarregui, Angeles 
	 Algorta 
Lizarduy Iñiguez, Casilda Paloma 
	 Gasteiz 
Lizarralde Elberdin, Koldo 
	 Elgoibar 
Lizaur Sukia, Xabier 	 Hernani 
Lizundia Askondo, Jose Luis 
	 Durango 
Llanos Acebo, Hilario Jesus 
	 Gasteiz 
Llanos Ortiz de Landaluce, Armando 
	 Gasteiz 
Llera Ramo, Francisco Jose 
	 Bilbao 
Llorente Gromaz, Ana 
	 Sopela 
Lobato Elguezabal, Jesus Maria 
	 Las Arenas 
Lobo Amestoy, Eloy 	 Gasteiz 
Lobo Urrutia, Pedro Jose 	 Gasteiz 
Lociga Zubieta, Manuel 	 Iruñea 
Loidi Alcaraz, Jose Antonio 	 Portugalete 
Loidi Bizcarrondo, Jose Antonio 
	 Iran 
Loidi Fernandez Troconiz, Jose Luis 	 Irun 
Loidi Pella, Fabian (t) 	 Donostia 
Lombana Foncea, Jose Luis de la 	 Bogota - Colombia 
Lopez Aranaz, Maria Jose 
	 Basauri 
Lopez Arroyo, Alberto 	 Bilbao 
Lopez Atxurra, Rafael 	 Algorta-Getxo 
Lopez Cifuentes, Javier 	 Madrid 
Lopez Gayubo, M. Concepcion 	 Algorta 
Lopez Lopez de Ullibarri, Felix 
	 Gasteiz 
Lopez Rojo, Manuel 	 Bilbao 
Lopez Tazon, Jose Luis 	 Iruñea 
Lopez Tenas, Leonardo 	 Gasteiz 
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Lopez de Argumedo Urquijo, Juan Maria 	 Bilbao 
Lopez de Dicastillo Alonso, Luis Maria 	 Donostia 
Lopez de Etxezarreta Murgiondo, Roberto 	 Donostia 
Lopez de Guereñu Yoldi, Gerardo 	 Gasteiz 
Lopez de Juan Abad Fernandez Labastida, Jose Manuel 	 Gasteiz 
Lopez de Larruzea Zarate, Amagoia 
	
Gernika-Luno 
Lopez de Luzuriaga Fernandez, Jose Ignacio 	 Donostia 
Lopez de Ocariz Alzola, Jose Javier 	 Gasteiz 
Lopez-Mendizabal Olano, Xabier 	 Tolosa 
Lorca Navarrete, Antonio Maria 	 Donostia 
Lorda Lopez, Mikel 	 Iruñea 
Lorente Ruigomez, M. Araceli 	 Bilbao 
Lorenzo Vazquez-Guevara, Jose Raimundo 	 La Coruña 
Los Arcos Leon, Blas Ignacio 	 Iruñea 
Lostao Unzu, Maria 	 Iruñea 
Lotina Benguria, Roberto 	 Bilbao 
Loyarte Esparza, Mirentxu 	 Iruñea 
Loza Berasategui, Angel 	 Gasteiz 
Lucas de la Fuente, Julian 	 Bilbao 
Luengo Teixidor, Felix 	 Donostia 
Luzuriaga Sanchez, Gerardo 	 Oñati 
Luzuriaga Santo Domingo, Mercedes 	 Donostia 
Machimbarrena Garate, Jose Antonio 	 Hondarribia 
Macias Azconegui, Fernando 	 Donostia 
Madariaga, Nikola 	 Bilbao 
Madariaga Astigarraga, Juan 	 Bilbao 
Madoz Molina, Juan Jose 	 Iruñea 
Maiora Mendia, Fernando 
	 Artajona 
Maiz Alvarez, Jose Maria 	 Donostia 
Maiz Gorostiola, Arantza 	 Barakaldo 
Majuelo Gil, Emilio 
	 Iruñea 
Makua Zarandona, Jose Maria 
	 Bilbao 
Manrique Tejerina, Begoña 	 Bilbao 
Manterola Aldekoa, Ander 
	 Bilbao 
Manterola Armisen, Pedro 	 Iruñea 
Manuel Vegas, Andres 
	 Bilbao 
Manzanedo Leturia, Pedro 	 Leioa 
Maraña Sanchez, Felix 	 Donostia 
Marco Hualde, Fernando 	 Errenteria 
Marcos Muñoz, Jose Luis 
	
Madrid 
Mardones Martinez, Jose Maria 	 Madrid 
Mariezkurrena Gastearena, Consuelo 	 Donostia 
Mariezkurrena Gastearena, Koro 
	 Donostia 
Marijuan Requeta, Jose Luis 	 Bilbao 
Marin Veiga, Maria Begoña 
	
Bilbao 
Mariscal Ibarra, Jose Maria 	 Bilbao 
Marquet Artola, Javier 	 Donostia 
Marquinez Hermoso de Mendoza, Jose Javier 	 Bargota 
Marrodan Charola, Mario Angel 	 Portugalete 
Martin Aguilar, Fco. Miguel 	 Portugalete 
Martin Alcaraz, Maria Pilar 	 Bilbao 
Martin Duque, Angel Juan 	 Iruñea 
Martin Garcia, Pablo Maria 	 Donostia 
Martin Gomez, Eduardo 	 Gasteiz 
Martin Gonzalez, Margarita 	 Iruñea 
Martin Mateo, Ramon 	 Alicante 
Martin Sanchez, Gerardo 	 Gasteiz 
Martinez Alava, Xabier 	 Iruñea 
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Martinez Bilbao, Loyola 	 Portugalete 
Martinez Bilbao, Unai 	 Portugalete 
Martinez Bilbao, Xabier 	 Portugalete 
Martinez Calvo, Pilar 	 Bilbao 
Martinez Choperena, Joaquin 	 Espinal-Auzperri 
Martinez Cortes, Luis 
	
Iruñea 
Martinez Diaz de Guereñu, Ernesto 
	
Algorta 
Martinez Echebarria, Begoña 	 Bilbao 
Martinez Fernandez Larrinoa, Begoña 	 Bilbao 
Martinez Fernandez Larrinoa, Gaspar 	 Algorta 
Martinez Flamarique, Jesus 
	
Donostia 
Martinez Garate, Luis Maria 	 Donostia 
Martinez Ibañez, Jose Antonio 	 Bilbao 
Martinez Icaza, Isabel 	 Bilbao 
Martinez Lahidalga, Adela 	 Algorta 
Martinez Laorden, Eduardo 	 Gasteiz 
Martinez Lepez, Jose Manuel 	 Donostia 
Martinez Medrano, Iñigo 	 Irun 
Martinez Menaya, M. del Carmen 	 Bilbao 
Martinez Salcedo, Ana 	 Bilbao 
Martinez Tellechea, Mari Carmen 	 Bilbao 
Martinez Torres, Luis Miguel 	 Araia 
Martinez Txoperena, Juan Mari 	 Iruñea 
Martinez Urionabarrenetxea, Koldo 	 Iruñea 
Martinez Contrasta Beltran de Heredia, Jose Maria 	 Agurain 
Martinez de Antoñana Lopez de Subijana, M. Lourdes 	 Gasteiz 
Martinez de Ilarduya Saez de Asteasu, Maria Jesus 	 Agurain 
Martinez de Salinas Ocio, Felicitas 	 Gasteiz 
Martinez-Breton Mateos de Villegas, Jorge 	 Las Arenas 
Martinez-Peñuela Virseda, Araceli 	 Iruñea 
Marzana Uncilla, Rafael 	 Basauri 
Mateo Guelbenzu, Marina 	 Donostia 
Maturana Plaza, Jose Antonio 	 Donostia 
Mauleon Crespo, Koldo 	 Gasteiz 
Mauleon Torres, Xabier 	 Donostia 
Maya Urruticoechea, Felipe 	 Pasai Antxo 
Mayoral San Sebastian, Jose Ignacio 	 Madrid 
Mañaricua Nuere, Andres 	 Bilbao 
Melchor Moral, Teresa 	 Iruñea 
Menchacatorre Egaña, Ignacio 	 Bilbao 
Mendarte Casares, Mikel 	 Donostia 
Mendiguren Bereziartu, Xabier 	 Donostia 
Mendiola Arteaga, Jose Manuel 	 Donostia 
Mendiola Barkaiztegui, Iñaki 	 Donostia 
Mendiola Gomez, Iñigo 	 Donostia 
Mendive Salvoch, Miguel Angel 	 Iruñea 
Mendizabal Arana, Santiago 	 Madrid 
Mendizabal Etxeberria, Antonio 	 Donostia 
Mendizabal Guilisagasti, Xabier 	 Donostia 
Mendizabal Lujambio, Ignacio 	 Donostia 
Mendizabal Mendizabal, Carmen 	 Gasteiz 
Mendoza Alonso, M. Carmen 	 Donostia 
Mentxakatorre Agirre, Joseba 	 Bilbao 
Meoki Etxeberria, Jose Antonio 	 Donostia 
Merello Laviña, Jaime 	 Bilbao 
Merino Rodriguez, Fernando Javier 	 Hondarribia 
Merino Sanchez, Jose Maria 	 Donostia 
Mesanza Ruiz de Salas, Bernardo de 	 Algorta 
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Miangolarra Gorostiaga, Augusto 
	
Donostia 
Miangolarra Gorostiaga, Francisco 
	
Donostia 
Michelena Elissalt, Luis 
	
Donostia 
Mieza Mieg, Rafael Maria 
	
Bilbao 
Miguel Quintero, Nieves 
	
Aretxabaleta 
Mina Apat, Mari Cruz 	 Algorta 
Miner Urdampilleta, Jose Luis 	 Donostia 
Mingolarra Ibarzabal, Jose Antonio 
	
Las Arenas 
Miral Equioiz, M. Guadalupe 	 Huarte-Pamplona 
Miralles Palencia, Ricardo 	 Algorta-Cetxo 
Miramon Hernandez, Francisco 	 Donostia 
Miranda de Lage-Damon, Paloma 	 Donostia 
Miranda Garcia, Fermin 	 Undiano 
Miranda Ozcoz, Francisco 	 Basauri 
Mitxelena Diaz, Jose Luis 
	
Donostia 
Mitxelena Martinez de Ilarduya, Rafael 	 Donostia 
Mocoroa Azcoaga, Juan Maria 	 Tolosa 
Molinos Tejada, Maria del Coro 	 huñea 
Monreal Zia, Gregorio 	 Donostia 
Montalvillo Carabias, Luis 	 Portugalete 
Montes Egaña, Jesus 	 Bilbao 
Montoya y Arizmendi, No 	 Donostia 
Moraiz Arrue, Mirentxu 
	
Tolosa 
Moreno Ferreira, M. Mercedes 	 Donostia 
Morlan Cortadi, Rosa 	 Algorta 
Mosquera Perez, Maria Rita 	 Gasteiz 
Moya Valgañon, Adelina 	 Donostia 
Mozos Mujika, Iñaki 	 Donostia 
Muga Francisco, Jose Enrique 	 Donostia 
Mugartegui Eguia, Isabel 	 Donostia 
Mugica Alustiza, Jose Antonio 	 Beasain 
Mugica Brunet, Andres 	 Donostia 
Mugica Guisasola, Jose Maria 	 Bilbao 
Mugica Herzog, Enrique 	 Madrid 
Mugica Irastorza, Angel 	 Donostia 
Muguruza Alberdi, Javier 	 Bilbao 
Muguruza Arrese, Ana 	 Bilbao 
Muguruza Arrese, Javier 	 Bilbao 
Muguruza Zanguitu, Maria Aranzazu 	 Donostia 
Mujika Urdangarin, Luis Maria 	 Donostia 
Munarriz Elizondo, M. Carmen 	 Orbaizeta 
Munarriz Venidera, Alberto 	 Iruñea 
Muniategui Elorza, Abel 	 Bermeo 
Munita Loinaz, Jose Antonio 	 Donostia 
Mur Gimeno, Antonio 	 Iruñea 
Murua Arregui, Imanol 	 Zarautz 
Murugarren Zamora, Luis 	 Donostia 
Muruzabal Del Solar, Jose Maria 	 Iruñea 
Mutiloa Poza, Jose Maria (t) 	 Iruñea 
Muñagorri Iztueta, Jose Fermin 	 Donostia 
Muñoa Santurce, Jose Manuel 	 Bermeo 
Muñoz Segura, Juan Cruz 	 Iruñea 
Nagore San Julian, Myrian 	 Iruñea 
Nantes Vidal, Fco. Javier 	 Iruñea 
Navajas Cardenal, Ricardo 	 Donostia 
Navajas Laporte, Alvaro 	 Donostia 
Navarro Garbalena, Francisco 	 Donostia 
Navarro Jausoro, Charo 	 Aretxabaleta 
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Navarro Los Arcos, Alfredo 
	
Iruñea 
Negredo Urruzola, Ignacio 
	
Tolosa 
Nieto Muñiz, Maria Isabel 
	
Donostia 
Nolte y Aramburu, Ernesto 
	
Bilbao 
Nuin Aldaz, Marta Milagros 
	
Iruñea 
Oar Larrañaga, Blanca 
	
Gasteiz 
Oar Larrañaga, Soledad 
	
Gasteiz 
Oar-Arteta Arzanegui, Segundo 	 Gernika-Luno 
Obieta Chalbaud, Ignacio 
	
Donostia 
Obieta Villalonga, Maria 
	
Donostia 
Ochoa-Errarte Ostiza, Maria Jose 
	
Urdiain 




Ofialdegui Ariz, Joaquin 
	
Gasteiz 
Oiarbide Jauregui, Nekane 	 Donostia 
Ojanguren y Ellacuria, Pedro Maria de 	 Derio 
Ojer Irisarri, Begoña 
	
Unzue 
Olabarri Basauri, J. Andoni 
	
Bilbao 
Olabarri Gortazar, Ignacio 	 Cizur Menor 
Olabarrieta, Pedro 	 Leioa 
Olaeta Torrezuri, Victor Tomas 
	
Bilbao 
Olaiz Cia, Maria Angeles 	 Iruñea 
Olaiz Iraizoz, Ana 	 Iruñea 
Olaizola Echeverria, Jose Ignacio 	 Donostia 
Olaizola Mugica, Jesus 
	 Gasteiz 
Olaizola Segurola, Miguel 	 Bilbao 
Olalde Krafft, Fernando 	 Donostia 
Olaran Mugica, Clotilde 	 Donostia 
Olarte Lasa, Iñaki 	 Azpeitia 
Olazabal Echabe, Emilio 	 Zarautz 
Olazabal Estecha, Carlos Maria 	 Bilbao 
Olazar Garratxena, Maria Teresa 	 Oñati 
Olañeta Almandoz, Jose Luis 	 Donostia 
Oleaga Echeverria, Fco. Javier de 	 Bilbao 
Olega y Echeverria, Jesus de 	 Bilbao 
Oliete Gorriz, Miguel Angel 	 Iruñea 
Olivan Marauri, Marina 
	
Donostia 
011oqui Rueda, Antonio 	 Gasteiz 
011ora Ochoa de Aspuru, Juan Maria 	 Gasteiz 
Onaindia Baseta, Santiago 	 Zornotza 
Oregi Aranburu, Josu 	 Bergara 
Oregi Bolunburu, Antxon 	 Soraluze 
Oregi Goñi, Eneko 	 Bergara 
Oregi Goñi, Mikel 	 Algorta-Getxo 
Oregi Goñi, Uxue 	 > 	 Iruñea 
Oregi Zarautz, Sabin 	 Zarautz 
Oreja Aguirre, Marcelino 	 Gasteiz 
Orella Unzue, Jose Luis de 	 Donostia 
Orive Aguirre, Emma 	 Getxo 
Orive Castañeda, Maria Rosa 	 Sestao 
Ormaza Larrocea, Lurtxu 	 Leioa 
Ormaza Larrocea, Ruper 	 Getxo 
Ormazabal Altuna, Jose Angel 	 Donostia 
Ormazabal Jordana, Juan Manuel 	 Donostia 
Ormazabal Lasa, Victor 	 Tolosa 
Ormazabal Zamakona, Francisco Jose 	 Gasteiz 
Oroviogoicoechea Ortega, Alberto 	 Donostia 
Ortega Berruguete, Arturo Rafael 	 Bilbao 
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Ortega Uribe-Echevarria, Xabier 	 Bilbao 
Ortiz Garcia, Maria del Mar 	 Errenteria 
Ortiz Rodriguez, Maria Antonia 	 Ortuella 
Ortiz Tudanca, Luis Maria 	 Gasteiz 
Ortiz de Lanzagorta Crespo, Fernando 	 Donostia 
Ortiz de Orruño Legarda, Jose Maria 	 Gasteiz 
Ortuoste Soraluce, Maria Angeles 	 Getxo 
Ortuzar Santorcuato, Jose 	 Gasteiz 
Orube Bona, Miren Maite 
	 Donostia 
Orue Rivero, Jesus Manuel 	 Basauri 
Orue-Etxebarria Urkiza, Xabier 	 Galdakao 
Osacar Arraiza, Cecilia 	 Obanos 
Oscoz Equioiz, M. Izaskun 	 Iruñea 
Otaegui Arizmendi, Margarita 	 Donostia 
Otaegui Lizarralde, Xabier 	 Donostia 
Otaño Echaniz, Fco. Javier 	 Donostia 
Otegi Atorrasagasti, Ana 	 Donostia 
Oteiza Embil, Jorge 
	 Alzuza 
Oteiza Huici, Julio 	 Iruñea 
Oviedo De Sola, Maria Pilar 	 Fustiñana 
Oyanguren Bengoa, Miren Edurne 	 Gasteiz 
Oña Aznar, Pedro 	 Iruñea 
Oñate Landa, Agustin 	 Bilbao 
Pagola Aizpiri, Anton 	 Donostia 
Pagola Petrirena, Rosa Miren 	 Bilbao 
Pagola Salinas, Jesus Maria 	 Iruñea 
Paliza Monduate, M. Teresa 	 Salamanca 
Pantoja Vargas, Luis 	 Algorta 
Paredes Giraldo, Maria Camino 	 Iruñea 
Pascual Bonis, Angel 	 Iruñea 
Pascual Cuevas, Ana 	 Durango 
Pastor Diaz de Garayo, Ernesto 
	 Gasteiz 
Pastor Martinez, Roberto 	 Iruñea 
Peciña Apaolaza, Jose Ramon 
	 Gasteiz 
Peironcely Aguirrebengoa, Ramon 	 Donostia 
Pelay Orozco, Miguel 	 Donostia 
Peral Santos, Juan Carlos 	 Gasteiz 
Perea Andrieu, Javier 	 Donostia 
Perea De la Tajada, Karmelo 	 Bilbao 
Perez Ansorena, Maria Angeles 
	
Sopela 
Perez Blanco, Marta 	 Bilbao 
Perez Diez, Yolanda 	 Bilbao 
Perez Fernandez, Ana 
	 Sestao 
Perez Garciarena, Yolanda 	 Donostia 
Perez Gomez, Jose Enrique 
	 Barakaldo 
Perez Herrero, Luis 	 Gerona 
Perez Urraza, Kepa 
	 Bilbao 
Perez de Arrilucea Aguirre, Elvira 	 Las Arenas 
Perez de Azanza Apesteguia, Ana 	 Iruñea 
Perez de Calleja Basterrechea, Antonio 
	 Arrasate 
Perez de San Roman Madinabeitia, Antonio 	 Donostia 
Perez-Agote Poveda, Alfonso 	 Leioa 
Peribañez Manterola, Manuel Maria 	 Donostia 
Pernaut Jusue, Julian Manuel 	 Uharte-Iruñea 
Pertica Unanue, Yon 	 Donostia 
Peña Cerro, Luis Manuel 	 Karrantza 
Peña Ganchegui, Luis 	 Donostia 
Peña Garcia, Jose Angel 	 Portugalete 
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P^ ñagaricano Arteaga, Juan 	 Legorreta 
Peñalver Iribarren, Juan 	 Donostia 
Picavea Salbide, Pedro 	 Donostia 
Picaza Gorostiza, Jose Luis 
	
Bilbao 
Pico Martinez, Manuel 	 Bilbao 
Piquero Zarauz, Santiago 	 Zarautz 
Pitarque, Jesus 	 Bilbao 
Plagaro Cordero, Maria Jesus 
	
Bilbao 
Plata Parga, Gabriel 	 Bilbao 
Plazaola Artola, Juan 	 Donostia 
Plazaola Soraluce, Sotero 	 Donostia 
Plazas Morales, Joseba 	 Barakaldo 
Polledo Capo, Gerardo 	 Bilbao 
Pons Basogain, Fco. Javier 
	
Donostia 
Porres Marijuan, M Rosario 	 Gasteiz 
Portilla Ogueta, Silvestre 	 Gasteiz 
Portilla Vitoria, Micaela Josefa 	 Gasteiz 
Portillo Valdes, Jose Maria 	 Sopela 
Pozuelo Rodriguez, Felipe 	 Gasteiz 
Pradera Anitua, Marcial 	 Bilbao 
Prat Madrazo, Maria Nieves 	 Azpeitia 
Preciado San Miguel, Maria Rosa 	 Kanpezu 
Preciado San Miguel, Maria Teresa 	 Gasteiz 
Prieto Callejo, Primitivo 	 Gasteiz 
Prieto Gonzalez, Jose Maria 	 Leioa 
Prieto Lasa, Jose Ramon 	 Donostia 
Puente Amestoy, Federico 	 Gasteiz 
Pujana Arza, Juan Jose 	 Elorrio 
Pujana y Zuazola, Luis de 
	
Bilbao 
Pujol Equisoain, Guillermo Luis 	 Iruñea 
Purroy Belzunce, Ignacio 	 Iruñea 
Purroy Ferrer, Maite 	 Iruñea 
Purroy Ferrer, Mirentxu 	 Iruñea 
Quecedo Lecanda, Marfa Rosario 	 Bilbao 
Querejeta Esnaola, Lourdes 	 Donostia 
Quevedo Aretxederra, Iñaki 	 Zalla 
Quevedo Ruiperez, Maria Leonor 	 Donostia 
Quijera Perez, Jose Antonio 	 Donostia 
Quintana Berjera, Ignacio 	 Donostia 
Ramirez Telleria, Iñigo 	 Antzuola 
Ramirez Vaquero, Eloisa 	 Iruñea 
Ramos Aguirre, Jose Miguel 	 Iruñea 
Ramos Gadea, Alfredo 	 Donostia 
Ramos Garcia, Tomas 	 Ordizia 
Razquin Lizarraga, Maria Isabel 	 Iruñea 
Real Cuesta, Javier 	 Bilbao 
Rebato Otxoa, Esther Matilde 	 Algorta 
Rebole Montoya, Angel 	 Iruñea 
Reboredo Olivenza, Jose Daniel 	 Gasteiz 
Recalde Rodriguez, Amaia 	 Hondarribia 
Recarte Barriola, Itziar 	 Donostia 
Recarte Barriola, Koro 	 Donostia 
Recarte Barriola, Maite 	 Donostia 
Regules Gonzalez, Victoria 
	
Bilbao 
Rekakoetxea Lekue, Kepa 	 Bilbao 
Rekalde Onis, Puy 	 Iruñea 
Rekalde Urdanpileta, Maria Jesus 	 Donostia 
Rementeria Natxitube, Joseba 	 Bermeo 
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Remirez Martinez, M. Teresa 	 Lodosa 
Requejo Aguirre, Victor 	 Santurtzi 
Resano Ordoñez, M. Teresa 
	
Iruñea 
Rios Garcia, Jose Maria 	 Madrid 
Rivera Blanco, Antonio 
	
Gasteiz 
Roa Ortigosa, M. Arantzazu 
	
Iruñea 
Rodrigo Aguirrebeña, Lourdes 
	
Donostia 
Rodrigo Santamaria, M. Inmaculada 
	
Bilbao 
Rodriguez Bomaetxea, Adolfo 	 Donostia 
Rodriguez Diaz de Cerio, German 	 Iruñea 
Rodriguez Insausti, Francisco 
	
Bermeo 
Rodriguez Lazaro, Julio 	 Bilbao 
Rodriguez Manzano, Jose Maria 	 Iruñea 
Rodriguez Ranz, Jose Antonio 	 Andoain 
Rodriguez Raposo, Rafael 	 Iruñea 
Rodriguez Ruiz de Aida, Fernando 	 Iruñea 
Rodriguez Ruiz de Azua, Claudio 	 Durango 
Rodriguez Salis, Jaime 	 Irun 
Rodriguez Suso, Carmen 	 Barcelona 
Rodriguez de Coro, Francisco 	 Madrid 
Rodriguez-San Pedro .Bezares, Luis Enrique 	 Salamanca 
Roig Morras, Carmen 	 Santander 
Roldan Gual, Jose Maria 	 Donostia 
Romarate Aranbarri, Maria Luisa 	 Getxo 
Romarate Larrakoetxea, Edurne 	 Bilbao 
Ros Morencos, Mertxe 	 Iruñea 
Rosado Galdos, Genaro 	 Donostia 
Rosino Ros, S. Antonio 	 Iruñea 
Rotaeche Chalbaud, Teresa 	 Bilbao 
Rotaetxe, Koldo 	 Donostia 
Rotaetxe Amusategi, Karmele 	 Bilbao 
Roure Raymond, Enrique 	 Iruñea 
Ruiz Amaez, Faustino 	 Bilbao 
Ruiz Garcia, Maria Socorro 	 Gasteiz 
Ruiz Olabuenaga, Jose Ignacio 	 Bilbao 
Ruiz Urrestarazu, Manuel Maria 	 Gasteiz 
Ruiz Urrutia, Susana  	 Miraballes 
Ruiz de Aguirre Rodriguez, Juan Ignacio 	 Bilbao 
Ruiz de Aguirre Urquijo, Luis 	 Saint Jean de Luz 
Ruiz de Apodaca Lopez de Letona, Maria Isabel 	 Gasteiz 
Ruiz de Gauna Lucas, Adolfo 	 Bilbao 
Saenz de Buruaga Renobales, Maria Jose 	 Bilbao 
Saenz de Santa Maria Muniategui, Antonio 	 Gasteiz 
Saenz de Santa Maria Ortiz de Uriarte, Carmelo 	 Bilbao 
Saenz de Urturi Rodriguez, Francisca 	 Gasteiz 
Saenz de Urturi Rodriguez, Isidro 	 Gasteiz 
Saez Garcia, Juan Antonio 	 Donostia 
Saez de Heredia Ibarreta, Elena 	 Gasteiz 
Sagardia Armisen, Fco. Javier 	 Iruñea 
Sagardoy Lizuain, Pablo 	 Bilbao 
Sagarna Izagirre, Andoni 	 Usurbil 
Sagasti Fernandez de Cano, Orlando 	 Gasteiz 
Sainz de la Maza Orio, Fernando 	 Balmaseda 
Saiz Aguirre, Esperanza 	 Bilbao 
Salaburu Echeverria, Pello 	 Leioa 
Salaverria Monfort, Maria Rosario 	 Donostia 
Salbidegoitia Arana, Jose Mari 	 Gasteiz 
Salbidegoitia Arana, Juan 	 Leioa 
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Salbidegoitia Arana, Ramon 	 Getxo 
Saldaña Gascue, M. Concepcion 	 Donostia 
Salinas Gutierrez, Luis 	 Donostia 
Salinas Quijada, Francisco 	 Iruñea 
Salvatierra Echauri, M. Cristina 	 Iruñea 
Samaniego Arrillaga, Enrique 	 Donostia 
San Martin Ortiz de Zarate, Juan 	 Hondarribia 
San Martin Zorrilla, Nieves 	 Bilbao 
San Miguel Casillas, Maria Luisa 	 Donostia 
San Sebastian Fernandez Balseda, Luis Fernando 	 Lekeitio 
San Sebastian Mum, Marfa Victoria 	 Donostia 
San Vicente Gonzalez de Aspuru, Joseba Iñaki 	 Gasteiz 
Sanchez Aranda, Jose Javier 	 Iruñea 
Sanchez Belda, Maria Josefa 	 Donostia 
Sanchez Delgado, Ana Carmen 	 Iruñea 
Sanchez Goñi, M. Fernanda 	 Donostia 
Sanchez Oses, Maria Cristina 	 Lizarra 
Sanchez Prieto, Juan Maria 	 Iruñea 
Sanchez-Carrion, Jose Maria 	 London - England 
Sanchiz Bueno, Eduardo 	 Gasteiz 
Sancristoval y Murua, Pedro 	 Gasteiz 
Sangines Sorrondegui, Cristobal 	 Bergara 




Santamaria Rodriguez, Aizpuro 
	
Errenteria 
Santamaria-Ilundain Mariñelarena, Andoni 	 Iruñea 
Santisteban Pedro, Cristina 	 Bilbao 
Santo Domingo Rivacoba, Manuel 	 Donostia 
Santos Crespo, Miguel Angel 	 Bilbao 
Santos Mugika, Pedro Maria 	 Donostia 
Santos Zunzunegui, Fernando 	 Tolosa 
Sanz Etxeberria, M. Felisa 
	 Bilbao 
Sanz Legaristi, Pedro Maria 	 Gasteiz 
Sanz Ormazabal, Iñigo 	 Donostia 
Sanz Ramirez, Carlos 
	
Donostia 
Sarasa Garcia, Luis Felipe 	 Iruñea 
Sarasa Garcia, Patxi 	 Iruñea 
Sarasola Martinez, Andoni 	 Donostia 
Sarasua Garate, Jose Ignacio 	 Elgoibar 
Sarria Eguiguren, Agustin 	 Bilbao 
Sarriegi Errasti, Maria Jose 	 Bilbao 
Sasiain Urra, Juan Ignacio 
	 Santurtzi 
Satrustegui Zubeldia, Jose Maria 	 Urdiain 
Sañudo Lasagabaster, Jose Maria 	 Bergara 
Sañudo Lasagabaster, Serafin 	 Bergara 
Safiudo-Lasagabaster Jauregui, Blanca 	 Donostia 
Scheifler Amezaga, Jose Raman 	 Bilbao 
Segura Arregui, Jesus 
	
Legazpia 
Segura Lupiañez, Julio Carlos 	 Larrabetzu 
Segura Zurbano, Miguel 	 Donostia 
Serrano Abad, Susana 	 Bilbao 
Serrano Ibarbia, Elena 	 Donostia 
Sesma Sesma, Jesus 	 Melida 
Sesma Vea, Maria Antonia 	 Iruñea 
Setien Laboa, Amparo 	 Donostia 
Sierra Charola, Elena 	 Bilbao 
Sinde Oyarzabal, Juan Manuel 	 Bilbao 
Sobron Ortiz, Jesus 	 Logroño 
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Sola Muñoz, Maria Carmen 	 Gorliz 
Solaun Larizgoitia, Ana Maria 	 Durango 
Sologuren Lahoz, Maria Isabel 	 Gasteiz 
Solozabal Echevarria, Juan Jose 	 Majadahonda - Madrid 
Sorauren De Gracia, Mikel 	 Iruñea 
Soria Sese, M. Lurdes 	 Donostia 
Soroeta Olano, Francisco 	 Donostia 
Sorondo Irigoyen, Imanol 	 Donostia 
Sotomayor Pina, Alberto 	 Donostia 
Sturtze Mendia, Alizia 	 Donostia 
Suescun Molinat, Javier Luis 
	
Iruñea 
Sukia Esnaola, Txomin 	 Zaldibia 
Sukunza Vicente, Jose Vidal 	 Gasteiz 
Taberna Aierra, Maria Helena 	 Iruñea 
Taberna Belzunce, Maria Concepci6n 	 Gasteiz 
Tamayo Aguirre, Eduardo 	 Donostia 
Tapia Garmendia, Juana Maria 	 Donostia 
Tapiz Bueno, Maria Luisa 	 Billaba 
Tarrafeta, Luis 	 Iruñea 
Tarriño Vinagre, Andoni 	 Gasteiz 
Tarriño Vinagre, Jose Manuel 	 Gasteiz 
Teijido Sainz, Maria Angeles 	 Barakaldo 
Tellaeche Celaa, Angel 	 Barakaldo 
Tellechea Idigoras, Jose Ignacio 	 Donostia 
Telleria Telleria, Joxe 	 Zegama 
Toledo Perez, M. Guadalupe 	 Gasteiz 
Tolosa Bametxea, Luis Maria (t) 	 Iron 
Tolosa Bernardez, Maite 
	
Errenteria 
Torre Barrueta, Maria Jesus 	 Santurtzi 
Torre Ochoa, Jesus Maria 	 Gasteiz 
Torrea Ortiz, Cerso 	 Iruñea 
Torrealday Nabea, Joan Mari 	 Donostia 
Torrontegui Aguirre, Begoña 	 Mungia 
Truffaut, Thierry 	 Le Houga - France 
Tuduri Sanchez, Maria Mercedes 	 Donostia 
Turgeon, Laurier G. 
	
Quebec - Canada 
Turrez Aguirrezabal, Itziar 	 Bilbao 
Tuñon de Lara, Manuel 	 Donostia 
Ubilos Salaberria, Mikel 	 Donostia 
Ucar Lucas, Gloria 	 Algorta 
Ugalde Aguirrebengoa, Alfonso 	 Donostia 
Ugalde Cejudo, Txomin 	 Hernani 
Ugalde Orradre, Martin Andoni 	 Hondarribia 
Ugalde Solano, Mertxe 	 Bilbao 
Ugarte Elorza, Felix Maria 	 Oñati 
Ugarte Elorza, Luxio 	 Donostia 
Ugarte Lilly, Ana 	 Iruñea 
Ugarte Telleria, Javier 	 Gasteiz 
Ulacia Echeverria, Luis 	 Elgoibar 
Ulibarrena Iroz, Odon 	 Berriobeiti 
Unanue Alberdi, Xabier 	 Zestoa 
Unanue Tejera, Jose Guillermo 	 Arrasate 
Unceta Reboiro ha, Manuel 	 Bilbao 
Unceta y Urbistondo, Javier de 	 Donostia 
Unceta-Barrenechea Ugalde, Carmen 	 Las Arenas 
Unsain Azpiroz, Jose Maria 	 Donostia 
Unzalu Eguidazu, Celedonio 	 Gasteiz 
Unzueta Portilla, Miguel Antonio 	 Bilbao 
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Unzueta Uzcanga, Miguel 	 Bilbao 
Unzueta Uzcanga, Pedro 	 Bilbao 
Unzurrunzaga Goikoetxea, Sabin 	 Zarautz 
Unzurrunzaga Goikoetxea, Xabier 	 Donostia 
Uranga Uranga, Jose Javier 	 Hondarribia 
Urarte Egurcegui, Jaione 
	
Arlucea 
Urbeltz Navarro, Juan Antonio 
	
Donostia 
Urcola Ansola, Manuel 	 Donostia 
Urdangarin Altuna, Carmelo 
	
Deba 
Urdaniz Irurtia, Gregorio 	 Iruñea 
Urdanpilleta Intxausti, Izaskun 
	
Lasarte 
Urdiain Martinez, Maria Camino 
	
Gasteiz 
Uria y Epelde, Juan Ignacio de 	 Azkoitia 
Uriarte Ayo, Jose Ramon 	 Leioa 
Uriarte Ayo, Rafael 	 Algorta 
Uriarte Bilbao, Joseba 	 Bilbao 
Uriarte Camara, Miguel 	 Donostia 
Uriarte Cantolla, Anton 	 Donostia 
Uriarte Pico, Sabin 	 Iruñea 
Uriarte Rio, Ricardo 	 Bilbao 
Uribarrena Urionaguena, Pedro 
	
Arrasate 
Uribe-Echebarria Diaz de Mendivil, Gregorio 	 Algorta 
Uribeetxebarria Maiztegi, Tomas 
	
Bilbao 
Urizarbarrena Bernardo, Fco. Javier 
	 Gasteiz 
Urkidi Garcia, Jesus 	 Bermeo 
Urla Manzanares, Jacqueline 
	 Berkeley, Carlifornia - U.S.A. 
Urmeneta Ajarnaute, Miguel Javier 	 Iruñea 
Urmeneta Galparsoro, Juan Luis 
	 Irun 
Urquidi Astondoa, Antonio 
	 Donostia 
Urquijo Goitia, Jose Ramon 	 Madrid 
Urquijo y Olano, Juan Ramon de 	 Las Arenas 
Urra Roldan, Antxon 	 Lodosa 
Urralburu Cainta, Gabriel 	 Iruñea 
Urreta Zulaika, Maria Aranzazu 
	 Donostia 
Urretxua Libano, Fco. Javier 	 Algorta 
Urrutia Agorreta, Maria Nieves 
	 Gasteiz 
Urrutia Badiola, Andres Maria 	 Ondarroa 
Urrutia Cardenas, Hernan 	 Leioa 
Urrutia Gutierrez, Fco. Javier 	 Santurtzi 
Urrutia Ipiña, Javier 	 Bilbao 
Urruticoechea Acha, Jose Maria 	 Bilbao 
Urrutikoetxea Lizarraga, Jose 	 Donostia 
Urtasun Saragueta, Maite 	 Iruñea 
Urteaga Artigas, Maria Mercedes 	 Donostia 
Urteaga Uria, Consuelo 	 Tolosa 
Urteaga Uria, Joseba 	 Donostia 
Uruchurtu Bengoechea, Jon 	 Zeanuri 
Uruñuela Ibarburu, Juan Cruz 	 Donostia 
Urzainqui Mina, Tomas 	 Iruñea 
Usandizaga Aranzadi, Iziar 	 Donostia 
Usobiaga Osa, Juan Enrique 	 Soraluze 
Valdivielso Ortiz, Delia Raquel 	 Bilbao 
Valencia Monreal, Eduardo 	 Bilbao 
Valle Canto, Angel 	 Bilbao 
Vallejo Lozano, Maria Jose 	 Portugalete 
Vallejos Buesa, Maria Asuncion 	 Iruñea 
Valverde Lamsfus, Maria Dolores 	 Donostia 
Valverde Peña, Jose Ramon 	 Derio 
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Valverde Tejedor, Charo 	 Gasteiz 
Vazquez Negro, Ramon 	 Etxebarri 
Vazquez de Prada Vallejo, Valentin 	 Iruñea 
Vega de Seoane Etayo, Ignacio 	 Pasaia 
Vegas Aramburu, Jose Ignacio 	 Gasteiz 
Velarde Revilla, Pedro Maria 	 Bilbao 
Velasco Barroetareña, Roberto 	 Bilbao 
Velasco de la Maza, Olga 	 Alsasua 
Velasco del Rio, Bernardo 	 Donostia 
Velilla Iriondo, Jaione 	 Bilbao 
Ventura Perez, Maria Nieves 	 Bilbao 
Verastegui Zavala, Fernando 	 Gasteiz 
Vergara Zubiri, Yolanda 	 Iruñea 
Viamonte Ezcurdia, Maria Esperanza 	 Iruñea 
Viana Irimo, Angel Maria 	 Gasteiz 
Viar 011oqui, Javier 	 Las Arenas 
Vicente Casado, Alejandro  	 011o 
Vidal-Abarca Lopez, Alvaro 	 Gasteiz 
Vidarte de Ugarte, Juan Maria 	 Bilbao 
Vidaurrazaga Landeta, Ricardo 	 Sestao 
Videgain, Xarles 	 Bayonne 
Viejo Yharrassarry, Julian 	 Portugalete 
Viguri, Jesus 	 Iruñea 
Villanueva, Maria Dolores 	 Donostia 
Villanueva Aranguren, Jose A. 	 Madrid 
Villar Pizarro, Juan Manuel 	 Donostia 
Virto Larruscain, Itziar 	 Bilbao 
Vitoria Ortiz, Manuel 	 Bilbao 
Vivanco Pereda, Juan Jose 	 Gasteiz 
Vives Almandoz, Gabriela 	 Donostia 
Vizcaya Retana, Marcos 	 Las Arenas-Getxo 
Villas Nuñez, Maria Carmen 	 Donostia 
Yabar Martinez, Nazareth 	 Iruñea 
Yaben Bengoechea, Xabier 	 Iruñea 
Yaniz Lana, M.I. Aranzazu 	 Murieta 
Yanke Greño, German 	 Las Arenas-Getxo 
Yarritu Lafuente, Maria Jose 	 Bilbao 
Yarza Guereño, Francisco 	 Donostia 
Yarza Sanchez, Maria del Pilar 	 Donostia 
Yeregui.Calatayud, Maria Jose 	 Iruñea 
Yrizar Barnoya, Luis de 	 Madrid 
Yrizar Barnoya, Pedro de 
	
Madrid 
Yurramendi Larburu, Felipe 	 Donostia 
Zabala Echeandia, Fco. Javier 	 Bilbao 
Zabala Eguia, M. Victoria 	 Bilbao 
Zabala Errazti, Arantza 	 Bilbao 
Zabala Ibarbia, Xabier 	 Donostia 
Zabala Martinez, Jose Maria 	 Zizur Mayor 
Zabala Odriozola, Juan Miguel 	 Bilbao 
Zabala Oleaga, Jose Ramon 	 Galdakao 
Zabala Rodriguez-Picavea, Juan Pablo 	 Hondarribia 
Zabala Unzurrunzaga, Jose Antonio de 	 Donostia 
Zabala Unzurrunzaga, Maria Rosario 	 Bergara 
Zabala Uriarte, Aingeru 	 Bilbao 
Zabala Zabala, Iñaki  	 Donostia 
Zabala y Salegui, Jose Manuel de 	 Bilbao 
Zabaleta Urkiola, Iñaki 	 Iruñea 
Zabaleta Zabaleta, Pakita 	 Iruñea 
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Zabalo Arriaga, Jose Maria 	 Tolosa 
Zabalza Duque, Manuel 	 Donostia 
Zabalza Urniza, Pedro Maria 
	
Iruñea 
Zalbide Elustondo, Mikel 	 Donostia 
Zaldua Goena, Maria Jesus 
	
San Martin de Ataun 
Zamakona Aranguren, Jose Felix 	 Gernika 
Zamalloa Urtiaga, Iñaki Xabier 
	
Galdakao 
Zapiain Urretavizcaya, Gabriel 	 Donostia 
Zapirain Maritxelar, Jose Maria 
	
Donostia 
Zaragueta Laffitte, Vicente 
	
Donostia 
Zaratiegui Labiano, Jesus 	 Gasteiz 
Zatarain Etxebeste, Ambrosio 
	
Donostia 
Zavala Alcibar-Jauregui, Federico 	 Billabona 
Zavala y Fernandez de Heredia, Luis Maria 	 Errenteria 
Zearreta Urgoitialdecocea, Juan Jose 
	
Zornotza 
Zelaia Letamendi, Maxima 
	
Oñati 
Zelaieta Gisasola, Angel 	 Bilbao 
Zenikazelaia Garai, Julene 
	
Erandio 
Zorita Flores, Ramiro 	 Bilbao 
Zorzano Aranzubia, Jose Ramon 
	
Donostia 
Zubeldia Gaztañaga, Jose Antonio 
	
Donostia 
Zubiaur Zarate, Asuncion 
	 Getxo 
Zubiaurre Ecenarro, Javier 	 Eibar 
Zubieta Garteiz, Narciso 
	 Bilbao 
Zubiri, Sabin 	 Bilbao 
Zubiria Mugica, Rafael 	 Lekunberri 
Zubizarreta Alcibar, Arantza 
	 Eskoriatza 
Zubizarreta Zabala, Ana 
	 Bilbao 
Zufiaurre Goya, Jose 	 Tolosa 
Zugaza Fernandez, Leopoldo 
	 Durango 
Zulaica Siguenza, Ramon 	 Oiartzun 
Zulaika Leoz, Fco. Javier 	 Iruñea 
Zuluaga Olascoaga, Francisco 	 Bilbao 
Zumalabe Castro, Olatz 	 Donostia 
Zumalabe Jaureguizar, Ricardo 	 Bilbao 
Zumalabe Mendiburu, Jose Miguel 	 Donostia 
Zumalde Romero, Iñaki 	 Oñati 
Zunzarren Echeverria, Carmen 	 Gasteiz 
Zunzunegui Diaz, Santos 
	
Bilbao 
Zuza Viamonte, Maria Luisa 	 Bilbao 
Zuza Viniagra, Jose Fermin 	 Iruñea 
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6. 1985-86ko ELKARTEAREN ARGITARALPENAK 
PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD 1985-86 (*) 
PUBLICACIONES PERIODICAS 
INDICE DE MATERIAS 
INDICE DE AUTORES (Publicaciones 1985-86) 
(*) Sobre los precios indicados, los socios disfrutaran del 40% de descuento. 
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1. PUBLICACIONES PERIODICAS 
1.1. Eusko Ikaskuntzaren deia. 
Boletin de la Sociedad de Estudios 
Vascos. 
Boletin interno de la Sociedad. Publicacion tri-
mestral. 
1.1.1.- EUSKO IKASKUNTZAREN DEIA. BO- 
LETIN DE LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VAS- 
COS. Primer trimestre de 1919 al primer trimes-
tre de 1936. Imp. Dip. Guipuzcoa. S.S. 20 cm. 
Numeros sueltos (Del 1 al 69) 50 pts. 
1.1.2.- EUSKO IKASKUNTZAREN DEIA. BO- 
LEI'IN DE LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VAS- 
COS. A partir del primer trimestre de 1981. n.° 
70. Imp. Itxaropena. Zarauz 20 cm. rus. 110 pts. 
Socios gratis. N.° 70 al 81. Años 1981-1983, 
1984-1985. Encuadernados 2.500 pts. 
1.2. Memoria de la Sociedad 
Bianual. Contiene Memorias de la Sociedad, Pu- 
blicaciones, listas de socios, titulos y cargos, estado 
de cuentas, asi como otros datos de la Sociedad. 
1.2.1.- MEMORIA DE LA SOCIEDAD 
1918-1934. Imp. Dip. Guipuzcoa. S.S. 23 cm. rust. 
En yenta años: 1918-20, 1922-24, 1924-26, 
1926-28, 1928-30, 1930-32, 1932-34. 300 pts. 
1.2.2.- MEMORIA DE LA SOCIEDAD 1978-80. 
Imp. Itxaropena. Zarauz. 1981. 119 pp. 23 cm. 
rust. 300 pts. 
1.2.3.- MEMORIA DE LA SOCIEDAD 1980-82. 
Imp. Mitxelena. Donostia. 1983. 151 pp. 23 cm. 
rust. 300 pts. 
1.2.4.- MEMORIA DE LA SOCIEDAD 1982-84. 
Donostia, 1985. Graf. Tamayo. 271 pp. 23 cm. 
rust. 500 pts. 
1.2.5.- MEMORIA DE LA SOCIEDAD 1985-86. 
1987. Donostia, Graf. Tamayo. pp. 23 cm. rust. 
500 pts. 
1.3. Congresos de Estudios Vascos 
1.3.1.- PRIMER CONGRESO DE ESTUDIOS 
VASCOS. Agotado. Ciencias politicas y socia-
les, Raza, Lengua, Historia, Arta, Enseñanza, 
Estudios Vascos. Oñate 1 al 8 de Setiembre de 
1918. Colectiva Bilbaina de Artes Graficas. Bil-
bao 1919-20. 1006 pp. plan. fotogr. 4.° rust. 2.000 
pts• (1 ) 
1.3.2.- 13 CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS. 
Enseñanza y cuestiones econ6mico-sociales. 
Pamplona 18 al 25 de Julio 1920. Edit. y Prensa 
S.A. S.S. 1920-22.568 pp. 4.° rust. 1.100 pts. (1) 
1.3.3.- Tu CONGRESO DE ESTUDIOS VAS- 
COS. Lengua y enseñanza. Guernica 10 al 17 de 
Setiembre de 1922. Impr. Graf. Lorea. S.S. 1984. 
2.a ed. 158 pp. 31 cm. rus. 1.000 pts. (1) 
1.3.4.- IV CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS. 
OrientaciGn y enseñanza profesionales. Vitoria 
25 de julio al 1 de agosto de 1926. Nueva Edito-
rial S.A. S.S. 1927. 291 pp. 4.° rust. 1.100 pts. (1) 
1.3.5.- V CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS. 
Agotado. Arte popular vasco Vergara 31 de 
agosto al 8 de setiembre de 1930. Imp. Graf. Lo-
ma. S.S. 1983 2a ed. 174 pp. 31 cm. rust. 2.100 
pts. (1) 
1.3.6.- IX CONGRESO DE ESTUDIOS VAS- 
COS. Antecedentes pr()ximos de la Sociedad 
Vasca actual. Siglos XVIII y XIX. Bilbao 24 al 
29 de octubre de 1983. Michelena. Art. Gra. San 
Seb. 1984. pp. 31 cm. carton. 3.400 pts. (1) 
1.4. Revista Internacional de los Estudios 
Vascos (Riev) 
REVISTA INTERNACIONAL DE LOS ESTU- 
DIOS VASCOS. RIEV. la apoca. Se public() de 
1907 a 1936. A partir de 1922 lo public6 la So- 
ciedad de Estudios Vascos en cuadernos trimes- 
trales. Director: Julio de Urquijo. Tamaño 
16.5 x 25 cm. rust. Consultar Catalogo aparte, 
los ejemplares en yenta. 700 pts. Socios 420 pts. 
REVISTA INTERNACIONAL DE LOS ESTU- 
DIOS VASCOS. RIEV. 2.a apoca. Se publica a 
partir de enero de 1983, por la Sociedad de Es - 
tudios Vascosien cuadernos semestrales. Direc-
tor Julio Cam Baroja. Tamaño 17 x 24 cm. rust. 
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1.4.1.- Año 31. Tomo XXVIII n.° 1. enero-junio 
1983. Lit. Danona. Oyarzun. 1983. 24 cm. rust. 
1.335 pts. (1) 
1.4.2.- RIEV. Año 31. Tomo XXVIII n.° 2 jul- 
dic. 1983. Lit. Danona. Oyarzun 1983 24 cm. 
rust. 1.335 pts. (1). 
1.4.3.- RIEV. Año 32 Tomo XXIX n.° 1 enero-
junio 1984. Lit. Danona. Oyarzun 1984. 24 cm. 
rust. 1.335 pts. 
1.4.4.- RIEV. Año 32. Tomo XXIX n° 2 jul-dic. 
1984. Lit. Danona. Oyarzun 1984. 221 pegs. rust. 
24 cm. rust. 1.335 pts. (1) 
1.4.5.- RIEV. Año 33. Tomo XXX n.° 1 enero-
junio 1985. 1985, Oyarzun, Lit. Danona. 173 pp.; 
24 cm. rust. 1.335 pts. 
TRIBUNA: Tomas Marco, La creaci6n musical vas- 
ca hoy, 11.-Lino Akesolo, Zahar hitz, zuhur hitz: 
zuhur hitz bilduma berria, iparraldeko bertsula- 
rien lagunek eskaiiiia, 23.-Anton Artamendi, Evo-
lucion de la estimativa de la naturaleza a traves 
de la historia, 37.-Raul Guerra Garrido, La litera- 
tura vasca en castellano (1939-1984), 63. 
RESEÑA: Iosu Ardaiz, Milagros Garcia Crespo, Ro-
berto Velasco y Arantza Mendizabal. La economla 
Vasca durante el Franquismo, 79.-Pierre Charrit - 
ton, Pierre Toulgaut. Voisinage et solidarite dans 
1'Europe du moyen age: lou besi de garcogne. Mai- 
sonneuve. Larose. Paris. 1981, 83.-Ximun Haran, 
Pierre Lhande. I:emigration. Elkar. Donostia. 1984. 
Reedite, 87.-Justo Garate. A propasito de la «Mi- 
tologla e Ideologla sobre el euskara» del profesor 
Antonio Tovar, 93.-Pilar de Cuadra, Ramiro La- 
rraliaga. Sintesis Hist6rica de la armerla vasca. 
C.A.P. de GuipGzcoa. San Sebastian. 1981, 109. 
BIBLIOGRAFIA: Fco. Javier G6mez Piñeiro, Pedro 
Picavea, Aproximaci6n a la bibliografla geogra-
fica de Euskal Herria, 113. 
NOTICIA: Justo Garate, La primera nota de Gui-
llermo Von Humboldt sobre la lengua vasca, im-
presa en 1801, 159.-Jose Javier Granja, Miguel de 
Unamuno y la Sociedad de Estudios Vascos. Car- 
tas de Angel de Apraiz a Miguel de Unamuno, 165. 
1.4.6.- RIEV. Año 33. Tomo XXX n.° 2 jul-dic. 
1985. 1985, Oyarzun, Lit. Danona. 174-387 pp: 
24 cm. rust. 1.335 pts. 
TRIBUNA: Ricardo Cierbide: Semblanza y obra de 
Ladislao de Velasco (1817-1891), 187.-Jon Kortazar, 
Jon Mirande eta Ironia, 213.-Justo Garate, Viaje 
de Von Jariges desde Bayona a Vitoria, Bilbao y 
Burgos en 1802, 225.-Manuel Lekuona, Gure 
Bertsoen metrika, 243; Bertsolarien pentsamendu 
ritmoa. II Zatia, 257.-Federico Krutwig Sagredo, 
Critica a la critica, 265. 
RESEÑA: Jose Luis Orella, A. Martin Duque (Do- 
cumentaci6n medieval de Leire (siglos IX al XII). 
Diputaci6n Foral de Navarra. Instituci6n Princi-
pe de Viana. Pamplona. 1983, 281.-Angel Zelaie - 
ta, Arantxa Urretavizkaia, Josemari Iturralde, bi 
idazle bi idazmolde, 285.-Xose Estevez, Raman 
Villares. A. Historia. Galaxia. Biblioteca Bffsica 
de Cultura Gallega. Vigo. 1984, 293.-Pedro Ruiz 
Balerdi, El nombre de la rosa y Gilen Garateako 
Batxilera de Onaindia, 297. 
BIBLIOGRAFIA: Eusko Ikaskuntza. Secci6n de 
Educacion, Bibliografia de la educaci6n en Viz-
caya a traves de los peri6dicos (1931-1936), 303. 
NOTICIA: Roke Mendizabal, Arrasate'ko parrokoa 
eta Napoleon Bonaparte, 345. -Ander Manterola, 
La Sociedad de Estudios Vascos. Aportaci6n de 
Eusko Ikaskuntza a la cultura vasca, 349.-Jose 
Javier Granja, Leoncio Urabayen y la Sociedad de 
Estudios Vascos, 351.-Eusko Ikaskuntza. Idazka - 
ritza Nagusia, Manuel Lekuona, 1984 saioaren 
ematea eta Arabako egoitza berriaren inaugura-
zioa. Entrega del premio Manuel Lekuona 1984 
e inauguraci6n de los nuevos locales en Alava, 
383. 
1.4.7.- RIEV. Año 34. Tomo XXI n.° 1 enero- 
junio. 1986. 1986, Oyarzun, Lit. Danona. 203 pp.; 
24 cm. rust. 1.335 pts. 
TRIBUNA: Leandro Silvan: Ciencia y Tecnica en 
el Pais Vasco, 11.-Jose Felix Tobar Arbulu: Eva-
luation of technology and technology assessment 
(TA), 25.-Jokin Apalategi: Euskal Nazio ideia mo-
dernuaren eta lehen Nazionalismoaren bilakae- 
ra historikoa, 55.-Frances Lannon: Un desafio 
vasco a la Iglesia espaiiola de la pre-guerra civil, 
77-Jean Haritschelhar: I:Antibertsolarisme dans 
basa koplariari (1938) de Jean Baptiste Camous-
sarry (1815-1842). Donnees sur 1'etude des menta- 
lites au XIX siecle, 97.-Jorge de Oteyza: Oteiza teo- 
maquias, 113. 
RESEÑA: Alfredo Tamayo Ayestaran: Kurt Tu- 
cholsky. «Ein Pyrenaenbuch» (Un libro pirenai- 
co). Hamburgo. 1957. Rowohlt Verlag, 123.- 
Joxemartin Apalategi Begiristain: Barandiaran Fe- 
liperen Antropologia soziokulturala edo here li- 
burua: La comunidad de pescadores de bajura de 
Pasajes de San Juan (ayer y hoy). Estudio Antro- 
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pologico, 129.-Jose Luis Orella Unzue: La forma-
cion de Alava. 650 aniversario del pacto de Arria-
ga (1332-1982). Congreso de Estudios Vascos. 
Diputacion Foral de Alava. Vitoria. 1984, 135.-
Felix Maraña: Boletin de estudios historicos sobre 
San Sebastian. (16-17). «Homenaje a J. Ignacio Te-
llechea Idigoras. La Historia escrita en colabora-
cion, 143.-Joxe Mari Etxebarria: Euskalherriko 
atlas etnolinguistikoa deritzan lanari ohar batzuk, 
147.-Federico Krutwig Sagredo: Henri A. Ett. 
Spaans avontuur, J.M. Meulenhoff. Amsterdam, 
159. 
BIBLIOGRAFIA: M.' Jose Aranzasti• Recopilacion 
Bibliografica para el estudio del arte del Pais Vas-
co. Euskalherria Norte, 167. 
NOTICIA: Idoia Estornes Zubizarreta: Orixe y el 
premio «Kirikiño». Primeros intentos organizati-
vos de los escritores en lengua vasca. 183.-Edorta 
Kortadi, Claudio Zudaire, Jose Luis Ansorena, Jose 
M.' Jimeno Julio, Gabriel Urralburu, Jose Miguel 
Barandiaran, Manuel Lekuona, P. Jorge de Riezu: 
Ado de entrega del «Premio Manuel Lekuona. 
1985». A Casto Inza Arbeo. P. Jorge de Riezu, Le-
caroz. Navarra. 24 febrero 1985, 189. 
1.4.8- RIEV. Año 34. Tomo XXI n.° 2 jul-set. 
1986. Julio Caro Baroja-ri Omenaldia. 1986, 
Oyarzun, Lit. Danona 568 pp.; 24 cm.-rust. 1.335 
pts. 
E S KAINTZA-DEDICATORIA 
Edorta Kortadi: Eusko Ikaskuntzak Julio Caro 
Baroja-ri omenaldia. Homenaje de Eusko Ikas-
kuntza a Julio Caro Baroja. Eduardo Chillida: Gra-
bado-Homenaje. 
1. GIZA IKUSPIDEAK ETA OMENDUAREN BI-
ZIKO OROIMENAK. 
ASPECTOS HUMANOS. RECUERDOS Y VI-
VENCIAS DEL HOMENAJEADO 
Davyd Greenwood: Julio Caro Baroja sus obras e 
ideas, 227-Antonio Carreira: Bibliografia de Ju-
lio Caro Baroja, 247.-Santiago Aizarna: Una ma-
ñana llena de Iluvia, 291.-Jose M.' de Areilza: Un 
hombre del renacimiento, 293.-Juan Antonio Gar-
mendia Elosegui: Jugos familiares, 299.-Juan Gar-
mendia Larrañaga: Julio Cam Barojari Omenaldia, 
327.-Luis M.' Jimenez de Aberasturi Corta: Vera 
de Bidasoa, Pio Baroja, el Cura de Santa Cruz y 
otros recuerdos, 331.-Miguel Pelay Orozco: Una 
noble dinastia, 335.-Gabriel Urralburu: D. Julio 
Caro Baroja, hijo adoptivo de Navarra, 341. 
2. ANTROPOLOGIA 
Joxemartin Apalategi Begiristain: Euskal Herriko 
biharko pertsona, pertsonaldeak eta pertsonartea. 
(Munduko herrien teorian bihar), 345.-Lucile 
Armstrong: Algunos ritos de fertilidad, 355.- 
Enrique Freijo Balsebre: El pueblo vasco y su ju- 
venilidad, 363.-Federico Krutwig Sagredo: Los gi-
tanos vascos, 383.-Jose M.' Satrustegui: Giza - Me- 
moriaren barne - Hariak, 389.-Alfredo Tamayo 
Ayestaran: Racionalismo filosofico y antropologia 
en Miguel de Unamuno, 405. 
3. ARTE 
Laura Aisenson Bronstein: Analisis arquitedoni-
co del torreon de Vista Alegre. Zarautz. Gipuzkoa, 
415.-Jose Luis Ansorena: La cancion en Euskale-
rria, 427.-M.0 Elena de Arizmendi Amiel: De la 
moda vasca en el siglo XIX, 437.-Jose Antonio Ar-
tamendi Muguerza: El arte de Nestor Basterrechea 
Arzadun, 449.-Jose Ignacio Linazasoro: Proyec-
to de ordenacion del area del Santuario de Loyo-
la, 465.-Juan San Martin: Ara romana en Hon-
darribia, 481. 
4. ETNOGRAFIA. 
Antxon Aguirre Sorondo: Los canteros de Iguel - 
do, 489.-Gurutzi de Arregi y Azpeitia: Tres ermi - 
tas medievales de Elorrio demolidas a finales del 
siglo XVIII, 507.-Jose Miguel Barandiaran: Eus-
kal ohikunde edo legediadaz hitz bi, 523.-Xose 
Estevez: «O Magosto», 527.-Fermin de Leizaola: 
Cuestionario Etno-Espeleologico, 541.-Gerardo 
Lopez de Guereñu Yoldi: Las singulares tejas de 
la ermita de Jugachi, 547.-Joseba Zulaika: Itziar: 
biolentzia politikoaren ikuspegi etnografikoa, 555. 
1A.9.- RIEV. Año 34. Tomo XXI n.° 3 oct: dic. 
1986. Julio Caro Baroja-ri Omenaldia. 1986, 
Oyarzun, Lit. Danona 569-1.115 pp.; 24 cm. rust. 
1.335 pts. 
5. HISTORIA 
Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga: XIX mendeko 
bandolerismoaz: Manuel Antonio Madariaga «Pa- 
takon» gaizkile onaren adierazpena, 587.-Jesus 
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Altuna: Economias prehistoricas cazadoras y ga-
naderas en el Pais Vasco y resto de la region can- 
tabrica, 609.-Gregorio Arrien: Educacion y escue-
las de barriada de Vizcaya, 1937-1939. (Su traspaso 
al estado y deterioro de la enseñanza), 629.-Jose 
Antonio Azpiazu: Aspedos tecnicos y legislativos 
referentes a carros y calzadas en Guipuzcoa a co- 
mienzos de la Edad Moderna, 641.-Ignacio M a 
Barriola: Jose Manterola, 655.-Roman de Basur- 
to Larrañaga: Elementos neoclasicos y prerroman- 
ticos en la historiografia vasca de principios del 
siglo XIX: J.A. de Zamacola, 661.-Antonio Carrel-
ra: Los dolmenes de Alava vistos por un viajero 
aleman a fines del siglo XIX, 677.-Idoia Estornes 
Zubizarreta: Descripcion del Pais Vasco, Aragon 
y Cataluña a la luz de un designio Napoleonico. 
El «P-Ms Transpirenaico» en 1810, 699.-Justo Ga - 
rate: Don Luis de Eleizalde, 711.-Fco. Javier Go-
mez Piñeiro: Ntumero, superficie y tamaño de los 
municipios y comunas de Euskal Herria, 719.- 
Eugene Goyhenetxe: Notes sur 1`histoire de Ville- 
franque, 731.-Florencio Idoate: La merindad de 
ultrapuertos en 1361, 743.-Jose M a  Jimeno Jurio: 
«Zendeak», «Gorteak» y otras realidades artajo-
nesas del siglo XVI, 747. Antonio M a  Labayen: Ju-
lio Cam baroja'ri euskal omenaldi berezia, 759.- 
Manuel Laborde Werlinden: Disposiciones, leyes 
y ordenanzas impresas en el primitivo «Libro de 
los Fueros de la provincia de Guipuzcoa» referen-
tes a temas de siderurgia, 767-M? Angeles La - 
rrea Sagarminaga, Rafael M? Mieza y Mieg: La 
«memoria» de Egaña y Lopez ante la comision de 
reforma de los fueros (1852), 781.-Jose Luis de 
Orella Unzue: Conflictos de jurisdiccion en el tema 
de la brujeria vasca (1450-1530), 797.-Leandro Sil- 
van: ACEROS VASCOS, 817-Jose Ignacio Tellechea 
Idigoras: Las formas complejas de la vida religio- 
sa. Un ada notarial de perdon (Hernani, 1530), 
825. 
6. HIZKUNTZA ETA LITERATURA. LENGUA Y 
LITERATURA 
Lino Akesolo: Pedro de Madariaga kaligrafoa gra- 
matikalari modi loquendi latino et hispano ser-
mone idatzi zuen 1581-1582n, 847.-Elias Ameza - 
ga: D'hiarce de Bidassquet, 853.-Ricardo 
Cierbide: A proposito de un texto gascon de San 
Sebastian de 1304, 861.-Raul Guerra Garrido: Ca- 
cereño, 877.-Jean Haritschelhar: La chanson po - 
pulaire basque transmission orale, Transmission 
ecrite, 883.-Jon Kortazar• Neska ontziratua bala- 
daren inguruan, 891.-Manuel Lekuona: Euska- 
lerriko toponimoak geografo klasikoetan, 905.- 
Luis M? Mujika: Euskal lirika modernoaren urra-
tsak, 909.-Jean -Baptiste Orpustan: A propos de 
Etxenika: y a-t-il en toponimie basque des traces 
du numeral archaique + ika?, 921.-Iñaki Zumal - 
de: XVHI mendeko testu euskeriko bat, 933 
7. GIZARTE. SOCIEDAD 
Jokin Apalategi: Euskal sendiagiza banakoaren de- 
fentsarako funtzioetan, 945.-Iosu Ardaiz: Nuevo 
orden economico y pleno empleo, 961.-Felipe Ba- 
randiaran Irizar: Ergoene, 967.-Antonio Beristain: 
Contra la drogodependencia, en busca de algo me- 
jor que la legislacion actual, 983.-Juan Jose Eche - 
berria Monteberria: Reflexiones sobre el hombre 
vasco y el cambio del modelo economico, 1001.- 
Enrique Echeburua Odriozola: El alcoholismo en 
el pais vasco: algunas claves socioculturales, 
1019.-Jose Javier Granja Pascual: Incomunicacion 
cultural y poder innovador, 1033.-Felix Maraña: 
Cultura y vida local, 1045.-Imanol Olaizola: Al- 
gunas reflexiones sobre mi pueblo, 1057.-Jorge de 
Oteyza: Teomaquia. Opus setiembre 85, 1061.- 
Jose Ignacio Olabuenaga: La estrudura sociocul-
tural vasca, 1067.-Jose Felix Tobar Arbulu: Tech- 
noethics, 1081. 
8. BUKAERA - A MANERA DE EPILOGO 
Manuel Alvar Lopez: Testimonio de M. Alvar Lo-
pez, 1107. 
1.5. Anuario de la Sociedad de Eusko Folklore (2) 
1.6. Cuadernos de Seccion (3) 
(1) Contenido, en Catalogo 1984 
(2) Ver indice en 2.5. Antropologia y Etnograffa, 
pag. 276 a 278 
(3) Ver indice de materias, pag. 273 a 276 
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2. INDICE DE MATERIAS 
2.1. Generalidades 
Folletos 
2.1.1.- CONSTITUCION Y FINES DE LA SO- 
CIEDAD. Imp. Leizaola. S.S. 1918. 14 pp. 22 cm. 
rust. 100 pts. 
2.1.2.- CURSOS DE VERANO VIII. 1934. 8 pp. 
20 cm. rust. 50 pts. 
2.1.3.- CURSOS DE VERANO X. 1936. 8 pp. 20 
cm. rust. 50 pts. 
2.1.4.- I CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS. 
1918. Agotado. 200 pp. 23 cm. rust. 
2.1.5.- II CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS. 
1920. Agotado. Imp. Sdad. Esp. Papeleria. Pam-
plona. 1920. 46 pp. 24 cm. rust. 
2.1.6.- III CONGRESO DE ESTUDIOS VAS- 
COS. 1922. Imp. Litog. y Encuader. J. Alvarez Bil-
bao. 1922. 60 pp. 22 cm. rust. 100 pts. 
2.1.7.- IV CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS. 
1926. Agotado. Imp. Fuertes y Marquinez. Vito-
ria 1926. 33 pp. 22 cm. rust. 
2.1.71.- VIZCAYA MEDIEVAL. 1984. Catalogo 
de la exposicion bibliografica y documental. 
Congreso de Estudios Historicos: Vizcaya en la 
Edad Media. Bilbao 17-20 diciembre 1984. 1984, 
Bilbao, Ed. Comerciales S.L.- 74 pp.; 23 cm. rust. 
500 pts. 
Catalogos 
2.1.8.- CATALOGO DE PUBLICACIONES DE 
LA SOCIEDAD 1935. Imp. Dip. Guipuzcoa. S.S. 
1935. 16 pp. 21 cm. rust. 50 pts. 
2.1.81.- CATALOGO DE PUBLICACIONES DE 
LA SOCIEDAD 1984. Graf. Tamayo S.A. S.S. 
1984. 80 pp. 24 cm. rust. 300 pts. 
2.1.82.- CATALOGO DE PUBLICACIONES DE 
LA SOCIEDAD. 1985-1986. Graf. Tamayo S.A. 
S.S. 1987. 
Homenajes 
2.1.9.- JOSE MIGUEL BARANDIARAN. Oña-
ti 4-11-79. Olaizola, Imanol; Altuna, Jesus; Caro 
Baroja, Julio; Mitxelena, Koldo. Imp. Itxarope-
na. Zarauz. 1982. 32 pp. y fotog. 21 cm. rust. 100 
pts. 
2.1.10.- MANUEL DE IRUJO. Irunea 29-3-1981. 
Zabaleta, Iñaki; Ardaiz, Iosu; Urmeneta, M.J.; 
Xalbador, Semea; Monreal, Goyo; Jimeno Jurio, 
Jose Ma; Goyheneche, Eugene. Imp. Itxaropena. 
Zarauz 1982. 45 pp. y fotog. 21 cm rust. 100 pts. 
2.1.11.- MANUEL LEKUONA. Donostia 
23-4-1983. Kortadi, Edorta; Mañarikua, Andres; 
Akesolo, Lino; Arrazola, Ma Asuncion; Lekuo-
na, Juan Ma; Zumalde, Iñaki; Lekuona, Ma-
nuel; Etxenike, Pedro Miguel. Imp. Itxaropena. 
Zarauz 1983. 61 pp. y fotog. 21 cm. rust. 100 pts. 
Carteles 
2.1.12.- EUSKO IKASKUNTZA. BATZARRE 
NAGUSIA. Oñati 17-9-78. Chillida, Eduardo. 
47 x 70 cm. 500 pts. 
2.1.13.- SEMANA CULTURAL DE PAMPLO-
NA. 23-29 junio 1980. 35 x 69,8 cm. 200 pts. 
2.1.14.- VIII CENTENARIO DE LA FUNDA- 
CION DE SAN SEBASTIAN. 19-23 de enero de 
1981. Imp. Valverde. S.S. 55 x 250 pts. 
2.1.15.- IX CONGRESO DE ESTUDIOS VAS- 
COS. 24-29 octubre 1983. Bilbao. Imp. Lit. Da- 
nona. Oyarzun. 67,8 x 96 y 48 x 78,5 cm. 500 
pts. 
2.1.151.- CONGRESO DE ESTUDIOS MEDIE- 
VALES: VIZCAYA EN LA EDAD MEDIA. Bilbao 
17-20 diciembre 1984. 1984, Oyarzun, Lit. Da- 
nona. 37 x 66 cm. 300 pts. 
2.1.152.- X CONGRESO DE ESTUDIOS VAS- 
COS. 21-25 abril 1987. Iruñea. Artxiboak. Libu-
rutegiak. Museoak. Morras, Xabier. 1986, Pam-
plona, Graf. Castuera. 64 x 94 cm. 500 pts. 
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Convocatorias de Becas 
de Investigacion 
2.1.16.— BECA DE INVESTIGACION JOSE MI-
GUEL DE BARANDIARAN. Etnografia-Arqueo- 
logia. Imp. Graf. Lorea S.S. 25 cm. gratis. 
2.1.17.— BECA DE INVESTIGACION ANGEL 
DE APRAIZ. Artes Plasticas y Monumentales, 
Cinematografia, Folklore, Lengua y Literatura, 
Musica, Ciencias Sociales, Derecho, Educaci6n, 
Historia y Geografia y Medios de Comunica-
cion. Imp. Graf. Lorea. S.S. 25 cm. gratis. 
2.1.18.— BECA DE INVESTIGACION AGUSTIN 
 ZUMALABE. Ciencias Econ6micas, Ciencias 
Ftsico-Qutmica y Matematicas, Ciencias Medi- 
cas y Ciencias Naturales. Imp. Graf. Lorea S.S. 
25 cm. gratis. 
2.2. Ciencias Sociales y Economicas 
2.2.1.— NAVARRA: ELEMENTOS PARA SU ES-
TUDIO REGIONAL-1. Ardaiz Loyola, Iosu. Imp. 
Graf. Gastuera S.A. Burlada 1980. 299 pp. y graf. 
26 cm. rust. 1.200 pts. 
2.2.2.— NAVARRA• ELEMENTOS PARA SU ES-
TUDIO REGIONAL-2. Ardaiz Loyola, Iosu. Imp. 
Graf. Castuera S.A. Burlada 1981. 338 pp. y graf. 
26 cm. rust. 1.500 pts. 
2.2.3.— SOCIOLOGIA, PSICOLOGIA SOCIAL 
Y CIENCIAS ECONOMICAS EN EL PAIS VAS-
CO. Echeberria, Juan Jose. Ref. 2.18.1. pag. 56. 
del Cat. 1984. 
Cuadernos 
Insignia 
2.1.19.— INSIGNIA DE EUSKO IKASKUNTZA. 
Tema: Dibujo del roble con «Asmoz to Jakitez». 
Imp. Egaña. Motrico 1983. 1,4 x 1,2 cm. Solo 
para socios 150 pts. 
Varios 
2.1.20.— ASAMBLEA GENERAL. ESTADO AC-
TUAL DE LOS ESTUDIOS VASCOS. Colectiva. 
Imp. Itxaropena. Zarauz 1979. 176 pp. 23 cm. rust. 
450 pts. (1) 
2.1.21.— 1.a SEMANA DE LAS MERINDADES-1. 
MERINALDEEN ASTEA. Colectiva. Imp. Popu-
lar. Pamplona 1981. 483 pp. fotog. 30 cm. rust. 
1.650 pts. 
2.1.22.— CENSO DE ARCHIVOS DEL PAIS 
VASCO: GUIPUZCOA. 1986, S.S. Lorea Art. Graf. 
436 pp. 25 cm. cart. 5.500 pts. 
2.1.23— YAKINTZA. Agotado. Revista Bimen- 
sual de cultura vasca editado por Euskaltzaleak, 
25 cm. rust. 
2.2.4.— CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS 
- 1. 1986, Zarauz, Imp. Itxaropena. 79 pp. 24 cm. 
rust. 920 pts. UN ANALISIS ECONOMICO DE 
LA LEY DE TERRITORIOS HISTORICOS. (Beca 
Agustin Zumalabe 1984). M a Carmen Gallaste- 
gui e Inmaculada Gallastegui. 
2.3. Derecho 
2.3.1.— EL DERECHO FORAL DE VIZCAYA EN 
RELACION CON LA ORGANIZACION FAMI-
LIAR. Madariaga, Ram6n de. Imp. Tip. Norte. 
Bilbao 1932. 29 pp. 22 cm. rust. 100 pts. 
2.3.2.— EL DERECHO VASCO HOY. Celaya, 
Adrian. Ref. 2.18.1. pag. 56. del Cat. 1984. 
2.3.3.— EL FUERO DE SAN SEBASTIAN Y SU 
EPOCA. Colectiva. Imp. Itxaropena. Zarauz 
1982. 535 pp. 32 cm. cartone. 2.500 pts. (1) 
2.3.4.— ESTADO DE LOS ESTUDIOS Y TRABA- 
JOS JURIDICO-FORALES NAVARROS. Salinas, 
Franscisco. Ref. 2.18.1. pag. 56. del Cat. 1984. 
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Cuadernos 
2.3.5.- DERECHO -1. Imp. Itxaropena. Zarauz. 
1984. 129 pp. 24 cm. rust. 1.150 pts. 
2.3.6.- DERECHO-2. 1985, Zarauz, Imp. Itxaro- 
pena. 254 pp. 24 cm. rust. 1.150 pts. 
Jose Luis Orella Unzue, Origenes hist6ricos y rai- 
ces sociales de la merindad mayor de Castilla la 
Vieja, 7.-Eduardo Barreda, La costumbre en el De- 
recho Foral Vizcaino, 55.-Begoña de Larrañaga, 
Abogados alaveses de los siglos XVIII y XIX, 65; 
Abogados vizcainos de los siglos XVIII y XIX, 
93.-Ricardo Gomez Rivero, Pases o usos otorga - 
dos por la Diputaci6n de Guipuzcoa desde 1741 
a 1756, 123.-Antonio Beristain, Los terrorismos 
en el Pais Vasco y en España, 161.-F. Javier Quel 
Lopez, Apuntes sobre la politica regional de la Co- 
munidad Economica Europea, 201.-Alvaro Nava- 
jas, La Diputacion Foral de Guipuzcoa y el Dere-
cho Civil años 1920-30, 223.-Coro Cillan 
Apalategui y G. de Iturrospe. El Control parlamen- 
tario del presupuesto de la Comunidad Autono- 
ma del Pais Vasco, 237. 
2.3.7.- DERECHO-3. Homenaje a D. Luis Oroz 
Zabaleta. 1986, Zarauz, Imp. Itxaropena. 449 pp. 
24 cm. rust. 1.725 pts. 
I. APROXIMACION A SU PERSONA Y 
MOMENTO HISTORICO 
Luis Oroz Zabaleta: El regimen Foral en Navarra, 
13.-Luis Oroz Zabaleta: Naturaleza juridica de la 
ley de 16 de agosto de 1841, 19.-Luis Oroz Zaba- 
leta: Aplicacion del principio de autonomia mu-
nicipal en derecho historico de NAvarra y en el 
regimen actual, 25.-Jaime Ignacio del Burgo: El 
milagro de la ley paccionada, 43.-Jose Maria Ji- 
meno Julio: Los tiempos de Oroz Zabaleta, 51.- 
Fco. Javier Saez de Jauregui: Semblanza biografi-
ca y actividad como publicista, 63.-Angel Oroz 
Torres: Aspectos de su figura humana, 81.- 
Francisco Salinas Quijada: Luis Oroz Zabaleta, un 
ilustre jurista foral navarro, exegeta y recopilador, 
93.-Jose Uriz Beriain: Su personalidad y foralis- 
mo navarro, 111.-Francisco Beruete Calleja: Al 
exegeta del Fuero, 131.-Joaquin Gortari Unanua: 
Reflexiones en torno a la obra de Luis Oroz, 139.- 
Pedro Esarte Munian: El sentir navarro de Luis 
Oroz Zabaleta, 149.-Jesus Luis Iribarren Rodri-
guez: Vivencias, 155. 
H. ESTUDIOS 
Manex Goihenetxe: Fore orokorraren berrikunt-
za eta estatu hazkundearen zentzu modernua goi-
nafarroan eta baxe-nabarren XVI-XVII mendee-
tan, 163.-Francisco Javier Sanz Larruga: El siste-
ma de garantias del regimen foral de Navarra tras 
el amejoramiento del fuero de 1982, 175.-Jose Mi-
guel Arriaga Segarra: El recurso de alzada en el 
ordenamiento juridico de Navarra, 185.-Jose An-
tonia Razquin Lizarraga: Reflexiones sobre el tri-
bunal administrativo de Navarra, 195.-Kepa La-
runbe Biurrun y Hector M. Nagore Sorabilla: 
Anotaciones al estatuto de personal al servicio de 
las administraciones publicas de navarra, 211.-
Juan Andres Ciordia Segura: Regimen de la edu-
cacion y fuero. De la ley 1841 al amejoramiento 
de 1982, 233.-Juan Luis Beltran Aguirre: La sa-
nidad publica on Navarra, 243.-Martin M. Raz-
quin Lizarraga: El nuevo regimen de impugnacion 
de acuerdos locales on Navarra, 257.-Aladino Co-
lin Rodriguez: Reflexiones sobre la ley foral 3/1985, 
de 25 de marzo, reguladora de la iniciativa legis-
lativa popular, 275.-Esteban Morras Andres: Es-
tructura institucional de la administracion local 
de Navarra: una reforma necesaria, 287-Antonio 
Madurga Gil: Las relaciones interadministrativas 
en Navarra, 305.-Demetrio Loperena Rota: Pro-
vision de plazas de secretario de ayuntamiento de 
Navarra: una reforma urgente, 321.-Blas I. Ota-
zu Amatriain: La estructura administrativa local 
desde la 6ptica de la ordenacian del territorio, 
335.-Jose Maria San Martin Sanchez: La autono-
mia municipal de navarra, 347.-Francisco Javier 
Eneriz Olaechea: Realidad social y naturaleza ju-
ridica de la rehabilitacien urbana, 357. Tomas Ur-
zainqui Mina: Los comunales en el urbanismo, 
375.-Adolfo Araiz Flamarique: Comentarios a la 
by foral de comunales de 21 -5-86, 385.-Juan Pe-
dro Arraiza Rodriguez -Monte y Jose Angel Perez-
Nievas Abascal: Bardenas reales de Navarra, 
395.-Mikel Aranburu Urtasun: La armonizacion 
del I.V.A.: el ajuste de la recaudaci6n, 411.-Javier 
Muruzabal Lerga y Pedro Ugalde Zaratiegui: La 
adaptacian del convenio economico de 1969 al 
nuevo regimen de imposici6n directa, 427-Fco. 
Javier Viguri Campistegui y Javier Muruzabal Ler-
ga: Competencias de Navarra en materia de CA-
jas de Ahorro, 439. 
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2.4. Educaci6n 
2.4.1.- PROSPECTIVA EDUCATIVA Y PUNTOS 
PARA UN PROGRAMA DE INVESTIGACION 
EN EL PAIS VASCO. Manterola, Ander. Ref. 
2.18.1. pag. 56. del Cat. 1984. 
2.4.2.- TXOMIN IKASLE (Gipuzkoeraz eta Biz-
kaieraz). Iturriotz, Fermin. Imp. S. Ignacio. S.S. 
55 pp. 8.° rust. 100 pts. 
2.4.3.- UMEAREN LAGUNA. Agotado. Lopez 
Mendizabal, Isaac. Dibujos Txiki. Imp. Lopez 
Mendizabal. Tolosa 1931. 64 pp. 16.° 2.a edic. 
rust. 
2.4.4.- ZENBAKIZKI LENGAIEN IKASTIA. 
Agotado. Edit. Bruño. Madrid-Barcelona 1933. 
260 pp. y grab. 18 cm. rust. 
2.4.5.- NEKAZARITZAKO IRAKURALDIAK. 
1933 Donostia, Imp. DiputaciOn. 104 pp. 19 cm. 
cartone. 200 pts. 
2.4.6.-LECTURAS AGRO PECUARIAS. 1933, 
Donostia, Imp. Diputacion. 120 pp. 19 cm. car-
tone. 200 pts. 
2.4.7.- EDUCACION-1. 1985, Zarauz, Imp. Itxa- 
ropena. 157 pp. 24 cm. rust. 1.150 pts. 
Bakartxo Goikoetxea et Izarne Drabasa, Tolosa: Ge-
rra aurreeko ikastola (1922-1936), 13.-Kontxi Goi - 
koetxeaundia, Hizkuntza eta eskola: Orexako hau-
rrak Tolosako eskolan, 23.-Javier Elzo, Itziar 
Basterrechea, Jesus Mari Goñi, Los profesores de 
matematicas de EGB ante la matematica moder-
na, 29.-Javier Elzo, Itziar Basterrechea, Joseba 
Arregui, La enseñanza religiosa en la EGB en Gui- 
puzcoa, problematica general y perfil del profe- 
sor de religion, 91. 
2.5. Antropologia y Etnografia 
2.5.1.- BALANCE DE CUARENTA Y DOS 
AÑOS. Caro Baroja, Julio. Ref. 2.18.1. pag. 56. 
del Cat. 1984. 
2.5.2.- EXPOSICION DE ETNOGRAFIA. Co-
lectiva. En ref. 2.18.2. pag. 57. del Cat. 1984. 
2.5.21.- GUIA PARA UNA ENCUESTA ETNO-
GRAFICA. Barandiaran Jose Miguel. Separata 
del Cuaderno de Antropologia y Etnografia 3. pp. 
231-279. 100 pts. 
2.5.22.- BREVE HISTORIA DEL HOMBRE 
PRIMITIVO. Barandiaran Jose Miguel. Separata 
del Anuario de Eusko Folklore XI-1931. 204 pp. 
23 cm. Encuadernado en cartone. 2.000 pts. 
Anuario de la Sociedad de Eusko Folklore 
2.5.3.- ANUARIO DE LA SOCIEDAD DE EUS-
KO FOLKLORE N.° 1. 1921. Colectiva. Imp. Graf. 
Lorea. S.S. 1981. 123 pp. 2 ilus. 22 cm. 2a ed. 
rust. 1.210 pts. 
2.5.4.- ANUARIO DE LA SOCIEDAD DE EUS-
KO FOLKLORE N.° 2. 1922. Colectiva. Imp. 
Graf. Lorea. S.S. 1981. 144 pp. 22 cm. 2.a ed. rust. 
1.210 pts. (1) 
2.5.5.- ANUARIO DE LA SOCIEDAD DE EUS-
KO FOLKLORE N.° 3. 1923. Colectiva. Imp. Graf. 
Lorea. S.S. 1981. 138 pp. 22 cm. 2a ed. rust 1.210 
pts. (1) 
2.5.6.- ANUARIO DE LA SOCIEDAD DE EUS-
KO FOLKLORE N° 4.1924. Colectiva. Imp. Graf. 
Lorea. S.S. 1981, 234 pp. 8 fotgrab. 1 mapa 22 cm. 
2a ed. rust. 1.210 pts. (1) 
2.5.7.- ANUARIO DE LA SOCIEDAD DE EUS-
KO FOLKLORE N.° 5. 1925. Colectiva. Imp. Graf. 
Lorea. S.S. 1981 pp., mapas planos, dibujos, fo-
tograf. 22 cm. 2.a ed. rust. 1.210 pts. (1). 
2.5.8.- ANUARIO DE LA SOCIEDAD DE EUS-
KO FOLKLORE N.° 6.1926. Colectiva. Imp. Graf. 
Lorea. S.S. 1982. 148 pp. Grab. lam. pianos 22 
cm. 2.a ed. rust. 1.210 pts. (1). 
2.5.9.- ANUARIO DE LA SOCIEDAD DE EUS-
KO FOLKLORE N.° 7.1928. Colectiva. Imp. Graf. 
Lorea. S.S. 1982. 142 pp. Grab. lam. pianos fo-
togr. 22 cm. rust. 1.210 pts. (1). 
2.5.10.- ANUARIO DE LA SOCIEDAD DE EUS- 
KO FOLKLORE N.° 8. 1928. Colectiva. Imp. Ed. 
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Social Catolica Vitoria 1928. 155 pp. grab. lam. 
pianos 24 cm. rust. 1.210 pts. (1) 
2.5.11.- ANUARIO DE LA SOCIEDAD DE EUS-
KO FOLKLORE N.° 9. 1929. Colectiva. Imp. Graf. 
Lorca. S.S. 1982. 118 pp. grab. lam pianos 22 cm. 
2! ed. rust. 1.210 pts. (1). 
2.5.12.- ANUARIO DE LA SOCIEDAD DE EUS-
KO FOLKLORE N.° 10. 1930. Colectiva. Imp. 
Graf. Lorea. S.S. 1982. 126 pp. music. mapa 22 
cm. 2.a ed. rust. 1.210 pts. (1) 
2.5.13.- ANUARIO DE LA SOCIEDAD DE EUS-
KO FOLKLORE N° 11. 1931. Colectiva. Imp. 
Graf. Lorea. S.S. 1982. 329 pp. grab. lam. pianos. 
22 cm. 2.a ed. rust. 1.210 pts. (1) 
2.5.14.- ANUARIO DE LA SOCIEDAD DE EUS-
KO FOLKLORE N.° 12. 1932. Colectiva. Imp. 
Graf. Lorea. S.S. 120 pp. grab. plan. fot. 22 cm. 
2! ed. rust. 1.210 pts. (1) 
2.5.15.- ANUARIO DE LA SOCIEDAD DE EUS-
KO FOLKLORE N.° 13. 1933. Colectiva. Imp. 
Graf. Lorea. S.S. 227 pp. 16 x 22 cm. 2! ed. rust. 
1.210 pts. (1). 
2.5.16.- ANUARIO DE LA SOCIEDAD DE EUS-
KO FOLKLORE N.° 14. 1934. Colectiva. Imp. 
Graf. Lorea. S.S. 215 pp. grab. plan. fot. 22 cm. 
2.a ed. rust. 1.210 pts. (1) 
2.5.17.- ANUARIO DE LA SOCIEDAD DE EUS-
KO FOLKLORE N.° 28. 1979. Colectiva. Eusko 
Ikaskuntza-Sociedad Ciencias Aranzadi. Imp. 
Graf. Izarra. Usurbil. 1980. 324 pp. 23 cm. rust. 
1.210 pts. 
2.5.18.- ANUARIO DE LA SOCIEDAD DE EUS-
KO FOLKLORE N° 29. 1980. Colectiva. Eusko 
Ikaskuntza-Sociedad de Ciencias Aranzadi. 
Imp. Graf. Izarra. Usurbil. 1982. 141 pp. 30 cm. 
rust. Precio 1.210 pts. (1). 
2.5.19.- ANUARIO DE LA SOCIEDAD DE EUS-
KO FOLKLORE N.° 30. 1981. Colectiva. Eusko 
Ikaskuntza. Sociedad de Ciencias Aranzadi. 
Imp. Graf. Izarra. Usurbil. 1984. 183 pp. 30 cm. 
rust. Precio 1.210 pts. (1) 
2.5.191.- ANUARIO DE LA SOCIEDAD DE 
EUSKO FOLKLORE N.° 31. 1982-83. 1985, Usur- 
bil. Graf. Izarra. 287 pp. 30 cm. rust. 2.080 ptas. 
Jose Miguel de Barandiaran, Prologo, 7-8.-Jose Mi-
guel de Barandiaran, Materiales para un estudio 
etnografico del pueblo vasco en Urepel, 9 -30.- 
Perpetua Saragueta, Mezkirizko etxe barnea, 
31-48.-Jose Letona Arrieta, Etnografia de Garagar-
za (Mondragon): La Alimentacion, 49-57.-Michel 
Duvert, Essai sur le temps et l'espace de Part tra- 
ditionnel en Euskadi nord, 59-101.-Juan Garmen - 
dia Larrañaga, El «mayo», los «maios» y las «ma- 
yas», 103-106.-Joxe Martin Apaletegui, Bittori'kin 
elkarrizketa. 107-142.-Jose Letona Arrieta, Apuntes 
para una historia de las ferrerias y molinos de 
Mondragon, 143 -151.-Antxon Agirre Sorondo. Es- 
telas discoidales de Guipuzcoa, 153 -171.-Imanol 
Sorondo, Las Ermitas de Bergara: Estudio 
Etnografico-historico, 173 -223.-Gerardo Lopez de 
Guereñu, Ermitas rupestres en la montaña alave- 
sa, 225 -229.-Gurutzi Arregi Azpeitia, Estudio et- 
nografico del Santuario de Ntra. Sra. de 
Andikona-Berriz (Vizcaya), 231-249.-Gonzalo de 
Duo, Toponimia de la costa desde Punta Galea has- 
ta Basorda, 253 -255.-Juan Maria Markaida, Ba-
kioko Itxas-Ertzeko Toponimia, 257-259.-Anton 
Erkoreka, ICostaldeko Toponimoak Gaztelugatxe- 
ko San Juanetik Ogoñorarte, 261-266.-J.M. Mar- 
kaida; A. Erkoreka; G. Duo, Galeatik Ogoñoraiño 
dagozan Toponimikoak Bizkaiko Itxasertzean, 
267-270.-Ander Manterola; Gurutzi Arregi, Anua-
rio de Eusko Folklore. Indice de Autores y Mate- 
rias. Tomos I al XXX, 271-283. 
2.5.192.- ANUARIO DE LA SOCIEDAD DE 
EUSKO FOLKLORE N.° 32. 1984. 1986, Usurbil, 
Graf. Izarra. 182 pp., 30 cm. rust. 2.080 ptas. 
Jose Miguel de Barandiaran, Prologo, 7.-Antxon 
Aguirre Sorondo, Beinza-Labayen: Historia, Tra-
diciones y Estela Romanica, 9 -19.-Gurutzi de 
Arregi y Azpeitia, Ermita de San Salvador de Ge-
rediaga, 21-30.-Miren Egaña Goya, XVI eta XVII 
mendeetako Canadako ternua eta Labrador-eko 
euskal leku-izenen zenbait berri, 31-41.-J.M. Et- 
xebarria, Etnografia de Amorebieta-Etxano. Gru- 
po l7omestico II, 43-84.-Juan Garmendia Larraña - 
ga, La Navidad en los Valles de Araitz y Larraun, 
85-89.-Gerardo Lopez de Guereñu Iholdi, Utiliza- 
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cion de las aguas en Osma, 101-114.-Perpetua Sa-
ragueta, Jose M a Satrustegui, Mezkirizko langint- 
za, 115-134.-Luxio Ugarte Elorza, Gaizto-Zulo, 
Anbotoko Señoriaren bizilekua, 135-143.-Ioseba 
Zendoia Aranzadi, Abeltzantza gaur egun eta men- 
de honen hasieran Ezkioko Herrian, 145-182. 
Boletines Etniker. Ed. Bizkaiko Etniker 
Taldea. Imp. Inst. Labayru Ikastegia. Bil-
bao. 30 cm. rust. 
229.-Gurutzi Arregi, Bibliografia de antropolo- 
gia cultural: juegos infantiles, 281. 
2.6. Folklore 
2.6.1.- MUSICA POPULAR Y MUSICA SABIA. 
Riezu, Jorge de. Ref. 2.18.1 pag. 56. del Cat. 1984. 
Cuadernos. 
2.5.20.- ETNIKER N.° 5. 1982. Precio 650 pts. 
(1) 
2.5.21.- ETNIKER N.° 6. 1983. Precio 750 pts. (1) 
Cuadernos 
2.5.22.- ANTROPOLOGIA-ETNOGRAFIA. 
PREHISTORIA-ARQUEOLOGIA-1. Imp. Itxaro- 
pena S.A. Zarauz 1982. 350 pp. 24 cm. rust. 1.725 
pts. (1) 
2.5.23.- ANTROPOLOGIA Y ETNOGRAFIA 2. 
Imp. Itxaropena. Zarauz. 1984. 330 pp. 24 cm. 
rust. 1.725 pts. (1) 
2.5.24.- ANTROPOLOGIA Y ETNOGRAFIA 3. 
1985, Zarauz, Imp. Itxaropena. 286 pp. 24 cm. 
rust. 1.150 pts. 
Antxon Agirre Sorondo, Los Chocolateros de Men- 
daro, 7.-Joxemartin Apalategi Begiristain, Euskal 
Herriko lurgintza herrien etnografia eta antropo- 
logia soziokulturala. Lekeitio-Oleta, 47.-Gerardo 
Lopez de Guereñu Iholdi, Matracas, Hacheros y 
Otros Objetos artesanales usados en las iglesias, 
101.-Imanol Sorondo Irigoyen, El dinero minimo 
necesario para vivir, 147.- Juan Cordon, Molino 
de agua salada “San Juan» Kariga-Kareaga (Ba-
rakaldo), 155.-Jose M. de Hormaza. Algunas no- 
ticias del molino de marea Gazteluondo (Plentzia- 
Bizkaia) y su yenta en 1810, 169.-Gurutzi Arregi. 
Estudio etnografico de la ermita de Ntra. Sra. de 
Erdoitza-Izurza (Vizcaya), 185.-Ernesto Igartua, 
Ma Angeles Linaza, Incidencia de las caries en 
la poblacibn de las cuevas sepulcrales de Guipuz- 
co, 205.-Esther Rebato, Carmen Caraballo, Influen- 
cia del tabaco sobre la capacidad gustativa a la 
feniltiocarbamida (P.T.C.), 217-Jose Miguel de Ba - 
randiaran, Guia para unit encuesta etnografica, 
2.6.2.- FOLKLORE-1. Imp. Itxaropena. 1983. 
307 pp. 24 cm. rust. 1.150 pts. 
2.7. Lengua y Literatura 
2.7.1.- EL ESPACIO BILINGUE. Sanchez Ca-
rri6n, Jose M a «Txepetx». Imp. Ind. Graf. Cas-
tuera S.A. Burlada. 1981. 179 pp. 34 graf. 10 fot. 
24 cm. rust. 630 pts. 
2.7.2.- EUSKAL LITERATURA GAUR. Lekuo- 
na, Manuel. Ref. 2.18.1. pag. 56. del Cat. 1984. 
2.7.3.- ILARGI BETE. Pieza de teatro en eus-
kera. Urkia, Fernando; Madina, Francisco. Imp. 
Jaungoiko Zale. Zornotza. 1929. 46 pp. cm . rust. 
150 pts. 
2.7.4.- IPARRALDEKO EUSKAL IDAZLEAK. 
Etxenagusia, Karmelo. Ed. Labayru Ikastegi. 
Imp. La Ed. Vizcaina S.A. Bilbao 1981. 237 pp. 
cm. rust. 700 pts. 
2.7.5.- OLERTI 1980. Agotado. RecopilaciOn de 
poesia vasca de varios autores. Oinandia, Aita. 
Imp. Igarri SCI. Deusto-Bilbao 1980. 128 pp. 21 
cm. rust. 
2.7.6.- OLERTI 1981. Recopilacian de poesia 
vasca de varios autores. Onaindia, Aita. Imp. 
Igarri SCI. Deusto-Bilbao 1981, 159 pp. 21 cm. 
rust. 300 pts. 
2.7.7.- OLERTI 1982. Recopilacian de poesia 
vasca de varios autores. Onaindia, Aita. Imp. 
Igarri S.C.I. Deusto-Bilbao 1982. 171 pp. 21 cm. 
rust. 300 pts. 
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2.7.71.- OLERTI 1983. Recopilacion de poesia 
vasca de varios autores. Onaindia, Aita. Sepa-
rata del Cuaderno de Hizkuntza eta Literatura n.° 
3. 1985, Zarauz, Imp. Itxaropena, 159-319 pp. 24 
cm. rust. 315 pts. 
2.7.72.- OLERTI 1984. Recopilacion de poesia 
vasca de varios autores. Onaindia, Aita. Sepa-
rata del Cuaderno de Hizkuntza eta Literatura n° 
5. 1985, Zarauz, Imp. Itxaropena. 97-278 pp. rust. 
315 pts. 
Anuario de la Sociedad de Eusko 
Folklore. Toponimia 
2.7.8.- INDICE DE LOS NOMBRES GEOGRA-
FICOS CONTENIDOS EN LA NOTICIA DE LAS 
DOS VASCONIAS DE OIHENART. Garate, Jus-
to. En ref. 2.5.12. pag. 37 del Cat. 1984. 
2.7.9.- INDICE TOPONIMICO DE BILBAO Y 
PROXIMIDADES A BASE DEL TOMO I DE LA 
«HISTORIA DE LA NOBLE VILLA DE BILBAO,' 
DE TEOFILO GUIARD LARRAURI. Garate, Jus-
to. En ref. 2.5.12. pag. 37. del Cat. 1984. 
2.7.10.- LA ONOMASTICA BASCA EN LA TO-
PONIMIA DEL CONDADO DE TREVIÑO. Esta-
villo, Deogracias. En ref. 2.5.19 pag. 39. del Cat. 
1984. 
2.7.11.- TOPONIMIA ALAVESA. Lopez de Gue-
reñu, Gerardo. En ref. 2.5.17. pag. 38 del Cat. 
1984. 
2.7.12.- TOPONIMIA ALAVESA (APENDICE). 
Lopez de Guereñu, Gerardo. En ref. 2.5.18. pag. 
38 del Cat. 1984. 
2.7.13.- TOPONIMIA DE CARACTER RELI-
GIOSO EN ATAUN. Arin Dorronsoro, Juan de. 
En ref. 2.5.10. pag. 36. del Cat. 1984. 
2.7.14.- TOPONIMIA DEL PUEBLO DE 
ATAUN. Arin y Dorronsoro, Juan de. En ref. 
2.5.10. pag. 36 del Cat. 1984. 
2.7.15.- TOPONIMIA PRE-LATINA Y LATINA 
EN LA PROVINCIA DE VIZCAYA. Gonzalez de 
Durana Isusi, F. Javier. En ref. 2.5.19. pag. 38. 
del Cat. 1984. 
2.7.16.- TOPONIMIA VASCA EN MAPAS AN-
TIGUOS. Garate, Justo. En ref. 2.5.11. pag. 36. 
del Cat. 1984. 
Cuadernos 
2.7.17.- HIZKUNTZA ETA LITERATURA-1. 
Imp. Itxaropena. Zarauz. 1982. 114 pp. 24 cm. 
rust. 1.150 pts. 
2.7.18.- HIZKUNTZA ETA LITERATURA-2. 
Imp. Itxaropena. Zarauz. 1983. 288 pp. 24 cm. 
rust. 1.150 pts. Socios 700 pts. (1) 
2.7.19.- HIZKUNTZA ETA LITERATURA-3. 
Imp. Itxaropena. Zarauz. 1984. 319 pp. 24 cm. 
rust. 1.150 pts. (1) 
2.7.20.- HIZKUNTZA ETA LITERATURA-4. 
Imp. Itxaropena. Zarauz. 1985. 682 pp. 24 cm. 
rust. 2.300 pts. 
ESKAINTZA. DEDICATORIA: Edorta Kortadi, Eus-
ko Ikaskuntzak Aingeru Irigaray-ri omenaldia. 
Homenaje de Eusko Ikaskuntza a Aingeru Iriga- 
ray, 9. 
1. GIZA IKUSPIDEAK ETA OMENDUAREN 
BIZIKO OROIMENAK. ASPECTOS HUMANOS, 
RECUERDOS Y VIVENCIAS DEL HOMENAJEA- 
DO: Juan Carlos Etxegoyen. «Xamar», Dibujo a tin- 
ta china. 1984, 15.-Jose Angel Irigaray, Aingeru 
Irigaray-ren biografia, 17; Aingeru Irigaray-ren bi - 
bliogiafia. 29.-Lino Akesolo, Aingeru Bizkaitar 
baten oroimenean, 43.-Mariano Izeta, Aingeru hi-
garay, 51.-Juan Jose Echeberria, Apunte para un 
retrato, 55.-Etxarren -Lohigorri, Aingeru Irigaray 
eta Auritza, 59.-Justo Garate, El Dr. Angel Iriga- 
ray gran traductor de Schuchardt, 63.-Antonio 
Ma Labayen, Angel Irigaray (G.B.), (1899-3-1/1983- 
11-28), 73. 
2. LINGUISTIKA/LINGUISTICA: Juan Apecechea, 
Variantes del Avemaria en algunas variedades del 
euskera navarro, 79.-Koldo Artola, Ezkabarteko 
euskara, Iruiieko udal dermioaren ondokoa, ce- 
ledonia zenoz andrearen ahotan, 95.-Ana M a 
Echaide, Algunos materiales para el estudio de los 
dialectos vascos en Navarra, 113.-Jose M a Etxe - 
barria, Gaintzako euskeraren alderdi fonetiko ba- 
tzuk, 125; Lexico rural vasco de Amorebieta, 
143.-Manuel Laborde Werlinden, Temas sobre 
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geologia y siderurgia relacionados con el euske-
ra, 195.-Koldo Mitxelena, Esaera zahar baten bi-  
garren agerraldia, 209.-Francisco Ondarra, Juan 
de Beriain eta perpaus konposatua, 219.-Juan San 
Martin, Puntualizaciones sobre el Euskara de  
Urraul Alto (Navarra). 237.-Antonio Tovar, Sobre 
las palabras «Vascones» y «Euskera>., 245.-Pedro 
de Yrizar, Aparicion y desaparicion de las formas  
verbales en -ako-, -eko-, en el Alto-Navarro meri-  
dional, 257.  
3. SOZIOLINGUISTIKA. SOCIOLINGUISTICA: 
Aingeru Irigarai eta Eusko Ikaskuntza. Argazki 
erreportaia, 293.-M." Jose Azurmendi Ayerbe,  
Descripcion lingiiistica•y socio-lingiiistica del bi-  
lingiiismo escolar de Euskadi-Sur, a traves del le-  
xico disponible referido al mundo laboral, 297.- 
Jose Angel Irigaray, Izkuntzaren batasuna eta bi-  
zitasunaz, 323.-Jose M.' Sanchez Carrion, La nue- 
va sociolingiiistica y la ecologia de las lenguas,  
327. 
4. TOPONIMIA ETA ONOMASTIKA. TOPONI-  
MIA Y ONOMASTICA: Miren Egaña, Nafarroako  
yerri ibarreko leku-izen nagusien zenbait berri,  
349.-Anton Erkoreka, Nieves Gonzalez, Gatikako 
antroponimoak eta toponimoak, 363.-Bernardo  
Estornes Lasa, De Toponimia Roncalesa, 379.- 
Javier Irigaray Imaz, Sentencias referentes a loca-  
lidades de varios valles navarros, 389.-Jose M.'  
Jimeno Jurio, Nombres vascos de ermitas en Iru-  
ñerria, 397.-Fermin de Leizaola, Toponimia del 
Valle de Atez (Navarra), 405.-Jose Antonio Loi- 
di, Aingeru Irigaraien oroimenez, 423. 
5. LITERATURA: Jose Javier Granja Pascual, Car- 
tas de Telesforo de Aranzadi a Miguel de Unamu - 
no, 437.-Lekuona Zaharrak, Urdai -Saltzera, 
461.-Luis M a  Mujika, Kanpoko liriken hurbilke-  
tak euskal poesiaren neurrian, 469. 
6. HISTORIA - GEOGRAFIA: Gaspar Montes Itu-  
rrioz, Dibujos, 1984, 491.-Ignacio Elizalde, La ba- 
talla de Pamplona en los poemas barrocos igna-
cianos, 493.-Jose Luis Lizundia, Algunas ideas  
para una comarcalizacion de Navarra, 519.-P. Jor-
ge de Riezu, Limpieza de sangre del caballero D.  
Pedro de Ursua y Arizmendi, 519.-Jose Ignacio  
Tellechea Idigoras, Copias ineditas sobre la terce-
ra guerra carlista. Carta en versos con destino a  
Costa Rica (1876), 547.  
7. ETNOGRAFIA: Joxemartin Apalategi Begiristain,  
Euskal Herriko lurrerrien etnografia eta antropo-  
logia soziokulturala. Ataun-Aia, 565.-Gurutzi  
Arregi Azpeitia, Practicas de medicina popular en 
ermitas y santuarios, 607.-Barandiaran'go Joxe- 
 
miel, Agamundako izkutuki izugarriak, 631.- 
Michel Duvert, Etude des croix du cimetiere de 
 
masparraute (Amikuze, Basse-Navarre); Donnees 
 
ethnographiques et archeologiques, 637-Juan 
 
Garmendia Larrañaga, Vida y muerte en Berroe-  
ta, 663.-Jose M.' Satrustegui, XVI. Mendeko me - 
dikuntzaz zenbait berri, 671. 
2.7.21.- HIZKUNTZA ETA LITERATURA-5. 
 
Imp. Itxaropena. Zarauz. 1985. 278 pp. 24 cm. 
 
rust. 1.150 pts.  
HIZKUNTZA: Manuel Lekuona, Gartzia er- 
 
dal itza?, 7.-Michel Morvan, Reflexiones sur  
la toponymie euskaroide pregauloise, 11.- 
Luis Mari Mujika, Lizartzako toponimoak. 
 
Azterketa linguistikoa, 19.-Rosa Miren Pa- 
 
gola, Hizt mailegu batzuen zenbait arazo fo-
netiko eta ortografiko, 63. 
LITERATUR IKERKETA: Jose Javier Granja 
Pascual, Arturo Campion y la Sociedad ^e 
Estudios Vascos, 73. 
LITERATURA: Santiago Onaindia, OLERTI 
 
1984: Poesi jatorra; Aita Onaindia, Juan Mari 
Lekuona, Anastasio Albisu, Luis Baraizarra,  
Eusebio Erkiaga, Sabin Muniategi, Orixe, 
 
Aritzibar, Sanigurur, Usarraga7ar, Igotz, Mar-
tin Ugarte, J. Urkiza, Anjel Bidaguren, Kar-
los Santisteban, J.E. Pedro de Anasagasti, A. 
Zubikarai, Uxola, 113.-Itzulpenak: Igotz, Sa-
bin Muniategi, A. Onaindia, 191.- 
 
Bertsolariak: Irabaltza, Balendin E. Jose 
Mari Azpiri, Jose Antonio Gesalaga «Zaldu- 
 Usarragazar, 227.-Iritziak: Sabin Munia-
tegi, Aita Onaindia, 251. 
2.7.22.= HIZKUNTZA ETA LITERATURA-6. 
 
IHAUTERIAK EUSKAL LITERATURAN, Iñaki  
Mozos Mujika (Beka Angel Apraiz 1983). Imp. 
Itxaropena. Zarauz. 1986. 326 pp. 24 cm. rust.  
1.725 pts. Suscriptores  
2.8. Ciencias Fisico-Quimicas y Mate-  
maticas  
2.8.1.- «EUSKO IKASKUNTZA» ETA MATHE-
MATIKA ZIENTZIAK. Santamaria, Karlos. En 
 ref. 2.18.1. pag. 56. del Cat. 1984. 
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2.9. Ciencias Naturales 
2.9.1.—ESTADO ACTUAL DE LOS ESTUDIOS 
DE CIENCIAS NATURALES EN EL PAIS VAS-
CO. Elosegui, Jesus. En ref. 2.18.1. pag. 56. del 
Cat. 1984. 
Cuadernos 
2.9.2.— CIENCIAS NATURALES-1 Imp. Itxaro-
pena. Zarauz. 1983. 166 pp. 2 mapas 24 cm. rust. 
1.150 pts. (1) 
2.9.3.— CIENCIAS NATURALES-2. 1985, Za-
rauz, Imp. Itxaropena. 199 pp. 24 cm. rust. 1.150 
pts. 
Antonio Bea. La reparticion de las viboras Vipe-
ra Aspis (Linnaeus, 1758) y Vipera Seoanei Lataste, 
1879, en el Pais Vasco, 7.—Alberto Gosa, Taxono-
mia de las lagartijas del genero Podarcis en el Pais 
Vasco. Estudio biometrico, 21.—M.0 Jose Arrayago 
y Antonio Bea. -Notas sobre la biologia de rana 
Temporaria L. en el Pais Vasco. 1. Caracterizacion 
del habitat de reproduccion, 47.—Javier Zabala, 
Distribucion y biometria del genero Crocidura 
(Wagler 1832) en el Pais Vasco, 71.—Iñigo Mendio-
la, Estudio del ciclo reproductor de Glis Glis (Lin-
naeus, 1766) en el Pais Vasco, 95.—Patxi Heras, Pri-
mera aproximacion al catalogo briologico de 
Alava, 111.—Luis Eguiluz Alarcon y Luis Miguel 
Martinez Torres, Sobre la existencia de una super-
posicion de plegamientos en el Domo Paleozoico 
de Oroz-Betelu (Navarra, Pirineo Occidental), 193. 
2.10. Prehistoria - Arqueologia 
Coleccion Barandiaran 
2.10.1.— EL YACIMIENTO PREHISTORICO DE 
LA CUEVA DE EKAIN (DEBA-GUIPUZCOA). Al- 
tuna, Jesus. Merino,Jose M a. Con la colabora-
cion de P. Areso. A. Baldeon, M. Dupre, A. East- 
ham, C. Labdia, L. Leoz, K. Mariezkurrena, B. 
Sanchiz, T. de Torres, J. Zabala. Trabajo pre- 
sentado a la Beca de Investigacion Jose Miguel 
Barandiaran 1980 y recomendado por el Jura- 
do del mismo. Lit. Danona. S.C. Oyarzun. 1984. 
351. pp. grab. fot. plan. 22 cm. tela. 4.150 pts. (1). 
2.10.11.— BREVE HISTORIA DEL HOMBRE 
PRIMITIVO. Barandiaran Jose Miguel. Separata 
del Anuario de Eusko Folklore XI-1931, 204 pp, 
23 cm. encuadernado en cartone. 2.000 pts. 
2.10.12.— HUELLAS DE ARIES Y RELIGIONES 
ANTIGUAS EN EL PIRINEO VASCO. Barandia-
ran Jose Miguel. 17 pag. mas 19 h. 22 cm. carto-




pena S.A. Zarauz 1982. 350 pp. 24 cm. rust. 1.725 
pts. (1). 
2.10.3.— PREHISTORIA-ARQUEOLOGIA-2. 
Imp. Itxaropena. S.A. Zarauz. 1984. 256 pp. 24 
cm. rust. 1.150 pts. (1) 
2.10.4.— SITUACION ACTUAL DE LAS INVES-
TIGACIONES ARQUEOLOGICAS EN EL PAIS 
VASCO. Altuna, Jesus. En ref. 2.18.1 pag. 56. del 
Cat. 1984. 
2.10.5.— TIPOLOGIA UTICA. Merino, J.M. 
Munibe supl. n.° 4. Ed. Sdad. Ciencias Aranza- 
di. 1980. 515 pp. 131 fot. 29 cm. 2.a ed. Correg. 
y aumen. rust. 2.200 pts. 
Anuario de la Sociedad 
de Eusko Folklore 
2.10.6.— BREVE HISTORIA DEL HOMBRE PRI-
MITIVO. Prolegomenos. Metodos. El hombre 
primitivo segun los datos arqueologicos y segun 
los de la Etnologia. Barandiaran, Jose Miguel. 
En ref. 2.5.13. pag. 37, del Cat. 1984. 
2.10.7.— EL DOLMEN DE LARROSOIL OTROS 
DATOS PARA LA PREHISTORIA ALAVESA. 
Eguren y Bengoa, Enrique de. En ref. 2.5.11. pag. 
36. del Cat. 1984. 
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2.10.8.— INVESTIGACIONES PREHISTORI-
CAS. LOS DOLMENES DE LANDARBASO. Ba-
randiaran, Jose Miguel. En ref. 2.5.10., pag. 36, 
del Cat. 1984. 
2.10.9.— LAS CUEVAS DE GENTILETXETA 
(MOTRICO). Barandiaran, Jose Miguel. En ref. 
2.5.9. pag. 36 del Cat. 1984. 
2.10.10.— NUEVAS INVESTIGACIONES PRE-
HISTORICAS EN ALAVA. Eguren, Enrique de. 
En ref. 2.5.9. pag. 36 del Cat 1984. 
2.10.11.— NUEVOS HALLAZGOS DE ARTE 
MAGDALENIENSE EN VIZCAYA. Aranzadi, Te-
lesforo de, Barandiaran, Jose Miguel. En ref. 
2.5.9. pag. 36. del Cat. 1984. 
2.11. Ciencias M^ dicas 
2.11.1.— LA MEDICINA EN NUESTRO PAIS. 
Barriola, Iñaki Ma. En ref. 2.18.1. pag. 56, del 
Cat. 1984. 
2.11.2.— LAS PLANTAS EN LA MEDICINA 
POPULAR-1. NAVARRA HUMEDA DEL N.O. 
Fernandez Margarita. Imp. Popular S.L. Pamplo-
na. 1981. 75 pp. 21 cm. 2.° ed. rust. 250 pts. 
2.11.3.— TERMINOLOGIA CIENTIFICA MEDI-
CA EN EUSKERA (A-B). Colectiva. Ed. Euskera 
Taldea de Medicos Vizcainos. Imp. Industrial 
S.A. Bilbao 1982. 195 pp. 22 cm. rust. 1.200 pts. 
2.11.31.— AURAZKUNTZA IRAKASTIA. CAR-
TILLA DE PUERICULTURA. (s.a. s.l.) Ed. Vas-
congada. 6 h.; 15 cm. rust. 50 pts. 
2.12. Agricultura, Silvicultura, Ganade- 
ria. Caza y Pesca. 
2.12.1.— ASAMBLEA DE PESCA MARITIMA- 
PROPOSICIONES. Colectiva. Imp. S. Ignacio. 
S.S. 1925. 48 pp. 8.° rust. 150 pts. 
2.12.2.— ASAMBLEA DE PESCA MARITIMA 
VASCA. Colectiva. Imp. Dip. Guipuzcoa. S.S. 
1928 pp. y fotog. 4° rust. 600 pts. (1) 
2.12.3.— ORIENTAQONES VITICOLAS DE AC- 
TUALIDAD. Azanza Azcona, Apolinar. Cons. 
Prov. Fom. Alava Vitoria. 1923. 23 pp. 20 cm. 
rust. 100 pts. 
2.12.4.— SEMANA ALAVESA AGROPECUA- 
RIA. Flamarique Biurrun, Victoriano. Cons. 
Prov. Fom. Alava. Vitoria 1923. 23 pp. 20 cm. 
rust. 100 pts. 
2.12.5.— 1.a SEMANA DE LAS MERINDADES-1. 
MERINALDEEN ASTEA. Colectiva. Imp. Popu-
lar. Pamplona. 1981. 483 pp. fotog. 30 cm. rust. 
1.650 pts. 
2.12.6.— LECTURAS AGROPECUARIAS. 1933, 
Donostia, Imp. Diputacion. 120 pp. 19 cm. car- 
tone. 200 pts. 
2.12.7.— NEKAZARITZAKO IRAKURALDIAK. 
1933, Donostia, Imp. Diputacion. 104 pp. 19 cm. 
cartone 200 pts. 
2.13. Medios de Comunicacion 
Cuadernos 
Cuadernos 
2.114 .— CIENCIAS MEDICAS-1. Imp. Itxarope- 
na. Zarauz 1984. 200 pp. 24 cm. rust. 1.150 pts. 
ESTUDIO DE LA PATOLOGIA OSEA EN PO- 
BLACIONES DE EPOCA ALTOMEDIEVAL EN 
EL PAIS VASCO. (Santa Eulalia y los Castros de 
Lastra). Etxeberria Gabilondo, Francisco. (Beca 
Agustin Zumalabe, 1983). 
2.13.1.— MEDIOS DE COMUNICACION-1. CO- 
YUNTURA DE LA PRENSA VASCA. Sabin Ore- 
gi. Imp. Itxaropena. Zarauz. 1983. 230 pp. 24 cm. 
rust. 1.150 pts. 
2.14. Artes Plasticas y Monumentales 
2.14.1.— «EUSKO IKASKUNTZA» ETA ARITA. 
Kortadi, Olano, Edorta. En ref. 2.18.1. pag. 56, 
del Cat. 1984. 
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2.14.2.- RECOPILACION BIBLIOGRAFICA 
PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA DEL 
ARTE DEL PAIS VASCO. Agotado. Seccibn de 
Artes Plasticas y Monumentales. Separata de la 
Riev. año 31. tomo XXVIII n.° 1 y 2. Imp. Dano-
na. S.C. Oyarzun 1983 pag. 303-341 cm. rust. 
2.14.21.- CUESTIONARIO PARA LA INVESTI- 
GACION DE ARTES PLASTICAS Y DECORA- 
TIVAS. (s.a.) Vitoria, Ed. Social Catolica, 2 h. 22 
cm. rust. 25 pts. 
Cuadernos 
2.14.3.- ARTES PLASTICAS Y MONUMEN- 
TALES-1. Imp. Itxaropena. Zarauz, 1982. 261 pp. 
24 cm. rust. 1.150 pts. (1). 
2.14.4.- ARTES PLASTICAS Y MONUMEN- 
TALES-2. Imp. Itxaropena. Zarauz. 1983. 230 pp. 
24 cm. rust. 1.150 pts. 
2.14.5.- ARTES PLASTICAS Y MONUMEN- 
TALES-3. 1985, Zarauz, Imp. Itxaropena. 333 pp. 
24 cm. rust. 1.725 pts. 
Teresa del Valle. El arte vasco desde una perspec- 
tiva antropol6gica, 7.-Ramiro Larrañaga, Concep-
tos elementales del grabado.25.-Jose Ignacio Ve-
gas, Romanico en Alava (18 parte), 33.-Jose Luis 
Orella, Edorta Kortadi y Equipo Universitario de 
la Universidad de Deusto, Campus de Donostia, El 
camino de Santiago en Guipuzcoa. De Zubernoa 
a Zalduendo, 189.-Antonio Perez de San Roman, 
En lisant les pierres Identification du «Santiaguico 
de Tudela» et de ses accesoires, 295.-Edorta Kor- 
tadi, Lizardireri omenez. Eduardo Txillidaren es- 
kultura eta poesia, 327. 
2.14.6.- ARTES PLASTICAS Y MONUMENTA 
LES-4. 1986, Zarauz, Imp. Itxaropena. 313 pp. 24 
cm. rust. 1.725 pts. 
Jose Ignacio Vegas, Romanico en Alava (2.0 par- 
te). Itinerarios para su visita y conocimiento, 7.- 
Juan de Amesti, La forja artistica en las Encarta- 
ciones. Valles de Carranza y Gordejuela (3.° par- 
te). Vizcaya, 117.-Blanca Sañudo -Lasagabaster, El 
retablo mayor de la parroquia de San Martin de 
Cegama. Guipuzcoa, 299.-Juan Garmendia Larra - 
ñaga. Noticia acerca de dos plateros en Tolosa en 
el siglo XVIII, 309. 
2.15. Musica 
2.15.1.- MUSICA POPULAR Y MUSICA SA-
BIA. Riezu, Jorge de. En ref. 2.18.1. pag. 56 del 
Cat. 1984. 
Partituras 
2.15.2.- EL CLAVECIN DE BENDAÑA. Uruñue-
la, Jose. Imp. Graf. Arana. Renteria 1982. 2a ed. 
19 pp. 26 cm. rust. 200 pts. 
2.15.3.- 12 ESTUDIOS DE MECANISMO DE 
PIANO. 1r AÑO OPUS 66. Zabalza Damaso. 
Imp. Graf. Arana. Renteria. 1982. 2.a ed. 26 pp. 
34 cm. rust. 250 pts. 
2.15.4.- 12 ESTUDIOS DE MECANISMO DE 
PIANO. 2A AÑO OPUS 67. Zabalza Damaso. 
Imp. Graf. Arana. Renteria 1982. 2.0 ed. 27 pp. 
34 cm. rust. 250 pts. 
2.15.5.- ROMANZA SIN PALABRAS PARA 
PIANO. Alvira, Jose M°. Imp. Graf. Arana. Ren-
teria 1982. 2a ed. 5 pp. 31 cm. rust. 100 pts. 
2.15.6.- ZORTZIKO. Gorriti y Osambela, Feli-
pe. Imp. Graf. Arana. Renteria 1982. 2.0 ed. 5 pp. 
31 cm. rust. 125 pts. 
2.15.61.- EUSKO DANTZAK. Jose Uruñuela. 
1984, Errenteria, Graf. Arana. 26 pp. 33 cm. rust. 
500 pts. 
Cuadernos de mtusica 
2.15.62.- JUEGOS DE VERSOS Y SONATAS. 
Manuel de Gamarra. 1986, S.S. Graf. Tamayo 
47 pp. 21 cm. rust. 715 pts. 
Cuadernos 
2.15.7.- MUSICA 1. Agotado. Imp. Itxaropena. 
Zarauz 1983. 203 pp. 24 cm. rust. 1.150 pts. (1) 
2.15.8.- MUSICA-2. 1985. Zarauz. Imp. Itxaro- 
pena. 191 pp. 24 cm. rust. 1.150 pts. 
Juan Cruz Labeaga Mendiola, La musica en la pa- 
rroquia de San Pedro de Viana (Navarra), 7.- 
Claudio Zudaire, Organerias. Notas sobre 6rganos 
y organistas de Guipuzcoa en el siglo XVII, 79.- 
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Jose Lopez -Calo, Fray Jose de Vaquedano. Nuevas 
aportaciones a su biografla y al estudio de su obra, 
103.-M. Carmen Rodriguez Suso, « Kalam» En las 
fronteras de la tonalidad. El vertigo de un limite, 
117.-Joseba Olaizola, Euskal E^ ia'ren eres ezitzea, 
141.-Jon Bagues, Catalogo de los fondos musica-
les antiguos de La Guardia (Alava), 157; 
ResGmenes-Abstractas, 185. 
2.15.9.- MUSICA-3. Aita Donostiari Omenal-
dia. 1986, Zarauz, Imp. Itxaropena. 281 pp. 24 
cm. rust. 1.150 pts. 
Seccion de Musica de Eusko Ikaskuntza, In Memo- 
rian, 9.-Pablo Bilbao Aristegui, Prologo, 11.- 
Pedro Mari Irurzun, Fotografia del P. Donostia. 
1944, 15.-Jose Luis Ansorena, Perpetuando el re- 
cuerdo del P. Donostia. De cuadros y esculturas, 
monumentos y otras cosas, 17.-Maria Azpiazu Zu- 
laica, Vda. de Ricardo Leizaola. Algunos recuer- 
dos personales, 27-Manuel Elvira Ugarte. El Pa-
dre Donsti, Hermano Menor y Musico Mayor, 
33.-P. Jose M a Goicoechea Aizkorbe, Recuerdo ro-
mano del P. Donostia, 43.-Ma Lourdes Goiti de 
Verkos, Carta a E. Kortadi sobre el P. Donostia, 
47.-Mariano Izeta, Baztandik, 51.-Enrique Jorda, 
Recordando al Padre Donostia, 59.-Federico Krut- 
wig Sagredo. Un recuerdo del P. Donostia, 65.- 
Antonio M. Labayen. Aita Jose Antonio Donostia 
1886-1986, 73.-Manuel Lekuona, Aita Donostia, 
kanta-biltzaile kanta baten peripezia, 85.-Lorenzo 
Ondarra. Dato melodico y composicion en el P. Do- 
nostia, 89.-Aita Donostiari Omenaldia. Ikonogra- 
fi erreportaia, 109.-Miguel Querol, El P. Jose An-
tonio de Donostia en el Instituto Español de 
Musicologia, 133.-Jose Ignacio Tellechea Idigoras, 
Oñazez. Evocacion del P. Donostia, 143.-P. Jorge 
de Riezu, De como conocl al P. Donostia, 149.- 
Sabino Ruiz Jalbn, El P. Donosti. Vuelo lirico en 
torn a una vida ejemplar, 155.-Elvira Viñes Soto, 
Mis recuerdos del P. Donostia, 171.-P. Donostia. 
Dibujo de M. Ribas, J.V. Latour grabador, 175.-P. 
Herve de Weck, Amities, 177.-Jose Ma Zapirain 
Marichalar, El Padre Donostia musico y composi-
tor liturgico, 181.-Claudio Zudaire, Evocacion del 
Padre Donostia, 199.-Eulogio Zudaire, Los ene-
migos del P. Jose Antonio, 209.-Maria Zulaica y 
Arregui, Vda. de Urreta, Recuerdos de su infan-
cia y juventud. Sus años de exilio, 213.-Ramon 
Zulaica, Reyes. Cita con el P. Donostia, 223.- 
Eresbil. Euskal Ereslarien Bilduma -Archivo de 
Compositores Vascos, Indices generales de las 
obras musicales del P. Donostia, 229. 
2.15a.1.- CINEMATOGRAFIA-1. EL CINE Y 
LOS VASCOS. Jose M a Unsain. 1985, Zarauz, 
Imp. Itxaropena, 355 pp. 24 cm. rust. 1.725 pts. 
2.16. Historia-Geografiia 
2.16.1.- CICLO DE HISTORIA DE NAVARRA. 
Colectiva. En ref. 2.18.2. pag. 57, del Cat. 1984. 
2.16.2.- DON MARTIN DE ZURBANO. ALIAS 
DE AZPEITIA. Arrazola, Ma Asuncion. Imp. 
Michelena, S.S. 1982. 61 pp. 21 cm. rust. 430 pts. 
2.16.3.- ESTUDIOS HISTORICOS EN EL PAIS 
VASCO. Mañaricua, Andres E. de. En ref. 2.18.1. 
peg. 56. del Cat. 1984. 
2.16.4.- «EUSKO IKASKUNTZA»REN KON- 
DAIRA LABURRA. Breve historia de la «Socie- 
dad de Estudios Vascos». Barandiaran, Jose 
 Mi- 
guel. En ref. 2.18.1. pag. 56. del Cat. 1984. 
2.16.5.- LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VAS- 
COS. Estornes Zubizarreta, Idoia. Imp. Dano-
na. Oyarzun 1983. 300 pp. 26 cm. cartone 1.650 
Pts• 
2.16.6.- MESAS REDONDAS. Colectiva. En ref. 
2.18.2. pag. 57. del Cat. 1984. 
2.16.61.- IKASKUNTZA HISTORIKOTAKO 
BATZARREA: BIZKAIA ERDI-AROAN. CON- 
GRESO DE ESTUDIOS HISTORICOS: VIZCA-
YA EN LA EDAD MEDIA. Bilbao, 17-20 diciem-
bre 1984. 1986, S.S. Michelena. 386 pp. 31 cm. 
cart. 4.400 pts. 
Agurra - Saludo, 9. 
Comite Organizador y Asesor, 13. 
Participantes, 14. 
Inauguracion, 15. 
Discurso de D. Francisco Zurikarai, 17. 
Discurso de D. Jose Miguel de Barandiaran, 18. 
Jornadas de Trabajo, 21. 
Acto de Clausura, 25. 
Programa General, 27. 
Relacion de Congresistas, 33. 
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PONENCIAS Y COMUNICACIONES ENCARGA-
DAS• Mañaricua, Andres Eliseo, «Cristianizaci6n 
del Pais Vasco. Origenes y vias de penetraci6n», 
39.-Sayas Abengoetxea, Juan Jose, «La presien 
cristiana sobre los territorios vascanicos en Epo-
ca Bajoimperial», 49.-Garcia de Cortazar y Ruiz 
de Aguirre, Jose Angel, «La Sociedad Vizcaina Al-
tomedieval: De los sistemas de parentesco de base 
ganadera a la diversificacion y jerarquizaci6n so-
ciales de base territorial», 63.-Garcia Gallo, Al-
fonso, «El regimen publico del Señorio de Vizca-
ya en la Edad Media», 83.-Coronas Gonzalez, 
Santos Manuel, «Derecho mercantil y Derecho de 
la mar de las Villas Vizcainas Medievales», 99.-
Lalinde Abadia, Jesus, «El sistema normativo viz-
caino», 113.-Celaya Ibarra, Adrian, «El sistema fa-
miliar y sucesorio de Vizcaya en el marco del De-
recho Medieval», 147-Orella Unzue, Jose Luis, «La 
Hermandad de Vizcaya (1320-1498), 165.-
Irigoyen, Alfonso, «Las lenguas de los vizcainos: 
Antroponimia y toponimia medievales», 201.-
Barrio Loza, Jose Angel, «El Arte G6tico en Vizca-
ya», 251.-De Barañano Letamendia, Kosme, «El 
capitel en el romanico en Vizcaya», 263.-Rios Ro-
driguez, Maria Luz, «El poblamiento rural vizcai-
no: Anteiglesia, Barriada, Caserio», 275.-
COMUNICACIONES: Cillan Apalategui y Garcia 
de Iturrospe, Maria del Coro, «El testimonio en el 
Cuaderno de Hermandad de 1394», 293.-Ayerbe 
Iribar, Maria Rosa, «El documento 977 del Archi-
vo de los Condes de Oñate (1456-1480)» «Contri-
buci6n al estudio de la lucha de Bandos en el Pais 
Vasco», 297.-Diez de Salazar, Luis Miguel, «Pue-
blos castellano -viejos aforados al Fuero de Vizcaya 
y Encartaciones» 309.-Arizaga Bolumburu. Bea-
triz, «La figura del mercader vizcaino en la Baja 
Edad media», 319.-San Sebastian Muro, Maria 
Victoria, «Venta del lugar de Villaverde en 1440: 
Realizado por D. Diego de Avellaneda en favor de 
D. Pedro Fernandez de Velasco», 329.-Del Val Val-
divielso, Maria Isabel, «La solidaridad familiar en 
Vizcaya en el siglo XV», 333.-Apellaniz Castro-
viejo, Juan Maria y Barrio Loza, Jose Angel y Equipo 
de Investigadores de la Universidad de Deusto DEI-
KER, «Inventario del Patrimonio Medieval de las 
Encartaciones», 339.-Azkarate Garai -Olaun, Agus-
tin, «Epigrafla cristiana en tierras del Durangue-
sado: La inscripci6n de Santa Marina de Memaia 
(Elorrio, Vizcaya)», 347.-Gonzalez de Durana Isu-
si, Javier, «Urbanismo G6tico en la Villa de Elo-
rrio», 357.-Gracia Carcamo, Juan, «Los conflictos 
sociales en la Cofradia de Pescadores de Bermeo 
a fines de la Edad Media a traves de sus Ordenan-
zas», 371.-Saenz de Santa Maria Muniategui, «Los 
molinos hidraulicos en el Fuero de Vizcaya» , 
375.-Gonzalez Cembellin, Juan Manuel, «El regi-
men municipal en la ciudad de O duña a fines de 
la Edad Media», 383. 
2.16.62.- CENTRO DE DOCUMENTACION DE 
HISTORIA CONTEMPORANEA DEL PAIS VAS-
CO. Separata del Cuaderno de Historia-Geografia 
n.° 2 pp. 199-299. 300 pts. (1). 
Coleccion Fuentes Documentales 
del Pais Vasco. 
2.16.9.- ORDENANZAS DE LAS HERMANDAD 
DE GUIPUZCOA (1375-1463) DOCUMENTOS. 
CFDPV 1. Barrena Osoro, Elena. Imp. Mitxele-
na S.S. 1981. 202 pp. 23 cm. rust. 1.035 pts. 
2.16.7.- CARTULARIO DE ENRIQUE IV A LA 
PROVINCIA DE GUIPUZCOA (1454-1474). 
CFDPV 2. Orella Unzue, Jose Luis. Imp. Mitxe-
lena. S.S. 1983. 196 pp. 23 cm. rust. 1.035 pts. 
2.16.8.- CARTULARIO REAL A LA PROVIN-
CIA DE ALAVA (1258-1500). CFDPV-3. Iñurrie-
ta Ambrosio, Esperanza. Imp. Mitxelena S.S. 
1983. 103 pp. indices onomastico y toponimico 
23 cm. rust. 1.035 pts. 
2.16.10.- «LIBRO BECERRO» DEL MONASTE-
RIO DE LA OLIVA. (NAVARRA): COLECCION 
DOCUMENTAL (1132-1500). CFDPV 4. Munita 
Loinaz, Jose Antonio. Imp. Mitxelena. SS. 1984. 
330 pp. 23 cm. rust 1.440 pts. 
2.16.11.- DIPLOMATARIO DE SALINAS DE 
AÑANA. (1194-1465). CFDPV 5. Lopez Castillo, 
Santiago. 1984, S.S. Imp. Mitxelena. 143 pp. 23 
cm. rust. 1.035 pts. 
2.16.12.- COLECCION DIPLOMATICA DEL 
CONCEJO DE SEGURA. GUIPUZCOA. 
1290-1500. TOMO I. (1290-1400). CFDPV 6. Diez 
de Salazar Fernandez, Luis Miguel. 1985, S.S. 
Mitxelena. 230 pp. 23 cm. rust. 1.035 pts. 
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2.16.13.- COLECCION DIPLOMATICA DE LOS 
REYES DE NAVARRA DE LA DINASTIA DE 
CHAMPAÑA. 2. TEOBALDO II. CFDPV 7. 
(1253-1270). Garcia Arancon, M e 
 Raquel. 1985. 
S.S. Mitxelena. 207 pp. 23 cm. rust. 1.035 pts. 
2.16.14.- FUENTES JURIDICAS MEDIEVALES 
DEL SEÑORIO DE VIZCAYA: CUADERNOS LE-
GALES, CAPITULOS DE LA HERMANDAD Y 
FUERO VIEJO. (1342-1506). CFDPV 8. Hidalgo 
de Cisneros Amestoy, Concepcion; Largacha 
Rubio, Elena; Lorente Ruigomez, Araceli; Mar-
tinez Lahidalga, Adela. 1986, S.S. Mitxelena. 217 
pp. 23 cm. rust. 1.035 pts. 
2.16.15.- COLECCION DOCUMENTAL DEL 
ARCHIVO GENERAL DEL SEÑORIO DE VIZ-
CAYA. CFDPV 9. Hidalgo de Cisneros Amestoy, 
Concepcion; Largacha Rubio, Elena; Lorente 
Ruigomez, Araceli; Martinez Lahidalga, Ade-
la. 1986, S.S. Mitxelena. 394 pp. 23 cm. rust. 
1.440 pts. 
2.16.16.- LA COLEGIATA DE SANTA MARIA 
DE CENARRUZA. (1353-1515). CFDPV 10. Enri-
quez Fernandez, Javier; Sarriegui, Maria Jose. 
1986, S.S. Mitxelena. 308 pp; 23 cm. rust. 1.440 
pts. 
Cuadernos 
2.16.111.- HISTORIA-GEOGRAFIA i. Agotado. 
Imp. Itxaropena. Zarauz 1983. 419 pp. 24 cm. 
rust. 1725 pts. 
2.16.121.- HISTORIA-GEOGRAFIA-2. Imp. It-
xaropena. Zarauz 1984. 299 pp. 24 cm. rust. 1.150 
pts. 
2.16.131.- HISTORIA-GEOGRAFIA-3. Imp. It-
xaropena. Zarauz 1984. 286 pp. 24 cm. rust. 1.150 
pts. 
2.16.141.- HISTORIA-GEOGRAFIA-4. Imp. It-
xaropena. Zarauz 1984. 267 pp. 24 cm. rust. 1.150 
pts. 
2.16.151.- HISTORIA-GEOGRAFIA 5. 1985, Za-
rauz, Imp. Itxaropena. 487 pp. 24 cm. rust. 1.725 
pts. 
Pedro Picavea Salbide, Sarrera, 7.-Eugenio Ruiz 
Urrestarazu, El medio natural en Euskal Herria: 
Alava, tierra de transici6n, 9.-Jose Miguel Ede-
so, El relieve del Pais Vasco, 17.-Felix Ugarte, Geo-
morfologia del Karst de la Sierra de Aralar (Cuen-
ca Cantabrica), 33.-Anton Uriarte, El viento en la 
costa del Pais Vasco, 55.-Patxi Tames Urdiain, Red 
hidrografica del Pais Vasco, 75.-Ildefonso Barrios, 
La Edafologia: Origen, desarrollo y conceptos, 
87.-Guillermo Meaza, Modelos didacticos de geo-
grafia fisica del Pals Vasco-Navarro, 115.-Jorge As-
casibar Zubizarreta, Funcion del monte en el Pals 
Vasco, 123.-Koldo Lopez Borobia, Vegetaci6n en 
el Pals Vasco, 137.-M .a Dolores San Milian. La po-
lucion marina en la Costa Vasca, 155.-Miguel Iba-
ñez, Oceanografia del Golfo de Vizcaya (en espe-
cial referida a la Costa Vasca), 177.-Alejandro 
Cendrero, El sector agropecuario en el Pals Vas-
co, 223.-Ma Asun Urzainki, La ganaderla en el 
Pals Vasco, 237.-Maite Tolosa Bernardez, La pes-
ca en el Pals Vasco. Un sector economico en gra-
ves dificultades, 243.-Pablo Becerra, Principales 
subsectores industriales en el Pals Vasco, 287.-
Josetxo Urrutikoetxea Lizarraga, Demografia his-
t6rica vasca, 331.-Pedro Picavea Salbide, Sobre 
la poblacion vasca, 331.-Fco. Javier Gomez Piñei-
ro, Geografia urbana de Euskal-Herria: analisis 
y teorias, 341.-Joseba Juaristi Linacero, La estruc-
tura urbana de Vizcaya, 413.-Pedro M a Arriola 
Aguirre, Vitoria-Gasteiz 1950-1980. La expansion 
planificada del paisaje residencial, 429.-
Constancio de Castro Aguirre, Comarcas en Eus-
kalherria, 445.-Mikel Fabo, Ordenacion del terri-
torio, 451.-Juan Garmendia Larrañaga, Los estu-
dios de etnografia en el Pals Vasco, 469. 
2.16.16.- HISTORIA-GEOGRAFIA-6. 1985, Za-
rauz, Imp. Itxaropena. 311 pp. 24 cm. rust. 1.725 
pts. 
Imanol Sorondo Irigoyen, El medio rural de Ber-
gara en los inicios del Real Seminario. (Escritos 
de Don Rafael de Garitano-Aldaeta en el segundo 
centenario de su muerte). 7.- Miguel Angel Bar- 
cenilla. De rentista feudal a rentista del capital. 
El convento de la Santisima Trinidad en Ororeta 
como agente economico. 1843-1905. 17.-Mikel Et- 
xebarria Etxeitia. Hauteskundeak arratian 
(1923-1936). Abertzaletasunaren hedapena, 39.- 
Santiago de Pablo. El Estatuto Alaves y la Carta Fo- 
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ral: Dos proyectos autonomicos para Alava duran-
te la segunda Republica, 75.—Juan Carlos Jimenez 
de Aberasturi. Protagonistas de la Historia Vasca: 
Sebastian Zapirain, 103.—Juan Garmendia Larra - 
ñaga, Pleito motivado por el trabajo en «Auzolan», 
191.—F. Borja de Aguinagalde, El archivo de la casa 
de Zavala, 199. 
2.16.17.— HISTORIA-GEOGRAFIA-7. PROTA-
GONISTAS DE LA HISTORIA VASCA 
1923 -1950. 1985, Zarauz, Imp. Itxaropena. 222 
pp. 24 cm. rust. 1.150 pts. 
2.16.18.— HISTORIA-GEOGRAFIA-8. 1986, Za-
rauz, Imp. Itxaropena. 286 pp. 24 cm. rust. 1.150 
pts. 
J.R. Cruz Mundet: Una epidemia de peste bubo-
nica: Pasajes de San Juan, 1597, 9.—J. Viejo Yha-
rrassarry: La segunda dote, 31.—Jose Garmendia: 
La Real Compañia Guipuzcoana de Caracas y su 
contribucion en Sevilla, 47.—J.M. Portillo Valdes: 
Francisco de Aranguren y Sobrado: en los orige-
nes intelectuales del fuerismo vasco, 59.—J. Agi-
rreazkuenaga: Lanbide irakaskuntza XIX mender-
dian: nekazaritzarako eskolaren sorrera, 
antolakundea eta amaiera Bizkaian (1851-1860), 
81.—R. Miralles: La implantacion organica del 
PSOE en el Pals Vasco durante la segunda repu-
blica, 99.—A. Rivera -P. Sanz Lejaristi: Las eleccio-
nes al ayuntamiento vitoriano durante la restau-
racion, 117.—M.A. Crespo, J.R. Cruz, J.M. Gomez: 
Catalogo documental del archivo municipal de 
Renteria: 1237-1500, 135.—B. Arizaga, M.L. Rios, 
M.I del Val: La villa de Guernica en la baja Edad 
Media a trav^ s de sus ordenanzas, 167.—A. Gar-
cia Sanz: Mas noticias sobre los interrogatorios de 
poblacion agricultura e industria de 1802 en Na-
varra: las respuestas de Pamplona, 235.—I. Estor- 
nes: Un documento abogando por la anexion del 
«Pais Traspirenaico» al imperio en 1808, 271.— 
Manex Goihenetxe: Zenbait liburuen berri, 291. 
2.17. Cartografia 
2.17.1.— MAPA DE ARALAR. Sdad. Ciencias 
Aranzadi-Eusko Ikaskuntza. 1981. Escala 
1:25.000. 175 pts. 
2.17.2.— MAPA DE IZARRATIZ. Goikoetxea, 
Imanol. Aranzadi Zientzi Elkartearen Espeolo- 
gi Taldeak-Eusko Ikaskuntza. 1983. Eskala: 
1:25.000. 400 pts. 
2.17.3.—MAPA DEL PAIS VASCO. Ronchel, Ma-
nuel. Ed. Badal y Camats. 1922. Imp. Art. Grafi- 
cas Sivit. S.A. Barcelona. 4 hojas para pegar de 
56 x 66 cm. 2.a ed. Escala 1:200.000. 250 pts. 
2.17.4.— MAPA GEOLOGICO DEL PAIS VAS- 
CONGADO. Imp. Artes Graf. Alvarez. Tolosa. 
55 x 64,5 cm. Escala 1.200.000. 200 pts. 
2.17.5.— MAPA DE AITZKORRI. Goikoetxea 
Imanol. Aranzadi Zientzi Elkartea - Eusko Ikas- 
kuntza 1984. Escala 1:25.000. 
(1) Contenido en Catalogo 1984. 
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